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winasityvaoba 
XXI saukunis dasawyisisaTvis demografia 
iswavleboda msoflios 300-ze met universitetSi. 
marto arasruli 10 wlis ganmavlobaSi, mxolod 
inglisur, frangul da italiur enaze gamoica 150-
ze metidemografiis saxelmZRvanelo.  
 saqarTveloSi yovelwliurad mravali 
demografiuli xasiaTis naSromi gamodis. igives ver 
vityviT demografiis saxelmZRvaneloebze, 
miuxedavad imisa, rom isini aranakleb saWiroa, 
vidre siRrmiseuli mecnieruli naSromebi. unda 
aRiniSnos, rom bolo dros mdgomareoba am 
mimarTulebiT ramdenadme gamosworda.  
pirveli demografiuli saxis saxelmZRvanelo 
saqarTveloSi g. gamyreliZis avtorobiT 1955 wels 
gamovida (“demografiuli statistika”).  
aRsaniSnavia m. xmalaZis avtorobiT jer 1986 
wels gamocemuli leqciebis kursi (“mosaxleobis 
statistika demografiis safuZvlebiT”), xolo 1994 
wels deponirebuli demografiis saxelmZRvanelo 
(“demografiis safuZvlebi”. deponirebulia 
“teqinformSi”, 19-05-94 w. nomriT: 938-94). 
yuradRebas iqcevs a. saxvaZis mier rusulidan 
qarTul enaze Targmnili v. borisovis demografiis 
saxelmZRvanelo, romelsac mTargmnelma SeniSvnebi 
da saqarTvelos Sesaxeb monacemebi komentarebiT 
daurTo da romelic 2001 wels gamoica. 
saxelmZRvanelos rols garkveulwilad 
asrulebda g. wulaZis mier Sedgenili “demografiis 
mokle enciklopediuri leqsikoni”, romlis pirveli 
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gamocema 2000 wels moxda, meore _ gadamuSavebuli 
da damatebuli _ gamoica 2005 wels, xolo mesame 
gamocema, aseve gadamuSavebuli da damatebuli _ 
2012 wels. 
2006 wels m. Selias avtorobiT gamoica 
“xalxTmosaxleobis ekonomika da demografia. 
saleqcio masala. nawili I, II da III”. misive 
avtorobiT 2007 wels gamovida “xalxTmosaxleobis 
ekonomika da demografia. leqciebis kursi”.  
2007 wels gamovida g. wulaZis, n. maRlaferiZisa 
da a. sulaberiZis mier Sedgenili saxelmZRvanelo 
“demografia”. misi meore gadamuSavebuli da 
damatebuli versia gamoica 2009 wels. 
zogadad demografiis sagani da misi 
Semadgeneli nawilebi iswavleba bakalavriatsa da 
magistraturaSi.  
demografiis sagnis swavlebis gamocdilebam 
aCvena, rom aRniSnuli saxelmZRvanelos (2009 wlis 
gamocema) moculobisa da calkeuli nawilebis 
sirTulidan gamomdinare, mizanSewonilia misi 
Semoklebuli variantis bakalavriatSi swavleba, 
xolo srulisa _ magistraturaSi. 
winamdebare saxelmZRvanelo _ “demografiis 
safuZvlebi” _ ZiriTadad mimarTulia bakalavriatSi 
swavlebisaTvis. 
is efuZneba 2009 wels g. wulaZis,  
n. maRlaferiZisa da a. sulaberiZis avtorobiT 
gamocemul “demografiis” saxelmZRvanelos da 2012 
wels gamocemul “demografiis mokle 
enciklopediur leqsikons” (mesame gadamuSavebuli 
da damatebuli gamocema. Semdgeneli g. wulaZe). Tavis 
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mxriv isini efuZnebian specialur demografiul 
literaturas, sxva saxelmZRvaneloebsa da 
enciklopediebSi motanil masalas. 
winamdebare saxelmZRvanelo asaxavs 
Tanamedrove demografiuli mecnierebis Teoriul 
safuZvlebs. masSi aseve mocemulia demografiuli 
maCveneblebis gaangariSebis meTodebi da sxva.  
Semdgenlebi madlobas uxdis yvelas, vinc 
daxmareba aRmouCina saxelmZRvaneloze muSaobisas.  
kritikul SeniSvnebsa da winadadebebs, 
romlebic xels Seuwyoben saxelmZRvanelos Semdgom 
gaumjobesebas, madlierebiT miviRebT.  
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1. demografia da demografiuli Teoriebi 
1.1. demografia rogorc mecniereba 
demografia (berZnulad niSnavs: demos _ xalxi 
da grafo _ vwer) warmoadgens mecnierebas 
mosaxleobis aRwarmoebis kanonzomierebaTa Sesaxeb. 
demografiuli procesebi ganpirobebulia 
sazogadoebriv-istoriuli ganviTarebiT. 
termini “demografia” pirvelad gamoiyena 
frangma mecnierma aSil giiarma 1855 wels Tavisi 
wignis saTaurSi _ “adamianTa statistikis 
elementebi anu SedarebiTi demografia”. a. giiaris 
ganmartebiT demografia esaa “adamianTa modgmis 
bunebrivi da socialuri istoria”. terminma 
“demografia” oficialuri aRiareba moipova 
higienisa da demografiis saerTaSoriso kongresis 
Jenevis sesiaze 1882 wels; gavrceleba hpova XIX 
saukunis bolosa da XX saukunis dasawyisSi. 
Tavdapirvelad termini “demografia” gamoiyeneboda 
rogorc mosaxleobis statistikis sinonimi. 
1871 wels germaneli ekonomistis ernst engelis 
mier SemoTavazebuli iyo termini “demologia” _ 
mecnierebis aRsaniSnavad, romelic misi TqmiT 
Seiswavlis Sinagani bunebisa da cvalebadobis 
warmoqmnas saxelmwifosa da adamianTa sxva 
erTobebSi. e. engelis azriT, demografiisagan 
gansxvavebiT, romelic mxolod aRwers am process, 
demologia mowodebulia axsnas misi arsi. 
demografiisa da demologiis aseTi dapirispireba 
ar damkvidrda mecnierebaSi, Tumca calkeul 
SemTxvevaSi termini “demologia” mainc gamoiyeneba 
da misi damkvidrebis mcdelobas bolo periodSic 
hqonda adgili. 
1946 wels amerikeli sociologis stiuart 
karter dodis mier SemoTavazebul iqna termini 
“demoskopia”. termini iSviaTad gamoiyeneba. aRniSnavs 
sxvadasxva meTodebiT informaciis miRebas 
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mosaxleobis Sesaxeb. zogjer Tanamedrove 
demografiul literaturaSi demoskopias 
ganixilaven rogorc demografiuli statistikis 
nawils. zogierT SemTxvevaSi demoskopiis qveS 
gulisxmoben nebismieri saxis informaciis (ara 
marto demografiuli) mopovebisa da analizis 
Teorias, meTodikasa da praqtikas. 
demografiis, demoskopiisa da demologiis 
garda vxvdebiT sxva terminis damkvidrebis 
mcdelobasac. aseT termins “demometria” 
miekuTvneba, romelic demografiuli procesebis 
gazomvas gulisxmobs, anu maTematikuri meTodebis 
gamoyenebas demografiaSi. termini SemoTavazebul 
iqna 1966 wels Svedi mecnieris hanes hiureniusis 
mier rogorc maTematikuri demografiis sinonimi. 
termini “demometria” gavrcelda mas Semdeg, rac 
1969 wels gamovida avstrieli demografis vilgelm 
vinkleris wigni igive saTauriT. mocemul naSromSi 
demometrias ufro farTe Sinaarsi aqvs da 
maTematikuri demografiis garda gulisxmobs 
demografiul modelebs da demografiuli 
koeficientebis miRebis meTodologias. amasTan, 
aRsaniSnavia, rom demografiasa da demometrias 
Soris iseTi saxis gansxvavebaa rogoric 
sociologiasa da sociometrias da fsiqologiasa 
da fsiqometrias Soris. 
cnobebi mosaxleobis Sesaxeb uZvelesi droidan 
iyo cnobili.  
miuxedavad amisa, miiCneven, rom pirveli 
mecnieruli da Teoriuli demografiuli saxis 
naSromi _ “Sesavali” _ mosaxleobis Sesaxeb ibn 
xaldunis mier iqna Sesrulebuli 1377 wels.  
mosaxleobis ganviTarebis kanonzomierebaTa Sesaxeb 
mecnieruli kvleva ZiriTadad mainc XVII saukuneSi iRebs 
dasawyiss. mis fuZemdeblad miCneulia ingliseli jon 
graunti, romlis avtorobiTac 1662 wels gamoqveynda 
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naSromi “bunebrivi da politikuri dakvirvebani 
mokvdaobis biuletenTa safuZvelze”. 
jon grauntma Seiswavla monacemebi 
gardacvlilTa da dabadebulTa Sesaxeb londonSi 
80 wlis periodisaTvis da mosaxleobisaTvis 
garkveuli kanonzomierebebi gamoavlina. 
man daadgina, rom biWebi ibadeba meti, vidre 
gogonebi. amasTan, dabadebulTa Soris sqesTa 
Tanafardoba londonisaTvis Seadgenda 14:13-Tan 
(biWebi ibadeboda 7,7%-iT meti, vidre gogonebi). mis 
mierve dadgenil iqna, rom gardacvlilebs Soris 
mamakacebi meti iyo, vidre qalebi. amasTan, 
londonSi, im dros, mokvdaoba aRemateboda 
Sobadobas da londonis mosaxleoba izrdeboda 
mxolod Camosulebis xarjze, rac Seexeba 
provincias, iq Sobadoba aRemateboda mokvdaobas da 
yovel qorwinebaze, saSualod, 4 
dabadebuli modioda. jon grauntma aseve daadgina, 
rom dabadebulTa da gardacvlilTa raodenobis 
safuZvelze SeiZleba mosaxleobis raodenobis 
gansazRvra. misive TqmiT, gardacvlilTa asakobrivi 
struqturis safuZvelze, SesaZlebeli iyo 
mosaxleobis asakobrivi struqturis gansazRvra. 
jon graunts sxva damsaxurebebic miuZRvis. 
demografiis CamoyalibebaSi aRsaniSnavia 
edmund haleis wvlili, romelmac 1693 wels 
pirvelma aago mokvdaobis sruli cxrili. 
XVIII saukunis dasasrulsa da XIX dasawyisSi 
Tomas malTusis Sromebs didi damsaxureba miuZRvis 
mosaxleobasTan dakavSirebuli sxva sakiTxebis 
kvlevaSi. 
Tomas robert malTusis Sexedulebebs 
safuZvlad udevs im dros politikur, socialur da 
ekonomikur mecnierebebSi arsebuli mosazrebebi. 
misi naSromi “mosaxleobis kanonis 
gamocdileba sazogadoebis momaval srulyofasTan 
dakavSirebiT,  u.  godvinis,  J.  kondorses  da sxva 
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avtorebis Teoriebis komentarebiT”, romelic 1798 
wels gamoica, ZiriTadad yuradRebas aqcevda 
mosaxleobis matebisa da arsebobis saSualebebis 
zrdis problemas.  
Tomas malTusi mosaxleobis aRwarmoebaSi xazs 
usvamda biologiuri faqtorebis ganmsazRvrel 
rols da miaCnda, rom biologiur TaviseburebaTa 
gamo mosaxleoba izrdeba gacilebiT ufro swrafad, 
vidre arsebobis saSualebani. aqedan gamomdinare, 
xalxis savalalo mdgomareobis mizezad miCneuli 
iyo misi uzomo mateba. mosaxleobis raodenobasa da 
warmoebis saSualebaTa raodenobas Soris 
Tanafardobis regulirebisaTvis, T. malTusis azriT, 
aucilebelia mosaxleobis raodenobis Semcireba. 
igi Tvlida, rom gadametmosaxleobis ararsebobis 
SemTxvevaSi aRmoifxvreboda is mTavari mizezi, 
romelic iwvevda dampyroblur gegmebs, xolo 
qveynis SigniT _ tiraniasa da aRSfoTebas. malTusi 
mouwodebda Raribebs Tavi SeekavebinaT 
qorwinebisagan da aelagmaT TavianTi “gamravlebis 
instinqti”. malTusi xazs usvamda Tavisi kanonis 
absoluturobas da aRniSnavda, rom marTebuli ar 
iqneboda imis daSveba TiTqos mosaxleobis marTvis 
kanonebma ganicades raime cvalebadoba mas Semdeg, 
rac arsebobs qveyniereba. malTusis mosaxleobis 
TeoriaSi demografiuli procesebis biologiuri 
determinizmidan gamomdinareobs socialuri 
movlenebis demografiuli determinizmi. malTusis 
azriT, siRaribis mTavari mizezi ar aris 
damokidebuli marTvis wessa da qonebis araTanabar 
ganawilebaze. malTusis mosaxleobis Teorias 
hqonda disciplinaTaSorisi xasiaTi da moicavda 
rogorc demografias, iseve filosofias, 
politekonomiasa da politologias. malTusis 
Sexedulebebma arsebiTi gavlena moaxdina XIX-XX 
ss. sazogadoebrivi mecnierebebis ganviTarebaze. 
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demografiis sagnis gageba da Sinaarsi 
icvleboda codnis gaRrmavebisa da mecnierebis 
diferenciaciasTan erTad. XX saukunis Sua 
periodSi garkveul iqna, rom demografia ar 
daiyvaneba martooden mosaxleobis bunebrivi 
moZraobisa da migraciis statistikamde. Secnobil 
iqna, rom demografias aqvs Tavisi kvlevis 
specifikuri sagani, sinamdvilis garkveuli mxare, 
romelsac ar Seiswavlis arc erTi sxva mecniereba; 
kerZod _ adamianTa Taobis ganaxleba, e.i. 
Sobadobis, mokvdaobis, mosaxleobis sqesobriv-
asakobrivi struqturis formirebisa da agreTve 
qorwinebisa da ganqorwinebis procesebis 
urTierTqmedeba, rac mTlianobaSi mosaxleobis 
aRwarmoebas ganekuTvneba.  
imave dros migracia sul ufro xSirad 
ganixileba rogorc damoukidebeli mecnierebis 
sagani, romelic Seiswavlis adamianTa gansaxleba-
gadaadgilebis kanonzomierebebsa da maT 
cvalebadobas. miuxedavad amisa, mocemul 
saxelmZRvaneloSi, migracias garkveuli adgili aqvs 
daTmobili, vinaidan demografs, demografiuli 
viTarebis ganxilva-analizisas, uwevs migraciuli 
procesebis gaTvaliswineba. 
demografia amuSavebs demografiuli 
procesebisa da demografiuli struqturebis 
aRwerilobis, analizisa da prognozirebis 
meTodebs. praqtikulad demografiuli kvlevis 
sferoSi Sedis demografiuli viTarebis 
aRweriloba, qveyanaSi, mis calkeul regionSi an/da 
mosaxleobis jgufebSi, demografiuli tendenciebisa 
da faqtorebis analizi. sxvadasxva TaobaSi, 
mosaxleobis sxvadasxva jgufebsa da zogadad 
mosaxleobaSi demografiuli procesebis 
Taviseburebebis Seswavlis safuZvelze, demografia 
afasebs maT SesaZlebel cvalebadobas momavalSi da 
SeimuSavebs demografiul prognozebs. 
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demografia Seiswavlis ara calkeuli 
adamianis maxasiaTeblebsa da maT cvalebadobas, 
aramed maT erTobliobebs, romlebsac garkveuli 
maxasiaTeblebi aqvT. aseTi erTobliobebi ama Tu im 
niSnis mixedviT erTgvarovania. kvlevis miznebidan 
gamomdinare demografiul erTobliobaSi SeiZleba 
Sediodnen ara marto adamianebi, aramed ojaxi an 
ufro msxvili iseTi jgufebi, rogoricaa Taoba. 
aseT SemTxvevaSi Seswavlis obieqti xdeba jgufis 
struqturac.  
calkeuli demografiuli SemTxvevebi _ 
dabadeba, sikvdili, qorwineba da qorwinebis 
Sewyveta demografiaSi ganixileba rogorc 
simravle, rogorc aseT SemTxvevaTa Tanmimdevroba, 
romelic Taobis cxovrebis manZilze xdeba. 
demografiul SemTxvevaTa Tanmimdevroba warmoqmnis 
demografiul procesebs: Sobadobas, mokvdaobas, 
qorwinebas, ganqorwinebas, daqvrivebas da maTi 
urTierTmoqmedebis Sedegad mosaxleobis 
aRwarmoebas. 
arsebuli normebi da ganwyobebi gansazRvraven 
Sesabamis demografiul qcevas: matrimonialuri _ 
qorwinebaSi Sesvla da ojaxis formireba, 
reproduqciuli _ bavSvTa Soba, TviTSenaxviTi _ 
damokidebuleba janmrTelobisa da sicocxlisadmi 
da migraciuli. 
mosaxleobis aRwarmoebis kanonzomierebebisa 
da zogadad mosaxleobis aRwarmoebis ZiriTadi 
tendenciebis Seswavla efuZneba istoriul princips. 
am principis Tanmimdevruli gamoyeneba gulisxmobs 
ara marto demografiuli procesebis qronologiuri 
Tanmimdevrobis Seswavlas, aramed demografiuli 
procesebis istoriuli tendenciebis gaxsna-
gamovlenasac. demografiuli ganviTarebis inerci-
uloba, romelic ganpirobebulia demografiuli 
procesebisa da struqturebis urTierTgavleniT, 
gansazRvravs demografiul cvalebadobaTa 
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xangrZlivobas rogorc kalendaruli, iseve 
istoriuli masStabiT. 
demografia adamianTa erTobliobebSi mimdinare 
garkveul procesebs ikvlevs. aseT SemTxvevaSi 
erTobliobebis analizi makro dones gulisxmobs. am 
TvalsazrisiT demografia yovelgvari msjelobis 
gareSe SeiZleba ganvixiloT makrodemografiad.  
individualur doneze yuradRebis gadatanam 
gamoiwvia mikrodemografiis gamoCena. 
mikrodemografiis warmoqmna TviTon 
demografiis ganviTarebidan gamomdinareobda. 
garkveul etapze saWiro gaxda sxva mecnierebebis 
codnisa da gamocdilebis mozidva, raTa 
SesaZlebeli yofiliyo demografiuli procesis 
mimdinareobis kanonzomierebaTa axsna, miT ufro 
rodesac saqme procesis dinamikasa da mis 
ganviTarebas exeboda.  
magaliTisaTvis SeiZleba moviyvanoT Sobadoba. 
Sobadobas demografia tradiciulad makro doneze 
ganixilavs. am TvalsazrisiT Sobadoba 
makrodemografias SeiZleba mivakuTvnoT. 
reproduqciuli qceva individualur dones 
gamoxatavs da igi mikrodemografiis sagans 
miekuTvneba.  
cxadia, reproduqciuli qcevis kvlevisas, 
calkeuli individualuri Sedegebi sabolood 
erToblivi saxiT warmoCindeba demografiaSi. is 
mniSvnelovani daskvnac ki, rom sazogadoebis 
demografiuli ganviTarebisas Sobadobis kleba 
ZiriTadad ganpirobebulia “bavSvebis yolis 
moTxovnilebis” SemcirebiT _ gamomdinareobs qcevis 
individualur doneze ganxilvidan.  
demografiis Semdgom ganviTarebas mohyva 
rogorc makrodemografiis analizis meTodebis 
srulyofa, ise mikrodemografiis ganviTareba Tavisi 
meTodebiTa da analiziT. 
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demografia didi xnis ganmavlobaSi iyenebda da 
iyenebs modelirebis meTodebs. aris mosazreba, 
romlis mixedviT modelirebam xeli unda Seuwyos 
makrosa da mikros Soris SesaZlebeli gansxvavebis 
daZlevas. 
mikrodemografia mimarTuli unda iyos 
mniSvnelovani makrodemografiuli problemebis 
kvlevisa da asaxsnelad.  
mosaxleobis aRwarmoebis kanonzomierebaTa 
axsnis mizniT, demografia iyenebs sxva mecnierebaTa 
codnasa da gamocdilebas. aqedan gamomdinare, 
demografias mWidro kavSiri aqvs sxva 
mecnierebebTan. mosaxleobis aRwarmoebis ganxilva, 
rogorc procesisa, gansazRvravs mis kavSirs 
istoriul mecnierebasTan. demografiis kavSiri 
ekonomikur mecnierebebTan gamomdinareobs 
demografiul procesebze mwarmoeblur ZalTa 
ganviTarebis donisa da ekonomikuri faqtorebis 
gavlenidan. mosaxleobis aRwarmoebis damoki-
debuleba socialur institutebsa da socialur 
kavSirebze ganapirobebs mis kavSirs 
sociologiasTan. demografiul qcevaTa saxeobebis 
Seswavla gansazRvravs demografiis kavSirs 
fsiqologiasTan. zogierTi demografiuli SemTxveva 
reglamentirebulia samarTlebrivi normebiT, xolo 
demografiuli politika kanonmdeblobiTac xdeba 
ganmtkicebuli, rac miuTiTebs demografiis kavSirs 
samarTlismcodneobasTan. adamianTa gansaxleba da 
maTi gadaadgileba gavlenas axdens mosaxleobis 
aRwarmoebaze. amasTan, demografiuli procesebi 
mimdinareoben da ganixilebian garkveul 
teritoriaze mcxovrebTa Soris. es ki gansazRvravs 
demografiis kavSirs geografiul mecnierebasTan. 
demografias kavSiri aqvs aseve medicinasTan, 
biologiasTan da sxva mecnierebebTan. aRsaniSnavia 
demografiis kavSiri maTematikasTan. 
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1.2. demografiis specializacia 
demografiis kavSirma sxva monaTesave 
mecnierebebTan da zogadad TviT demografiis, 
rogorc mecnierebis ganviTarebam ganapiroba 
demografiuli mecnierebis SigniT sxvadasxva dargis 
Camoyalibeba da ganviTareba, romlebsac qvemoT 
warmovadgenT. 
aRwerilobiTi (deskrifciuli) demografia _ 
demografiis dargi, romlis mizans Seadgens 
konkretuli qveynis an regionis teritoriaze 
mosaxleobis ganawilebis, demografiuli procesebis 
donisa da tendenciebis zogadi raodenobrivi 
daxasiaTeba, aRwera. 
biologiuri demografia (biodemografia) _ 
demografiis dargi biologiisa da demografiis 
mijnaze. Seiswavlis Sobadobisa da mokvdaobis 
procesebis urTierTqmedebis biologiur da 
demografiul determinantebs. gansakuTrebul 
yuradRebas uTmobs dRegrZelobisa da daberebis 
problemebs. farTod iyenebs maTematikur da 
statistikur modelirebas, eqsperimentul meTodebs 
da genetikasa da evoluciur fsiqologias. 
gamoyenebiTi demografia _ demografiis dargi, 
romlis mizania mosaxleobisa da demografiuli 
procesebis Sesaxeb monacemebis gamoyeneba 
gaangariSebaTa dasabuTebisa da praqtikuli 
gadawyvetisaTvis socialur-ekonomikuri dagegmvis, 
qalaqTmSeneblobisa da sxva sferoebisaTvis, 
romelic exeba adamianTa didi masebis 
cxovelqmedebas. 
demografiis istoria _ demografiis dargi, 
romelic Seiswavlis demografiuli mecnierebis 
ganviTarebis istoriul process. demografiis 
istoriis mniSvnelovan amocanas warmoadgens im 
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Teoriuli daskvnebisa da ganzogadebebis kritikuli 
analizi, romelic demografiuli codnis 
dagrovebis procesSi miiReba. aseve mniSvnelovania 
demografiuli ganviTarebis koncefciaTa Sefaseba. 
demografiuli     istoria    _    kacobriobis 
istoriuli ganviTarebis procesis organuli 
nawili, romelic asaxavs mosaxleobis raodenobis 
dinamikasa da mosaxleobis aRwarmoebis 
cvalebadobas. demografiuli istoria warmoadgens 
istoriuli demografiis Seswavlis sagans (ix. 
istoriuli demografia). 
demografiuli statistika _ mosaxleobis 
statistika, statistikis dargi, romelic 
statistikur meTodebs iyenebs mosaxleobis 
aRwarmoebis, raodenobis, Semadgenlobisa da 
ganlagebis Sesaxeb monacemebis mopovebis, 
damuSavebisa da analizisaTvis. 
Tanamedrove demografiuli statistikisaTvis 
damaxasiaTebelia informaciis mopovebis, 
damuSavebisa da analizis mravalferovani meTodebi. 
imavdroulad demografiuli statistika 
demografiis Semadgeneli nawili gaxda.  
demografiqsi _ termini, romliTac aRniSnaven 
demografiuli monacemebisa da codnis praqtikul 
gamoyenebas biznessa da, ZiriTadad, marketingSi. 
demografiqsi Seiswavlis mosaxleobasa da 
Sinameurneobebs rogorc saqonlisa da momsaxurebis 
potenciur momxmareblebs, xolo demografiul 
cvlilebebs _ zemoqmedebis erT-erT ZiriTad 
faqtors moxmarebis bazrebze. 
eTnikuri demografia (eTnodemografia) _ 
demografiis dargi eTnografiisa da demografiis 
mijnaze. Seiswavlis xalxebis an eTnosebis 
aRwarmoebis Taviseburebebsa da raodenobis 
dinamikas. 
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eTnikuri demografia Tavisi kvlevebisas 
ZiriTadad iyenebs eTnikur statistikas, 
mosaxleobis aRweris masalebs, demografiuli da 
eTnografiuli specialuri gamokvlevis Sedegebs da 
sxva iseTi mecnierebebis masalebsa da monacemebs, 
rogoricaa sociologia, geografia, anTropologia, 
medicina da sxva.  
ekonomikuri demografia _ demografiis dargi, 
romelic Seiswavlis ekonomikuri ganviTarebisa da 
mosaxleobis aRwarmoebis urTierTkavSirs, 
demografiuli procesebis xasiaTis gavlenas 
ekonomikuri zrdis struqturasa da proporciebze. 
ekonomikuri demografiis erT-erT mniSvnelovan 
amocanas warmoadgens demografiuli politikis 
sxvadasxva RonisZiebis SesaZlebeli ekonomikuri 
Sedegebis analizi. 
Teoriuli demografia _ demografiis dargi, 
romlis mizans warmoadgens mosaxleobis 
aRwarmoebis xasiaTisa da masSi mimdinare 
cvlilebebis axsna, demografiuli qcevisa da 
demografiuli procesebisa da struqturebis 
urTierTgavlenis garkveva, agreTve mosaxleobis 
aRwarmoebis ganviTarebis istoriuli tendenciebisa 
da mosaxleobis aRwarmoebis tipebis Secvlis 
kanonzomierebaTa gageba-ganmarteba. 
istoriuli demografia _ demografiis dargi, 
romelic mosaxleobis aRwarmoebas istoriuli 
TvalsazrisiT Seiswavlis. istoriuli demografiis 
ZiriTad mizans Seadgens mosaxleobis aRwarmoebis 
istoriuli kanonzomierebebis dadgena. 
istoriul demografiaSi gamoyofen konkretuli 
kvlevis sam urTierTdakavSirebul mimarTulebas. 
pirveli _ Seiswavlis mosaxleobis raodenobis 
istoriul dinamikas, misi Semadgenlobis 
cvalebadobas, simWidroves, gansaxlebasa da mi-
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gracias. meoris mizania _ demografiuli procesebis 
istoriuli evoluciis yovelmxrivi analizi da 
mosaxleobis aRwarmoebis istoriuli tipebis 
kvleva. mesame mimarTuleba dakavSirebulia demo-
grafiuli ganviTarebis istoriuli ganpirobebulo-
bisa da istoriaSi demografiuli faqtorebis 
rolis erTianobis axsnis amocanis gadawyvetasTan. 
wyaroebis mdgomareobis TvalsazrisiT 
istoriuli demografia iyofa sam periodad: 
“damwerlobamdeli”, “statistikamdeli” da 
“statistikuri”. 
maTematikuri demografia _ formaluri 
demografia, wminda demografia, demografiis dargi, 
romelic Seiswavlis mosaxleobis aRwarmoebis 
raodenobriv da Tvisebriv kanonzomierebebs 
maTematikuri meTodebiT demografiuli modelebis 
gamoyenebis safuZvelze. 
Tanamedrove maTematikuri demografia iyenebs 
maTematikuri analizis, albaTobis Teoriis, 
maTematikuri statistikisa da maTematikis sxva 
dargebis meTodebs.  
maTematikur demografiasTan mikuTvneba 
ganisazRvreba demografiuli modelis arsebobiT. 
maTematikuri demografiis ganStoebas 
warmoadgens potenciuri demografia (ix. potenciuri 
demografia).  
paleodemografia _ Seiswavlis uZveles 
adamianur erTobebSi mimdinare demografiul 
procesebs. warmoadgens istoriuli demografiis 
nawils. paleodemografiis informaciul bazas 
Seadgens Semdegi wyaroebi: werilobiTi (aRwerebis 
dokumentebi, epitafiebi), paleoanTropologiuri 
(adamianis namarxi ConCxebis analizis Sedegebi), 
eTnoarqeologiuri (eTnografiuli dakvirvebebi, 
eqstrapolirebuli uZveles istoriaze).  
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potenciuri demografia _ ganixilavs 
mosaxleobas rogorc garkveuli sasicocxlo 
potencialis matareblebis erTobliobas, romelic 
izomeba weliwad-adamianebSi. potenciuri 
demografiis maCveneblebs safuZvlad udevs dro, 
romelSic saSualod mosalodnelia icocxlos 
yoveli asakis erTobliobis warmomadgenelma 
mocemul periodSi, mosaxleobis Sesaswavl jgufSi, 
arsebuli mokvdaobis donis Sesabamisad. 
regionuli demografia _ Seiswavlis qveynis 
calkeuli regionebisa da teritoriebis 
TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT maTi mosaxleobis 
formirebisa da aRwarmoebis kanonzomierebebs. 
samxedro demografia _ demografiis dargi, 
romelic Seiswavlis demografiuli faqtorebis 
rols samxedro saqmesa da samxedro ekonomikaSi da 
omebis gavlenas mosaxleobis aRwarmoebasa da 
demografiul procesebze. 
sociologiuri (socialuri) demografia _ 
dargi, romelic Camoyalibda demografiisa da 
sociologiis mijnaze. Seiswavlis demografiuli da 
socialuri procesebis urTierTgavlenas. 
sociologiuri demografia yuradRebas uTmobs 
ZiriTadad socialuri normebis, demografiuli 
qcevis sxvadasxva saxeobis da maTi Sesabamisi 
ganwyobebisa da faqtorebis kvlevas.  
demografiis zemomoyvanili dargebis far-
glebSi mimdinareobs Semdgomi specializaciis 
procesi. mag., sociologiur demografiaSi _ Soba-
dobis sociologia, ojaxis sociologia da sxva.  
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1.3. demografiuli SemTxveva, procesi, movlena  
da mdgomareoba 
demografiaSi erTmaneTisagan ganasxvaveben 
demografiul SemTxvevas, processa da movlenas.  
demografiuli    SemTxveva   xdeba   calkeuli 
adamianis cxovrebaSi da gaaCnia mniSvneloba 
adamianTa Taobis cvlisaTvis, mosaxleobis 
raodenobis, misi struqturis, saqorwino wyvilTa 
da ojaxis cvalebadobisaTvis. 
demografiuli SemTxveva aRniSnavs mosaxleobis 
ama Tu im jgufSi adamianis Sesvlas an gamosvlas. 
zogi demografiuli SemTxveva zrdis mosaxleobis 
an ojaxTa raodenobas (dabadeba, qorwinebaSi 
Sesvla), zogierTi _ amcirebs maT (sikvdili, 
qorwinebis Sewyveta), xolo zogierTi 
demografiuli SemTxveva iwvevs mosaxleobis erTi 
jgufidan meoreSi gadasvlas (dabali asakobrivi 
jgufidan maRalSi gadasvla) da cvlis mxolod 
mosaxleobis Semadgenlobas. 
mouxedavad imisa, rom demografiuli SemTxveva 
xdeba calkeuli adamianisaTvis, demografiaSi isini 
ganixileba rogorc drois garkveul manZilze 
momxdari SemTxvevebis erToblioba mTel 
mosaxleobaSi, an mis calkeul jgufebSi. 
erTgvarovan demografiul SemTxvevaTa Tanmimdev-
roba warmoqmnis demografiul process. 
demografiuli SemTxvevebi iyofa ganumeorebad 
da ganmeorebad SemTxvevebad. ganumeorebadi 
demografiuli SemTxveva SeiZleba erTi da igive 
adamians mouvides mxolod erTxel (sikvdili), 
ganmeorebadi demografiuli SemTxveva erTi da igive 
adamians sicocxlis manZilze SeiZleba ramdenjerme 
aReniSnos (bavSvis dabadeba). zogjer ganmeorebadi 
SemTxvevebisaTvis ixmareba rigiToba (meore bavSvis 
gaCena). Tu miTiTebulia SemTxvevis rigiToba, maSin 
is ganumeorebadi xdeba.  
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demografiaSi demografiuli SemTxveva 
ganixileba rogorc SemTxveviTi, Tanabrad 
SesaZlebeli yvela adamianisaTvis, romelic 
mocemul mdgomareobaSi imyofeba. miCneulia, rom 
demografiuli SemTxveva garkveuli albaTobiT 
xdeba, romelic droze an mocemul mdgomareobaSi 
yofnis xangrZlivobazea damokidebuli. 
demografiuli SemTxvevebis albaToba 
warmoadgens drois erTeulSi adamianTa 
erTobliobis raodenobis cvalebadobis zomas, 
romelic sxvadasxva saxis demografiuli 
SemTxvevebis gavleniT kohortas warmoqmnis. 
demografiuli analizisas demografiuli 
SemTxvevebis albaToba gamoixateba garkveuli 
drois ganmavlobaSi momxdari demografiuli 
SemTxvevis mqone adamianebis raodenobis SefardebiT 
im adamianTa raodenobasTan, romelTa Soris es 
SemTxveva SeiZleba momxdariyo. mag., pirmSos 
dabadebis albaToba aris wlis ganmavlobaSi 
dabadebuli pirmSoebis raodenobis Sefardeba wlis 
dasawyisSi arsebuli qalebis im raodenobasTan, 
romlebsac jer ar gauCeniaT arc erTi bavSvi.  
demografiuli procesi aris adamianTa 
sicocxleSi Tanamosaxele (erTgvarovani) 
SemTxvevebis Tanmimdevroba, romelsac mniSvneloba 
aqvs TaobaTa cvlisaTvis. demografiul process 
miekuTvneba Sobadoba, mokvdaoba, qorwineba, 
qorwinebis Sewyveta (ganqorwineba, daqvriveba). 
demografiul procesebs Soris gamoyofen 
Sevsebis (Sobadoba, qorwineba) da daklebis 
(mokvdaoba, qorwinebis Sewyveta) procesebs. 
demografiuli procesis ZiriTad maxasiaTebels 
misi intensivoba warmoadgens. 
demografiuli procesis intensivoba 
demografiuli procesis daZabulobis xarisxia da 
misi ZiriTadi maxasiaTebeli. 
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demografiuli procesis intensivobis 
maCveneblebs miekuTvneba sxvadasxva saxis 
demografiuli koeficientebi, demografiuli 
SemTxvevis albaToba da demografiuli procesis 
Zala. 
demografiuli movlena mniSvnelovani 
cvlilebebia demografiul procesebSi, romlebic 
arsebiT gavlenas axdenen mosaxleobis 
aRwarmoebaze. demografiul movlenad miiCneva ara 
yovelgvari cvalebadoba, aramed iseTi, romelsac 
mohyveba arsebiTi Sedegebi mosaxleobis aRwarmoebis 
TvalsazrisiT. 
demografiuli SemTxvevisagan gansxvavebiT, 
romelic erTeul aqts ganekuTvneba, demografiuli 
movlena mTel mosaxleobas an adamianTa did 
jgufebs miekuTvneba. mag., dabadeba _ demografiuli 
SemTxvevaa, xolo CvilTa mokvdaobis Semcireba _ 
demografiuli movlena. 
erT-erT cnobil demografiul movlenas 
demografiuli kompensacia miekuTvneba. misi arsi is 
aris, rom zogierTi mizezis gamo gadadebuli (an 
ufro mokle vadebSi daCqarebuli), Taobis 
sicocxleSi momxdari demografiuli SemTxvevebi, 
romlebic arRveven maTi dadgomis bunebriv 
msvlelobas, am mizezebis gaqrobis Semdeg 
mimdinareoben momatebuli (an Semcirebuli) 
intensivobiT. aseTi mdgomareoba ganapirobebs 
kompensaciur efeqts. 
demografiul kompensacias safuZvlad udevs 
mosaxleobis Sesabamisi demografiuli 
kontingentebiT amowurva an Sevseba. mag., 
daqorwineba SesaZlebelia qorwinebaSi armyofi 
pirebisaTvis; bavSvis gaCena _ im ojaxebSi, 
romlebSic ukanaskneli wlis ganmavlobaSi ar iyo 
axaldabadebuli. rodesac arsebobs zogierTi 
piroba, romelic garkveuli drois manZilze xels 
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uSlis ama Tu im saxis demografiuli SemTxvevis 
moxdenas, maSin mosaxleobaSi warmoebs im pirTa 
didi raodenobis dagroveba, romlebisTvisac aseTi 
demografiuli SemTxvevebi SesaZlebelia. 
xelSemSleli pirobebis acilebisas es 
demografiuli SemTxvevebi erTbaSad adamianTa did 
raodenobaSi xdeba. amas mohyveba garkveuli 
demografiuli maCveneblebis mkveTri amaRleba, 
rasac Tavis mxriv mosdevs Sesabamisi 
kontingentebis amowurva. amis Sedegad maCveneblis 
amaRlebas mohyveba misi Semcireba. 
mis magaliTs warmoadgens Sobadobisa da 
qorwinebis zogadi koeficientebis amaRleba omis 
Semdgom wlebSi. 
demografiuli mdgomareoba warmoadgens 
adamianis mdgomareobas, romelsac mosaxleobis 
aRwarmoebisaTvis aqvs mniSvneloba. 
demografiuli analizisas adamianis sicocxle 
ganixileba rogorc erTi demografiuli 
mdgomareobidan meoreSi gadasvla, dawyebuli 
dabadebidan da sikvdiliT damTavrebuli. 
mosaxleobis aRwarmoebisaTvis arsebiTia 
mdgomareoba qorwinebamde, qorwinebaSi, ganqorwineba 
an daqvriveba, ama Tu im Semadgenlobis ojaxSi 
yofna da sxva. erTi demografiuli mdgomareobidan 
meoreSi gadasvla demografiuli SemTxvevebis 
Sedegad warmoebs. mag., daqorwineba cvlis 
qorwinebiT mdgomareobas. erTidan sxva 
demografiul mdgomareobaSi gadasvlis albaToba 
gansxvavdeba ama Tu im mdgomareobisaTvis da 
damokidebulia mdgomareobis xangrZlivobaze. mag., 
bavSvis dabadeba qorwinebaSi SesaZlebelia mxolod 
qorwinebaSi myofebisaTvis da am SemTxvevis 
albaToba qorwinebis pirvel wlebSi ufro metia, 
vidre momdevno wlebSi. amitom aseT gadasvlaTa 
sixSire an maTi ganmapirobebeli SemTxvevebis 
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raodenoba Cveulebriv ganixileba rogorc drois 
funqcia da mocemul demografiul mdgomareobaSi 
yofnis xangrZlivoba. erTidan sxva demografiul 
mdgomareobaSi gadasvlaTa erToblioba sakuTriv 
mosaxleobis aRwarmoebis process warmoadgens. 
1.4. mosaxleobis aRwarmoeba da mosaxleobis  
aRwarmoebis tipi 
mosaxleobis aRwarmoeba TaobaTa mudmivi 
ganaxlebis procesia, romelic Sobadobisa da 
mokvdaobis urTierTqmedebis Sedegs warmoadgens. 
mosaxleobis aRwarmoeba albaTuri procesia, 
romelsac warmoqmnis Sobadobisa da mokvdaobis 
mravali erTeuli SemTxveva. populaciis xangrZlivi 
arseboba gulisxmobs misi garemosTan 
urTierTqmedebis pirobebis SenarCunebas, rac 
SesaZlebelia demografiuli SemTxvevebis garkveuli 
saxiT mowesrigebis SemTxvevaSi. msgavs procesebs 
adgili aqvs bunebaSic. bunebaSi populaciis 
gamravlebas aqvs biologiuri safuZvlebi. adamianis 
warmoSobisa da misi da sazogadoebis ganviTarebis 
garkveul safexurze populaciis aRwarmoebis 
marTvis sistema ganicdis Tvisebriv cvlilebas. 
gamravlebis biologiur meqanizmebTan erTad Tavs 
iCens marTvis socialuri meqanizmebi da 
funqcionirebas iwyebs mosaxleobis aRwarmoebis 
marTvis axali sistema. 
mosaxleobis aRwarmoeba Tavis ganviTarebaSi 
gaivlis sxvadasxva etaps, romelic dakavSirebulia 
sazogadoebis ganviTarebasTan. istoriulad 
mosaxleobis aRwarmoebis yoveli msxvili 
etapisaTvis damaxasiaTebelia demografiuli 
procesebis Taviseburi msvleloba Sesabamisi 
demografiuli urTierTobebiT da demografiuli 
qceviT. mosaxleobis aRwarmoebis am Tvisebriv 
niSanTa xangrZlivi drois manZilze SenarCunebasa 
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da ganzogadebas mivyavarT mosaxleobis aRwarmoebis 
tipebis cnebasTan da kacobriobis demografiuli 
istoriis ganxilvasTan, rogorc am tipebis 
TanmimdevrobiT cvlasTan. 
mosaxleobis aRwarmoebis procesis 
raodenobriv zomaze warmodgenas iZleva 
mosaxleobis aRwarmoebis reJimis maCveneblebi, 
romlebSic gaerTianebulia Sobadobisa da 
mokvdaobis reJimis maCveneblebi. isini mosaxleobis 
aRwarmoebis reJimis egzogenur parametrebs 
miekuTvnebian da gansazRvraven mis endogenur 
parametrebs _ mosaxleobis asakobriv struqturas, 
agreTve mosaxleobis aRwarmoebis neto-koeficients 
(an mosaxleobis bunebrivi matebis WeSmarit 
koeficients). 
mosaxleobis aRwarmoeba ergodiul process 
warmoadgens.  
ergodiulobis Tviseba demografiaSi imiT 
gamoixateba, rom mosaxleobis warsuli asakobrivi 
struqturis gavlena momdevnoze droTa 
ganmavlobaSi TandaTan sustdeba da asakobrivi 
struqtura damokidebuli xdeba winamavali 
periodis mosaxleobis aRwarmoebis reJimze.  
ergodiulobis Tviseba mniSvnelovania 
mosaxleobis aRwarmoebis reJimis mosaxleobis 
asakobriv struqturaze gavlenis swori 
gagebisaTvis. 
saboloo jamSi mosaxleobis aRwarmoebis 
procesi da misi Sedegebi damokidebuli arian 
egzogenur parametrebze. 
mosaxleobis   aRwarmoebis   tipi   warmoadgens 
kategorias, romelic asaxavs mosaxleobis aRwar-
moebis yvelaze mniSvnelovan Tvisebriv mxareebs met-
naklebad msgavs istoriul, ekonomikur, socialur 
da sxva pirobebSi. mosaxleobis aRwarmoebis 
tipimWidrod aris dakavSirebuli mosaxleobis 
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aRwarmoebis reJimTan da gansazRvravs im sazRvrebs, 
romelSic SeiZleba icvlebodes aRwarmoebis proce-
sis raodenobrivi maxasiaTeblebi. es ukanaskneli 
SeiZleba gamoyenebul iqnas mosaxleobis aRwarmoe-
bis tipis identifikaciisaTvis, magram mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu gamoyenebul iqneba maTi mTeli sis-
tema, radgan romelime calkeuli maCvenebeli 
SeiZleba erTnairi iyos sxvadasxva mosaxleobis aR-
warmoebis tipisaTvis. 
TiToeuli mosaxleobis aRwarmoebis tipis 
Camoyalibeba da ganviTareba imave dros aris 
Sesabamisi Sobadobisa da mokvdaobis tipis 
Camoyalibeba da ganviTareba.  
sxvadasxva mosaxleobis aRwarmoebis tipi 
warmoadgens kacobriobis demografiuli istoriis 
Tanmimdevrul etapebs. amasTan dakavSirebiT 
gamoyofdnen mosaxleobis aRwarmoebis sam tips _ 
arqetips, tradiciuls da Tanamedroves. bolo dros 
demografebi gamoyofen mosaxleobis aRwarmoebis 
meoTxe tips _ uaxless. (ix. nawili 1.6. 
demografiuli gadasvlis Teoria). 
mosaxleobis aRwarmoebis tipTaSorisi 
gardamaval   periodi    warmoiqmneba   mosaxleobis 
aRwarmoebis erTi ZiriTadi tipis meoreTi Secvlis 
periodSi. mosaxleobis aRwarmoebis tipTaSorisi 
periodiaerTianebs rogorc warmavali, iseve 
momavali tipebisaTvis damaxasiaTebel niSnebs. 
ZiriTadi tipebisagan gansxvavebiT mosaxleobis 
aRwarmoebis tipTaSorisi periodimdgradi ar aris 
da ar SeuZlia xangrZlivi drois ganmavlobaSi 
arseboba. 
termini `mosaxleobis aRwarmoebis tipTaSorisi 
periodi~ Semotanilia avTandil sulaberiZis mier 
mosaxleobis aRwarmoebis Sualeduri tipis 
nacvlad.  
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mosaxleobis aRwarmoebis tipis faza (stadia) 
kategoriaa, romelic warmoadgens mosaxleobis 
aRwarmoebis tipis Semadgenel nawils, misi 
ganviTarebis safexurs da asaxavs mis farglebSi 
mimdinare Sobadobisa da mokvdaobis cvalebadobas. 
aris aseve fazebis gamoyofis cdebi mosaxleobis 
aRwarmoebis uaxlesi tipisaTvisac. TiToeul fazas 
Seesabameba Sobadobisa da mokvdaobis garkveuli 
reJimi.  
rogorc mosaxleobis aRwarmoebis erTi tipi 
meoreTi ar icvleba erTbaSad da tipTaSoris 
gardamaval periods aqvs adgili, ise fazebs Soris 
arsebobs mosaxleobis aRwarmoebis fazaTaSorisi 
gardamavali periodi. is warmoadgens mosaxleobis 
aRwarmoebis romelime tipis farglebSi erTi fazis 
meoreTi   Secvlisas   arsebul   periods.   termini 
Semotanil iqna a. sulaberiZis mier.  
1.5. demografiuli istoriidan 
Tanamedrove adamianis (Homo sapiens) 
demografiuli istoriis sawyisi periodi 
Camoyalibda daaxloebiT 50 aTasi wlis win. 
miCneulia, rom mezoliTis∗ dasawyisSi (daaxloebiT 
∗mezoliTi _ Sua qvis xana, paleoliTidan neoliTze 
gardamavali epoqa. mezoliTis dasawyisi emTxveva gamyinvarebis 
ukanaskneli stadiis dasasruls. misTvis damaxasiaTebeli iyo 
Tanamedrove hava, mcenareuloba da cxovelTa samyaro. 
grZeldeboda daaxloebiT 10-5 aTasi wlis win Zv. w. 
  neoliTi _ axali qvis xana, qvis xanis bolo safexuri, 
romelic Secvala eneoliTma. neoliTis periodSi adamiani Tavis 
sakvebs marcvleulis kultivaciiTa da cxovelTa moSinaurebiT 
moipovebda. neoliTisaTvis damaxasiaTebelia mimTvisebluri 
meurneobidan (nadiroba, TevzWera, Semgrovebloba) mwarmoeblur 
meurneobaze (miwaTmoqmedeba, mecxoveleoba) gadasvla. 
gavrcelebuli iyo 8-3 aTasi wlis win Zv. w. 
  paleoliTi _ Zveli qvis xana, qvis xanis yvelaze xangrZlivi 
da adreuli periodi. paleoliTi grZeldeboda daaxloebiT 2 
da meti milioni wlidan 10 aTas wlamde Zv. w.  
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10 aTasi wlis win) pirvelyofili adamianebi 
gansaxldnen yvela materikze. neoliTis 
dasawyisisaTvis mosaxleobis matebis tempi Zalian 
dabali iyo da Seadgenda daaxloebiT 10-20% 
aTaswleulis manZilze. aseTi mdgomareoba 
ganpirobebuli iyo Zalian maRali mokvdaobiT _ 50 
da meti mosaxleobis 1000 sulze. gansakuTrebiT 
maRali iyo CvilTa mokvdaoba. sicocxlis saSualo 
xangrZlivoba 20 wels ar aRemateboda. 
amowydomisagan adamianebs Zalian maRali Sobadoba 
icavda, romelic mxolod umniSvnelod Warbobda im 
drois mokvdaobas. 
neoliTis xanaSi mimdinare socialur-
ekonomikur revolucias mohyva mimTvisebluri 
meurneobidan mwarmoeblur meurneobaze gadasvla 
(ZiriTadad VI-III aTaswleuli Zv.w.; axlo 
aRmosavleTSi  _ Zv.w. VIII-VII aTaswleuli), 
safuZveli Seeqmna myarad binadar cxovrebas, Cndeba 
mZlavri dasaxlebebi. wina periodTan SedarebiT 
ramdenadme Semcirda mokvdaoba, Tumca is sakmaod 
maRali iyo, xolo sicocxlis saSualo 
xangrZlivoba ar aRemateboda 30 wels. Zv.w. mexuTe 
aTaswleulisaTvis mosaxleobis raodenobam 
msoflioSi zogierTi wyaroTi Seadgina daaxloebiT 
15 milioni. 
winandelTan SedarebiT arsebuli pirobebis 
gaumjobesebas mohyva mosaxleobis matebis 
ramdenadme daCqareba da ukve axali welTaRricxvis 
dasawyisisaTvis msoflios mosaxleobis raodenobam 
miaRwia daaxloebiT 200-250 milions. unda aRiniSnos, 
rom Sua saukuneebis CaTvliT mosaxleobis matebis 
tempi mainc dabali iyo, mokvdaoba da Sobadoba 
maRal doneze rCeboda da sxvaoba maT Soris 
mniSvnelovani ar iyo. amis gamo msoflio 
mosaxleobis raodenoba nela matulobda. aTasi 
wlis manZilze man asi milioniTac ki ar moimata da 
sxvadasxva wyaroTi Seadgina daaxloebiT 257-310 
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milioni 1000 wels. marTalia, neli tempebiT, magram 
mosaxleobis raodenoba ganagrZobs matebas da 1500 
wlisaTvis Seadgina daaxloebiT 440-458 milioni, 
xolo 1700 wlisaTvis _ 682 milioni. 
XVIII saukuneSi mrewvelobis ganviTarebasa da 
masTan dakavSirebul mecnierul-teqnikur da 
kulturul progress mohyva medicinis ganviTareba 
da axali sanitarul-higienuri pirobebis 
Camoyalibeba, romelic droTa ganmavlobaSi sul 
ufro viTardeboda. amis Sedegad SesamCnevi kleba 
iwyo mokvdaobam: 1500-dan 1800 wlamde 35-40-dan 30-35-
mde mosaxleobis 1000 sulze; 1800-dan 1900 wlamde _ 
20-25-mde da 1900-dan XX saukunis Sua periodisaTvis 
_ 10-15-mde mosaxleobis 1000 sulze. izrdeba 
sicocxlis saSualo xangrZlivoba, romelmac 
ganviTarebul qveynebSi miaRwia XIX saukunis Sua 
periodisaTvis 40 wels, xolo 1905 wlisaTvis 45-55 
wels. 
XX saukunemde ojaxis dagegmva ar iyo farTod 
gavrcelebuli, ris Sedegadac, marTalia, Sobadoba 
mcirdeboda, magram misi done mainc maRali iyo. mag., 
XVIII saukuneSi is saSualod 40-is farglebSi iyo 
mosaxleobis 1000 sulze da Semcirda 25-mde mxolod 
XX saukunis dasawyisisaTvis. 
Sobadobis maRal doneze SenarCunebas da amave 
dros mokvdaobis Semcirebas mohyva mosaxleobis 
raodenobis swrafi zrda. mosaxleobis raodenobam 
msoflioSi 1800 wlisaTvis Seadgina daaxloebiT 
968-978 milioni, 1900 wels _ 1613-1650 milioni, 1950 
wels _ 2526 milioni, 2000 wels _ 6128 milioni, 
xolo 2010 wlisaTvis _ 6916 milioni.gaeros 
eqspertebis prognozis saSualo variantiT 2050 
wlisaTvis msoflios mosaxleobam SeiZleba 9,5 
miliards gadaaWarbos. 
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diagrama 1. msoflios mosaxleobis raodenobis 
cvlileba  
 
1.6. demografiuli gadasvlis Teoria 
demografiuli gadasvlis Teoria gamoiyeneba 
demografiaSi mosaxleobis aRwarmoebis tipebis 
cvlis asaxsnelad.  
termini “demografiuli gadasvla” SemoTa-
vazebul iqna 1945 wels amerikeli demografis frank 
noutstainis mier. Tavdapirvelad demografiuli 
gadasvlis koncefcia SemuSavebul iqna frangi de-
mografis adolf landris mier 1909-1934 wlebSi, 
romelmac mis aRsaniSnavad gamoiyena termini “demo-
grafiuli revolucia”. aRniSnuli termini 
gamoiyeneboda istoriuli ganviTarebis procesSi 
mosaxleobis aRwarmoebaSi momxdari ZiriTadi 
cvlilebebis aRsaniSnavad. Tanamedrove demo-
grafiul literaturaSi termini “demografiuli 
revoluciis” nacvlad ZiriTadad gamoiyeneba ter-
mini “demografiuli gadasvla”.  
zogierTi avtori ganasxvavebs demografiul 
revolucias demografiuli gadasvlisagan. aseT 
SemTxvevaSi demografiuli revolucia ganixileba 
rogorc demografiuli gadasvlis kulminaciuri 
mdgomareoba, romelic mosaxleobis aRwarmoebis 
naxtomisebur Tvisebriv cvalebadobas warmoadgens, 
an sxvanairad rom iTqvas, is aris mosaxleobis 
aRwarmoebis erTi tipidan sxvaze naxtomiseburi 
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gadasvla. zogjer “demografiuli 
gadasvlis”     nacvlad      gamoiyeneba      termini 
“demografiuli modernizacia”. 
demografiuli gadasvlis koncefciis warmoSo-
bas zogierT SemTxvevaSi ukavSireben 1929 wels 
leon rabinoviCis avtorobiT gamocemul naSroms 
“mosaxleobis problema safrangeTSi”. 
demografiuli gadasvla SeiZleba gan-
vsazRvroT rogorc gadasvla tradiciuli 
wonasworobidan, romlisTvisac damaxasiaTebelia 
maRali Sobadoba da maRali mokvdaoba, axal wona-
sworobaze, romlisTvisac damaxasiaTebelia dabali 
Sobadoba da dabali mokvdaoba. demografiuli 
gadasvlis mizans warmoadgens mosaxleobis aRwar-
moebis procesebis Segueba axal socialur-
ekonomikur pirobebTan. 
rac Seexaba demografiul wonasworobas, is 
SeiZleba ganvsazRvroT rogorc wonasworoba 
Sobadobasa da mokvdaobas Soris, erTi mxriv, da 
yvela sxva, sazogadoebaSi mimdinare procesebisadmi, 
meore mxriv, im pirobebSi, romelic mocemulia 
demografiuli da arademografiuli procesebis 
urTierTqmedebiT. 
XIX saukunis bolos dadgenil iqna, rom 
Sobadobisa da mokvdaobis doneebi ZiriTadad 
ganpirobebulia ara biologiuri kanonebiT, aramed 
socialuri pirobebiT. amasTan, istoriuli 
ganviTarebis procesSi mimdinareobs mosaxleobis 
aRwarmoebis tipis mniSvnelovani Tvisebrivi 
cvlilebebi. 
demografiuli gadasvlis Teoriis zogad 
elements warmoadgens demografiuli ganviTarebis 
periodizacia, romelic Seesabameba sam msxvil is-
toriul etaps _ mimTvisebluri meurneobis, 
agrarul da industriul sazogadoebas.  
rogorc zemoT iyo aRniSnuli gamoyofen 
mosaxleobis aRwarmoebis oTx tips: arqetips, 
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tradiciuls, Tanamedrovesa da bolo periodSi _ 
uaxless (depopulaciurs).  
mosaxleobis aRwarmoebis arqetipi 
damaxasiaTebeli iyo kacobriobis istoriis 
adreuli etapisaTvis, klasobrivamdeli 
sazogadoebisaTvis. is Camoyalibda paleoliTis 
xanaSi da dakavSirebuli iyo paleoliTis 
ekonomikasTan da im sazogadoebriv urTierTobebTan, 
romlebic mis bazaze viTardeboda. arqetipis dros 
mokvdaoba Zalian maRali iyo da praqtikulad 
ucvleli rCeboda aTaswleulebis manZilze. 
sicocxlis saSualo xangrZlivoba Seadgenda 
daaxloebiT 20 wels. cocxlad darCenili bavSvebis 
raodenoba erTi dedis SemTxvevaSi saSualod oris 
farglebSi meryeobda. amis gamo xangrZlivi drois 
ganmavlobaSi mosaxleobis raodenoba TiTqmis ar 
icvleboda da Zalian nela izrdeboda. mosaxleobis 
matebis tempi weliwadSi Sedgenda 0,001-0,03%. 
mosaxleobis aRwarmoebis arqetipma gastana 
neoliTis xanamde.  
mosaxleobis aRwarmoebis tradiciuli tipi 
damaxasiaTebeli iyo kapitalisturamdeli, 
agraruli klasobrivi sazogadoebisaTvis da 
kapitalisturi ganviTarebis sawyisi stadiisaTvis. 
mosaxleobis aRwarmoebis tradiciuli tipi 
warmoiSva neoliTis xanaSi da emTxveva am dros 
mimdinare socialur-ekonomikur revolucias 
(mimTvisebluri meurneobidan warmoebriv 
meurneobaze gadasvla, rasac mohyva myarad binadari 
cxovrebis safuZvlis Seqmna da mZlavri 
dasaxlebebis gaCena). mosaxleobis aRwarmoebis 
tradiciuli tipi gabatonebuli iyo XVIII 
saukunemde, Tumca zogierTi qveynis mosaxleobas XX 
saukuneSic es tipi axasiaTebda. 
mosaxleobis aRwarmoebis tradiciuli tipis 
mokvdaoba ori komponentisagan Sedgeboda: e.w. 
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“normaluri” mokvdaoba, romelic SeimCneoda 
SedarebiT xelsayrel periodSi da “katastrofuli” 
mokvdaoba, romelic damaxasiaTebeli iyo 
gansakuTrebiT araxelsayreli periodisaTvis. 
mosaxleobis aRwarmoebis tradiciuli tipis dros 
mokvdaoba sakmaod maRali iyo, xolo sicocxlis 
saSualo xangrZlivoba daaxloebiT 30 wels 
Seadgenda. 
mTeli tradiciuli periodisaTvis 
damaxasiaTebeli iyo qorwinebis msgavsi formebi. 
demografiuli TvalsazrisiT, gansakuTrebiT 
mniSvnelovania adreuli qorwinebis asaki da imaTi 
Zalian dabali wili, vinc saerTod ar 
qorwindeboda. 
Sobadobis TvalsazrisiT, aRsaniSnavia bavSvTa 
Sobis Sigaojaxuri regulirebis ararseboba, risi 
Sedegic iyo Sobadobis maRali done. maRali 
Sobadobisa da maRali mokvdaobis pirobebSi dabali 
iyo mosaxleobis matebis tempi, romelic weliwadSi 
saSualod 0,03-0,04%-s Seadgenda. 
mosaxleobis aRwarmoebis Tanamedrove tipi 
Tavdapirvelad warmoiqmna XVIII saukunis bolos 
dasavleT evropis ekonomikurad ganviTarebul 
qveynebSi (saqarTveloSi _ XIX saukuneSi). am 
droidan moyolebuli iwyeba mokvdaobis faqtorebis 
SezRudva. izrdeba medicinis roli, Tavi iCina 
axalma sanitarul-higienurma pirobebma, rac 
gamomdinareobda mrewvelobis ganviTarebidan da 
masTan dakavSirebuli mecnierul-teqnikuri da 
kulturuli progresidan. 
XIX saukunis Sua periodamde mokvdaoba 
ZiriTadad gamowveuli iyo egzogenuri faqtorebiT 
(tuberkulozi, pnevmonia, infeqciuri da parazituli 
daavadebebi). XX saukunis mokvdaoba ZiriTadad 
gamowveulia endogenuri faqtorebiT (gul-
sisxlZarRvTa da sxva). 
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Tanamedrove tipis dros winasTan 
(tradiciulTan) SedarebiT mniSvnelovnad gaizarda 
sicocxlis saSualo xangrZlivoba. ukve XIX 
saukunis Sua periodisaTvis ganviTarebul qveynebSi 
man 40 wels miaRwia, xolo 1905 wlisaTvis 45-55 
wels. 
rac Seexeba Sobadobas, mosaxleobis 
aRwarmoebis Tanamedrove tipis dros, 
winamorbedisagan gansxvavebiT, yuradRebas iqcevs 
raodenobrivi cvlilebebi. mosaxleobis 
aRwarmoebisTanamedrove tipisaTvis winasTan 
SedarebiT Sobadobis dabali donea 
damaxasiaTebeli. Tvisebrivi TvalsazrisiT 
mosaxleobis aRwarmoebis Tanamedrove tipisaTvis 
arsebiTia bavSvTa Sobis Sigaojaxuri regulireba, 
romelic ucxoa wina tipebisaTvis. swored am 
ukanasknelma ganapiroba Sobadobis doneebSi 
raodenobrivi sxvaoba mosaxleobis aRwarmoebis 
tradiciul da Tanamedrove tipebs Soris. 
tradiciuli sazogadoebis moTxovnaa 
uzrunvelyos mosaxleobis aRwarmoeba maRali 
mokvdaobis pirobebSi maRali SobadobiT. 
industrializacia mniSvnelovnad amcirebs 
mokvdaobis dones, rac mravalSvilianobas 
arasaWiros xdis da rasac mosdevs Sobadobis 
Semcireba. bavSvebis gaCena adamianis cnobieri 
arCevanis Sedegi xdeba, xolo pirovnebis 
avtonomizacia gansazRvravs orientacias 
mcireSvilianobaze. 
amdenad, demografiuli gadasvlis pirvel 
etapze warmoebs mokvdaobis tipis gardaqmna _ 
mcirdeba egzogenuri mokvdaoba, sikvdilis 
SemTxvevebi dabalidan maRal asakobriv jgufebSi 
gadainacvlebs, izrdeba sicocxlis saSualo 
xangrZlivoba da mosaxleobis aRwarmoebis 
ekonomiuroba. demografiuli gadasvlis meore 
etapze icvleba Sobadobis tipi. 
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mosaxleobis aRwarmoebis Tanamedrove tipis 
farglebSi Sobadobisa da mokvdaobis maCvenebelTa 
garkveuli pirobiTi safexurebi gamoiyofa, 
romlebsac mosaxleobis aRwarmoebis fazebs 
(stadiebs) uwodeben. gamoyofen ramdenime fazas: 
I fazis dros mokvdaoba ufro mniSvnelovnad 
klebulobs, vidre Sobadoba, rac iwvevs 
mosaxleobis bunebrivi matebis swraf zrdas. 
II fazis dros mokvdaobis kleba grZeldeba da 
fazis bolosaTvis miiRweva yvelaze dabali 
maCvenebeli. amave dros klebas iwyebs Sobadoba. 
Sobadobis kleba ufro mniSvnelovania, vidre 
mokvdaobisa, amitom mosaxleobis bunebrivi mateba 
TandaTan neldeba. 
III fazis dros izrdeba mokvdaoba. es zrda 
gamowveulia asakobrivi struqturis cvlilebiT 
(demografiuli daberebiT). Sobadobis Semcireba 
neldeba da fazis bolos aRwevs martivi 
aRwarmoebisaTvis saWiro dones. Tumca imave dros 
mokvdaoba mainc ufro naklebia Sobadobaze. 
IV fazis dros mokvdaoba izrdeba da aRwevs 
Sobadobis dones _ daaxloebiT 13-s mosaxleobis 
1000 sulze. amiT demografiuli stabilizaciis 
procesi unda damTavrdes. amis Semdeg mosaxleobis 
raodenobis zrda unda Sewydes da erT ucvlel 
doneze darCes. 
mocemuli sqema asaxavs demografiuli 
ganviTarebis mTavar mimarTulebas, magram ar 
gamoricxavs garkveul cvalebadobasa da gadaxras 
ZiriTadi tendenciebisagan.  
aRniSnul sqemas safuZvlad udevs 
racionalizmis idea, romlis mniSvnelovan elements 
warmoadgens mosaxleobis aRwarmoebis regulirebis 
homeostaturoba (Sobadobis done saboloo jamSi 
ganisazRvreba mokvdaobis doniT).  
demografTa nawils, romelTa raodenoba sul 
matulobs, miaCnia, rom IV fazis dasrulebis Semdeg 
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mosalodnelia Tvisebrivad axali mosaxleobis 
aRwarmoebis tipi, romlis ZiriTadi damaxasiaTebeli 
niSani iqneba depopulacia.  
mosaxleobis aRwarmoebis uaxlesi 
(depopulaciuri) tipi es is tipia, romelic dadgeba 
mosaxleobis aRwarmoebis Tanamedrove tipis Semdeg. 
mosaxleobis aRwarmoebis uaxlesi tipisaTvis 
damaxasiaTebelia Sobadobaze mokvdaobis metoba, 
romelic depopulaciis saxiT Camoyalibdeba. 
qvemoT motanil diagramaze (2) warmodgenilia 
demografiuli gadasvla saqarTveloSi fazebis 
mixedviT ise, rogorc is gamomdinareobs sadReisod 
arsebuli demografiuli gadasvlis klasikuri 
modelidan.  
diagrama 2. demografiuli gadasvla saqarTveloSi 
gaeros monacemebis safuZvelze 
(1950-2050 ww.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diagramaze Sobadoba da mokvdaoba motanilia 
gaeros monacemebiT, xolo fazebi da fazaTaSorisi 
periodebi Cvens mier aris gansazRvruli. 
mosaxleobis aRwarmoebis tipTaSorisi periodi 
diagramaze miniSnebuli ar aris. is moicavs 
 
II 
IV 
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daaxloebiT 2005-2015 wlebis periods. diagramaze 
aseve ver moxda mosaxleobis aRwarmoebis 
Tanamedrove tipis I faza, romelic saqarTveloSi 
savaraudod daiwyo XIX saukunis pirvel naxevarSi. 
is sakmaod xangrZlivi iyo da gastana XX saukunis 
1930-ian wlebamde (1914-1930 wlebSi _ fazaTaSorisi 
gardamavali periodi). 
 
1.7. Sobadobis Teoriebi 
Sobadobis donis cvlileba demografiisaTvis 
erT-erT centralur sakiTxs warmoadgens. am mxriv 
demografiuli gadasvlis Teoria gvTavazobs sqemas, 
romelic xsnis Sobadobis maRali donidan dabalze 
gadasvlis tendenciebs.  
arsebiTi mniSvneloba aqvs Sobadobis procesis 
ganxilvas makro da mikro doneze.  
SobadobasTan dakavSirebul ideebs mivyavarT 
klasikur antikur xanamde da uZveles Cinel 
filosofosebTan, Tumca isini dRevandeli xedviT 
ganzogadebis dabal doned SeiZleba CaiTvalos. 
SobadobasTan dakavSirebul mecnierul doneze 
ganzogadebul sakiTxebs jer kidev jon grauntTan 
vxvdebiT XVII saukuneSi da XVIII saukunis 
dasasrulsa da XIX-is dasawyisSi Tomas malTusis 
SromebSi. isini zemoT iyo mokled ganxiluli da 
maT aq aRar SevexebiT. 
aRsaniSnavia, adolf landris Sexedulebebi, 
romlebic man jer kidev 1909 da 1924 wels gamoTqva. 
misi azriT Sobadobis Semcirebas momavalSi 
SeiZleba mohyoloda mosaxleobis regresi da civi-
lizaciis daRupvac ki. a. landri aRniSnulis 
Tavidan asacileblad sakmaod Tanamedrove RonisZie-
bebs gvTavazobda _ Sesabamisi fsiqologiuri 
ganwyobis cvlilebas, anu sxvanairad rom vTqvaT 
saTanado reproduqciuli ganwyobis Camoyalibebas. 
demografiuli gadasvlis Teoriiis mixedviT 
Sobadobis cvlileba aseve zemoT iyo aRwerili.  
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meore demografiuli gadasvla demografiuli 
ganviTarebis etapia, romelic gulisxmobs 
Sobadobis Semcirebas dabal donemde, demografiul 
daberebas, arastabilur qorwinebas, ganqorwinebaTa 
matebas, Tavisufal kavSirTa da qorwinebis gareSe 
Sobadobis zrdas da a.S. miiCneven, rom meore 
demografiuli gadasvla individualuri avtonomiisa 
da arCevanis uflebis zrdis Sedegia, romelic 
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mocemul SemTxvevaSi, masTan dakavSirebiT, 
calkeul momentebze SevCerdebiT. 
ensli koulis azriT demografiuli gadasvlis 
Teoria imdenad aris kargi, ramdenadac xsnis 
Sobadobisa da mokvdaobis cvlilebebs da es 
cvlilebebi prognozirebadia. misi azriT, sirTules 
warmoadgens is, rom Znelia mosaxleobis 
gansazRvra, romelic ukve mzadaa Sobadobis 
Sesamcireblad. 
ensli koulma da misma kolegebma prinstonis 
universitetidan Caatares farTomasStabiani 
gamokvleva, romelic miznad isaxavda evropaSi 
Sobadobis modernizaciisa da tempis gansazRvras. 
maTma gamokvlevam aCvena, rom Sobadobis 
modernizaciasa da socialur-ekonomikur 
maCveneblebs Soris urTierTkavSiri ar aris. 
sadReisod demografiuli gadasvlis TeoriaSi 
problemas warmoadgens is, Tu ra donemde SeiZleba 
moxdes Sobadobis Semcireba. is, rom Sobadobisa da 
mokvdaobis doneebi gaTanabrdeba 13‰ farglebSi, 
rogorc es stabiluri mosaxleobis Teoriul 
modelSia, ukve naTelia, rom ar Seesabameba 
realobas da naTlad Cans evropis qveynebis 
magaliTidan gamomdinare. 
swored aqedan gamomdinare, SemTxveviTi ar iyo, 
rom 1980-iani wlebis bolos van de kaas mier 
gamoiTqva mosazreba meore demografiuli gadasvlis 
Sesaxeb.  
Tavis mxriv dakavSirebulia modernizaciisa da 
demokratizaciis gafarToebasTan. 
biologia da uSualod ganmsazRvreli 
faqtorebi. maRalidan dabal Sobadobaze gadasvla 
ZiriTadad im Sexedulebas efuZneba, rom gadasvlis 
Semdgom etapze bavSTa Soba warmoadgens col-
qmrisa, an calkeuli pirovnebis cnobieri 
gadawyvetilebisa da SezRudvis Sedegs, maSin 
rodesac gadasvlamde arsebiTi mniSvneloba aqvs 
biologiur principebs, SeuzRudav Sobadobas. 
amasTan dakavSirebiT arsebiTi mniSvneloba 
gaaCnia bunebrivi Sobadobis cnebas. 
es is Sobadobaa, romelic ar izRudeba 
Casaxvis sawinaaRmdego saSualebebiTa da xelovnuri 
abortebiT. erTmaneTTan ar unda gavaigiveoT 
bunebrivi Sobadoba da nayofiereba, vinaidan 
nayofiereba bolomde ar realizdeba bunebriv 
SobadobaSi. 
nayofiereba warmoadgens qalis, mamakacis an 
saqorwino wyvilis ganayofierebisa da cocxali 
bavSvebis dabadebis biologiur unars. nayofiereba 
ZiriTadad damokidebulia genetikur 
Taviseburebebze, meuRleebis janmrTelobis 
mdgomareobaze, qorwinebaSi meuRleTa Tvisebebis 
SeTavsebaze. qalis nayofiereba xasiaTdeba Casaxvis 
unariT, nayofis mucliT tarebiT da cocxali 
bavSvis dabadebiT, xolo mamakacis nayofiereba _ 
ganayofierebis unariT. amasTan, cnobilia, rom 
meuRleebi, romlebsac cal-calke gaaCniaT 
normaluri nayofiereba, regularuli sqesobrivi 
urTierTobisa da kontracepciis gamouyeneblobis 
SemTxvevaSic ver aRweven Casaxvas, rac maTi 
biologiuri SeuTavseblobis Sedegia. 
individualuri nayofiereba farTo sazRvrebSi 
varirebs, sruli unayofobidan 35 cocxlad 
dabadebul bavSvamde MmTeli cxovrebis manZilze 
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(erTnayofiani mSobiarobisas). adamianis saSualo 
saxeobrivi nayofiereba Seadgens 10-12 cocxlad 
dabadebas mTeli cxovrebis ganmavlobaSi an 12-15 
orsulobas (mkvdradSobadobisa da muclis 
mowyvetis CaTvliT). 
bunebrivi Sobadobis koncefcia gamoiyeneba 
bavSvTa Sobis Sigaojaxuri regulirebis xarisxis 
gasazomad, romelic ganisazRvreba fardobiTi 
sxvaobiT realur Sobadobasa da bunebriv 
Sobadobas Soris. ensli koulis mixedviT erTi 
qalis mier cocxlad dabadebuli bavSvebis saSualo 
hipoTezuri raodenoba SeiZleba Seadgendes 12,44  
15-49   wlis   intervalisaTvis,   xolo   borisovis 
SemTxvevaSi _ 7,95 20-49 wlis intervalisaTvis. 
termini “bunebrivi Sobadoba” 1961 wels 
SemoiRo frangma demografma lui anrim. 
1978 wels jon bongaartsis mier SemoTavazebul 
iqna Sobadobis uSualo faqtorebis gavlenis 
modeli. is warmoadgens gansxvavebas Sobadobis 
potenciurad SesaZlebel donesa da Sobadobis 
realur dones Soris. bongaartsis SefasebiT 
nayofierebis jamobrivi koeficienti 15,3-is tolia. 
Sobadobis ekonomikuri Teoriebi 
zogierTTa midgomiT ojaxSi bavSvebis 
raodenoba ganisazRvreba individualuri 
gadawyvetilebiT, romelic ganixileba Semosavlisa 
da fasebis ekonomikuri konteqstis farglebSi. 
gari bekerma (1960-1991) ganaviTara 
samomxmareblo arCevanis Teoria, romelic cnobilia 
Cikagos skolis axali saSinao ekonomikis saxeliT. 
aRniSnuli mikro-ekonomikuri midgoma moicavs 
rogorc Semosavlisa da fasebis cvalebadobas, ise 
bavSvebis xarisxsa da biujetis SezRudvas drois 
ganawilebisa da Rirebulebis gaTvaliswinebiT. 
navaraudevia, rom Sinameurneobebi awarmoeben 
uamrav samomxmareblo saqonels, maT Soris bavSvebs. 
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es modeli akavSirebs bavSvTa SobasTan 
dakavSirebul gadawyvetilebebs Sinameurneobebis 
sxva gadawyvetilebebTan.  
bavSvTa xarisxis cneba centraluria bekeris 
TeoriaSi da gamoiyeneba Semosavlisa da bavSvebis 
raodenobis Soris kavSiris asaxsnelad. bavSvTa 
xarisxi, bekeris azriT, elastiuria, Tu 
mxedvelobaSi miviRebT Semosavals, maSin rodesac 
aRniSnuli ar exeba bavSvebis raodenobas. es 
gulisxmobs imas, rom bavSvebis sasurveli 
raodenoba SeiZleba Semcirdes Semosavlis 
zrdasTan erTad, radgan TiToeul bavSvze 
danaxarjebi SeiZleba gaizardos. 
unda aRiniSnos, rom bavSvTa xarisxis 
elastiurobis miuxedavad, ojaxSi dabadebuli 
yvela bavSvi erTi da igive xarisxis mqonea.  
es varaudi uaryofilia empiriulad miRebuli 
mravali monacemiT. 
samomxmareblo arCevanis Teoriis axali 
ekonomikuri versia damuSavebul iqna riCard 
esterlinis mier (1975-1985). 
mocemuli modelidan gamomdinareobs, rom 
Sobadobis yvela ganmsazRvreli faqtori _ 
janmrTeloba, ganaTleba, urbanizacia da a.S. _ 
damokidebulia ojaxSi bavSvebis yolaze, 
Semosavalze, fasebze, bavSvTa daxmarebaze. 
motivacia bavSvTa Sobis SesazRudad mxolod maSin 
gamovlindeba, Tu bavSvebis dakmayofileba 
gadaaWarbebs maTze moTxovnilebas da, rac ufro 
didia bavSvebis dakmayofileba, moTxovnilebasTan 
SedarebiT, miT ufro maRalia bavSvTa Sobis 
SezRudvis motivacia.  
esterlins miaCnia, rom pirovnebis sasurveli 
cxovrebis stili yalibdeba mSoblebis ojaxSi 
axalgazrdobaSi SeZenili gamocdilebis 
safuZvelze. 
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Sobadobis ekonomikuri Teoriebi gamdidrebul 
iqna fsiqologiuri midgomiT. maT Soris 
aRsaniSnavia bavSvTa Sefasebis midgoma da 
fsiqologiuri SefasebiTi albaTobis modelis 
gamoyeneba. 
bavSvTa Sefasebis midgoma efuZneba maslous 
Sexedulebebs. mis safuZvelze hofmanma aCvena, rom 
bavSvTa yolis motivacia damokidebulia bavSvebis 
mimarT ekonomikur da araekonomikur danaxarjebze. 
bavSvebis Sefaseba, mocemul sqemaSi, gamovlinda 
rogorc Sualeduri cvladi socialur-ekonomikur, 
kulturul, sqesobriv aspeqtebsa da reproduqciul 
qcevas Soris kavSiris axsnisas. mocemuli midgomis 
empiriuli masala mopovebul iqna msoflios 
sxvadasxva qveyanaSi Catarebuli gamokvlevebis 
safuZvelze 1970-iani wlebis bolosa da 1980-iani 
wlebis dasawyisSi. 
SefasebiTi albaTobis modeli demografiaSi 
warmoadgenda mcdelobas daekavSirebina 
erTmaneTTan Sobadoba, kontraceptivebis gamoyeneba 
da qalTa Sromis bazarze monawileoba. 
mocemul modelSi arsebiTia is mdgomareoba, 
rom reproduqciuli qcevis sarwmuno maCvenebeli 
ganisazRvreba ganzraxviT. amasTan, mocemuli 
modeli iTvaliswinebs socialuri garemos gavlenas 
Sobadobaze. 
teqnologiebisa da Sexedulebebis difuziuri 
modelebi. 
wlebis ganmavlobaSi demografiuli gadasvlis 
Teoria Seivso damatebiTi SexedulebebiT. maT 
Soris iyo mravali mcdeloba ekonomikuri kuTxiT 
midgomisa, romlebic naklebad warmatebuli 
aRmoCnda. kulturologiuri midgomebi ufro imedis 
momcemi aRmoCnda. maT kvaldakval demografiis 
TeoriaSi Sevida difuziis koncefciebi. mocemul 
modelSi difuzia aixsneba rogorc procesi, sadac 
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axali socialuri normebi vrceldeba erTi 
adgilidan, socialuri jgufidan an pirovnebidan 
meoreSi. axali Sexedulebebis, an teqnologiebis 
gavrcelebas mosdevs cxovrebis wesis garkveuli 
modifikacia. gansxvaveba SobadobaSi SeiZleba 
gamowveuli iyos eTnikurobiT. Sobadobis 
cvalebadoba SeiZleba damokidebuli iyos 
komunikaciuri arxebis gavrcelebasTan da 
migraciasTan. tailandis magaliTze isic ki iyo 
naCvenebi, rom kontracepciis meTodebis gamoyeneba 
soflis mosaxleobaSi damokidebulia sasaubro 
enaze. 
kulturologiuri, struqturuli da 
socialuri organizaciis midgomebi.  
Sobadobis ekonomikuri, fsiqologiuri da 
uSualo determinantebis midgomebisagan 
gansxvavebiT maT ara aqvT koncefciis, an Teoriis 
sistemis Camoyalibebuli saxe. maTTvis ZiriTadad 
damaxasiaTebelia is, rom isini fokusirdebian 
sazogadoebis, kulturis an socialuri 
organizaciis struqturul doneze. isini Seicaven 
aspeqtebs sociologiidan an anTropologiidan da 
mTlianobaSi SeiZleba warmovidginoT rogorc 
demografiuli gadasvlis Teoriis gamdidreba an 
modifikacia.  
mocemul midgomebSi ganixileba iseTi 
sakiTxebi, rogoricaa homeostaturoba, warmoebis 
saxeebi, keinis riskisa da dazRvevis 
institucionaluri midgoma, kolduelis 
keTildReobis Teoria, ojaxze orientirebuli 
analizi, meore demografiuli gadasvla da sxva.  
koncefciaTa nawili Sobadobas ukavSirebs 
bavSvebis sargeblianobas. Sobadobis sargebli-
anobis koncefciebis ZiriTadi arsi SemdgomSi 
mdgomareobs: bavSvebis maRal sargeblianobas 
maRali Sobadoba mohyveba, xolo dabal 
sargeblianobas _ dabali Sobadoba. aq ZiriTadad 
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mxedvelobaSi aqvT bavSvebis ekonomikuri da 
socialuri sargeblianoba. 
Sobadobis sargeblianobis koncefciebis 
mixedviT warsulSi maRali Sobadoba gamowveuli 
iyo bavSvebis ekonomikuri da socialuri 
sargeblianobiT. bavSvebi warmoadgendnen ojaxis 
keTildReobis safuZvels. Sobadobis 
sargeblianobis koncefciebis Tanaxmad, Tanamedrove 
periodSi bavSvebma dakarges winandeburi 
ekonomikuri da socialuri sargeblianoba, rasac 
mohyva Sobadobis Semcireba. 
erT-erT centralur cnebas Sobadobis Teo-
riaSi warmoadgens bavSvTacentrizmi. is SeiZleba 
ganvsazRvroT rogorc mSoblebis damokidebuleba 
bavSvebisadmi Tanamedrove ojaxSi, romelic 
gulisxmobs mSoblebis pasuxismgeblobas bavSvebis 
keTildReobisadmi. Zveli ojaxis centrSi 
imyofeboda mamis avtoriteti. Tanamedrove ojaxis 
cxovreba damokidebulia bavSvebsa da maT 
momavalze. amasTan, bavSvTacentrizmi SedarebiT 
axali movlenaa, romelic ucxoa warsuli epoqis 
ojaxebisaTvis. bavSvTacentrizmis ganviTarebis 
Sedegad wina planze gamodis mSoblebis 
pasuxismgebloba Svilebisadmi, maTi sicocxlisadmi, 
janmrTelobisadmi, ganaTlebisadmi, momavlisadmi da 
sxva. bavSvTacentrizms gaaCnia demografiuli 
Sedegebi. demografebis umravlesobas miaCnia, rom 
bavSvTacentrizmi iwvevs bavSvTa Sobis intensivobis 
Semcirebas. 
istoriuli tipebis Sobadobis koncefcia 
warmoadgens demografiuli gadasvlis klasikur 
models. sadReisod demografiuli gadasvlis 
Teoria praqtikulad warmodgenilia aRniSnuli 
koncefciis safuZvelze da ZiriTadad aseTad 
ganixileba mocemul saxelmZRvaneloSi. mosaxleobis 
aRwarmoebis tipebi da misi periodizacia zemoT iyo 
ganxiluli (ix. demografiuli gadasvlis Teoria). 
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istoriuli tipebis Sobadobis koncefciis 
Tanaxmad, Sobadobis erTi tipi gansxvavdeba 
meorisagan ara imdenad Sesabamisi qcevis 
raodenobrivi miznebiT, ramdenadac upirveles 
yovlisa am qcevis marTvis meTodebiT, motivaciis 
xasiaTiT, demografiuli urTierTobebis mTeli 
wyobilebiT. 
istoriuli tipebis Sobadobis koncefciisaTvis 
arsebiTi mniSvneloba aqvs im mdgomareobas, rom 
tradiciuli tipis Sobadobisas aucilebeli ar iyo 
moTxovnilebis gaazreba da subieqtis mier 
moqmedebasa da Sedegs Soris kavSiris gacnobiereba. 
Sobadobis tradiciuli tipisaTvis upirveles 
yovlisa damaxasiaTebeli iyo bavSvTa Sobis 
warmarTvisa da mSoblebisaTvis mis sargeblobas 
Soris kavSiris ararseboba. 
TviTon arCevis idea da Tavisi qcevidan 
gamomdinare, Sedegebs Soris kavSirurTierToba 
absoluturad ucxo iyo tradiciuli sazogadoebis 
adamianisaTvis (bavSvTa Sobis sakiTxSi). is azri, 
rom sakuTari survilis mixedviT SeiZleba meti an 
naklebi bavSvebis gaCena, saerTod warmoudgenelia 
Tanamedrove sazogadoebamde (mosaxleobis 
aRwarmoebis Tanamedrove tipamde). 
istoriuli tipebis Sobadobis koncefciis 
Tanaxmad, Sobadobis Tanamedrove tipamde adgili ar 
hqonda bavSvTa Sobis Sigaojaxur regulirebas 
rogorc masobriv movlenas. Sobadobis Tanamedrove 
tipidan moyolebuli bavSvTa Sobis Sigaojaxuri 
regulireba Rebulobs masobriv xasiaTs. 
istoriuli tipebis Sobadobis koncefciis 
mixedviT, Tanamedrove tipamde, bavSvTa Sobis 
Sigaojaxuri regulirebis ararseboba da 
Sesabamisad maRali Sobadoba ZiriTadad garkveul, 
dacviT reaqcias warmoadgenda im dros arsebuli 
maRali mokvdaobis winaaRmdeg. mokvdaobis 
Semcirebas mohyva demografiul urTierTobaTa 
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cvlileba, bavSvTa Sobis sakiTxisadmi mSoblebis 
cnobieri damokidebuleba da bavSvTa Sobis 
Sigaojaxuri regulirebis gavrceleba. 
mocemuli koncefcia SemuSavebul iqna anatoli 
viSnevskis mier ZiriTadad 1972-1982 ww. 
devis-bleikis Sobadobis koncefcia 
warmoadgens demografiuli gadasvlis Teoriis 
nairsaxeobas. igi uaryofs homeostaturi 
regulirebis ideas da efuZneba mokvdaobis 
dinamikisagan Sobadobis evoluciis fardobiTi 
damoukideblobis wanamZRvars. 
am koncefciaSi mosaxleobis aRwarmoebis orive 
komponenti ganpirobebulia socialur-ekonomikuri 
pirobebiT, magram am determinaciis meqanizmebi 
gansxvavebulia Sobadobisa da mokvdaobis 
SemTxvevaSi. 
devis-bleikis Sobadobis koncefciis mixedviT 
agraruli sazogadoebis socialur-ekonomikuri 
organizacia ganapirobebs mravalSvilianobis 
subieqtur racionalobas, maT Soris mis ekonomikur 
sargeblobas. aqedan gamomdinareobs, rom Sobadobis 
tipis Secvla damokidebulia ara imdenad 
mokvdaobis Semcirebaze, ramdenadac Rrma 
socialur-ekonomikur gardaqmnebze, romlebic 
ayalibeben sazogadoebrivi warmoebis industriuli 
tipis organizacias. 
mocemuli koncefcia SemoTavazebul iqna 
amerikeli demografebisk. devidisa da j. bleikis 
mier 1949-1956 ww. naSromebSi. 
kolduelis Sobadobis koncefcia warmoadgens 
demografiuli gadasvlis Teoriis nairsaxeobas 
garkveuli gansxvavebebiT. am koncefciis Tanaxmad, 
miRebuli gadawyvetilebebis identurobisa da 
socialurad gansazRvruli miznebis bunebidan 
gamomdinare, Sobadobas yovel sazogadoebaSi aqvs 
racionaluri xasiaTi. SemgrovebelTa, monadireTa 
da momTabare mesaqonleTa “primitiuli” 
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sazogadoeba da tradiciuli sazogadoeba axalisebs 
maRal Sobadobas. amisaTvis arsebiTi mniSvneloba 
aqvs “simdidris nakads” (ekonomikuri sargebloba, 
romelic miiReba sicocxlis manZilze produqtebis, 
fulis, Sromis, momsaxurebis, dacvis, garantiebis, 
socialuri da politikuri mxardaWeris saxiT). es 
“simdidris nakadi” SeiZleba mimarTuli iyos 
umcrosi Taobidan ufrosze an piriqiT. 
reproduqciuli qcevis tipisaTvis mniSvnelovania am 
“nakadis” mimarTuleba. rodesac “nakadi” miemarTeba 
zeviT, e.i. ufrosi Taobisaken, maSin arsebobs 
daintereseba mravalricxovan STamomavlobaSi da 
mimdinareobs Sesabamisi reproduqciuli qceva, 
romelic gansazRvravs Sobadobis maRal dones. 
rodesac “nakadi” miemarTeba qvemoT, e.i. umcrosi 
Taobisaken, maSin dainteresebas mravalricxovan 
TaobaSi adgili ara aqvs, rasac mohyveba Sesabamisi 
reproduqciuli qceva, romelic gansazRvravs 
Sobadobis dabal dones. “primitiul” da tradiciul 
sazogadoebaSi “simdidris nakadi” miemarTeba 
qvemodan zemoT, xolo industriulSi _ 
mSoblebidan Svilebisaken, rac iwvevs maT Soris 
reproduqciuli qcevis gansxvavebas. 
kolduelis Sobadobis koncefcia mniSvnelovan 
yuradRebas uTmobs agreTve ojaxis ekonomikur 
struqturas da sazogadoebis “kulturul 
substruqturas”. kolduelis Sobadobis koncefciis 
mixedviT reproduqciuli qcevis tipis 
cvlilebisaTvis mniSvneloba aqvs ojaxuri 
warmoebis wesidan kapitalisturze gadasvlasa da 
bolos, kolduelis Sobadobis koncefcia mixedviT 
erT-erT yvelaze mniSvnelovan elements 
warmoadgens “kulturuli substruqtura”, romlis 
cvlilebas mohyveba reproduqciuli qcevis axali 
nimuSebis miReba. am urTierTqmedebaSi gadamcem 
rgols warmoadgens TaobaTaSorisi “simdidris 
nakadi”.  
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mocemuli koncefcia SemoTavazebul iqna 
avstralieli demografisa da sociologis jon 
kolduelis mier 1976-1981 ww. naSromebSi. 
Sobadobis ganwyobiseuli koncefcia 
ganixilavs reproduqciul qcevasa da mis evolucias 
qarTuli fsiqologiuri skolis ganwyobis 
fsiqologiis TvalsazrisiT. amasTan dakavSirebiT 
gamohyofen fsiqikuri aqtivobis sam dones, romelic 
gansazRvravs reproduqciuli qcevis mimdinareobas 
da Sobadobas. 
pirveli donis reproduqciuli ganwyobisa da 
Sesabamisi reproduqciuli qcevis formireba 
warmoadgens individis Sinagani aracnobieri 
aqtivobis Sedegs. aseT SemTxvevaSi bavSvTa Soba 
ganisazRvreba nayofierebiT da gamoixateba 
bunebrivi SobadobiT. reproduqciuli qceva 
mimdinareobs impulsur doneze, cnobierebis 
monawileobis gareSe da adgili ara aqvs bavSvTa 
Sobis Sigaojaxur regulirebas. aseTi mdomareoba 
arsebobda uZvelesi droidan XIX saukunemde, 
mosaxleobis aRwarmoebis Tanamedrove tipamde. 
fsiqikuri aqtivobis meore done aRmocendeba 
obieqtivaciis safuZvelze. obieqtivacia* 
adamianisaTvis misaRebi bavSvebis raodenobis 
arCevis saSualebas warmoadgens. obieqtivaciis 
Semdeg adamiani bavSvebis SesaZlebeli, 
“ganusazRvreli” raodenobidan irCevs bavSvebis 
garkveul raodenobas, romelic man unda iyolios, 
e.i. obiqtivacia SerCeviTobis, anu arCevanis 
SesaZleblobas iZleva, rasac manamde ara aqvs 
adgili. 
*
obieqtivacia warmoadgens mxolod adamianisaTvis 
damaxasiaTebel aqtivobas. “obieqtivacia” aris qcevis 
Seferxebis Sedegad adamianis aqtivobis SeCereba, raTa 
azrovnebisa da nebelobis daxmarebiT gamoinaxos 
situaciisaTvis adekvaturi qceva.  
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es Teoriuli Sedegi SemdgomSi nebelobis∗ 
daxmarebiT Rebulobs praqtikul realizacias. 
nebeloba warmoadgens mesame, umaRlesi donis _ 
socialuris _ ZiriTad niSans da mis safuZvelze 
miiRweva bavSvTa Sobis Sigaojaxuri regulireba, 
romelic damaxasiaTebelia mosaxleobis 
aRwarmoebis Tanamedrove da uaxlesi tipisaTvis. 
Sobadobis ganwyobiseuli koncefcia Sobadobis 
evoluciisa da reproduqciuli qcevis erTi donidan 
meoreze gadasvlas ukavSirebs mokvdaobis dinamikasa 
da mis cvalebadobas. Sobadobis ganwyobiseuli 
koncefcia warmoadgens demografiuli gadasvlis 
Teoriis nairsaxeobas.  
mocemuli koncefcia SemoTavazebul iqna  
giorgi wulaZis mier 1984-1990 wlebis naSromebSi. 
reproduqciuli qcevis dispoziciuri 
regulaciis koncefcia efuZneba vladimir iadovis 
pirovnebis socialuri qcevis dispoziciur 
regulacias.  
v. iadovi dispoziciuri regulaciisaTvis 
iyenebs dimitri uznaZis ganwyobis TeoriisaTvis 
damaxasiaTebel zogad sqemas im gansxvavebiT, rom 
ganwyobis adgili dispozicias ukavia. 
amis gamo Sobadobis ganwyobiseul koncefciasa 
da reproduqciuli qcevis dispoziciuri 
regulaciis koncefcias Soris principuli 
gansxvaveba ar aris. Sobadobis ganwyobiseuli 
koncefciis SemTxvevaSi reproduqciuli qceva 
Sesabamisi ganwyobis realizacias warmoadgens, 
romelic “bavSvebis yolis moTxovnilebis”, 
Sesabamisi situaciisa da operaciuli 
SesaZleblobebis safuZvelze aRmocendeba. 
∗nebeloba _ adamianis unari warmarTos Tavisi qceva da 
saqmianoba pirovnulad misaRebi socialur faseulobaTa 
sistemis mixedviT. termini “nebeloba” demografiaSi ZiriTadad 
gamoiyeneba reproduqciul qcevasTan dakavSirebiT. 
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reproduqciuli qcevis dispoziciuri regulaciis 
koncefciis mixedviT dispoziciis sistema qcevis 
regulaciis ZiriTad fsiqologiur meqanizms 
warmoadgens, romelic bavSvebis yolis 
moTxovnilebis dakmayofilebis situaciiT 
ganisazRvreba. 
sadReisod dispoziciuri meqanizmis moqmedebis 
sakiTxi socialur fsiqologiaSi saTanadod ar 
aris damuSavebuli. am mxriv ganwyobis 
zogadfsiqologiuri Teoriis gamoyenebas 
reproduqciuli qcevis asaxsnelad meti upiratesoba 
gaaCnia. 
orive koncefciis mixedviT Sobadobis 
cvlileba ZiriTadad gamowveulia bavSvebis yolis 
moTxovnilebis cvalebadobiT (Sobadobis kleba _ 
bavSvebis yolis moTxovnilebis SemcirebiT). 
aris gansxvavebebic. reproduqciuli qcevis 
dispoziciuri regulaciis koncefciis mixedviT 
Sobadoba yovelTvis socialurad gansazRvruli iyo 
da arasodes ar hqonda adgili “stiqiurobas” 
(Soreul warsulSic ki). Sobadobis ganwyobiseuli 
koncefciis Tanaxmad garkveul periodSi bavSvTa 
Soba Tavisufali iyo yovelgvari socialurisagan 
da impulsurad mimdinareobda. 
reproduqciuli qcevis dispoziciuri 
regulaciis koncefcia adamianis cnobierebas 
zogadad e.w. “demografiul cnobierebas” ukavSirebs, 
maSin rodesac Sobadobis ganwyobiseuli koncefciis 
mixedviT adamians “cnobiereba” savsebiT SeiZleba 
hqondes Camoyalibebuli, magram bavSvTa Sobas 
aracnobierad mimarTavdes. 
reproduqciuli qcevis dispoziciuri 
regulaciis koncefcia SemoTavazebul iqna anatoli 
antonovis mier 1980 wels. 
zemoT motanil Sobadobis koncefciebs 
mniSvnelovani wvlili SeaqvT reproduqciuli 
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qcevisa da Sobadobis procesis Seswavlisa da 
gagebis sakiTxSi. 
1.8. epidemiologiuri da janmrTelobis 
gadasvlis Teoria 
epidemiologiuri gadasvlis Teoria 
SemoTavazebul iqna 1971 wels amerikeli (aSS) 
mecnieris abdel omranis mier. epidemiologiis 
etimologiidan Tu gamovalT, berZnulad epi niSnavs 
ze (Tan, Semdeg), demos _ xalxi da logos _ sityva, 
moZRvreba.  
omranis ganmartebiT, epidemiologia 
warmoadgens imis gamokvlevas, rac “Seexeba” 
adamianTa jgufebs. xolo ufro konkretulad, 
epidemiologia Seiswavlis avadobisa da mokvdaobis 
ganawilebas, agreTve am movlenaTa determinantebsa 
da Sedegebs mosaxleobis jgufebSi.  
epidemiologiuri gadasvlis koncefcia 
mowodebulia axsnas avadobisa da mokvdaobis 
mizezebis mixedviT ganawilebis istoriuli 
procesis cvalebadobis mizezebi da 
kanonzomierebebi.  
epidemiologiuri gadasvlis determinantebis, 
xasiaTisa da tempebidan gamomdinare, gamoyofil 
iqna epidemiologiuri gadasvlis sami modeli: 
klasikuri, anu dasavleTis (agebuli inglisis, 
uelsis da SvedeTis magaliTze), aCqarebuli 
gadasvlis (agebulia iaponiis magaliTze) da 
Tanamedrove, anu Senelebuli modeli (agebuli 
Cilesa da Sri lankas magaliTze, damaxasiaTebeli 
ganviTarebadi qveynebisaTvis). 
epidemiologiuri gadasvlis koncefcia 
efuZneba ramdenime wanamZRvars. 
pirveli wanamZRvari. mokvdaoba da mosaxleobis 
dinamika.  
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epidemiologiuri gadasvlis koncefciis 
ZiriTadi wanamZRvari is aris, rom mokvdaoba 
warmoadgens mosaxleobis dinamikis erT-erT 
ZiriTad faqtors.  
Sobadobis maqsimumi SezRudulia biologiuri 
CarCoebiT. Tanamedrove sazogadoebamde (tradiciul 
sazogadoebaSi), bavSvTa Sobis Sigaojaxuri 
regulirebis ararsebobis pirobebSi, Sobadobis 
maqsimaluri diapazoni ZiriTadad Seadgenda 30-50 
dabadebas mosaxleobis 1000 sulze.  
mokvdaobis diapazoni ki gacilebiT farTo iyo 
da mokvdaobis koeficientis myari zeda zRvari 
praqtikulad ar arsebobda. 30 gardacvaleba 
mosaxleobis 1000 sulze unda miviCnioT sandod 
misi qveda zRvaris gansazRvrisas. mokvdaobis zeda 
zRvari, Tanamedrove sazogadoebamde, SeiZleba 
yofiliyo gacilebiT meti aRniSnul sidideze, 
epidemiebisa da SimSilobis wlebSi.  
im SemTxvevaSic ki, rodesac Sobadoba aRwevda 
biologiur maqsimums, araiSviaTad depopulacias 
mainc hqonda adgili epidemiebis, omebisa da 
SimSilobebis gamo, romlebic iwvevdnen Zalian 
maRal mokvdaobas.  
mokvdaobis cvalebadobis diapazoni gacilebiT 
meti iyo, vidre Sobadobis meryeobis diapazoni. 
mosaxleobis ganuxreli zrdis sawyisi 
periodi, TiTqmis yvela qveyanaSi, xasiaTdeboda 
mokvdaobis koeficientis maCveneblebSi ori 
mniSvnelovani cvlilebiT mainc. kerZod, ryevebi 
gaxSirda da gaxda naklebad mkveTri, xolo 
dasawyisSi mokvdaobis neli da zogjer Znelad 
SesamCnevi Semcireba TandaTan daCqarda da Semdeg 
ukve XX saukuneSi ganicada stabilizacia 
SedarebiT dabal doneze.  
amasTan, mosaxleobis raodenobis mudmiv 
matebas dedamiwaze Tan axlda sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivobis ganuxreli zrda.  
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meore wanamZRvari. cvlilebebi mokvdaobisa da 
avadobis maCveneblebSi.  
epidemiologiuri gadasvlis periodSi, 
mokvdaobisa da avadobis maCveneblebSi warmoebs 
xangrZlivi Zvra, ris Sedegadac avadobisa da 
mokvdaobis iseTi ZiriTadi mizezebi, rogoric aris 
infeqciur daavadebaTa pandemiebi TandaTan adgils 
uTmoben degeneraciul (sisxlis mimoqcevis sistemis, 
axalwarmonaqmnebi, nivTierebaTa cvlis darRvevis 
da sxva) da profesiul daavadebebs.  
epidemiologiur gadasvlas, mokvdaobis 
maCveneblebis mixedviT, Cveulebriv hyofen sam 
mTavar, Tanmimdevrul periodad (stadiad). 
1. avadobisa da SimSilobis stadia xasiaTdeba 
mokvdaobisa da mokvdaobis meryeobis maRali doniT, 
ris Sedegadac mosaxleobis ganuxreli zrda 
SeuZlebelia. am periodSi sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivoba dabadebisas dabal donezea da 
meryeobs 20 da 40 wels Soris.  
am periodSi mokvdaobis ZiriTad 
determinantebad gvevlineba epidemiebi, SimSili, 
omebi. magaliTad, j.grauntis gamokvlevebidan 
gamomdinareobs, rom XVII saukunis Sua periodSi, 
londonSi, gardacvlilTa 3/4 modioda infeqciur 
daavadebebze, SimSilobasa da ginekologiuri saxis 
garTulebebze, xolo gul-sisxlZarRvTa 
daavadebebsa  da  kiboze  modioda  gardacvlilTa 
6%-ze naklebi. 
2. pandemiebis klebis stadia xasiaTdeba 
mokvdaobis TandaTanobiTi klebiT. amasTan, 
mokvdaobis Semcirebis tempi TandaTan Cqardeba, 
iqidan gamomdinare, rom epidemiebis pikebi naklebad 
xSiri xdeba, an saerTod qreba. sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivoba dabadebisas matulobs 
30-dan 50 wlamde. mosaxleoba ganuxrelad 
matulobs. 
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3. degeneraciuli da profesiuli daavadebebis 
stadia xasiaTdeba mokvdaobis Semdgomi SemcirebiT, 
romelic stabilizdeba SedarebiT dabal doneze. 
sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba dabadebisas 
TandaTan izrdeba, vidre ar gadaaWarbebs 50 wlis 
asaks. swored am stadiisas Sobadoba xdeba 
mosaxleobis matebis gadamwyveti faqtori.  
sicocxlis mosalodneli xangrZlivobis 
zrdasTan erTad SeiniSneba infeqciur daavadebaTa 
TandaTanobiTi Semcireba da imavdroulad 
degeneraciul daavadebaTa mateba.  
infeqciuridan degeneraciul daavadebebze 
gadasvlis determinantebi warmoadgenen rTul 
movlenas. aseTi determinantebis sami ZiriTadi 
kategoriis gamoyofa SeiZleba. 
1. ekobiologiuri determinantebi. mokvdaobis 
es determinantebi mowmoben rTuli wonasworobis 
arsebobaze avadmyofobebis gamomwvevebs, garemoSi 
araxelsayreli pirobebis donesa da organizmis 
gamZleobas Soris. es determinantebi ar/an Znelad 
eqvemdebarebian aRweras. miuxedavad amisa udavoa, 
rom yvaviliT daavadebis gamoklebiT, Savi Wirisa da 
sxva pandemiuri daavadebebis Semcireba evropaSi ar 
iyo dakavSirebuli medicinis progresTan. 
2.   socialur-ekonomikuri,   politikuri   da 
kulturuli determinantebi. isini moicaven 
cxovrebis, higienisa da kvebis dones. higiena da 
kveba imitom arian gaerTianebuli mocemul da ara 
samedicino determinantebis jgufSi, rom maTi 
gaumjobeseba dasavleTis qveynebSi socialuri 
cvlilebebis Sedegi iyo da ara mizanmimarTuli 
zomebisa medicinis sferoSi. 
3.  samedicino  da  sazogadoebrivi  jandacvis 
sferos determinantebi. isini moicaven 
profilaqtikuri da samkurnalo xasiaTis 
specifikur RonisZiebebs, mimarTuls daavadebaTa 
winaaRmdeg. maTSi Sedis sanitaruli pirobebis 
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gaumjobeseba, profilaqtikuri acrebi da Terapiuli 
efeqturi zomebis gatareba.  
samedicino da sazogadoebrivi jandacvis 
sferos faqtorebi Tavis mniSvnelobas iZenen 
epidemiologiuri gadasvlis gviandel stadiaze 
dasavleTis qveynebis SemTxvevaSi, magram 
daCqarebuli da Tanamedrove epidemiologiuri 
gadasvlis tipebisaTvis maTi gavlena sagrZnobia 
ukve sawyis stadiaze.  
mokvdaobis kleba evropasa da umravles 
dasavleTis qveyanaSi, XIX saukunis ganmavlobaSi, 
romelic asaxulia epidemiologiuri gadasvlis 
klasikur modelSi, ganisazRvreboda ekobiologiuri 
da socialur-ekonomikuri faqtorebis gavleniT. 
samedicino faqtorebis gavlena, XX saukunemde, 
ZiriTadad SemTxveviT xasiaTs atarebda, xolo am 
droisaTvis infeqciur daavadebaTa pandemiebi ukve 
mniSvnelovnad Semcirebuli iyo.  
mokvdaobis Semcireba ganviTarebad qveynebSi 
ufro gviandeli movlenaa da rogorc 
epidemiologiuri gadasvlis Tanamedrove 
(Senelebuli) modelidan Cans, aq samedicino 
faqtorebs gaaCnia ufro uSualo da mniSvnelovani 
roli. 
mesame wanamZRvari. mokvdaobis SedarebiTi 
albaToba sqesisa da asakis mixedviT. 
epidemiologiuri gadasvlis ganmavlobaSi 
janmrTelobisa da avadobis maCveneblebis yvelaze 
siRrmiseuli cvlilebebi SeimCneva bavSvebsa da 
axalgazrda asakis qalebSi.  
sicocxlis xangrZlivobis zrda, romelic 
SeimCneva pandemiaTa SemcirebasTan erTad, 
ZiriTadad Seexo orive sqesis bavSvebs da 
mdedrobiTi sqesis mozardebsa da fertiluri 
asakis qalebs. amis mizezi is aris, rom mosaxleobis 
aRniSnul jgufebSi ufro maRalia midrekileba 
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infeqciuri daavadebebisadmi, romlebic 
dakavSirebulia kvebis naklebobasTan.  
marTalia, cvlilebebi avadobis maCveneblebsa 
da sicocxlis mosalodneli xangrZlivobis zrdaSi 
SeimCneva yvela asakobriv jgufSi, magram bavSvTa 
mokvdaobis yvelaze mniSvnelovani kleba aRiniSneba 
erTidan oTx wlamde asakSi.  
15 wlamde asakis bavSvebis mokvdaobis 
maCveneblebis ganuxreli kleba gansxvavdeba 
qveynebis mixedviT.  
meoTxe wanamZRvari. epidemiologiuri 
gadasvlis periodSi sxvadasxva cvalebadi sididee-
bis urTierTganpirobebuloba. mocemuli epidemio-
logiuri gadasvlisaTvis damaxasiaTebeli 
cvlilebebi mosaxleobis janmrTelobisa da avado-
bis maCveneblebSi mWidrod aris dakavSirebuli 
demografiul da socialur-ekonomikur gadasvleb-
Tan.  
1. urTierTkavSiri demografiul  cvlilebebTan. 
epidemiologiuri gadasvlisas mokvdaobis 
Semcirebas mohyveba Sobadobisa da mokvdaobis 
koeficientebs Soris sxvaobis zrda (pirvel da 
meore stadiaze), rac xels uwyobs mosaxleobis 
raodenobis matebas.  
icvleba mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi 
struqtura da kmayofaze myof pirTa wili.  
Sobadobis Semcireba, epidemiologiuri 
gadasvlis saSualo da momdevno stadiebze, 
ZiriTadad Semdegi faqtorebiT aixsneba:  
a) biofiziologiuri faqtorebi.  
axaldabadebulebisaTvis albaTobis zrdas, 
icocxlos Cvilobisa da adreuli bavSvobis asakze 
metxans, mohyveba misi ZuZuTi kvebis periodis 
gaxangrZliveba, rac xels uwyobs dedis 
mSobiarobis Semdgomi periodis matebas da 
warmoadgens Casaxvis sawinaaRmdego bunebriv 
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saSualebas. arsebuli monacemebiT, cocxlad 
dabadebulTa raodenobis miuxedavad, sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivobis zrdasTan erTad, 
TandaTan matulobs intergenetikuri intervalebis 
sigrZe. intervalebis zrda axalgazrda, fertiluri 
asakis qalebSi, romlebmac iyolies bavSvebis mcire 
raodenoba, xels uwyobs cocxlad dabadebuli 
bavSvebis saerTo raodenobis Semcirebas. is 
warmoadgens im ZiriTad meqanizms, romelic 
cocxlad myofTa maCveneblebis zrdas ukavSirebs 
Sobadobis Semcirebas. 
b) socialur-ekonomikuri faqtorebi. 
socialur-ekonomikuri mdgomareobis amaRle-
basTan erTad umjobesdeba kveba da sanitaruli 
pirobebi, rasac mohyveba gardacvalebis albaTobis 
Semcireba bavSvobis asakSi. bavSvebisaTvis garkveul 
asaks miRwevis albaTobis zrdasTan erTad, 
mravalSviliani ojaxis yolis survili SeiZleba 
Semcirdes socialur da ekonomikur sistemebSi 
mimdinare cvlilebebis gavleniT, ris Sedegadac 
bavSvi ukve aRmoCndeba ara ojaxis damxmare, aramed 
zedmeti piri. amasTan erTad bavSvTa Sobis 
kontrolis teqnologiaSi gaumjobesebebi xels 
uwyoben mcireSviliani ojaxis normebis 
damkvidrebas.  
g) fsiqologiuri faqtorebi. 
CvilTa da bavSvobis asakSi cocxlad myofTa 
maCveneblebis zrda Zirs uTxris socialur, 
ekonomikur da fsiqologiur mizezTa kompleqsebs, 
romlebic ubiZgeben adamianebs bevri bavSvis 
yolisaken, xolo sazogadoebas _ maRali Sobadobis 
orientaciisaken. rogorc ki col-qmari rwmundeba, 
rom maTi STamomavloba, gansakuTrebiT vaJi, maTze 
metxans icocxlebs, izrdeba bavSvTa Sobis 
SezRudvis albaToba. mcirdeba ara marto mSobelTa 
Zalisxmeva “dakarguli bavSvebis kompensaciisadmi”, 
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aramed TviTon mSobelTa Zalisxmeva da maTi 
emociebi Rebulobs Tvisebrivad axal elfers, 
vinaidan bavSvi mcirericxovan ojaxSi SeiZleba 
Rebulobdes met dacvas, zrunvasa da ukeTes 
aRzrdas.  
2. urTierTkavSiri socialur-ekonomikur 
cvlilebebTan.  
urTierTkavSiri epidemiologiur gadasvlasa 
da socialur-ekonomikur gardaqmnebs Soris rTul 
xasiaTs atarebs. ganviTarebul qveynebSi 
epidemiologiuri gadasvla ZiriTadad socialur-
ekonomikuri pirobebis gaumjobesebiT iyo 
ganpirobebuli, ganviTarebad qveynebSi ki _ 
sazogadoebrivi jandacvis sferoSi momxdari 
cvlilebebiT. mokvdaobisa da avadobis Semcireba 
xels uwyobs Sromis efeqtianobis amaRlebas da 
aqedan gamomdinare ekonomikur mwarmoeblurobas.  
moxmarebasa da warmoebas Soris Tanafardobas 
Tu gavaanalizebT sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivobis sxvadasxva donisaTvis, SevniSnavT, 
rom dabadebisas 20-30 wlis sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivobis SemTxvevaSi moxmarebis 
moculoba Warbobs warmoebas.  
40 da meti wlis sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivobis SemTxvevaSi ukve warmoebis 
moculoba aWarbebs moxmarebas. amasTan, warmoebis 
moculobis optimaluri metoba Seesabameba 50 wels 
sicocxlis mosalodnel xangrZlivobas. Semdeg, 
sapensio asakis mosaxleobisaTvis warmoebis metoba 
moxmarebaze mniSvnelovnad klebulobs.  
SeiZleba davaskvnaT, rom warmoebis moculobis 
arsebiTi metoba moxmarebaze 40-50 wlis sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivobisas warmoadgens namets, 
romelic SeiZleba mimarTuli iyos 
kapitaldabandebebsa da teqnikis ganviTarebaze. 
sinamdvileSic, mTeli rigi sadReisod 
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ganviTarebuli qveynebis ekonomikuri aRmavlobis 
periodi Seesabameba swored aRniSnul sicocxlis 
mosalodnel xangrZlivobas dabadebisas.  
mexuTe wanamZRvari. zemoT moyvanilidan 
gamomdinare, epidemiologiuri gadasvlis modelebis 
ZiriTadi damaxasiaTebeli niSnebia:  
1. epidemiologiuri gadasvlis klasikuri 
(dasavleTis) modeli. 
damaxasiaTebeli iyo dasavleT evropis 
umravlesi qveynisaTvis. maRali mokvdaoba  (30‰ -ze 
meti) da maRali Sobadoba (40‰-ze meti) nela da 
winsvliT gadadis dabal mokvdaobaze (10‰-ze 
naklebi) da dabal Sobadobaze (20‰-ze naklebi).  
klasikuri gadasvlis pirvandeli determinan-
tebi iyo socialur-ekonomikuri faqtorebi.  
klasikuri gadasvlis gviandel stadiaze (XX 
saukunis 20-30-iani wlebi) mokvdaobis ZiriTadi 
mizezebi iyo ara infeqciuri, aramed degeneraciuli 
da profesiuli daavadebebi.  
2. epidemiologiuri gadasvlis aCqarebuli 
modeli. 
mocemuli modelisaTvis damaxasiaTebelia 
mokvdaobis swrafi, aCqarebuli Semcireba. ZiriTadi 
Tavisebureba is aris, rom mokvdaobis 10‰-mde 
SemcirebisaTvis saWiroa gacilebiT naklebi dro, 
vidre klasikuri gadasvlis modelis SemTxvevaSi. 
mocemuli gadasvlis modelis qveynebSi 
rogorc saxelmwifos, ise adamianebis miswrafebebi 
da interesebi xels uwyobda Sobadobis Semcirebas 
SedarebiT mokle droSi. 
3. epidemiologiuri gadasvlis Tanamedrove 
(Senelebuli) modeli. 
asaxavs gadasvlas, romelic damaxasiaTebelia 
umravlesi ganviTarebadi qveynebisaTvis. am qveynebis 
nawilSi mokvdaobis Semcireba daiwyo XX saukunis 
dasawyisSi, magram misi kleba mimdinareobda nela 
da aramyarad, cvalebadobiT. mokvdaobis swrafi 
Semcireba, da amasTan farTomasStabiani, SeiniSneba 
mxolod meore msoflio omis Semdeg.  
epidemiologiuri gadasvlis determinantebad 
gvevlineba sazogadoebrivi jandacvis sferoSi 
gatarebuli programebi da RonisZiebebi. 
am programebisa da RonisZiebebis meSveobiT 
SesaZlebeli gaxda mokvdaobis Semcireba, maSin 
rodesac Sobadoba rCeboda sakmaod maRal doneze, 
rasac mohyva mosaxleobis swrafi mateba. 
mocemuli modelis qveynebSi, marTalia, 
qalebisa da bavSvebis mier garkveuli asakis 
miRwevis sakiTxSiwarmatebebs aqvs adgili, magram 
CvilTa da bavSvebis mokvdaoba mainc Zalian maRal 
doneze rCeba. 
bolo dros, epidemiologiuri Teoriis 
gverdiT, Tu mis sanacvlod, SemuSavebul iqna 
janmrTelobis gadasvlis Teoria.  
termini _ “janmrTelobis gadasvla” _ 
dafuZnebas iwyebs 1991 wels, rodesac jon 
kolduelma, julio frenkma da sxvebma procesis 
zogadi daxasiaTebisaTvis SemoiRes aRniSnuli 
cneba. maTi ganmartebiT janmrTelobis gadasvlis 
Teorias unda aexsna janmrTelobis mdgomareobis 
epidemiologiuri maxasiaTeblebis cvlileba. 
janmrTelobisa da epidemiologiuri gadasvlis 
Teoriebi garkveulwilad msgavsia.  
janmrTelobis gadasvlis Teoria efuZneba im 
ZiriTad postulats, rom daavadebebi demografiuli 
TvalsazrisiT SeiZleba danaxul iqnas, upirveles 
yovlisa, rogorc sikvdilis mizezi da sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivobis gansazRvreli. amdenad, 
aRniSnuli warmoadgens mosaxleobis dinamikis erT-
erT ZiriTad komponents. 
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TiTqmis imave dros, rodesac abdel omranma 
gamoaqveyna Tavisi Teoria, mirko grmekma (1969 weli) 
SemogvTavaza paTocenozis (pathocenosis) koncefcia, 
romelic Semdeg ufro ganavrco da fundamenturi 
saxiT warmoadgina (1983 weli).  
mirko grmeki aRniSnavs, rom paTocenozSi 
SeiZleba arsebobdes urTierTobis sami tipi: 
simbiozi, antagonizmi da indiferentuloba.  
mirko grmekis SexedulebiT indiferentuloba 
yvelaze xSiri mdgomareobaa. 
simbiozis SemTxvevebi SeiZleba gamowveuli 
iyos genetikuri, ekologiuri da socialuri mizeze-
biT, romlebic xSirad erTianad warmogvidgebian.  
antagonizmis SemTxvevebi ufro farul saxes 
atareben. mag., tuberkulioziT gamowveul infeqcias 
SeuZlia gamoiwvios imunizacia keTris sawinaaRmde-
god. dasavleT evropis qveynebSi keTris ukugdebas 
m. grmeki ukavSirebs tuberkuliozis gavrcelebas. 
pirveli paTocenozisaTvis damaxasiaTebeli iyo 
Zlieri infeqciuri daavadebebisa da epidemiebis 
arseboba xangrZlivi drois ganmavlobaSi (klasi-
kuri saberZneTi).  
meore paTocenozisaTvis aseve damaxasiaTebeli 
iyo epidemiebis gavrceleba, magram winandelTan 
SedarebiT ufro moklevadiani (iberia, italia). 
mesame paTocenozisaTvis damaxasiaTebelia didi 
epidemiebi, romlebic xangrZliv periods moicaven 
(romis imperiis dacemis periodi). 
meoTxe paTocenozis periodi gavrcelebuli 
iyo 440-800 wlebSi. misTvis damaxasiaTebelia 
keTrisa da Savi Wiris gavrceleba, Tumca 
ukanaskneli maleve gauCinarda (evropa). 
mexuTe paTocenozi moicavs 800-1100 wlebis 
periods. am dros gauCinarda rogorc Savi Wiri da 
yvavili, ise regresi ganicada keTrma. mosaxleobam 
daiwyo mateba, Tumca soflis meurneobis 
ganviTarebas mohyva Wvavis parazituli sokoTi 
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gamowveuli Wiri, romelic centraluri aziidan 
Semovida. aseve gavrcelda malaria da ifeTqa gripis 
epidemiebma. 
meeqvse paTocenozi moicavs 1100-1347 wlebs. Tavi 
iCina yvavilma da keTrma. gaizarda tuberkuliozi, 
Tumca mocemuli periodi Tavisufali iyo didi 
epidemiisagan. XIV saukunis mijnaze evropis 
mosaxleoba mniSvnelovnad gaizarda. 
meSvide paTocenozi 1347 wlidan iwyeba da 1550 
wlamde grZeldeba. 1347 wels evropaSi gavrcelebas 
iwyebs Savi Wiri. imave dros Tavi iCina dizenteriam 
da yvavilma. XV saukunis Sua periodisaTvis evropis 
mosaxleoba naxevarze metad Semcirda.  
merve paTocenozi Seesabameba renesansis xanas 
(1550-1700 ww.). Savi Wiri da keTri praqtikulad 
gauCinarda. meores mxriv, evropaSi gavrcelebas 
iwyebs difteria, tifi, xolo amerikidan Semotanil 
iqna sifilisi. 
mecxre paTocenozi moicavs XVIII saukunes. am 
dros gaizarda yvaviliTa da tifiT daavadebaTa 
sixSire, Tavi iCina gripma, gaizarda sifilisis 
daavadebaTa SemTxvevebi, kvlav gamoCnda malaria.  
meaTe paTocenozi iwyeba XIX saukunis mijnaze. 
am dros miRweuli warmatebebidan SesaZlebeli 
gaxda infeqciuri daavadebebis SezRudva. 
mniSvnelovnad SeiZleba CaiTvalos higienis sferoSi 
miRweuli warmatebebi. miuxedavad amisa imravla 
tuberkuliozis daavadebam da ubedurma 
SemTxvevebma. 
meTerTmete paTocenozis dasawyisad miiCneven 
XX saukunis mijnas, rodesac medicinis miRwevebma 
SesaZlebeli gaxada infeqciuri daavadebebis 
winaaRmdeg radikaluri zomebis miReba. 
faqtobrivad, bolo orma paTocenozma 
kacobrioba miiyvana axal mdgomareobamde. warsulSi 
daavadebebTan brZola adamianis mxriv irib rols 
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TamaSobda. sadReisod mTavar faqtors warmoadgens 
adamianis Careva da misi zemoqmedeba daavadebebze. 
demografiuli TvalsazrisiT, mocemul 
SemTxvevaSi, mniSvnelovania sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivobis cvlileba. marTalia 
sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba sadReisod 
mniSvnelovnad gazrdilia, magram XXI saukuneSic 
regionebsa da qveynebs Soris mniSvnelovani 
gansxvaveba SeimCneva, rac saerTo jamSi 
janmrTelobis mdgomareobis uTanasworobidan 
gamomdinareobs. mag., iaponiaSi sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivoba dasbadebisas orive 
sqesisaTvis 83 wels Seadgens. maSin, rodesac 
ruseTSi 67 welia, xolo afrikaSi _ saSualod 57 
wlis farglebSia. amave dros unda aRiniSnos, rom 
1960-iani wlebis Sua periodSi iaponiisa da ruseTis 
mosaxleobas msgavsi sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivoba hqondaT. 
1.9. gare migraciis Teoriebi 
gare migraciis Teoriis Seqmnas didi xnis 
istoria aqvs. XIX saukunis bolos ernst 
ravenStainma (1885, 1889) Camoayaliba migraciis 
kanonebi, inglisSi migraciis empiriuli analizis 
safuZvelze da am fenomenis gasaanalizeblad 
pirveli Teoriuli struqtura Seqmna. Tumca 
zogierT mis mier SemoTavazebul princips ver 
uwodeb universalurs, maTi umravlesoba mainc 
warmatebiT gamoiyeneboda XX saukuneSi migraciis 
tendenciebis asaxsnelad. ravenStaini amtkicebda, 
rom migraciis ZiriTadi mizezia ekonomikuri 
faqtori da migraciis ZiriTadi mimarTulebaa 
agraruli dasaxlebebidan industriuli da 
komerciuli centrebisken. 
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1.9.1. ekonomikuri midgoma 
ekonomikuri TvalsazrisiT, gare migracia 
Sromis xelaxali danawilebis meqanizmia. 
Sesabamisad, gare migrantebs aigiveben muSebTan da 
arsebuli ekonomikuri Teoriebi cdiloben SromiTi 
migraciis axsnas, moiazreben ra mis qveS 
ekonomikurad aqtiuri individebis saerTaSoriso 
moZraobas. SesaZloa, uZvelesi Teoria, romelic 
miznad isaxavda SromiTi migraciis axsnas, adam 
smitisa da misi periodis ekonomistebis naazrevidan 
modis, romlebic amtkicebdnen, rom SromiTi 
migraciis mizezia Sromaze gansxvavebuli moTxovna 
sxvadasxva adgilebSi. amdenad, adam smiti ambobda, 
rom aucilebelia adgili hqondes Sromis 
Tavisufal cirkulacias, raTa xeli Seewyos muSebis 
bunebriv moZraobas dabali anazRaurebis mqone 
adgilebidan maRali anazRaurebis mqone adgilebSi, 
rom moxdes ekonomikuri progresi rogorc 
migrantTa samSobloSi, ise migraciis adgilebSi, da 
rom Tavad migrantebis progressac hqondes adgili. 
1.9.2. migraciis neoklasikuri Teoria 
Tanamedrove mkvlevrebma (jon harisi da maikl 
todaro _ 1970; maikl todaro _ 1976) moaxdines 
klasikuri Teoriis modifikacia da migraciis 
neoklasikuri Teoria SeimuSaves, romlis Tanaxmad, 
is qveynebi, sadac Sromis maRali wilia kapitalTan 
SedarebiT, naklebi sabazro anazRaurebiT 
gamoirCevian, is qveynebi ki, sadac Sromis dabali 
wilia kapitalTan SedarebiT, meti sabazro 
anazRaurebiT gamoirCevian. es sxvaobebi SemosavalSi 
ubiZgebs muSebs dabali anazRaurebis qveynebidan 
maRali anazRaurebis qveynebs miaSuron; Sedegad ki, 
muSaxelis raodenoba klebulobs da anazRaureba 
izrdeba migrantTa samSobloSi da muSaxelis 
raodenoba izrdeba da anazRaureba klebulobs 
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migraciis adgilebSi, iqmneba ra viTareba, roca 
sxvaoba anazRaurebaSi asaxavs mxolod migraciis 
xarjebs. am momentSi gare migracia wydeba. 
1.9.3. migraciis axali ekonomika 
neoklasikuri Teoriis SezRudvebma axali 
Teoriebis gaCena gamoiwvia, romelTa Soris 
uaxlesia migraciis axali ekonomikis Teoria, 
romelic fokusirebas axdens mikroekonomikur 
doneze, Tumca miiCnevs, rom adamianebi 
individualurad ki ar iReben migraciis 
gadawyvetilebas, aramed jgufTan, ZiriTadad 
SinameurneobasTan Tu ojaxTan SeTanxmebiT, raTa 
maqsimalurad gazardon mosalodneli Semosavali 
da minimalurad Seamciron sabazro CavardnasTan 
dakavSirebuli riski, rac sakmaod xSiria 
ganviTarebad qveynebSi, socuzrunvelyofisa da 
socialuri dazRvevis ararsebobis gamo (starki, 
1991). am Teoriis Tanaxmad, Sinameurneobebi amcireben 
ekonomikur risks imiT, rom SromiTi Zalis 
gadanawilebas axdenen. am perspeqtividan, ojaxis 
garkveuli wevrebis gagzavna sxva qveyanaSi 
samuSaod, sadac xelfasebi da samuSao pirobebi 
damoukidebelia adgilobrivi ekonomikuri 
pirobebisgan, ekonomikuri mdgomareobis 
gauaresebisagan dazRvevis saSualebas warmoadgens. 
gare migraciis Sedegad miRebuli sargebeli 
exmareba Sinameurneobebs garkveuli kapitalis 
Sovnis gziT, produqtiuloba aimaRlos mSobliur 
qveyanaSi. migraciis es funqcia sakmaod 
mniSvnelovnad aris miCneuli ganviTarebadi 
qveynebisaTvis, sadac kapitalis bazari sustia, 
uamrav adamians ar Seswevs unari isargeblos 
sabanko momsaxurebiT da a.S. am Teoriis Tanaxmad, 
roca migrantTa ojaxebis ekonomikuri pirobebi 
umjobesdeba am regionSi mcxovreb sxva ojaxebTan 
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SedarebiT, am ukanasknelTac uCndebaT migraciis 
survili, maSinac ki, Tu adgili ara aqvs 
mosalodneli Semosavlis cvlilebas.  
1.9.4. ojaxuri migracia da migraciis  
seleqciuroba 
es Teoria neoklasikuri modelis gafarTovebas 
warmoadgens, miiCnevs ra, rom migraciis didi nawili 
moicavs mTeli ojaxebis migracias da ara 
calkeuli ojaxis wevrebisa. minseri (1978) ikvlevda 
ojaxis sxvadasxva wevrze Semosavlis gansxvavebuli 
odenobis gavlenas. aseTi midgoma ufro 
realisturia, radgan ojaxis erTi wevri SeiZleba 
moelodes zrdas, meore ki – danakargs potenciur 
SemosavalSi migraciis qveyanaSi. Tu 
gaviTvaliswinebT, rom ojaxi Sedgeba erTze meti 
ekonomikurad aqtiuri pirovnebisagan, konfliqturi 
miznebis warmoSobis albaToba realurad arsebobs. 
Tu gaviTvaliswinebT, rom ojaxSi ori 
daqorwinebuli zrdasruli adamiania, maTze 
damokidebuli an damoukidebeli SvilebiT, minseri 
(1978) aCvenebs, rom migraciam SeiZleba warmoSvas 
,,mWidrod dakavSirebuli wamsvlelebi” an ,,mWidrod 
dakavSirebuli damrCenebi. 
borjasma da bronarsma (1989) gamoiyenes 
minseris Teoria, raTa gaeanalizebinaT SeerTebul 
StatebSi migraciis seleqciuroba. mxolod 
individualuri migrantebis Seswavlis safuZvelze, 
borjasma (1987) aCvena, rom migrantis samSoblosa da 
migraciis qveyanas Soris Semosavlis sxvaoba 
gavlenas axdens im adamianis tipze, romelic 
migraciaSi midis.  
1.9.5. ormagi SromiTi bazris Teoria 
migraciis neoklasikuri Teoriisa da migraciis 
axali ekonomikis Tanaxmad, migracia ZiriTadad 
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individebisa Tu ojaxebis mier gakeTebuli 
racionaluri arCevanis Sedegs warmoadgens. amis 
sapirispirod, sxva ekonomikuri Teoriebi sakiTxs 
makroekonomikuri TvalsazrisiT udgebian da 
amtkiceben, rom gare migracia ZiriTadad im 
saerTaSoriso Zalebis zemoqmedebis produqtia, 
romelic individualur arCevans scildeba da 
zRudavs mas. ormagi SromiTi bazris Teoriis 
Tanaxmad, gare migracia gamowveulia ucxouri muSa 
xelis permanentuli moTxovniT ganviTarebul 
qveynebSi    (piore,    1979).     aRsaniSnavia,     rom 
damqiraveblebi cdiloben iafi gadawyvetileba 
monaxon: ucxouri muSaxelis importi, romelic 
Tanaxma iqneba dabal anazRaurebaze. meore is aris,  
rom ierarqiuli struqturis ZirSi myofi 
samsaxurebi ar iZleva aRmavali socialuri 
mobilobis saSualebas. amitom aseT samuSaoze 
mxolod is daTanxmdeba, visTvisac es mxolod 
fulis Sovnis saSualebaa da ar awuxebs statusis 
amaRlebis problema. ucxoeli muSebi ganviTarebadi 
qveynebidan (gansakuTrebiT, aralegaluri statusis 
mqoneni) Tanaxma arian amgvar samsaxurebze, radgan 
maTi dabali xelfasi ganviTarebul qveynebSi 
gacilebiT maRalia, vidre saSualo xelfasi 
ganviTarebad qveynebSi.  
1.9.6. msoflio sistemebis Teoria 
kidev erTi midgoma, romelic cdilobs gare 
migraciis mizezebis axsnas, agebulia marqsis 
ideebze saerTaSoriso kapitalizmis Sesaxeb 
(papademetru da martini, 1991; valerStaini, 1974). 
cnobili istoriul-struqturuli modelis Tu 
msoflio sistemebis Teoriis saxeliT, igi 
gvTavazobs, rom migraciis wyaros warmoadgens 
instituciuri Tu seqtoruli disbalansi, romelsac 
iwvevs saxelmwifos CarTva msoflio kapitalistur 
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sistemaSi. msoflio SromiTi bazari sam ZiriTad 
zonadaa danawilebuli: centri, naxevrad periferia 
da periferia. am sam zonas Soris politikuri da 
ekonomikuri urTierTdamokidebuleba, maT Soris 
sxvadasxva saxis SromiT migracias warmoSobs 
(portesi, 1995; sazeni, 1988; petrasi, 1981). ZiriTadad, 
migracias adgili aqvs yofil kolonizator 
qveynebsa da maT yofil koloniebs Soris da amas 
arsebuli kulturuli, lingvisturi, 
administraciuli, satransporto da komunikaciuri 
kavSirebi uwyobs xels. centralur qveynebSi, 
msoflio ekonomikis menejmenti koncentrirebulia 
SedarebiT mcirericxovan qalaqur centrebSi 
sabanko, finansuri, profesiuli servisisa da 
maRalteqnikuri infrastruqturis farglebSi. Tu 
gaviTvaliswinebT am qalaqebSi arsebul Zlier 
moTxovnas naklebganaTlebul muSaxelze da mZime 
industriis raodenobis Semcirebas, periferiul 
qveynebTan arsebul maRalganviTarebul 
satransporto da komunikaciur qselebTan erTad, 
isini sakmaod mimzidveli xdeba gare 
migrantebisTvis (sazeni, 1991).  
1.9.7. sociologiuri midgoma 
Tumca ekonomikuri faqtorebi Zalian 
mniSvnelovania, Tu ara dominanturi, migraciuli 
gadawyvetilebebis miRebisas, ekonomikuri Teoriebi 
xSirad viwrodaa miCneuli, radgan isini ar 
iTvaliswineben migraciis iseT mizezebs, rogoricaa 
iZulebiT devniloba, ukeTes klimatSi cxovrebis 
survili, an Tundac momavali meuRlis Zieba ukeTes 
saqorwino bazarze. am faqtorebis gaTvaliswinebis 
mcdelobas warmoadgens lis (1966) Teoria, romlis 
Tanaxmad, migraciis mizezia pozitiuri faqtorebis 
arseboba migraciis qveyanaSi da negatiuri 
faqtorebis arseboba migrantis samSobloSi. rac 
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ufro didia sxvaoba ,,mizidulobis Zalebs” Soris 
(pozitiurs minus negatiuri faqtorebi) samSoblosa 
da migraciis qveyanas Soris, miT ufro savaraudoa 
migraciis albaToba.  
ekonomikuri Teoriis msgavsad, sociologiuri 
Teoriac did mniSvnelobas aniWebs ara 
individualur, aramed jgufur, ojaxur migracias, 
roca ojaxis erTi wevri midis, fuZndeba da Semdeg 
sxva wevrebic miyavs. migraciuli qselebi 
warmoadgens socialur kapitals, romlis 
safuZvelzec adamianebi iReben saWiro informacias, 
agreTve finansur da fsiqologiur mxardaWeras, rac 
xels uwyobs migraciasa da adaptaciis process, da 
amcirebs risk-faqtorebs.  
1.9.8. migraciuli gadasvla 
am midgomis Tanaxmad, gare migracia mWidro 
kavSirSia demografiuli gadasvlis stadiebTan. 
zelinskim (1971) aCvena, rom modernizacia kavSirSia 
migraciis nimuSebis specifikur cvlilebebTan da 
sazogadoebis modernizaciis TiToeul etaps 
mobilobis sakuTari nimuSi Seesabameba.  
migraciuli gadasvlis koncefciis Tanaxmad, 
migraciuli procesebis ganviTareba gadis rig fazas 
(stadias), romelic daaxloebiT Seesabameba 
demografiuli gadasvlis fazebs. 
qveyanaSi, romelic demografiuli gadasvlis 
pirvel fazaSi imyofeba, maRalia mosaxleobis 
bunebrivi mateba. amasTan, dabalia ekonomikuri 
ganviTarebis done. aseTi mdgomareoba iwvevs 
mosaxleobis emigracias (mudmiv sacxovreblad, 
`tvinTa gadinebas~, SromiT migracias) ekonomikurad 
ufro ganviTarebul qveynebSi. emigraciis done 
Zalian maRalia, xolo imigracias praqtikulad ara 
aqvs adgili. 
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demografiuli gadasvlis meore fazaSi myofi 
qveynis mosaxleobis bunebrivi mateba TandaTan 
neldeba. amave dros ucxouri investiciebi, 
daxmarebebi da sazRvargareTidan fuladi 
gzavnilobebi ramdenadme xels uwyobs qveynis 
ekonomikur ganviTarebas. amas emateba ucxouri 
kvalificiuri specialistebis Camosvla da axali 
samuSao adgilebis Seqmna, kontraqtiT imigranti 
muSebis Camosvla. mTlianobaSi, pirvel fazasTan 
SedarebiT, klebulobs emigracia da iwyeba 
imigraciis procesi, romelic TandaTan ikrebs 
Zalas. 
demografiuli gadasvlis mesame fazaSi myofi 
qveynis mosaxleobis Sobadobis done dabalia, 
izrdeba mokvdaoba, bunebrivi mateba Semcirebulia, 
mimdinareobs demografiuli dabereba. ekonomikuri 
mdgomareoba, wina fazasTan SedarebiT, ukeTesi unda 
iyos. emigraciis done kidev ufro klebulobs, 
xolo imigraciis _ matulobs da mesame fazis 
bolosaTvis (dawyebuli daaxloebiT meore 
naxevridan) aWarbebs emigracias. amasTan SeiZleba 
daiwyos im yofil moqalaqeTa dabrunebis procesi, 
romlebic qveynidan pirveli fazis dros wavidnen, 
“tvinTa gadinebis” saxiT.  
demografiuli gadasvlis meoTxe fazis dros 
mokvdaoba izrdeba da aRwevs Sobadobis dones. amis 
Semdeg mosaxleobis raodenobis zrda wydeba. am 
droisaTvis damaxasiaTebeli unda iyos qveynis 
maRali ekonomikuri ganviTareba da Sesabamisad 
maRali Semosavlebis done. es ki iwvevs imigraciis 
Semdgom zrdas (gansakuTrebiT kvalificiuri 
samuSao Zalis), xolo emigracia Zalian dabal 
donemde dadis.  
zemoT motanili sqema zogadi xasiaTisaa. 
qveynis adgilobrivi specifika gansazRvravs misgan 
garkveulwilad gansxvavebul gare migraciuli 
procesebis realur mimdinareobas.  
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1.9.9. politikuri mecnierebis wvlili 
politikuri mecnierebis konteqstSi, gare 
migracia ganixileba ara imdenad calkeuli 
individebis, aramed saxelmwifoebs Soris 
interaqciis safuZvelze, radganac gare migrantebi 
erTi sazogadoebis wevrobas wyveten da meore 
sazogadoebis wevrebi xdebian. am perspeqtividan, 
gare migracia warmoadgens arsebuli socialuri 
organizaciis wamyvani normidan gadaxras, romlis 
Tanaxmad, sazogadoeba teritoriaze dafuZnebuli, 
TviTaRwarmoebadi kulturuli da socialuri 
sistemaa, maSin roca saerTaSoriso meqanizmebi 
iZlevian Tavisuflebas datovo nebismieri qveyana 
sakuTaris CaTvliT. arsebobs universaluri da 
aSkara Tanxmoba sruliad sapirispiro principTan 
dakavSirebiT, kerZod, yovel qveyanas aqvs ufleba 
SezRudos ucxoelebis dineba misi mimarTulebiT – 
ufleba, aucilebeli sazogadoebis integraciis 
misaRwevad. 
amrigad, am Teoriis Tanaxmad, erTi  mxriv, 
individebi cdiloben maqsimaluri keTildReoba 
moipovon sxvadasxva arCevanis gamocdis gziT, erTi 
politikuri iurisdiqciidan sxvaSi gadasvlis 
CaTvliT,  da meore mxriv, urTierTgamomricxavi 
sazogadoebebisgan, romlebic moqmedeben, rogorc 
organizebuli saxelmwifoebi, raTa moaxdinon 
koleqtiuri miznebis maqsimalizacia, TavianTi 
sazRvrebis farglebSi individTa Sesvla-gamosvlis 
kontrolis gziT. gare migracia dakavSirebulia 
fundamentur daZabulobasTan individTa interesebsa 
da sazogadoebis interesebs Soris. Tumca es ar 
gamoricxavs, rom garkveul viTarebaSi 
sazogadoebisa da individis interesebi SeiZleba 
daemTxvas erTmaneTs, qveyanaSi darCenis, 
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gamgzavrebisa Tu ukan dabrunebis sakiTxebTan 
dakavSirebiT. 
1.9.10. sistemuri midgoma 
TiToeuli ganxiluli Teoria warmoadgens 
gare migraciis mizezebisa da dinamikis axsnis 
mcdelobas. ufro srulyofili Teoriis Seqmnis 
mizniT, maT garkveul kombinacias gvTavazobs 
migraciuli sistemebis Teoria. am midgomis naTel 
gamoxatulebas warmoadgens mosaxleobis samecniero 
Seswavlis kavSiris (IUSSP) gare migraciis komitetis 
moRvaweoba, romlis Sedegebic gamoqveynda 1992 
wels.  
sistemuri midgoma mTel rig mosazrebebs 
efuZneba: pirvel rigSi, migracia qmnis erTian 
sivrces, aerTianebs ra migraciis qveyanasa da 
migrantis samSoblos. migraciis mizezebisa da 
Sedegebis gasagebad, aucilebelia am erTiani 
sivrcis mxedvelobaSi miReba. meorec, migracia aris 
erT-erTi im procesTagani, romelic akavSirebs 
migraciis qveyanasa da migrantis samSoblos da 
mWidro kavSirSia sxva istoriul, kulturul, 
politikur da ekonomikur procesebTan. mesamec, 
procesebi, romlebic akavSireben migraciis qveyanasa 
da migrantis samSoblos, droTa ganmavlobaSi orive 
qveynis pirobebis cvlilebas iwveven. meoTxec, 
saxelmwifo mniSvnelovan rols TamaSobs gare 
migraciis dinebis gansazRvraSi, sxva 
saxelmwifoebTan ekonomikuri, politikuri Tu 
strategiuli kavSirebis xelSewyobiT, ramac 
SeiZleba iribi gziT gamoiwvios migracia. mexuTec, 
aucilebelia im meqanizmebis gansazRvra, romelTa 
gziT makroekonomikuri done gavlenas axdens 
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migraciis gadawyvetilebaze individualur doneze. 
erT-erTi aseTi meqanizmia migraciuli qselebi. 
sistemuri midgoma dafuZnebulia migraciuli 
sistemis, rogorc qveynebis qselis gagebaze, 
romelTa Soris migracia didadaa ganpirobebuli 
mTeli rigi qselebis funqcionirebiT, romlebic 
akavSireben migraciis agentebs agregaciis 
sxvadasxva doneze.  
qveynebis jgufi CaiTvleba sistemis Semqmnelad 
im SemTxvevaSi, Tu akmayofilebs Semdeg moTxovnebs:  
1. maT msgavsi pozicia aqvT migraciasTan 
dakavSirebiT; isini SeiZleba CaiTvalos migraciis 
wyarod an daniSnulebis adgilad; 
2. daniSnulebis adgilad CaTvlili qveynebi 
gamoirCevian ekonomikuri ganviTarebis erTnairi 
doniT, kulturuli ganviTarebis maRali doniTa da 
msgavsi institucionaluri struqturebiT; 
3. isini gamoirCevian erTianobiT migraciasTan 
dakavSirebul politikaSi da mWidro ekonomikuri 
da politikuri kavSirebi aqvT. 
1.10. stacionaruli da stabiluri mosaxleobis 
modelebi 
stabiluri mosaxleoba aris mosaxleobis 
Teoriuli modeli Sobadobisa da mokvdaobis droSi 
ucvleli asakobrivi intensivobiTa da mosaxleobis 
asakobrivi struqturiT. igulisxmeba, romstabiluri 
mosaxleoba Caketilia, e.i. ar ganicdis migraciuli 
procesebis gavlenas. demografiuli analizisas 
stabiluri mosaxleobis modelis gamoyeneba 
efuZneba sam Tvisebas: 1) masaxasiaTebs droSi 
ucvleli mosaxleobis bunebrivi matebis 
koeficienti. maSasadame, misi raodenobis 
cvalebadoba aRiwereba drois eqsponencialuri 
funqciiT zrdis mudmivi tempiTa da 
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warmoadgenseqsponencialuri mosaxleobis∗ kerZo 
SemTxvevas;  
2) Sobadobis yovel reJims da amowydomis rigiTobas 
Seesabameba erTaderTi stabiluri mosaxleoba. 
mxolod misTvis damaxasiaTebeli mosaxleobis 
aRwarmoebis reJimiT; 3) mosaxleobas, romelSic 
drois romelime momentidan ucvleli rCeba 
Sobadobis reJimi da amowydomis rigiToba, TandaTan 
stabilizirdeba asakobrivi struqturac. es Tviseba 
cnobilia ergodiulobis saxeliT (ix. 
ergodiulobis Tviseba), xolo mosaxleoba ki xdeba 
_ asimptoturi (mosaxleoba stabiluri asimptoturi 
_ Teoriuli modeli, romelic aRwers mosaxleobis 
aRwarmoebis demografiuli gadasvlis Semdgom 
etapze, an romelime kataklizmebis Semdeg, 
romlebic arRveven mis asakobriv struqturas). 
stabiluri mosaxleobis modelis saSualebiT 
demografiuli viTarebis analizs safuZvlad udevs 
proeqcia mosaxleobis aRwarmoebis momaval 
Taviseburebebze drois romelime periodSi im 
daSvebiT, rom Sobadobisa da mokvdaobis asakobrivi 
intensivobebi ucvleli darCeba. 
stacionaruli mosaxleoba aris mniSvnelovani 
demografiuli modeli da warmoadgens stabiluri 
mosaxleobis modelis kerZo SemTxvevas. 
stacionaruli mosaxleobisas bunebrivi matebis 
WeSmariti koeficienti (ix. mocemuli 
saxelmZRvanelos nawili “mosaxleobis aRwarmoeba”) 
nulis tolia da mosaxleobis raodenoba ucvlelia. 
stacionaruli mosaxleobis modelis 
gansazRvreba efuZneba sam demografiul pirobas: 
1. mokvdaobis asakobrivi koeficientebi 
∗ eqsponencialuri mosaxleoba _ maTematikuri modeli, romelic 
mosaxleobas aRwers zrdis mudmivi tempiTa da misi aRwarmoebis 
ori parametridan erT-erTiT _ asakobrivi struqturiT an 
cocxladobis funqciiT.  
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mudmivia kalendaruli drois mixedviT (ar 
aris mudmivi asakis mixedviT) 
2. dabadebulTa raodenoba mudmivia 
kalendaruli drois miuxedavad. dabadebulTa 
erTi da igive raodenoba emateba mosaxleobas 
kalendaruli drois nebismier erTeulSi 
(drois erTeuli SeiZleba iyos weli, Tve an 
dRe); 
3. yovel asakobriv intervalSi migraciis 
neto koeficienti udris nuls, anu 
igulisxmeba, rom gvaqvs Caketili (daxuruli) 
mosaxleoba. 
stacionaruli mosaxleobis modelidan 
gamomdinareobs, rom iseTi demografiuli 
maCveneblebi, rogoricaa: sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivoba, Sobadobis zogadi koeficienti, 
mokvdaoba da mosaxleobis asakobrivi struqtura _ 
kavSirSia.  
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2. informaciis wyaroebi mosaxleobis Sesaxeb 
mosaxleobasa da mosaxleobaSi mimdinare 
demografiuli procesebis Sesaxeb informaciis 
ramdenime wyaro arsebobs. maT Soris aRsaniSnavia 
mosaxleobis aRwerebi, demografiul SemTxvevaTa 
mimdinare aRricxva, mosaxleobis registrebi da 
mosaxleobis SerCeviTi gamokvlevebi. 
2.1. mosaxleobis aRwera  
mosaxleobis aRwera warmoadgens gansazRvruli 
droisaTvis qveynis an misi romelime nawilis 
TiToeul mcxovrebze demografiuli da socialur-
ekonomikuri xasiaTis cnobebis Sekrebas. zogjer 
cneba _ “mosaxleobis aRwera” Seicavs agreTve 
monacemTa damuSavebasa da gamoqveynebas. gaeros 
statistikuri komisiis gansazRvriT, mosaxleobis 
aRwera warmoadgens demografiul, ekonomikur da 
socialur monacemTa Sekrebis, ganzogadebis, 
Sefasebis, analizisa da gamoqveynebis, an sxva saxiT 
gavrcelebis erTian process, romelic garkveuli 
droisaTvis exeba qveyanaSi myof yvela pirs an 
qveynis gansazRvrul nawils. mosaxleobis aRweris 
mizania sqesisa da asakis, socialuri, qorwinebiTi 
da ojaxuri mdgomareobis, erovnuli kuTvnilebisa 
da sxvaTa mixedviT mcxovrebTa saerTo raodenobis, 
maTi Semadgenlobis, dasaxlebul punqtebs Soris 
mosaxleobis teritoriuli ganlageba _ ganawilebis, 
maTi ganaTlebis donis, profesiisa da saqmianobis 
da a.S. Sesaxeb cnobebis dadgena. aseTi cnobebis 
Segrovebas didi mniSvneloba aqvs qveynis 
ekonomikuri da politikuri cxovrebis gansazRvrisa 
da ganviTarebisaTvis, mosaxleobis mecnieruli 
SeswavlisaTvis da sxva. 
mosaxleobis aRwera warmoebs periodulad, wi-
naswar gansazRvrul dros. aRweris TariRis 
dadgenisas wlis iseTi dro unda SeirCes, roca 
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mosaxleobis teritoriuli gadaadgileba minimalu-
ria. winaswar Sedgenili programa iTvaliswinebs 
aRweris momzadebisa da Catarebis RonisZiebebs; 
muSavdeba saaRwero furceli, romelSic 
CamoTvlilia yvela kiTxva, romelzec unda 
upasuxos TiToeulma srulwlovanma pirma 
TviTgamorkvevis principis safuZvelze. 
mcirewlovanebis Sesaxeb cnobebs iZlevian maTi 
mSoblebi an axloblebi. yvela cnoba ikribeba 
drois garkveuli momentis, e.w. kritikuli momentis 
mixedviT. aRwera warmoebs winaswar momzadebuli, 
specialurad gamoyofili aRmwerebis mier. rogorc 
wesi, mosaxleobis aRweras awarmoeben ojaxebis 
Semovlisa da gamokiTxvis gziT. zogjer cnobebi 
miiReba fostiT dagzavnili kiTxvarebis pasuxebiT, 
an saregistracio punqtSi, sadac mcxovreblebi unda 
gamocxaddnen garkveul dros. saWiro cnobaTa wre 
ganisazRvreba aRweris programiT. 
aRweris momzadeba da Catareba moiTxovs karg 
organizacias, punqtualobas, sizustes, raTa 
Sekrebili cnobebi maqsimalurad asaxavdes realur 
suraTs (ar SeiZleba vinmes gamotoveba an meored 
aRricxva). aRweris Sedegebi muSavdeba garkveuli 
programis safuZvelze. warmoebs aRweris 
furclebSi Sesuli erTgvarovani cnobebis 
kodireba, rac aRweris masalebis eleqtronuli 
damuSavebis saSualebas iZleva. 
2.1.1. mosaxleobis aRwerasTan dakavSirebuli 
sakiTxebi  
mosaxleobis aRwerebisas gamoyofen aRricxuli 
mosaxleobis Semdeg kategoriebs: mudmivi 
mosaxleoba, faqtobrivi mosaxleoba da iuridiuli 
mosaxleoba. umravles SemTxvevaSi mosaxleobis 
aRwerisas iTvaliswineben mudmiv, an faqtobriv 
mosaxleobas, an orives. iuridiuli mosaxleoba 
aRwerebisas Zalian iSviaTad aRiricxeba. 
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mudmivi mosaxleoba mosaxleobis ZiriTadi 
kategoriaa, romelic aerTianebs adamianTa 
erTobliobas, romlisTvisac mocemuli 
dasaxlebuli punqti an teritoria im droisaTvis 
warmoadgens Cveulebrivi binadrobis adgils. 
mudmivi mosaxleoba aRiricxeba mosaxleobis 
aRwerebisas XIX saukunis Sua periodidan dawyebuli 
damisi gansazRvris kriteriumebi icvleboda droTa 
ganmavlobaSi da gansxvavdeba qveynebis mixedviT. 
faqtobrivi mosaxleoba mosaxleobis ZiriTadi 
kategoriaa, romelic aerTianebs adamianebis 
erTobliobas, romelic aRweris momentSi mocemul 
dasaxlebul punqtSi an mocemul teritoriaze 
imyofeba. 
qarTul specialur literaturaSi faqtobrivi 
mosaxleobis nacvlad xSirad arasworad gamoiyeneba 
termini “saxeze myofi mosaxleoba”. 
iuridiuli mosaxleoba mosaxleobis 
kategoriaa, romelic aerTianebs mocemul 
dasaxlebul punqtTan registraciis romelime wesiT 
dakavSirebul adamianTa erTobliobas (mag. CaweriT). 
iuridiuli mosaxleoba ar aris mudmivi da 
faqtobrivi mosaxleobis Sesatyvisi, vinaidan es 
ukanaskneli ori kategoria gamoiyofa adamianTa 
binadrobis faqtobrivi xasiaTis safuZvelze da ara 
misi administraciuli gaformebis mixedviT. 
mosaxleobis aRweris xangrZlivoba 
warmoadgens periods, romlis ganmavlobaSi tardeba 
mosaxleobis aRwera. mosaxleobis aRweris 
xangrZlivoba SeiZleba iyos erTi dRe (erTdRiani 
aRwerisas), ramdenime dRe an kvira. 
mosaxleobis erTdRiani aRwera warmoadgens 
qveynis mosaxleobis aRweras, romelic erTi dRis 
ganmavlobaSi tardeba. mosaxleobis erTdRiani 
aRweris mizania mosaxleobis “momentaluri 
suraTis” miReba, romelic mudmivad icvleba 
dabadebaTa da gardacvalebaTa Sedegad. amasTan, 
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Cveulebriv mosaxleobis gamokiTxva da saaRwero 
furclebis Sevseba winaswar warmoebs, xolo 
aRweris dRes aRmwerebi xelaxla Semoivlian 
saxlebs, amoSlian gardacvlilebs da Caweren 
dabadebulebs. amiT cnobebi mosaxleobis 
raodenobis Sesaxeb daiyvaneba mosaxleobis aRweris 
kritikuli momentis mdgomareobamde. mosaxleobis 
erTdRiani aRwera rTulia Cveulebrivze, vinaidan 
saWiroebs yoveli ojaxis orjerad Semovlas da 
Sesabamisad aRmwerebis did ricxvs. 
mosaxleobis sacdeli aRwera warmoadgens 
qveynis mcire nawilis mosaxleobis mTlian 
gamokvlevas, romelic tardeba mosaxleobis aRweris 
meTodis, misi instrumentaris, kiTxvaTa 
formulirebis, cnobaTa Sekrebis organizaciis 
wesis, aRweraSi monawile personalis datvirTvisa 
da mosaxleobis mosalodneli aRweris sxva 
meToduri da organizaciuli sakiTxebis 
Sesamowmeblad. 
mosaxleobis   aRweris   TariRi    es   aris 
mosaxleobis aRweris dawyebis weli, Tve da pirveli 
dRe. aRweris Tvis dadgenisas iseTi dro unda 
SeirCes, roca mosaxleobis teritoriuli 
gadaadgileba minimaluria. 
zogierT qveyanaSi mosaxleobis aRweris 
TariRad iReben 1 ianvars (mag., ungreTi) an 31 
dekembers (mag., belgia, espaneTi), rac 
mosaxerxebelia demografiuli gaangariSebebisaTvis. 
mosaxleobis aRweris kritikuli momenti 
warmoadgens mTeli qveynisaTvis erTiani drois 
zust moments, romelsac Seesabameba mosaxleobis 
aRwerisas Sesakrebi cnobebi. mosaxleobis aRweris 
kritikuli momentis dadgena SesaZleblobas iZleva 
miRebul iqnas mosaxleobis momentaluri suraTi. 
adamianebi ibadebian, kvdebian, qorwindebian, 
ganqorwindebian, icvlian TavianT socialur 
mdgomareobas, gadaadgildebian erTi adgilidan 
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meoreSi da sxva. yoveli dRis bolosaTvis 
mosaxleoba ukve is ar aris, rac dilisaTvis iyo. 
mosaxleobis aRweris kritikul moments aqvs 
mniSvneloba erTdRiani mosaxleobis aRweris 
drosac da miT ufro maSin, rodesac mosaxleobis 
aRwera grZeldeba ramdenime dRes. mosaxleobis 
aRweris yvela dRis ganmavlobaSi saaRwero 
furclebSi Caiwereba cnobebi qveynis yvela 
mcxovrebis Sesaxeb mosaxleobis aRweris kritikuli 
momentis mdgomareobis mixedviT. 
Cveulebriv, mosaxleobis aRweris kritikul 
momentad miiCneven SuaRames mosaxleobis aRweris 
pirveli dRis win. es aixsneba imiT, rom 
mosaxleobas aRweren sacxovrebeli adgilis 
mixedviT da adamianTa umravlesoba SuaRamisas 
imyofeba saxlSi. 
zogierT qveyanaSi (mag., aSS, fineTi) 
mosaxleobis aRweris TariRs adgenen garkveuli 
dRiT, mosaxleobis aRweris kritikuli momentis 
gareSe. 
XX saukunidan saqarTveloSi Catarebuli 
mosaxleobis yvela aRwerisas mosaxleobis aRweris 
kritikul momentad miCneul iqna aRweris pirveli 
dRis wina SuaRame. 
mosaxleobis aRweris (saaRwero) ubani 
mosaxleobis aRwerisas pirobiTad gamoyofili 
teritoriaa, romelTa mcxovreblebis Sesaxeb 
Sekreben cnobebs an maT Sekrebas xelmZRvanelobs 
aRmweri (ramdenime aRmwers xelmZRvanelobs 
instruqtor-kontroliori). mosaxleobis aRweris 
ubani warmoadgens saaRwero daraionebis erT-erT 
elements. mosaxleobis aRweris ubnebad iyofa 
mTeli qveynis dasaxlebuli teritoria. 
mosaxleobis aRweris ubnebi iqmneba agreTve 
Soreuli mgzavrobis matareblebSi, gemebze da sxva. 
mosaxleobis aRweris ubnebis saSualo zomebi 
damokidebulia aRweris programaze, Catarebis 
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meTodsa da vadebze. isini ganisazRvreba 
mosaxleobis raodenobis mimdinare Sefasebis 
safuZvelze da, rogorc wesi, moicavs kompaqtur 
teritorias _ qalaqur dasaxlebebSi erT an 
ramdenime kvartals, sasoflo dasaxlebebSi _ mis 
nawils, mTlianad erT dasaxlebas an ramdenime 
mcire dasaxlebul punqts. 
saaRwero daraioneba warmoadgens raionis 
(qalaqis) teritoriis dayofas sxvadasxva rangis 
ubnebad mosaxleobis aRweris CatarebisaTvis saWiro 
samuSaos organizaciisaTvis. saaRwero daraioneba 
warmoebs raionis rukebis, qalaqis kvartalebis 
gegmebisa da mosaxleobis raodenobis arsebul 
SefasebaTa safuZvelze. 
saaRwero daraionebis mizania _ srulad 
moicvas mosaxleoba, racionalurad ganalagos 
personali saaRwero ubnebze muSaobisaTvis, 
Seamsubuqos mosaxleobis aRweris centralizebuli 
xelmZRvaneloba, uzrunvelyos mosaxleobis aRweris 
masalebis winaswari daTvla da maTi warmodgena 
damuSavebisaTvis. saaRwero daraionebis safuZvels 
warmoadgens saaRwero personalze datvirTvis 
miRebuli normebi. saqarTveloSi Catarebuli 
aRwerebisas erT saaRwero ganyofilebaze modioda 
6-8 sainstruqtoro ubani, erT sainstruqtoro 
ubanze _ 4-5 saaRwero ubani, erT saaRwero ubanze _ 
550-650 mosaxle. 
mosaxleobis aRweris instrumentari 
dokumentTa erTobliobaa, romelic gankuTvnilia 
mosaxleobis Sesaxeb monacemebis Sekrebisa da 
winaswari Sedegebis SejamebisaTvis. aseT 
dokumentebad miiCneven: 1) mosaxleobis aRweris 
furclebs, gamokvlevis blankebs da mosaxleobis 
aRweris programiT gaTvaliswinebul sxva blankebs; 
2) monacemTa Sekrebis organizebisa da aRricxvis 
sisrulis uzrunvelyofisaTvis saWiro dokumentebs; 
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3) Sedegebis SejamebisaTvis saWiro masalebs, 
winaswari Sedegebis CaTvliT. 
ansxvaveben ZiriTad da mosaxleobis aRweris 
damxmare instrumentars. ZiriTads miekuTvneba 
programiT gaTvaliswinebul kiTxvebze pasuxebis 
CawerisaTvis saWiro blankebi da instruqcia maTi 
SevsebisaTvis. danarCeni instrumentari miCneulia 
damxmared. 
mosaxleobis aRweris (saaRwero) furceli 
warmoadgens mosaxleobis aRweris ZiriTad 
dokuments. is warmoadgens blanks, aRweris 
programis Sesabamisad, masSi dabeWdil kiTxvebze 
pasuxebis CawerisaTvis. mosaxleobis aRweris 
meTodis, gamokiTxvisa da masalis damuSavebis 
mixedviT ganasxvaveben individualuri da siobrivi 
formis mosaxleobis aRweris furclebs. 
mosaxleobis aRweris individualuri furceli 
gankuTvnilia erTi adamianis Sesaxeb cnobebis 
CawerisaTvis, xolo siobrivi mosaxleobis aRweris 
furcelSi Caiwereba cnobebi ramdenime adamianis 
Sesaxeb. Tanamedrove mosaxleobis aRwerebisas 
siobrivi mosaxleobis aRweris furceli gamoiyeneba 
sruli aRwerisaTvis, xolo mosaxleobis aRweris 
individualuri furceli _ SerCeviTi aRwerisaTvis. 
mosaxleobis aRweris programa adamianebis, 
ojaxebis maxasiaTebeli niSnebis nusxaa an cnobebi 
maT Sesaxeb, romlebic grovdeba mosaxleobis 
aRwerisas. mosaxleobis aRweris programis 
Sesabamisad aRweris furcelSi da sxva statistikur 
formularebSi Seitaneba kiTxvebi, romlebic 
asaxaven: 1) samisamarTo cnobebs; 2) mosaxleobis 
kategorias; 3) demografiul niSnebs (sqesi, asaki, 
ojaxuri mdgomareoba); 4) moqalaqeobas, erovnebas, 
sarwmunoebas; 5) mosaxleobis ganaTlebis dones; 6) 
socialur-ekonomikur maxasiaTeblebs (dasaqmeba, 
samuSao adgili, arsebobis saSualebaTa wyaroebi, 
sazogadoebrivi jgufi da sxva); 7) qorwinebasa da 
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Sobadobas; 8) migracias (dabadebis adgili, 
binadrobis adgili garkveuli drois ukan da sxv.) 
da sxva. Tanamedrove mosaxleobis aRweris 
programebi farTovdeba mosaxleobis socialur-
ekonomikuri maxasiaTeblebis, Semadgenlobis, 
Sobadobis, migraciisa da mosaxleobis raodenobis 
prognozirebis Seswavlisa da dadgenis mizniT. 
mosaxleobis aRweris programa damokidebulia 
qveynis socialur-ekonomikur da demografiul 
viTarebaze. qveynebSi sadac adgili aqvs intensiur 
migraciul procesebs ufro dawvrilebiT 
Seiswavleba migracia. qveynebSi, sadac maRalia an 
dabali mosaxleobis matebis tempi met yuradRebas 
uTmoben Sobadobas. im qveynebSi, sadac saTanado 
doneze ar imyofeba demografiuli SemTxvevebis 
mimdinare aRricxva (ZiriTadad ganviTarebadi 
qveynebi) mosaxleobis aRweris programaSi aqcenti 
am ukanasknelzea gadatanili. 
TviTaRricxva mosaxleobis aRweris an 
mosaxleobis gamokvlevis Catarebisas monacemTa 
mopovebis meTodia, romlis drosac pasuxebs dasmul 
SekiTxvebze afiqsirebs (Cawers) ara registratori, 
aramed TviT gamosakiTxi piri. registratorebi jer 
daarigeben aRweris furclebs (an kiTxvarebs) da 
Semdeg krefen maT Sevsebulebs. zogjer kiTxvarebi 
daigzavneba fostiT. TviTaRricxvis meTodis 
gamoyeneba daiwyes XIX saukunis meore naxevarSi 
dasavleT evropis qveynebSi, mosaxleobis 
aRwerebisas. sadReisod is gavrcelebulia 
ekonomikurad ganviTarebul bevr QqveyanaSi.  
TviTgamorkvevis principi mosaxleobis 
aRwerisas (gamokvlevisas) _ wesi, romlis Tanaxmad 
adamianis kuTvnileba mosaxleobis ama Tu im 
jgufTan ganisazRvreba misi TviTSegnebiT, TviTon 
adamianis mier. TviTgamorkvevis principi gamoiyeneba 
ZiriTadad maSin, rodesac adamianis mikuTvneba 
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mosaxleobis ama Tu im jgufTan ar SeiZleba (an 
garTulebulia) obieqturi mizezebis gamo. 
mosaxleobis aRweris masalebi pirveladi an 
krebsiTi monacemebia, romlebic miiReba mosaxleo-
bis aRweris Sedegad. ganasxvaveben: 1) sakuTriv 
mosaxleobis aRweris pirvelad masalebs _ aRweris 
furclebs an sxva dokumentebs, romlebic Seicaven 
cnobebs calkeuli adamianis an ojaxis Sesaxeb.  
2) mosaxleobis aRweris masalebis damuSavebis 
Sedegebi _ sxvadasxva saxis krebsiTi monacemebi 
mosaxleobis Sesaxeb, romlebic warmodgenilia 
cxrilebis sistemiT da Seicaven statistikur 
monacemebs mosaxleobis Sesaxeb. zogjer 
mosaxleobis aRweris masalebs uwodeben im 
dokumentebis erTobliobas, romelic dakavSirebu-
lia mosaxleobis aRweris organizebasTan.  
mosaxleobis        aRweris       (gamokvlevis) 
masalis  kodireba _    mosaxleobis    aRweris, 
gamokvlevis, demografiuli SemTxvevebis mimdinare 
aRricxvis an sxva individualuri da jgufuri 
monacemebisaTvis pirobiTi niSnebis miniWeba 
gamoTvliTi teqnikis saSualebiT maTi aRqmis, 
damuSavebisa da Senaxvis uzrunvelyofis mizniT. 
mosaxleobis aRweris masalebis damuSaveba 
mosaxleobis aRwerisas calkeuli pirebis an 
ojaxebis Sesaxeb miRebuli cnobebis gardaqmnaa 
krebsiT, ganzogadebul maCvenebelTa erTobliobaSi, 
romlebic mosaxleobis an mis calkeul jgufs 
axasiaTebs. mosaxleobis aRweris masalebis 
damuSaveba xorcieldeba misi programis Sesabamisad. 
mosaxleobis aRweris masalebis damuSavebis 
Wrili romelime erTi niSnis mixedviT mosaxleobis 
Tvisebrivad erTgvarovani jgufebis nakrebia, 
romlisTvisac mosaxleobis aRweris masalebis 
damuSavebisas Rebuloben Tanamosaxele cxrilebs 
krebsiTi monacemebiT. ansxvaveben mosaxleobis 
aRweris masalebis damuSavebis teritoriul da 
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Tematur Wrils. teritoriuli axasiaTebs 
mosaxleobis Semadgenlobas calkeuli teritoriis 
mixedviT, xolo Tematuri _ mosaxleobis calkeuli 
jgufebis socialur-demografiul Semadgenlobas 
(mag., sqesis, asakis, erovnebis da sxv. mixedviT). 
rogorc wesi, orive Wrili SeTavsebiT gamoiyeneba. 
mosaxleobis aRweris masalebis damuSavebis 
programa warmoadgens niSanTa dajgufebebisa da 
SeTavsebaTa sistemas, romlis safuZvelze 
mosaxleobis aRwerisas miRebuli individualuri 
cnobebi gardaiqmneba krebsiT ganzogadebul 
sidideebad, romlebic axasiaTeben mosaxleobis 
raodenobas, Semadgenlobas, ganlagebasa da 
aRwarmoebas mTlianad an calkeuli jgufebis 
mixedviT. mosaxleobis aRweris masalebis 
damuSavebis programa gansazRvravs im cnobaTa wresa 
da Sinaarss, romlebic aucilebelia miRebul iqnas 
mosaxleobis aRwerisas. mosaxleobis aRweris 
masalebis damuSavebis programa ganisazRvreba 
sakuTriv mosaxleobis aRweris programis 
safuZvelze. 
mosaxleobis aRweris masalebis damuSavebis 
programa Seicavs ramdenime ZiriTad Temas: 
demografiuls, kulturuls, socialur-ekonomikurs, 
migraciuls, mosaxleobis aRwarmoebis da 
mosaxleobis ganlagebis daxasiaTebas. 
2.1.2. mosaxleobis aRwerebis istoria   
 Tanamedrove aRwerebs win uswrebda 
mosaxleobis aRricxva aziisa da afrikis 
saxelmwifoebSi jer kidev me-3 aTaswleulSi Cvens 
welTaRricxvamde (Cv.w-mde). moipoveba cnobebi 
mosaxleobis aRricxvaze egvipteSi (miaxloebiT 2800 
– 2250 ww. Cv.w-mde), mesopotamiaSi, indoeTSi, CineTSi 
(2238 w. Cv.w-mde), iaponiaSi, romlebic warmoebda 
samxedro da fiskaluri miznebisTvis (sagamosaRebo 
dabegvra). aRricxva mimdinareobda Canawerebis 
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formiT an simboloebis gamoxatvis saSualebiT. mag., 
meomrebis ricxvi ganisazRvreboda isrebis 
daboloebebis mixedviT (skviTebi) an grovaSi 
natyorcni qvebis odenobiT (Temur-lengi). arsebobs 
cnobebi mosaxleobis aRwerebze Zvel saberZneTsa da 
Zvel romSi. ase, Cv.w-mde IV saukunis bolos atikaSi 
Catarda miwerili mosaxleobis yvela klasis 
mowifuli mamakacebis aRricxva. Zvel romSi Cveni 
welTaRricxvamde 435 wlidan regularulad 
tardeboda e.w. cenzebi. romis TiToeuli moqalaqe 
valdebuli iyo daefica da ise ecnobebina 
specialurad arCeuli cenzorisaTvis sakuTari 
saxeli, asaki, ojaxis wevrebis saxeli da asaki, Tan 
miewodebina cnobebi Tavisi sakuTrebis Sesaxeb. es 
cnobebi safuZvlad edeboda mosaxleobis samxedro 
formirebebSi ganawilebas, saxalxo krebaSi xmebis 
gansazRvras da sagamosaRebo dabegvris odenobis 
dadgenas. adreuli Sua saukuneebis periodSi 
aRricxvis elementebi ukavSirdeboda saTanado 
kadastrebSi meurneobebis aRweras. pirvel rigSi es 
exeboda ara adamianebs an ojaxebs, aramed iseT 
dasabegr erTeulebs, rogoric iyo saxli an kera. 
mag., aseTi wesiT Catarda 1086 wels inglisSi 
vilhelm dampyroblis mier 34 sagrafos 
miwaTaRwera, romelic cnobilia "meored mosvlis 
wignis" ("Domesday Book”)-is saxelwodebiT. Sua 
saukuneebSi mosaxleobis aRricxva Catarda jer 
zogierT qalaqSi (niurnbergi 1449 weli, strasburgi 
1474 weli), Semdeg ki mTel ciurixis kantonSi 1567 
wels. XVIII saukunis Sua wlebidan interesi 
mosaxleobis Seswavlisadmi matulobs. mis 
aRricxvas iwyeben rig evropul saxelmwifoebSi 
(avstria, bavaria, holandia, dania, espaneTi), aseve 
aziaSi (iaponia) da amerikaSi. magram es aRricxvebi 
grZeldeboda ramdenime wlis ganmavlobaSi da ar 
moicavda mTel mosaxleobas, zogjer ki mxolod 
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zrdasrul mamakacebze monacemebis SegrovebiT 
Semoifargleboda. 
mosaxleobis aRwerebi, am cnebis Tanamedrove 
gagebiT, Cveulebriv ukavSirdeba mosaxleobis 
aRwerebs 1790 wels (aSS), 1800 wels (SvedeTi, 
fineTi), 1801 wels (inglisi, dania, norvegia, 
safrangeTi). mosaxleobis aRweraTa warmoSoba da 
ganviTareba ganpirobebuli iyo saxelmwofos 
moTxovniT mieRo detaluri da regularuli 
informacia mosaxleobis raodenobaze, mis 
ganTavsebasa da Semadgenlobaze, aseve mis iseT 
damaxasiaTebel niSnebze, romlebic mniSvnelovani 
iyo drois garkveuli periodisTvis. sakuTriv 
mosaxleobis aRwerebis istoriaSi SeiZleba 
gamovyoT sami etapi.  
pirvel etapze (XVIII saukune bolo – XIX 
saukune pirveli naxevari) safuZveli eyreba 
aRwerebis organizacias, maTi programebis 
gansazRvras. am periodSi daiwyo mosaxleobis 
aRwerebis regularulad Catareba yovel aT 
weliwadSi aSS da inglisma, yovel xuT weliwadSi – 
safrangeTma da SvedeTma, yovel sam-oTx weliwadSi 
– avstriam. araregularulad mosaxleobis aRwerebi 
tardeboda aseve daniaSi, islandiaSi, norvegiasa da 
zogierT koloniaSi – ZiriTadad amerikis 
teritoriaze. mosaxleobis am aRwerebSi 
gaTvaliswinebuli iyo niSnebis SezRuduli 
raodenoba. isini ar moicavdnen mTel mosaxleobas. 
maTi masalebis damuSavebas ki mravali weli 
sWirdeboda. ase aSS-Si mosaxleobis pirveli 
aRwerisas (1790) aRiniSneboda mxolod Sinameurne-
obis ufrosis saxeli, Tavisufali pirebis, 
TeTrkaniani qalebis da monebis raodenoba. 
mosaxleobis aRweris dros safrangeTSi (1801) 
aRiricxeboda mxolod sqesi da qorwinebiTi 
mdgomareoba, inglisSi (1801) – sqesi da 
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Sinameurneobis ufrosis saqmianoba (miwaTmoqmedeba, 
vaWroba Tu mrewveloba).  
meore etapze (XIX saukunis meore naxevari – 
XX saukunis pirveli naxevari) tardeba mosaxleobis 
aRwerebi evropisa da amerikis yvela qveyanaSi, aseve 
afrikisa da aziis zogierT qveyanaSi. viTardeba 
mosaxleobis aRwerebis Teoria, ufro srulyofili 
xdeba maTi Catarebis praqtika, warmoebs axali 
niSnebis Semotana, farTovdeba mosaxleobis 
aRwerisa da maTi damuSavebis programebi. 
mosaxleobis aRwerebis Semdgomi 
srulyofisaTvis didi mniSvneloba hqonda belgiis 
(1846) mosaxleobis aRweras, romelic Catarda  
adolf ketles xelmZRvanelobiT da warmoCinda 
rogorc erTgvari gardamtexi momenti mosaxleobis 
aRweraze Tanamedrove warmodgenebis TvalsazrisiT; 
es iyo pirveli aRwera, romelic erT dReSi Catarda 
(erTdRiani) da romlis drosac mkacrad aRiricxa 
faqtobrivi mosaxleoba. ufro mravalferovani 
gaxda mosaxleobis aRweris instrumentari 
(SemoRebul iqna specialuri saaRwero blankebi da 
maTi gamoyenebis saTanado instruqciebi). dasavleT 
evropis qveynebis mosaxleobis aRwerebi erTi dRis 
ganmavlobaSi tardeba, iwyeba TviTaRricxvis 
gamoyeneba, xdeba aRsaricxi niSnebis, gansakuTrebiT 
asakisa da saqmianobis, Sinaarsobrivi dakonkreteba. 
ase mag., nacvlad Tavdapirvelad gaTvaliswinebuli 
2-3 asakobrivi jgufisa iwyeba 5-10 wliani jgufebis 
gamoyofa; XIX saukunis 40-50-ian wlebidan mraval 
qveyanaSi pirvel rigSi iTvaliswineben pirovnebis 
mier nacxovrebi wlebis konkretul odenobas, da 
mxolod Semdeg mis dabadebis dRes, Tvesa da wels 
(safrangeTi, didi britaneTi, germania, italia da 
sxva). mosaxleobis aRweris axal programebSi 
Setanili axali niSnebi ukavSirdeba zogadi 
maxasiaTeblebis, wera-kiTxvis codnisa da 
ganaTlebis donis, migraciis (gansakuTrebiT 
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imigraciis – aSS-Si), Sobadobisa da mokvdaobis, 
aseve mosaxleobis socialur-ekonomikuri 
maxasiaTeblebis (dasaqmebasTan dakavSirebuli 
sakiTxebis) kvlevas. iwyeba rogorc faqtobrivi, ise 
mudmivi mosaxleobis, an am orive kategoriis erTad 
aRricxva, aseve iseTi masalebis damuSaveba, 
rogoric iyo, kerZod, mosaxleobis Semadgenlobis 
socialur-ekonomikuri niSnebis mixedviT aRricxva 
mxolod mudmivi mosaxleobidan gamomdinare (aSS, 
kanada). mosaxleobis aRwerebis mecnierul 
dasabuTebas didad Seuwyo xeli saerTaSoriso 
statistikuri kongresebis gamarTvam. mosaxleobis 
aRweris Catarebis ZiriTadi wesebi SemuSavebul iqna 
kongresis sesiaze briuselSi (1853), Semdgom isini 
ixileboda da ixveweboda momdevno sesiebze da 
sabolood dayvanil iqna erTian formaze sanqt-
peterburgSi (1872) Catarebul sesiaze. am 
kongresebze aRiniSna mosaxleobis aRweris ZiriTadi 
principebi, xazi gaesva periodulobis mniSvnelobas, 
ganxilul iqna aRsaricxi mosaxleobis kategoriebi 
da mosaxleobis aRweris programebi, SemuSavda 
niSnebis sistema (15 maTgani miCneul iqna 
savaldebulod, 8 ki – arasavaldebulod). SemdgomSi 
mosaxleobis aRwerebis mimarT rekomendaciebis 
SemuSaveba ikisres statistikis saerTaSoriso 
institutma da gaeros statistikurma komisiam. 
mesame – Tanamedrove – etapi iwyeba XX 
saukunis Sua wlebidan, rac ukavSirdeba 
mosaxleobis Sesaxeb informaciis gazrdis 
moTxovnas. mosaxleobis aRwerebi Catarda aziis 
mTel rig qveyanaSi, aseve afrikaSic, – am 
kontinentze axladSeqmnil damoukidebel 
saxelmwifoebSi mosaxleobis aRwerebi 
damoukideblobis mopovebisTanave Catarda. 1970-ian 
wlebSi mosaxleobis aRwerebi pirvelad Catarda 
iseT qveynebSi, rogorc iemenis arabuli respublika, 
katari, gaerTianebuli arabuli emiratebi, saudis 
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arabeTi, avRaneTi. XXI saukunis dasawyisisaTvis 
mosaxleobis aRwerebma praqtikulad mTeli 
msoflios mosaxleoba moicva. 
garda winaswar gaweuli didi samuSaoebisa 
saaRwero programebisa da maTi damuSavebisa da 
publikaciebis programebis Sesaqmnelad, ufro 
srulyofili gaxda TviT aRweris Catarebis 
organizeba. didi moculobis informaciis miRebis 
aucileblobam ganapiroba SerCevis meTodis farTo 
gamoyeneba rogorc monacemTa mopovebisas (aSS), ise 
maTi damuSavebisas (iaponia, safrangeTi, italia). 
mosaxleobis aRweras win uZRvis aRsaricxi 
mosaxleobis kategoriebis gansazRvra da 
dakonkreteba. zogierT qveyanaSi iTvaliswineben 
mxolod mudmiv mosaxleobas (aSS, iaponia, germania, 
indoeTi, filipinebi), sxvebSi – mxolod faqtobriv 
(didi britaneTi, brunei, tanzania), zogSi – orives 
erTad (bulgareTi, ungreTi, italia). sxvadasxva 
qveynis mosaxleobis aRweris programebi droTa 
ganmavlobaSi ganicdian mniSvnelovan cvlilebas. 
mraval qveyanaSi gaqra aucilebloba wera-kiTxvis 
codnis donis, aRmsareblobis, fizikuri 
naklovanebebis Seswavlisa, samagierod gaizarda 
moTxovnileba ganaTlebis, profesiuli momzadebis, 
Sobadobis, migraciis Seswavlisadmi. miuxedavad 
amisa, aziisa da afrikis ganviTarebadi qveynebisTvis 
sakiTxi wera-kiTxvis codnis Sesaxeb dResac 
uaRresad mniSvnelovania da Sedis mosaxleobis 
aRweris programebSi. rig qveyanaSi did interess 
iwvevs qanqariseburi migracia (dasavleTi evropis 
qveynebi, aSS, iaponia). mosaxleobis aRweris 
programebSi didi adgili eTmoba dasaqmebisa da 
umuSevrobis Seswavlas. mosaxleobis aRwerebSi 
zogierTi niSnis Setana ukavSirdeba mimdinare 
etapze garkveuli informaciis mimarT erovnul 
interesebs. zogjer erTi da igive niSani sxvadasxva 
qveyanaSi gansxvavebuladaa gaazrebuli, rac 
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arTulebs monacemebis saerTaSoriso Sedarebas. 
zogierT qveyanaSi iTvaliswineben faqtobriv 
qorwinebiT mdgomareobas (yofili ssrk-s qveynebi, 
aSS, kanada da sxva), zogSi – iuridiuls (didi 
britaneTi, avstria, fineTi). gansxvavebuladaa 
gaazrebuli mosaxleobis ekonomikuri 
maxasiaTeblebi. mosaxleobis aRweris programebSi 
gaizarda interesi retrospeqtiuli maxasiaTeblebis, 
mosaxleobis profesiuli, sawarmoo da 
teritoriuli mobilobis kompleqsuri 
Seswavlisadmi. 1980-iani wlebis bolosa da 1990-
ianebis dasawyisidan ganviTarebuli qveynebis 
mosaxleobis aRwerebisas daiwyes ufro detaluri 
monacemebis Segroveba imigrantebis adaptaciis 
(dabadebis adgili, warmoSoba, enebis codna, 
socialur-ekonomikuri maxasiaTeblebi) da 
ekonomikuri aqtivobis (socialuri statusi, 
namuSevari dro, Semosavali, dasaqmebis seqtori) 
gamosakvlevad. xSirad saerTaSoriso 
organizaciebis moTxovniT ufro detalurad 
Suqdeba mosaxleobis gansakuTrebuli jgufebis 
(bavSvebi, axalgazrdebi, xanSi Sesuli adamianebi) 
mdgomareoba. 
mosaxleobis pirveli sayovelTao aRwera 
saqarTveloSi (ruseTis imperiis SemadgenlobaSi) 
Catarda 1897 wlis 9 Tebervlis (28 ianvris) 
mdgomareobiT. mis organizebasa da programas 
safuZvlad daedo semionov tian-Sanskis proeqti. 
aRiricxeboda mosaxleobis sami kategoria: 
faqtobrivi, mudmivi da iuridiuli; ZiriTadad 
axdendnen faqtobrivi mosaxleobis monacemTa 
damuSavebas.  
mosaxleobis aRweris programa Seicavda 14 
niSans: Sinameurneobis ufrosisadmi da ojaxis 
ufrosisadmi damokidebuleba, asaki, sqesi, 
qorwinebiTi mdgomareoba, wodeba an sazogadoebrivi 
mdgomareoba, dabadebis adgili, miweris adgili, 
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mudmivi sacxovrebeli adgili, aryofnisa an 
droebiTi sacxovrebeli adgilis aRniSvna, 
aRmsarebloba, mSobliuri ena, wera-kiTxvis codna 
da ganaTleba, saqmianoba, xeloba, sarewi, 
Tanamdeboba an samsaxuri (ZiriTadi da araZiriTadi 
saqmianobisa da samxedro begarisadmi mimarTebis 
gamoyofiT). garda amisa xdeboda fizikuri 
naklovanebebis aRniSvnac. programaSi ar Sedioda 
kiTxva erovnebis Sesaxeb. ganaTlebisa da swavlis 
Sesaxeb kiTxvebis erT kiTxvad gaerTianeba ar 
iZleoda ganaTlebis donis dadgenis saSualebas. 
Semdegi aRwera saqarTveloSi 1926 wels Sedga 
(17 dekembris mdgomareobiT). es pirveli sakavSiro 
aRwera iyo (saqarTvelo im dros ssrk-Si Sedioda). 
mosaxleobis aRwera daiwyo 17 dekembers da 
gagrZelda 7 dRis ganmavlobaSi saqalaqo tipis 
dasaxlebebSi da 14 dRis ganmavlobaSi soflad. 
aRiricxeboda rogorc faqtobrivi, ise mudmivi 
mosaxleoba qalaqad. mosaxleobis aRweris programa 
Seicavda 14 niSans. 
1937 wels Catarda mosaxleobis morigi aRwera. 
1-dan 5 ianvramde aRmwerebi avsebdnen saaRwero 
furclebs, xolo erTi dRis ganmavlobaSi – 6 
ianvars – axdendnen Canawerebis dayvanas kritikuli 
momentisaTvis. aRiricxeboda mxolod faqtobrivi 
mosaxleoba (proeqtiT gaTvaliswinebuli iyo 
rogorc faqtobrivi, ise mudmivi mosaxleobis 
aRwera). mosaxleobis aRweris programa Seicavda 14 
niSans (proeqtiT gaTvaliswinebuli iyo 28 niSani). 
imdroindeli xelisuflebis mier miCneul iqna, rom 
mosaxleobis aRwera Catarda uxeSi SecdomebiT. 
aRweris organizatorebi centrSi da periferiaze 
represirebul iyvnen, xolo 1939 wels dainiSna 
axali aRweris Catareba. 1937 wlis mosaxleobis 
aRweris arqivebSi gadarCenili ZiriTadi masalebi 
gamoqveynda mxolod 1990 wels. 
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1939 wlis mosaxleobis aRwera Sedga 17 ianvris 
mdgomareobiT. qveynis mTel teritoriaze pirvelad 
aRiricxeboda rogorc mudmivi, ise faqtobrivi 
mosaxleoba. aRmwerebi axdendnen Tavisi ubnebis 
winaswar Semovlas. saaRwero furclebis Sevseba 
daiwyo 17 ianvars da gagrZelda 7 dRe qalaqad da 
10 dRe soflad. siiTi formis saaRwero furceli 
ivseboda TiToeul binaze, binis farglebSi ki – 
TiToeul ojaxze. mosaxleobis aRweris programa 
Seicavda 16 niSans. 
1959 wlis mosaxleobis aRwera Sedga 15 ianvris 
mdgomareobiT. 11-dan 14 ianvramde aRmwerebma Tavisi 
ubnebis yvela sacxovrisi winaswar Semoiares. 15 
ianvridan daiwyo saaRwero furclebis Sevseba, rac 
gagrZelda 8 dRis ganmavlobaSi rogorc qalaqad, 
ise soflad. mosaxleobis aRweris programa 
Seicavda 15 niSans. 
1970 wlis mosaxleobis aRwera Sedga 15 ianvris 
mdgomareobiT. aRiricxeboda rogorc mudmivi, ise 
faqtobrivi mosaxleoba. aRwera gamokiTxvis 
meTodiT warmoebda, Tumca daSvebuli iyo saaRwero 
furclebis TviTSevsebac. saorganizacio da 
meToduri TvalsazrisiT 1970 wlis mosaxleobis 
aRwera ori wina aRweris msgavsi iyo, Tumca misi 
programa gacilebiT farTo iyo. monacemTa 
Segrovebisas gamoyenebul iqna SerCevis meTodi. 
gamoiyeneboda siiTi formis saaRwero furclebis 
ori saxeoba: pirveli Seicavda 11 niSans da ivseboda 
yoveli oTxi sacxovrisidan samSi; meore damatebiT 
Seicavda kidev 7 kiTxvas da ivseboda yovel me-4 
sacxovrisSi (25%-iani SerCeva). mosaxleobis aRweris 
erTiani nawilis programa Seicavda 11 niSans. 1970 
wlis mosaxleobis aRweris masalebis damuSavebis 
programa daaxloebiT 1,5-jer ufro farTo iyo, 
vidre wina aRwerisa. 
1979 wlis mosaxleobis aRwera Sedga 17 ianvris 
mdgomareobiT.mosaxleobis aRwera Catarda 
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gamokiTxvis meTodiT. aRiricxeboda rogorc 
faqtobrivi, ise mudmivi mosaxleoba, Tumca 
damuSavebisas ZiriTadi yuradReba daeTmo mudmiv 
mosaxleobas. mosaxleobis aRweris programa 
Seicavda 16 niSans. aRwerisas gamoiyeneboda SerCevis 
meTodi da saaRwero furclebis ori forma: forma 
2C (erTiani aRwera) Seicavda 11 kiTxvas, romlebzec 
pasuxebs gascemda mTeli mosaxleoba; forma 3B 
(SerCeviTi aRwera) damatebiT Seicavda kidev 5 
kiTxvas, romlebzec upasuxa mudmivi mosaxleobis 
25%-ma (es forma ivseboda yovel meoTxe 
sacxovrisSi). wina mosaxleobis aRwerisgan 
gansxvavebiT programaSi CarTuli iyo axali kiTxva 
dabadebul bavSvTa raodenobis Sesaxeb. gaSlilad 
iyo wardgenili sakiTxi qorwinebiTi mdgomareobis 
Sesaxeb.saxalxo meurneobaSi damatebiTi SromiTi 
resursebis CarTvis SesaZleblobebis Seswavlis 
mizniT dasaqmebuli Sromisunariani asakis 
pirebisaTvis Sedgenili iyo calke saaRwero 
furceli, romelic 9 kiTxvas Seicavda. 
1989 wlis mosaxleobis aRwera Sedga 12 ianvris 
mdgomareobiT. wina mosaxleobis aRwerebis msgavsad 
warmoebda sakontrolo blankebis Sedgena da 
gaicemoda cnobebi aRweris gavlis Taobaze. 
aRricxuli iyo mosaxleobis ori kategoria – 
faqtobrivi da mudmivi, ZiriTadi yuradReba 
eTmoboda mudmivi mosaxleobis damuSavebas. 
mosaxleobis aRweris programa Seicavda 25 niSans. 
gamoiyeneboda saaRwero furclebis ori forma: 
erTiani aRweris(Seicavda 20 kiTxvas), romlebzec 
pasuxebs gascemda mTeli mosaxleoba; SerCeviTi 
aRweris forma damatebiT Seicavda kidev 5 kiTxvas, 
romlebzec upasuxa mudmivi mosaxleobis 25%-ma (es 
forma ivseboda yovel meoTxe sacxovrisSi).  
2002 wels (17 ianvris mdgomareobiT) Catarda 
saqarTvelos mosaxleobis pirveli erovnuli 
sayovelTao aRwera. 
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postsabWoTa periodSi saqarTveloSi 
ganxorcielebulma Rrma Tvisebrivma politikurma, 
sazogadoebrivma, ekonomikurma, demografiulma da 
sxva cvlilebebma ganapiroba mosaxleobis 
sayovelTao aRweris momzadebisa da Catarebis 
aucilebloba.mosaxleobis aRweris programa 
Seicavda 39 niSans (yvela forma, emigrantTa 
saaRwero furclis CaTvliT).aRweril iqna 
mosaxleobis ori kategoria _ mudmivi da 
faqtobrivi.  
mizanSewonilad iqna miCneuli statistikuri 
dakvirvebis erTeulad, adre tradiciulad 
miRebuli “ojaxis” nacvlad, 2002 wlis aRwerisas 
gamoyenebuliyo “Sinameurneoba”. aseTi cvlileba 
ganpirobebulia statistikis sferoSi ganviTarebis 
saerTo mimarTulebiT. “Sinameurneoba” gulisxmobs 
pirTa erTobliobas, romelic eqvemdebareba erT 
sacxovrebel erTeulze erToblivi cxovrebis 
saerTo wesebs da erTmaneTTan dakavSirebulia 
saerTo biujetiTa (an misi nawiliT) da naTesauri, 
an aranaTesauri urTierTobiT. igi, SeiZleba, 
Sedgebodes erTi pirisganac, romelic wina 
aRwerebSi aRiwereboda, rogorc “martoxela”. 
mosaxleobis aRweris momzadebisa da 
CatarebisaTvis gaweulma mTlianma xarjebma, 
mosaxleobis erT sulze gaangariSebiT, Seadgina 
imdroindeli kursiT 1 lari da 84 TeTri (aSS-is 
dolarebSi _ 86 centi).  
saqarTvelos mosaxleobis 2002 wlis pirveli 
erovnuli sayovelTao aRweris Sedegebi gamoica 4 
tomad 2003-2004 wlebSi. 
2014 wels 5 noembridan 19 noembris CaTvliT 
saqarTveloSi gansazRvrulia mosaxleobis morigi 
sayovelTao aRweris Catareba. aRwerisas aRiricxeba 
mosaxleobis ori kategoria _ mudmivi da 
faqtobrivi. mosaxleobis 2014 wlis sayovelTao 
aRwerasTan dakavSirebuli ZiriTadi RonisZiebebi 
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moicavs 2013-2016 wlebis periods (saqarTvelos 
teritoriis saregistracio ubnebad dayofidan 
dawyebuli saTanado publikaciis gavrcelebis 
CaTvliT).aRwerisas gamoiyeneboda kiTxvaris 4 
forma: #1 _ sacxovrisis Sesaxeb; #2 _ personaluri 
kiTxvari; #3 _ emigrantis Sesaxeb da #4 _ soflis 
meurneobis Sesaxeb. navaraudevia, rom aRweris 
mTliani danaxarji 2013-2016 wlebSi Seadgens 18,3 
mln. lars. 
2.2. demografiul SemTxvevaTa mimdinare 
aRricxva  
demografiul SemTxvevaTa mimdinare aRricxvas 
zogjer uwodeben mosaxleobis bunebrivi moZraobis 
mimdinare aRricxvas. igi gulisxmobs dabadebis, 
gardacvalebis, daqorwinebisa da ganqorwinebis 
SemTxvevebis Sesaxeb cnobebis Segrovebas. 
demografiul SemTxvevaTa mimdinare aRricxvis 
mizania mosaxleobis raodenobasa da 
Semadgenlobaze monacemebis (romlebic mudmivad 
icvleba dabadebebisa da gardacvalebebis Sedegad), 
aseve demografiuli procesebis damaxasiaTebeli 
niSnebis regularulad mopoveba. demografiul 
SemTxvevaTa mimdinare aRricxvis specifika is aris, 
rom demografiuli SemTxvevebi eqcevian dakvirvebis 
qveS maTi iuridiuli gaformebis momentSi, vinaidan 
TiToeul maTgans samarTlebrivi mniSvneloba 
gaaCnia. demografiul SemTxvevaTa mimdinare 
aRricxvis sisrule damokidebulia faqtis 
iuridiul aRiarebaze. mag., iq, sadac 
mravalcolianoba akrZalulia kanoniT, Tumca 
daSvebulia tradiciiT, meore colTan qorwineba 
aRricxvas ar eqvemdebareba. im SemTxvevaSi Tu 
mimdinare registracia ar mimdinareobs an cudaTaa 
mowesrigebuli, analogiuri monacemebis dadgena 
zogjer xdeba retrospeqtulad, mosaxleobis 
aRweris an gamokvlevis saSualebiT (mag., ojaxSi 
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dabadebebis an gardacvalebebis ricxvis dadgena 
aRweris wina wlis ganmavlobaSi). 
dabadebebisa da gardacvalebaTa siebis Sedgena 
jer kidev Zvel saberZneTsa da romSi xdeboda, 
Tumca demografiul SemTxvevaTa mimdinare 
aRricxvis Tanamedrove formebi Camoyalibda XIX 
saukunis bolos da XX saukunis dasawyisSi. 
XX saukunis Sua wlebidan ekonomikurad 
ganviTarebuli qveynebis umravlesobaSi 
demografiul SemTxvevaTa mimdinare aRricxva 
arsebobs registraciis saerToerovnuli sistemis 
farglebSi specialuri saxelmwifo organoebis, an 
jandacvis dawesebulebebis mier demografiul 
SemTxvevaTa savaldebulo registraciis saxiT.  
pasuxismgebloba dabadebis registraciaze, 
rogorc wesi, ekisreba mSoblebs, zogjer 
samSobiaro dawesebulebebis warmomadgenlebs, 
xolo gardacvalebis registraciaze – 
gardacvlilis naTesavebs, eqims, iSviaT SemTxvevebSi 
damkrZalavi biuros mflobels. qorwinebisas 
aucilebel monacemebs qorwinebis formis 
(samoqalaqo Tu saeklesio) mixedviT waradgenen an 
qorwinebaSi Semavalni, an qorwinebis 
damregistrirebeli pirebi; ganqorwinebisas – 
gansaqorwinebelni an sasamarTlo.  
registraciisaTvis dgindeba gansazRvruli 
vada, rogorc wesi, monacemTa sisrulisa da 
sizustis uzrunvelyofisaTvis xanmokle periodia 
sasurveli. Cveulebriv, dabadebis registracia 
savaldebuloa moxdes erTi Tvis ganmavlobaSi, 
gardacvalebisa – myisierad an ramdenime dReSi (ara 
umetes 5-isa). qorwinebisa da ganqorwinebis Sesaxeb 
monacemebis Cawera xdeba am SemTxvevebis 
registraciasTan erTad. 
SemTxvevis faqtis konstataciis garda 
registraciis dros iTvaliswineben Tavad 
SemTxvevisaTvis damaxasiaTebel niSnebs im 
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adamianebisaTvis, romelTa cxovrebaSic adgili 
hqonda aRniSnul SemTxvevas. registraciisas 
dafiqsirebuli niSnebis nusxa da Sinaarsi 
demografiul SemTxvevaTa mimdinare aRricxvis 
programas Seadgenen. SemTxvevis daxasiaTeba 
Cveulebriv Seicavs monacemebs misi dadgomisa da 
registraciis adgilisa da drois Sesaxeb, aseve 
SemTxvevis specifikiT gansazRvruli niSnebis 
(gardacvalebis, qorwinebis mizezi da a.S) Sesaxeb. 
SemTxvevasTan dakavSirebul pirTa daxasiaTeba 
Cveulebriv ufro detaluria: gaTvaliswinebulia 
maTi sqesi da dabadebis TariRi (an asaki), erovneba 
(moqalaqeoba), qorwinebiTi mdgomareoba, mudmivi 
sacxovrebeli adgili, aseve zogierTi socialur-
ekonomikuri maxasiaTeblebi (ganaTlebis done, 
saqmianoba, arsebobis saSualebaTa wyaro). 
dabadebis registraciisas aRnusxaven 
mSoblebis Sesabamis niSnebs, xolo 
axaldabadebulisaTvis – dabadebis TariRs, sqess, 
monacemebs fizikuri ganviTarebis Sesaxeb (wona, 
simaRle). aRniSnaven aseve mSobiarobis 
mravalnayofierebas, dabadebis rigiTobas, dabadebis 
adgils (binaze Tu samSobiaro dawesebulebaSi). 
gardacvalebis registraciisas Cveulebriv 
aRniSnaven mis TariRsa da adgils, gardacvalebis 
mizezs – rasac adasturebs eqimi, aucileblad – 
gardacvlilis dabadebis TariRs (asaks) da sqess, 
aseve mis saqmianobasa da qorwinebiT mdgomareobas. 
bavSvis gardacvalebis SemTxvevaSi iTvaliswineben 
mSoblebis maxasiaTebel niSnebs. qorwinebis 
registraciisas qorwinebaSi SemsvlelTa asakis 
garda aRiniSneba maTi yofili qorwinebiTi 
mdgomareoba, zogjer wina qorwinebebSi SeZenili 
bavSvebis ricxvi, qorwinebis rigiToba rogorc 
saqmrosaTvis, ise sacolisaTvis, aseve mTeli rigi 
socialur-ekonomikuri niSnebi. ganqorwinebis 
registraciisas aRiniSneba TiToeuli meuRlis asaki, 
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qorwinebis rigiToba da xangrZlivoba, qorwinebaSi 
SeZenili bavSvebi da a.S. 
TiToeuli SemTxvevis amsaxveli individualuri 
monacemebi fiqsirdeba an saregistracio Canaweris 
meore egzempliarSi, an statistikuri 
damuSavebisaTvis gankuTvnil specialur sabuTSi, an 
miewodeba eleqtronuli versiiT.  
saqarTveloSi demografiul SemTxvevaTa 
mimdinare aRricxvas xorcieldeba samoqalaqo 
aqtebis registraciis organoebis mier. bavSvis 
mSobeli samoqalaqo aqtebis registraciis organos 
bavSvis dabadebis Taobaze unda mimarTos bavSvis 
dabadebidan 1 Tvis vadaSi. samedicino 
dawesebulebis xelmZRvaneli an mis mier 
uflebamosili piri valdebulia dabadebis Sesaxeb 
samedicino cnoba saagentos warudginos mxolod 
eleqtronuli formiT 5 dRis vadaSi.  
registraciis organoebisaTvis mimarTvis 
valdebuleba ekisrebaT: a) im samedicino 
dawesebulebis xelmZRvanels, an mis mieer 
uflebamosil pirs, sadac daibada bavSvi; b) 
samedicino dawesebulebis gareT bavSvis gaCenisas 
dedisaTvis daxmarebis gamwev pirs; g) mSoblebs, Tu 
ar iqna a) da b) qvepunqtebSi daculi moTxovnebi, an 
bavSvi daibada sxva saxelmwifoSi; d) gamgeobis 
(meriis) rwmunebulebsa da meurveoba-mzrunvelobisa 
da saaRmzrdelo saqmianobis dawesebulebis 
xelmZRvanelebs bavSvis dabadebis registraciis 
ararsebobis SemTxvevaSi. daqorwinebuli 
mSoblebisgan bavSvis warmoSoba dgindeba meuRleTa 
erToblivi gancxadebiT an erT-erTi meuRlis 
gancxadebiT da bavSvis dabadebisa da mSobelTa 
qorwinebis damadasturebeli sabuTebiT. qorwinebaSi 
armyofi mSoblebisgan bavSvis warmoSoba dgindeba 
mSobelTa erToblivi gancxadebiT da bavSvis 
dabadebis damadasturebeli sabuTiT. Tu bavSvi 
SeeZina dauqorwinebel dedas da ar arsebobs 
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mSobelTa erToblivi gancxadeba, an sasamarTlos 
gadawyvetileba mamobis dadgenis Sesaxeb, dabadebis 
samoqalaqo aqtis CanawerSi bavSvis mamis monacemebi 
ar mieTiTeba. mkvdradSobilis dabadebis 
registracia xorcieldeba dabadebis registraciiT 
dadgenili wesiT. tyupebis dabadebisas, TiToeuli 
maTgani registrirdeba calke. mkvdradSobilis 
gardacvalebis registracia ar xorcieldeba. 
dabadebis Sesaxeb samedicino cnobis rekvizitebia: 
sqesi, dabadebis TariRi da adgili, rigiToba, 
daibada erT, Tu mravalnayofiani mSobiarobisas, 
daibada mkvdari Tu cocxali; aseve mSoblebis 
dabadebis TariRi, asaki, sacxovrebeli adgili, 
qorwinebis registraciis TariRi da mamis Sesaxeb 
Canaweris safuZveli.  
gardacvalebis registracia warmoebs im 
adgilis mixedviT, sadac cxovrobda gardacvlili 
an im adgilis mixedviT, sadac dafiqsirda sikvdili.  
samoqalaqo aqtebis registraciis organos piris 
gardacvalebis registraciis Taobaze gancxadebiT 
SeiZleba mimarTos nebismierma srulwlovanma, 
qmedunarianma pirma an administraciulma organom. 
gardacvalebis registraciasTan dakavSirebiT 
mimarTvis valdebuleba ekisrebaT samedicino 
dawesebulebis, paTologanatomiuri saqmianobis 
(klinikuri paTologiis) an sasamarTlo-samedicino 
eqspertizis ganmaxorcielebeli dawesebulebis 
xelmZRvanels an mis mier uflebamosil pirs – 
piris gardacvalebidan 5 samuSao dRis vadaSi, Tu 
piri gardaicvala aRniSnul dawesebulebaSi an 
gardacvalebis faqti daadgina/daadastura am 
dawesebulebam. gardacvalebis damadasturebeli 
dokumentebia: gardacvalebis Sesaxeb samedicino 
cnoba, uflebamosili organos gadawyvetileba piris 
gardacvalebis iuridiuli mniSvnelobis mqone 
faqtis dadgenis Sesaxeb, sasamarTlos 
gadawyvetileba piris gardacvlilad gamocxadebis 
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Sesaxeb da aseve gamgeobis (meriis) rwmunebulis da 
sxva uflebamosili organos mier gacemuli cnoba. 
gardacvalebis Sesaxeb samedicino cnobis 
rekvizitebia: gardacvalebis TariRi, adgili da 
mizezi, gardacvlilis sqesi, misi dabadebis TariRi 
da adgili, asaki, qorwinebiTi mdgomareoba, 
sacxovrebeli adgili, xolo erT wlamde 
gardacvlilTaTvis – dedis Sesabamisi 
maxasiaTebeli niSnebi, aseve dedis asaki da 
gardacvlili bavSvis rigiToba. 
qorwinebis warmoSobisaTvis savaldebuloa 
misi registracia samoqalaqo aqtebis registraciis 
organos mier.qorwinebis registracia xorcieldeba 
daqorwinebis msurvel pirTa mier arCeuli adgilis 
mixedviT.qorwinebis registraciisaTvis aucilebelia 
daqorwinebis msurvel pirTa saqorwino asaki da 
Tanxmoba.qorwineba daiSveba 18 wlis asakidan.16 
wels miRweuli arasrulwlovani piris qorwineba 
daiSveba mSoblebis an mzrunvelis winaswari 
werilobiTi TanxmobiT, xolo Tanxmobaze uaris an 
Tanxmobis miRebis SeuZleblobis SemTxvevaSi – 
sasamarTlos gadawyvetilebis 
safuZvelze.       qorwinebis      registraciisaTvis 
samoqalaqo aqtebis registraciis organos unda 
waredginos daqorwinebis msurvel pirTa gancxadeba. 
daqorwinebis msurvelma pirebma gancxadebaSi unda 
daadasturon, rom maTTvis cnobilia erTmaneTis 
janmrTelobisa da qorwinebiTi mdgomareoba, ician, 
meramdenea TiToeuli maTganisaTvis es qorwineba, 
aseve unda aRniSnon, hyavT Tu ara Svilebi. 
qorwineba ar daiSveba: im pirebs Soris, romelTagan 
Tundac erTi daqorwinebulia sxvaze,  pirdapiri 
aRmavali an daRmavali Stos naTesavebs Soris, 
biologiur da arabiologiur da-Zmas Soris, 
mSvilebelsa da naSvilebs Soris, im pirebs Soris, 
romelTagan Tundac erTi suliT avadmyofobis an 
Wkuasustobis gamo sasamarTlos mier cnobilia 
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qmeduunarod. qorwinebis registraciis rekvizitebia: 
SemsvlelTa dabadebis TariRi, asaki, dabadebis 
adgili, wina qorwinebiTi mdgomareoba, erovneba, 
sacxovrebeli adgili, aseve monacemebi 18 wlamde 
asakis saerTo Svilebis Sesaxeb. 
ganqorwinebisaTvis savaldebuloa misi 
registracia samoqalaqo aqtebis registraciis 
organos mier. ganqorwinebis registraciisaTvis 
samoqalaqo aqtebis registraciis organos unda 
waredginos uflebamosili piris gancxadeba. 
ganqorwinebis registracia aseve SeiZleba 
ganxorcieldes sasamarTlos gadawyvetilebis 
safuZvelze. ganqorwinebis registraciis moTxovniT 
samoqalaqo aqtebis registraciis organosTvis 
mimarTvis ufleba aqvT: ganqorwinebis msurvel 
meuRleebs erToblivad, erT-erT meuRles, Tu: a) 
arsebobs sasamarTlos gadawyvetileba 
ganqorwinebis Sesaxeb; b) meore meuRle sasamarTlos 
mier aRiarebulia ugzo-ukvlod dakargulad; g) 
meore meuRle sasamarTlos mier cnobilia 
qmeduunarod; d) meore meuRle danaSaulis 
CadenisaTvis msjavrdebulia Tavisuflebis aRkveTiT 
vadiT aranakleb 3 wlisa. ganqorwinebis 
registraciis vada ganisazRvreba erT-erTi meuRlis 
gancxadebis an meuRleTa erToblivi gancxadebis 
safuZvelze. ganqorwinebis registracia 
xorcieldeba gancxadebis wardgenidan 5 samuSao 
dRis gasvlisTanave, Tu am vadaSi ganqorwinebaze 
uars ar ganacxadebs gancxadebis warmdgeni meuRle, 
xolo erToblivi gancxadebis wardgenisas – erT-
erTi meuRle mainc. ganqorwinebis SemTxvevaSi 
qorwineba Sewyvetilad iTvleba ganqorwinebis 
registraciis momentidan. ganqorwinebis aqtis 
rekvizitebia: qorwinebis adgili da TariRi, 
ganqorwinebis safuZveli, ganqorwinebis TariRi, 
TiToeuli gansaqorwineblisaTvis – dabadebis 
TariRi, asaki, sacxovrebeli adgili, rigiTobiT 
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romel qorwinebaSi imyofeba igi, aseve monacemebi 18 
wlamde asakis saerTo Svilebis Sesaxeb. 
demografiul SemTxvevaTa mimdinare aRricxvis 
masalebis damuSaveba moiTxovs faqtebis raodenobis 
daTvlas da maT dajgufebas yvela registrirebuli 
niSnis (Tu maTi urTierTSeTavsebis) mixedviT. aseTi 
dajgufebebis sistema qmnis demografiul 
SemTxvevaTa mimdinare aRricxvis monacemTa da-
muSavebis programas. amasTan, aseTi damuSaveba 
moicavs ara uklebliv yvela niSansa, Tu maT 
SesaZlo urTierTSeTavsebebs, aramed upiratesad 
iseTebs, romlebsac aqvT mniSvneloba demografiuli 
analizisaTvis. aRsaniSnavia, rom saqarTvelos 
statistikis erovnuli samsaxuri informacias 
demografiul SemTxvevaTa da maTi saTanado 
rekvizitebis Sesaxeb Rebulobs eleqtronuli 
formiT.  
2.3. mosaxleobis registri 
mosaxleobis registri aris mcxovrebTa 
saxelobiTi da regularulad ganaxlebadi nusxa, 
romelic emsaxureba mosaxleobis administraciuli 
aRricxvis miznebs.  
zogierT qveyanaSi mosaxleobis registrs awar-
moeben umcires administraciul-teritoriul 
erTeulebSi (dasaxlebul punqtebSi, TemebSi, mu-
nicipalitetebSi, samwysoebsa da sxva) gamoyofili 
calkeuli pirebi, Sinameurneobebisa Tu saojaxo 
siebis, wignebis, karToTekebis (XX saukunis Sua 
wlebidan xSirad eleqtronul-gamomTvleli manqane-
bis mexsierebaSi Senaxuli e.w. mosaxleobis 
avtomatizirebuli karTotekebis) saxiT. mosaxleo-
bis registrebi gankuTvnilia mimdinare wesiT an 
garkveuli periodulobiT mocemuli adminis-
traciul-teritoriuli erTeulis mcxovrebTa 
individualuri monacemebis an Sesabamisi mosaxleo-
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bis raodenobisa da Semadgenlobis (an maTSi 
cvlilebebis) Sesaxeb cnobaTa misaRebad. 
mosaxleobis registrebi, kerZod, Sinameur-
neobebis (ojaxebis) da calkeuli pirebis 
registrebi – yvelaze adre moixsenieba axal 
welTaRricxvamde II saukuneSi (CineTi) da axali 
welTaRricxvis VII saukuneSi (iaponia). pirveli ev-
ropuli qveynebi, romlebSic, saeklesio samwysoebSi 
moqalaqeobrovi mdgomareobis aqtebis CanawerTa sa-
fuZvelze, Seiqmna mosaxleobis registri, iyvnen 
SvedeTi da fineTi. evropaSi mosaxleobis regis-
trebma hpoves Semdgomi gavrceleba XVIII-XIX 
saukuneebSi.  
gaeros statistikuri biuros specialistebis 
SefasebiT, mosaxleobis registri (da mosaxleobis 
aRricxvis sxva msgavsi sistemebi) funqcionireben 
daaxloebiT 60 qveyanaSi. mosaxleobis registrebs 
awarmoeben teritoriuli erTeulebis 
administraciuli organoebi (rogorc wesi, maTi 
umdablesi rgolebi). 
registrebi, pirvel rigSi, gankuTvnilia 
saTanado tipis informaciaze adgilobrivi 
moTxovnilebis dasakmayofileblad. maTi monacemebi 
gamoiyeneba gadasaxadis gadamxdelTa, samxedro 
valdebulTa, politikuri (partiuli) da adminis-
traciuli saarCevno siebis Sesadgenad da a.S. 
evropis umravles qveyanaSi mosaxleobis regis-
trebis warmoebis zogadi xelmZRvaneloba evalebaT 
centralur saxelmwofo dawesebulebebs: Sinagan 
saqmeTa an iusticiis saministroebis organoebs, 
xolo zogierT qveyanaSi ki statistikur organoebs. 
centralizacia aadvilebs erTiani dokumentaciis 
gamoyenebas, uzrunvelyofs dakvirvebaTa programe-
bis, registraciis meTodebisa da principebis 
erTgvarovnebas. 
mosaxleobis registris warmoebis procesSi 
xdeba mocemul teritoriaze mudmivad mcxovrebi 
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pirebis Sesaxeb informaciis periodulad ganaxleba. 
adre miRebul monacemebs emateba iseTebi, rogori-
caa bavSvis dabadeba, Svilis ayvana, qorwineba, 
qorwinebis Sewyveta ganqorwinebis Tu meuRlis 
gardacvalebis gamo, saqmianobasa Tu saqmian 
statusSi cvlileba, ganaTlebis donis, saxelis, 
gvaris an sacxovrebeli adgilis Secvla.  
dakvirvebis programa ganisazRvreba arsebuli 
erovnuli TaviseburebebiT. rogorc wesi, igi 
Seicavs ZiriTad demografiul da socialur-
ekonomikur niSnebs, romlebic aisaxeba mosaxleobis 
aRwerisa da demografiul SemTxvevaTa mimdinare 
aRricxvis programebSi. calkeuli niSnebis cvlile-
baTa aRricxvas awarmoeben konkretuli pirebis 
(zogjer – Sinameurneobebis) mimarT. evropuli 
qveynebis umetesobaSi individualuri da jgufuri 
dakvirvebis meTodebi urTierTSeTavsebulia.  
mosaxleobis registris warmoebis wesebi 
sakmaod rTulia. qveynis mTel teritoriaze moqmedi 
savaldebulo wesebi iTvaliswineben imas, rom 
qveynis TiToeuli moqalaqe aucileblad 
gatarebuli unda iyos erT-erTi Temis 
(municipaliteti, samwyso da a.S.) mosaxleobis regis-
trSi da valdebulia atyobinebdes mudmivi 
sacxovrebeli adgilis yvela cvlilebisa da 
TiToeuli im movlenis Sesaxeb, romlebic 
eqvemdebareba iuridiul gaformebas samoqalaqo 
aqtebis registraciis organoebSi. 
dakvirvebis individualuri meTodis gamoyene-
bisas TiToeul axalSobilze ixsneba 
individualuri baraTi (Canaweri siasa an wignSi), 
romelic aseve Seicavs iseT niSnebs, rogorc 
saxeli, dabadebis TariRi da adgili, dabadebis 
mowmobis nomeri, erovneba, aRmsarebloba, damokide-
buleba ojaxis ufrosis mimarT. baraTSi 
gaTvaliswinebulia agreTve specialuri grafebi, 
romlebic ivseba mocemuli pirovnebis Semdgomi 
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cxovrebis manZilze. qorwinebaSi Sesvlisas – 
qorwinebis TariRi da adgili, meuRlis saxeli, 
gvari da dabadebis adgili. gardacvalebis 
SemTxvevaSi – gardacvalebis TariRi, adgili da 
mizezi. baraTebi ixsneba agreTve sazRvargareTidan 
sacxovreblad im Camosulebze, romlebsac qveyanaSi 
adre ar ucxovriaT. gardacvlilTa da qveynis 
farglebs gareT mudmiv sacxovreblad gasulTa 
baraTebi inaxeba arqivSi. dakvirvebis jgufuri me-
Todis gamoyenebisas calkeuli pirovnebis 
damaxasiaTebeli romelime niSnis cvlileba asaxvas 
hpovebs im adamianebis baraTebSi, romlebic 
dakavSirebulni arian mocemul pirovnebasTan 
saerTo cxovrebisa da axlo naTesaobis niSnebiT. 
ase mag., dedis individualur baraTSi aRiniSneba 
bavSvis saxeli, dabadebis TariRi da sqesi; 
analogiuri aRniSvnebi keTdeba aseve 
Sinameurneobisa an ojaxis ufrosis baraTSic. erT-
erTi meuRlis gardacvalebis SemTxvevaSi aRniSvna 
keTdeba cocxlad darCenili meuRlis baraTSi. 
aRniSvna ganqorwinebisa da qorwinebiTi 
mdgomareobis Secvlis Sesaxeb keTdeba yofili 
meuRleebis individualur baraTebSi da a.S.  
mosaxleobis registri Sida da gare migraciis 
gaTvaliswinebisa da demografiuli SemTxvevebis 
mimdinare aRricxvis Semowmebis saSualebas iZleva. 
amave dros misi daxmarebiT SesaZlebelia mTlianad 
qveyanaSi da mis calkeul regionSi mosaxleobis 
raodenobis mimdinare Sefasebis gakeTeba im niSnebis 
safuZvelze, romlebic aRiricxeba dakvirvebisas. 
dakvirvebis sistema aseve saSualebas iZleva ga-
movikvlioT mosaxleoba, rogorc ara marto 
calkeuli pirovnebebis, aramed rogorc 
Sinameurneobebis (ojaxebis) erToblioba.  
rig qveyanaSi mosaxleobis registris masalebi 
gamoiyeneba mosaxleobis aRweris momzadebisas da 
misi Catarebis xarisxis Sesafaseblad. maT aseve 
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iyeneben rogorc safuZvels SerCeviTi 
gamokvlevebisa da demografiis sferoSi istoriuli 
xasiaTis kvlevebis warmoebisaTvis. 
2.4. specialuri SerCeviTi gamokvlevebi 
specialuri SerCeviTi gamokvlevebi demografi-
aSi xSirad sociologiur-demografiuli gamokvle-
vis saxeliTaa cnobili da masSi igulisxmeba 
demografiuli qcevis Sesaxeb mecnieruli codnis 
gamomuSavebis procesi empiriuli monacemebis 
mopovebis, damuSavebisa da interpretaciis 
mecnierulad reglamentirebuli procedura. is ark-
vevs socialur-ekonomikuri da sxva faqtorebis 
gavlenas demografiul cvladebze qceviTi aspeqte-
bis, faseulobiTi orientaciebis, motivebisa da 
ganwyobis Seswavlis gziT. sociologiur-demo-
grafiuli gamokvlevisas gamoiyeneba sociologiuri 
da socialur-fsiqologiuri kvlevebis meTodebi. 
saqme is aris, rom demografiuli mecniereba 
Tavisi ganviTarebisas sul ufro metad cdilobda 
aexsna demografiuli procesebis ganmapirobebeli 
meqanizmebi. amisaTvis faqtobrivi statistikuri 
masalis analizi ukve sakmarisi ar iyo. 
rac ufro uRrmavdeboda demografia procese-
bis Seswavlas, miT ufro mkafiod gamoixateboda 
sociologiur-demografiuli gamokvlevebis Catare-
bis roli. SerCeviTi gamokvlevebis TvalsazrisiT 
demografia Tavis arsenalSi sul ufro metad 
iwyebs sociologiis gamoyenebas da amasTan bune-
brivia, sociologiis im nawilis aTvisebas, romelic 
SerCeviTi gamokvlevebis meTodologiasa da 
statistikas efuZneba. 
SerCeva. SerCevis sxvadasxva saxeoba arsebobs. 
ZiriTadad isini or jgufad SeiZleba daiyos _ 
SemTxveviT principze agebuli SerCevis saxeebi da 
araSemTxveviT principze agebuli SerCeva.  
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araiSviaTad, gindac erTi konkretuli 
gamokvlevis farglebSi, gamoiyeneba rogorc erTi, 
ise meore SerCevis principebi, kombinirebuli saxiT, 
erTdroulad.  
ratom aris saWiro SerCeva? 
zemoT ganxiluli iyo mosaxleobis aRwera, 
romelic qveynis yvela mcxovrebs moicavs. amasTan, 
mosaxleobis aRwera rTuli Casatarebelia 
proceduruli TvalsazrisiT da Zvirad 
Rirebulicaa. aqedan gamomdinare mosaxleobis 
aRwerisas kiTxvaTa SezRuduli raodenobaa 
mocemuli da karg periodulobad iTvleba Tu is 
xuT weliwadSi erTxel mainc tardeba. 
demografs, romelime sakiTxis SeswavlisaTvis, 
SeiZleba ar akmayofilebdes mosaxleobis aRweris 
Sedegad miRebuli informacia. aseT dros is 
mimarTavs SerCeviT gamokvlevas. 
aRwerisagan gansxvavebiT, romelic yvela 
mcxovrebs moicavs, SerCeviTi gamokvleva 
mosaxleobis mxolod garkveuli nawilisagan 
gulisxmobs informaciis mopovebas.  
aris sxva arsebiTi gansxvavebac. dasmuli 
amocanidan gamomdinare SerCeviTi gamokvleva 
SeiZleba mosaxleobis romelime jgufze iyos 
orientirebuli. mag., reproduqciul qcevasTan 
dakavSirebuli sakiTxebis Seswavlisas demografs 
SeiZleba ainteresebdes mxolod fertiluri asakis 
(pirobiTad 15-49 wlis) qalebi. aseTi qalebis 
raodenoba romelime qveyanaSi SeiZleba erTi 
milionis farglebSi iyos, xolo sxva SemTxvevaSi _ 
as milionsac aRematebodes.  
aRniSnuli erToblioba sociologiur-
demografiuli gamokvlevisas generalurad miiCneva 
da ganisazRvreba Sesaswavli sagnidan gamomdinare, 
romlebic SemosazRvrulia Sesabamisi gamokvlevis 
programiT da teritoriul-drouli sazRvrebiT. 
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erTi demografisaTvis da gindac mkvleverTa 
jgufisaTvis, rTuli iqneboda mTeli generaluri 
erTobliobis mocva. amasTan, aseTi saWiroebac ar 
aris, vinaidan statistikidan gamomdinare, cnobilia, 
rom SeiZleba generaluri erTobliobidan, garkveul 
SerCevaze dafuZnebiT, miviRoT informacia sakmaod 
maRali sandoobiT.  
aqedan gamomdinare, SerCeviTi erToblioba, 
SeiZleba ganvsazRvroT rogorc generaluri 
erTobliobis nawili, romelic dakvirvebis obieqts 
warmoadgens. 
aRniSnuli da maTTan dakavSirebuli sakiTxebi 
sakmaod vrclad aris mocemuli specialur litera-
turaSi. amitom qvemoT mokled SevexebiT zogierT 
maTgans. 
SemTxveviTi SerCevis saxeobebi. demografiaSi 
SerCeviTi gamokvlevebisas ZiriTadad gamoiyeneba 
SemTxveviTi ganumeorebadi sistematiuri da seriuli 
SerCevis saxeebi. 
SemTxveviTi ganumeorebadi SerCeva. mocemuli 
SerCevis saxis klasikuri magaliTis ganxilvisas 
iTvleba, rom unda gagvaCndes informacia 
generaluri erTobliobis yvela erTeulis Sesaxeb. 
baraTebze daitaneba generaluri erTobliobis 
erTeulTa nomrebi. 
Tu Cvens SemTxvevaSi generaluri erToblioba 
mag., 1000 erTeuls Seadgens, xolo SerCeviTi 
erToblioba 100 erTeuliT ganvsazRvreT, baraTebis 
arevis Semdeg, baraTebis dastidan, SemTxveviTad 
amoiReba 100 baraTi. amoRebuli baraTebi iqneba Cveni 
SerCeviTi erToblioba. 
sistematiuri SemTxveviTi SerCeva. mocemul 
SerCevas safuZvlad edeba garkveuli siebi. 
erTeulTa SerCeva warmoebs erTi da igive 
intervaliT, anbanis an danomrili siis mixedviT. 
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pirveli erTeuli generaluri erTobliobidan 
ganisazRvreba SemTxveviT. 
generaluri erToblioba, Tu 1000 erTeulidan 
Sedgeba, xolo SerCevis moculoba 100-ia, intervali 
iqneba 10-is toli. mag., pirveli erTeuli Tu 5 iyo, 
Semdegi iqneba 15, 25, 35 da a.S.. 
seriuli SerCeva. mis SemTxvevaSi SerCevis 
erTeulebi warmoadgenen e.w. statistikur seriebs, 
aseTi erTeuli SeiZleba iyos dawesebuleba, 
saskolo klasi, an studentTa jgufi, ojaxi da sxva. 
mag., Tu Seiswavleba studenti-axalgazrdobis 
demografiuli qceva, an orientaciebi da generalur 
erTobliobas 1000 studenti Seadgens, xolo 
SerCevis moculoba 100 studentiT aris 
gansazRvruli, da, amasTan, jgufSi saSualod 20 
studentia, seriaTa raodenoba 50 iqneba (1000 : 20). 
aqedan gamomdinare, SemTxveviT SesarCevi iqneba 5 
seria (jgufi). am 5 jgufis arCevisas SeiZleba 
gamoyenebul iqnas SemTxveviTi ganumeorebadi 
SerCeva. 
SerCeviTi gamokvlevis sandoobisas gamoiyeneba: 
reprezentatulobis      Secdoma,      romelic 
axasiaTebs generaluri da SerCeviTi erTobliobebis 
saSualoTa damTxvevis xarisxs.  
sandoobis intervali, romelic ganisazRvreba 
garkveuli albaTobiT (mag., 0,90, 0,95 an 0,99), sadac 
igulisxmeba, rom 1 _ mTeli erTobliobis mocvaa. 
uCvenebs, Tu arCeuli albaTobisas ra intervalSi 
SeiZleba imyofebodes genereluri erTobliobis 
saSualo (generaluri erTobliobis minimaluri da 
maqsimaluri sidide SerCevisas).  
kvoturi  SerCeva.   SerCevis   es   saxeoba   ar 
miekuTvneba SemTxveviT SerCevas. miuxedavad amisa, 
kvoturi SerCeva xSirad gamoiyeneba rogorc 
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sociologiuri, ise demografiuli saxis 
gamokvlevebSi. amasTan, mTeli rigi cnobili 
centrebi (mag., gelapis instituti) gamokvlevebs 
ZiriTadad kvoturi SerCevis safuZvelze 
axorcieleben. meTodologiuri gamokvlevebis 
SedegebiT dadgenil iqna, rom kvoturi SerCevis 
safuZvelze miRebuli monacemebi maRali sandoobiT 
gamoirCeva da arafriT naklebi ar aris SerCevis 
SemTxveviT saxeobebze.  
kvoturi SerCevis ZiriTadi principia 
generaluri erTobliobis dayofa garkveul 
jgufebad da SerCevis erTobliobis gansazRvra im 
proporciebiT, romliTac isini warmodgenili arian 
generalur erTobliobaSi. generalur 
erTobliobaSi jgufebi SeiZleba gamoyofil iqnen 
iseTi niSnebiT, rogoric aris asaki, sqesi, qalaqisa 
da soflis mosaxleoba, mosaxleobis ganawileba 
regionebis mixedviT, ganaTleba, qorwinebiTi 
mdgomareoba da sxva. niSnebis SerCeva kvlevis 
specifikasa da informaciis wyaroebzea 
damokidebuli. mag., im SemTxvevaSi, Tu Cven 
SeviswavliT mxolod qalebs, cxadia sqesis niSani 
kvoturi SerCevisas mxolod erTi iqneba _ qalebi. 
magram mocemul SemTxvevaSi, gasaTvaliswinebelia 
sxva niSnebi. 
amasTan, motanili kvoturi niSnebi SeiZleba 
diferencirebuli iyos erTmaneTTan mimarTebaSi. aq 
igulisxmeba, rom erTdroulad gaTvaliswinebulia 
rogorc sqesi da asaki, ise misi qorwinebiTi 
mdgomareoba, ganaTlebis done, sacxovrebeli 
adgili regionisa da qalaq-soflis mixedviT. 
kvoturi SerCeva vinaidan araSemTxveviT 
saxeobas ganekuTvneba, amitom mis SemTxvevaSi ar 
gaiangariSeba reprezentatulobis Secdoma da sxva 
maCveneblebi. 
ra Tqma unda es xels ar uSlis imas, rom mis 
safuZvelze miRebuli monacemebisaTvis 
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gaangariSebul iqnas saSualo kvadratuli gadaxra 
da sxva statistikuri maCvenebeli. 
aRvniSnavT, rom generaluri da SerCeviTi 
erTobliobebis garda SeiZleba saqme gvqondes 
pirobiT iseT erTobliobebTan, rogoric aris 
gamokiTxulTa erToblioba da damuSavebuli 
erToblioba. 
praqtikulad analizs eqvemdebareba damuSave-
buli erToblioba. 
demografiaSi SerCeviTi kvlevebisas ZiriTadad 
gamoiyeneba gamokiTxvis iseTi tipebi, rogoric aris 
pirispir interviu (interviueri uSualod usvams 
kiTxvebs respondents) da TviTadministrireba 
(respondenti damoukideblad avsebs kiTxvars, 
romelsac mkvlevari aZlevs). 
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3. mosaxleobis raodenoba da struqtura 
3.1. mosaxleobis raodenoba 
ansxvaveben Teoriuli mosaxleobis raodenobas, 
romelic gamoiyeneba demografiul analizsa da 
demografiul modelebSi (mag., stabiluri 
mosaxleoba) da faqtobrivi mosaxleobis raodenobas 
(romelime teritoriis, qveynis, raionis da a.S.). 
mosaxleobis raodenoba dabadebaTa da 
gardacvalebaTa gamo mudmivad icvleba. 
demografiaSi mosaxleobis raodenoba ganixileba 
rogorc demografiuli procesebisa da mosaxleobis 
asakobriv-sqesobrivi struqturisa (Caketili 
mosaxleoba) da migraciis (Ria mosaxleoba) 
urTierTqmedebis Sedegi. mosaxleobis raodenoba 
gamoiyeneba demografiuli koeficientebisa da rigi 
sxva maCveneblebis gaangariSebisas. monacemebi 
mosaxleobis raodenobis Sesaxeb miiReba 
mosaxleobis aRwerisas, xolo aRwerebs Soris 
periodSi _ mimdinare aRricxvis monacemTa 
safuZvelze.  
demografiuli gaangariSebebisas Cveulebriv 
gamoiyeneba mosaxleobis saSualo raodenoba, 
romelic warmoadgens romelime kalendaruli 
periodebis dasawyisis mosaxleobis saSualo 
raodenobas da aseTi saxelwodebiT aris cnobili.  
mag., 2005 wlis mosaxleobis saSualo raode-
noba warmoadgens 2005 wlis 1 ianvrisaTvis 
dafiqsirebuli mosaxleobisa da 2006 wlis 1 ianvri-
saTvis arsebuli mosaxleobis saSualos, anu maT 
jams gayofils orze. mag., saqstatis monacemebiT 
2005 wlis 1 ianvrisaTvis, Tu saqarTvelos 
mosaxleoba iyo 4321,5 aTasi, xolo 2006 wlis 1 
ianvrisaTvis _ 4401,3 aTasi, 2005 wlis saSualo 
mosaxleobis raodenoba iqneba:  
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4,4361
2
3,44015,4321
=
+
. 
mosaxleobis raodenobis cvalebadobis 
gamosaxatavad ZiriTadad gamoiyeneba mosaxleobis 
matebis (cvalebadobis) koeficienti, romelic 
warmoadgens garkveul periodSi faqtobrivi 
mosaxleobis saerTo matebis Sefardebas imave 
periodis mosaxleobis saSualo raodenobasTan. 
mosaxleobis cvalebadobis koeficienti SeiZleba 
gamoisaxos rogorc absolutur ricxvebSi, ise 
procentulad (%) da promileTi (‰), Tu miRebul 
Sedegs gavamravlebT Sesabamisad 100 an 1000-ze. 
mosaxleobis cvalebadobis koeficienti SeiZleba 
iyos dadebiTi, uaryofiTi an nulis toli sidide im 
SemTxvevaSi, Tu mosaxleobis raodenoba Sesabamisad 
izrdeba, klebulobs an rCeba ucvleli. 
mosaxleobis cvalebadobis koeficienti (∆P) 
gamoiangariSeba formuliT: 
P
PP
P 01
−
=∆ , 
sadac Po aris mosaxleobis raodenoba 
periodis dasawyisSi; P1 _ mosaxleobis raodenoba 
periodis dasasrulisaTvis; P _ mosaxleobis 
saSualo raodenoba.  
mag., saqstatis monacemebiT 2005 wlis 1 
ianvrisaTvis mosaxleobis raodenoba 4321,5 aTasis 
toli iyo, xolo 2006 wlis 1 ianvrisaTvis _ 4401,3 
aTasi. ukve zemoT gaangariSebulidan mosaxleobis 
saSualo raodenoba 2005 wlisaTvis Seadgenda 4361,4 
aTass.  
motanili formulidan gamomdinare 
mosaxleobis matebis (cvalebadobis) koeficienti 
toli iqneba: 018,0
4,4361
5,43213,4401
=
−
=∆P .  
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miRebuls, Tu gavamravlebT 100-ze, miviRebT 
mosaxleobis matebas 1,8%-is farglebSi, anu, 18‰. 
motanilidan gamomdinareobs, rom 2005 wlidan 2006 
wlamde saqarTvelos mosaxleoba gaizarda 1,8%-iT. 
3.2. mosaxleobis Semadgenloba (struqtura) 
mosaxleobis asakobrivi Semadgenloba 
(struqtura) warmoadgens demografiuli da 
socialur-ekonomikuri procesebis Seswavlis mizniT 
mosaxleobis ganawilebas asakobrivi jgufebisa da 
asakobrivi kontingentebis mixedviT. mosaxleobis 
asakobrivi Semadgenloba axasiaTebs ra asakobrivi 
jgufebis Tanafardobas, amasTan igi misi da 
mosaxleobis demografiuli, socialuri da 
ekonomikuri maxasiaTeblebis urTierTkavSiris 
Sefasebis saSualebas iZleva. zogadi struqturuli 
cvlilebebis Sefasebisas gamoiyeneba gamsxvilebuli 
ganawileba sam asakobriv jgufad: 0-14 weli, 15-59 da 
60 da meti (an 0-14, 15-64 da 65 da meti). 
demografiuli TvalsazrisiT mosaxleobis 
asakobrivi Semadgenloba warsulis mosaxleobis 
aRwarmoebis reJimis da migraciis evoluciis 
Sedegia da amasTanave momavali demografiuli 
ganviTarebis damoukidebeli komponentia. 
Svedma demografma aqsel-gustav sundbergma 
gamoyo mosaxleobis asakobrivi Semadgenlobis sami 
ZiriTadi tipi: 1) progresuli _ mosaxleobis mTel 
raodenobaSi bavSvebis (0-14 wlis) didi wiliT _ 40% 
da 50 da ufrosi asakis mosaxleobis 10%wiliT. mas 
Seesabameba mosaxleobis bunebrivi matebis maRali 
maCvenebeli; 2) stacionaruli _ mTel mosaxleobaSi 
bavSvebis wiliT 27% da 50 da ufrosi asakis 
mosaxleobis 23%. aseTi struqturis mqone 
mosaxleobis bunebrivi mateba Zalian umniSvneloa 
an ucvlel doneze imyofeba (stacionarulia);  
3) regresuli _ mTel mosaxleobaSi 0-14 wlis 
asakobrivi jgufi 20 an naklebi %, xolo 50 da 
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ufrosi asakis mosaxleobisSedarebiT didi wili (30 
da meti %). mas Seesabameba mosaxleobis Sekvecili 
aRwarmoeba.  
3.3. mosaxleobis Semadgenlobis saxeobebi 
mosaxleobis geografiuli Semadgenloba 
(struqtura) warmoadgens mosaxleobis saerTo 
raodenobis ganawilebas dakvirvebis teritoriuli 
obieqtebis mixedviT. termini “mosaxleobis 
geografiuli Semadgenloba” asaxavs demografiul-
geografiuli informaciis gavrcelebul formebs, 
romlebic Cveulebriv motanilia msoflios an 
romelime qveynisaTvis statistikur cnobarebsa da 
statistikur publikaciebSi. 
mosaxleobis eTnikuri Semadgenloba 
(struqtura) asaxavs mosaxleobis ganawilebas 
eTnikuri kuTvnilebis niSnis mixedviT. mosaxleobis 
eTnikuri Semadgenloba SeiZleba gansxvavebul iqnas 
rogorc calkeuli qveynis da misi romelime 
raionisaTvis, ise qveyanaTa jgufisa (mag., dasavleT 
evropa) da mTlianad msofliosaTvis. mosaxleobis 
eTnikuri Semadgenlobis gansazRvrisaTvis, eTnikuri 
kuTvnilebis pirdapiri monacemebis garda, 
gamoiyeneba monacemebi mSobliuri enis Sesaxeb. 
mosaxleobis enobrivi Semadgenloba 
(struqtura) aris calkeuli raionis, qveynis, 
kontinentis da mTlianad msoflios mosaxleobis 
ganawileba sxvadasxva enobrivi maCveneblis 
(mSobliuri ena, salaparako ena, wignierobis ena) 
mixedviT. 
mosaxleobis erovnuli 
Semadgenloba (struqtura) es  aris mosaxleobis 
ganawileba erovnuli kuTvnilebis niSnis mixedviT. 
mosaxleobis ojaxuri Semadgenloba 
(struqtura) warmoadgens adamianTa ganawilebas 
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sxvadasxva sididis, Semadgenlobisa da tipis 
ojaxebis mixedviT. mosaxleobis ojaxuri 
Semadgenloba gamoixateba ojaxebis dajgufebiT ama 
Tu im maxasiaTeblebis mixedviT (ojaxis wevrTa 
raodenoba, ojaxSi bavSvebis raodenoba da sxva) da 
agreTve am maxasiaTeblebiT yvela ojaxis wevrebis 
dajgufebiT. sayovelTaod miRebuli mosaxleobis 
ojaxuri Semadgenlobis maCvenebelTa sistema ar 
arsebobs. is damokidebulia mosaxleobis aRweris 
programaze da mosaxleobis aRweris masalebis 
damuSavebis programaze. mniSvneloba aqvs agreTve 
mocemul qveyanaSi miRebul ojaxis ganmartebas. 
mosaxleobis ojaxuri Semadgenloba pirdapir 
an iribad ganicdis praqtikulad yvela 
demografiuli procesisa da cxovrebis pirobebis 
mTeli erTobliobis gavlenas, romelTa 
zemoqmedebis Sedegad mimdinareobs es procesebi. 
mosaxleobis ojaxuri Semadgenloba unda 
ganvasxvaoT ojaxis Semadgenlobisagan, romelic 
gulisxmobs erTi ojaxis wevrebis ganawilebas 
demografiuli da socialur-ekonomikuri niSnebis 
mixedviT. 
mosaxleobis profesiuli Semadgenloba 
(struqtura) asaxavs Sromis danawilebis safuZvelze 
muSakebis ganawilebas profesiebis mixedviT, 
romelic gulisxmobs adamianebis momzadebas 
garkveuli samuSaos Sesrulebis, maT mier Sesabamisi 
Teoriuli da praqtikuli codnis miRebisaTvis. 
mosaxleobis profesiuli Semadgenlobis 
demografiuli aspeqtis Seswavla iTvaliswinebs 
Sromis fsiqofiziologiuri gansxvavebis aRricxvas 
sqesis mixedviT, janmrTelobisaTvis mavne 
profesiebisa da warmoebis saxeobebis 
klasifikaciasa da aRricxvas da sxva. demografiaSi 
mosaxleobis profesiuli Semadgenloba gamoiyeneba 
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profesiul daavadebaTa da mokvdaobis 
SeswavlisaTvis. 
mosaxleobis rasobrivi Semadgenloba 
(struqtura) warmoadgens mosaxleobis ganawilebas 
rasobrivi niSnis kuTvnilebis mixedviT mcire da 
didi rasebis, gardamavali tipebis da a.S. 
gamoyofiT. rasobrivi kuTvnilebis aRricxvas 
awarmoeben mxolod zogierTi qveynis (aSS, brazilia 
da sxv.) mosaxleobis aRwerisas. rasobriv aRricxvas 
awarmoeben gamartivebulad, Cveulebriv, kanis feris 
mixedviT. 
mosaxleobis regionuli Semadgenloba 
(struqtura) warmoadgens mosaxleobis ganawilebas 
teritoriuli niSnis mixedviT. mosaxleobis 
regionuli Semadgenloba aris mosaxleobis 
geografiuli struqturis nairsaxeoba. 
mosaxleobis religiuri Semadgenloba 
(struqtura) aris mosaxleobis ganawileba 
religiuri niSnis kuTvnilebis mixedviT. 
mosaxleobis eTnikuri, erovnuli da enobrivi 
Semadgenlobisagan gansxvavebiT mosaxleobis 
religiuri Semadgenloba exeba ara mTel 
mosaxleobas, aramed mis morwmune nawils. 
mosaxleobis socialuri Semadgenloba 
(struqtura) warmoadgens mosaxleobis ganawilebas 
socialuri jgufebis mixedviT. 
mosaxleobis sqesobrivi Semadgenloba 
(struqtura) asaxavs mosaxleobis ganawilebas 
mdedrobiTi da mamrobiTi sqesis adamianebis 
mixedviT. izomeba mosaxleobaSi an mis jgufebSi 
mamakacebisa da qalebis wiliT (procentiT), an 
mamakacebis ricxviT, romelic modis yovel 100 (1000) 
qalze. mosaxleobis sqesobrivi Semadgenloba 
yalibdeba sqesTa raodenobis TanafardobiT 
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dabadebisas da qalebisa da mamakacebis mokvdaobis 
gansxvavebiT. 
mosaxleobis qorwinebiTi Semadgenloba 
(struqtura) warmoadgens mosaxleobis ganawilebas 
qorwinebiTi mdgomareobis mixedviT. mxedvelobaSi 
miiReba ara mTeli mosaxleoba, aramed 16 (an 15) da 
ufrosi asakis mosaxleoba. rogorc wesi, 
mosaxleobis ganawileba qorwinebiTi mdgomareobis 
mixedviT warmodgenilia orive sqesisaTvis cal-
calke. 
3.4. mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi piramida 
asakobriv-sqesobrivi piramida warmoadgens 
asakisa da sqesis mixedviT adamianTa ganawilebis 
grafikul gamosaxulebas. asakobriv-sqesobrivi 
piramida warmoadgens ormxrivi mimarTulebis 
diagramas, romelzec yoveli asakisa da sqesis 
adamianTa raodenoba an maTi wili mosaxleobaSi 
gamosaxulia garkveuli masStabis horizontaluri 
zoliT (safexuriT). zolebi erTmaneTzea 
ganlagebuli asakis zrdis mixedviT, Cveulebriv  
0-dan 100 wlamde; marcxniv mamakacebia, marjvniv 
qalebi. vinaidan mokvdaobis Sedegad adamianTa 
raodenoba ufros asakSi naklebia, vidre dabal 
asakSi (rogorc wesi), grafikul gamosaxulebas, 
mocemul SemTxvevaSi, aqvs piramidis forma. 
asakobriv-sqesobrivi piramida aigeba 
mosaxleobis aRwerebis, mimdinare aRricxvis 
masalebis an mosaxleobis gamokvlevebis monacemebis 
safuZvelze, Cveulebriv, erTi an 5 wliani 
asakobrivi jgufebis mixedviT. asakobriv-sqesobrivi 
piramidis safexurebis farTobi (masStabSi) 
Seesabameba yoveli asakisa da sqesis raodenobas an 
maT wils (%) mosaxleobaSi. amasTan safexuris 
sigrZe Seesabameba mocemul asakobriv erTeulze 
mosul adamianTa raodenobas.  
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asakobriv-sqesobrivi piramida gamoxatavs 
asakobriv-sqesobriv struqturas drois ama Tu im 
momentisaTvis. is afiqsirebs wina periodis 
mosaxleobis aRwarmoebis da migraciis Sedegs. 
safexurebis SedarebiTi sigrZe ufrosi asakidan 
umcros asakamde, iZleva warmodgenas mosaxleobis 
asakobriv struqturaze Sobadobisa da mokvdaobis 
procesebis gavlenaze (xangrZlivi drois manZilze). 
amasTan, migviTiTebs mocemuli momentisaTvis 
Camoyalibebuli asakobrivi struqturis gavlenas 
mosaxleobis perspeqtiul zrdaze. 
diagrama 3. saqarTvelos 1989 wlis mosaxleobis 
asakobriv-sqesobrivi piramida (aTasi). 
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Seviwrovebulia da wina tipisagan gansxvavebiT 
gazrdilia saSualo da ufrosi asakis mosaxleobis 
raodenoba da Sesabamisad wili. regresuli tipis 
dros, Zalian daberebuli mosaxleobisas, piramidis 
fuZe mniSvnelovnad Seviwrovebulia, xolo saSualo 
da ufrosi asakis mosaxleobis raodenoba da 
Sesabamisad wili kidev ufro gazrdilia. 
mosaxleobis asakobrivi Semadgenlobis tipebis 
amgvari gamoyofa farTod aris gavrcelebuli 
demografiaSi. 
motanilis karg magaliTs warmoadgens 1926-2003-
2030 wlebis saqarTvelos mosaxleobis asakobriv-
sqesobrvi piramidebis Sedareba. 
diagrama 4. saqarTvelos mosaxleobis 1926-2003-2030 
wlebis asakobriv-sqesobrivi piramidebi 
 
 
 progresuli  stacionaruli  regresuli 
rogorc vxedavT, 1926 wels saqarTvelos 
mosaxleobis struqtura progresulTan iyo axlos, 
2003 wels stacionarulis msgavsi iyo, xolo 2030 
wels regresulis formas miiRebs. 
3.5. sqesTa raodenobrivi Tanafardoba 
sqesTa raodenobrivi Tanafardoba warmoadgens 
mosaxleobaSi an mis ama Tu im jgufSi mdedrobiTi 
da mamrobiTi sqesis pirTa raodenobis 
20302003
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Tanafardobas. ZiriTadad izomeba mamakacTa 
raodenobiT, romelic modis 100 an 1000 qalze, 
zogjer _ mamrobiTi sqesis pirTa wiliT (%) orive 
sqesis pirTa Soris. 
adamianis sicocxlis periodidan gamomdinare, 
sqesTa raodenobriv Tanafardobas yofen pirvelad, 
meoreul da mesameulad.  
pirveladi sqesTa raodenobrivi Tanafardoba 
warmoadgens mamrobiTi da mdedrobiTi zigotebis 
raodenobis Tanafardobas ganayofierebisas. is 
Seadgens adamianis biologiis kvlevis obieqts. 
miaxloebiTi SefasebiT, pirveladi sqesTa 
raodenobrivi Tanafardoba Seadgens 125-130 mamrobiT 
Canasaxs 100 mdedrobiTze.  
demografiis kvlevis obieqts warmoadgens 
meoreuli da mesameuli sqesTa raodenobrivi 
Tanafardoba. 
meoreuli sqesTa raodenobrivi Tanafardoba 
warmoadgens biWebisa da gogonebis raodenobis 
Tanafardobas cocxlad dabadebulTa Soris. 
rogorc wesi, is naklebia pirvelad sqesTa 
raodenobriv Tanafardobaze. Mmeoreuli sqesTa 
raodenobrivi Tanafardoba Seadgens 105-106 biWs 100 
gogonaze, anu 51,2%-s biWebis sasargeblod. Ees 
Tanafardoba gansxvavdeba qveynebis mixedviT, magram 
iSviaTad aRemateba 107, da aseve iSviaTad aris 104-ze 
naklebi.  
sqesTa meoreuli Tanafardobis Seswavlas 
xangrZlivi istoria aqvs. is jer kidev 1662 wels 
iyo aRwerili jon grauntis mier, romelic 
aRniSnavda, rom biWebi yovelTvis meti ibadeba, 
vidre gogonebi. Tanafardoba dabadebul biWebsa da 
gogonebs Soris londonisaTvis Seadgenda 14/13, anu 
107,7 biWs 100 gogonaze.  
SeniSnul iqna, rom omebis dros da omis 
Semdgom periodSi, omSi monawile qveynebis 
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mosaxleobaSi arsebuli sqesTa meoreuli 
Tanafardoba icvleba da meti biWi ibadeba.  
sqesTa meoreuli Tanafardoba qveynis SigniT 
SeiZleba gansxvavdebodes mosaxleobis sxvadasxva 
jgufisaTvis. kerZod, rogorc wesi, registrirebul 
qorwinebaSi biWebi meti ibadeba, vidre qorwinebis 
gareSe. rac ufro maRalia dabadebis rigiToba, miT 
ufro naklebi biWebi ibadeba. dabal asakSi, 
gansakuTrebiT 20 wlamde, dedebs meti biWi ebadebaT, 
vidre ufros asakSi. 
sqesTa meoreuli Tanafardoba damokidebulia 
sqesTa pirvelad Tanafardobaze, mucltarebis 
pirobebze, Canasaxebis mokvdaobaze da sxva. 
mesameuli sqesTa raodenobrivi Tanafardoba 
warmoadgens mamrobiTi da mdedrobiTi sqesis pirTa 
Tanafardobas fertilur asakSi, an fertiluri 
asakis calkeul jgufSi. xSirad ganixileba agreTve 
sxva asakobrivi jgufebisaTvis. mesameuli sqesTa 
raodenobrivi Tanafardoba mniSvnelovnad meryeobs 
da damokidebulia mamakacebisa da qalebis asakobriv 
mokvdaobaze. 
demografiaSi ansxvaveben agreTve stacionarul 
da normalur sqesTa raodenobriv Tanafardobas.  
stacionaruli sqesTa raodenobrivi 
Tanafardoba warmoadgens mamrobiTi da mdedrobiTi 
sqesis pirTa Tanafardobas stacionarul 
mosaxleobaSi. Yyvela asakisaTvis is damokidebulia 
mamakacTa da qalebis mokvdaobaze yvela wina asakSi.  
normaluri sqesTa raodenobrivi Tanafardoba 
warmoadgens stacionarul da meoreul sqesTa 
raodenobriv TanafardobaTa namravls gayofils  
100-ze an 1000-ze. sqesTa normaluri raodenobrivi 
Tanafardoba damokidebulia rogorc mamakacebisa 
da qalebis mokvdaobis, ise dabadebulTa Soris 
biWebisa da gogonebis Tanafardobaze. 
sqesTa raodenobrivi Tanafardobis sidide 
irRveva nebismieri uzustobebisa da dabadebulTa 
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arasruli registraciis, an registraciis warmoebis 
wesis Secvlisas. zogierT qveyanaSi sqesTa 
meoreuli raodenobrivi Tanafardoba xelovnurad 
irRveva biWebis sasargeblod seleqciuri 
abortebidan gamomdinare. 
sqesTa raodenobriv Tanafardobaze damokide-
bulia qorwinebaTa raodenoba da sixSire, agreTve 
dabadebaTa raodenoba da saerTo jamSi ki mosax-
leobis aRwarmoeba. 
3.6. asaki 
asaki aris adamianis sicocxlis esa Tu is xana, 
periodi dabadebidan nebismier momentamde. ganarCeven 
organizmis qronologiur (kalendarul) da 
fiziologiur (biologiur) asaks. qronologiuri 
asaki izomeba dabadebidan gavlili drois 
(Cveulebriv wlebis) mixedviT. fiziologiuri asaki 
ganisazRvreba nivTierebaTa mimocvlis 
mdgomareobiT da organizmis funqciiT, agreTve am 
procesebis SesatyvisobiT adamianis populaciis 
asakobriv normebTan. 
demografiaSi asaki drois Sualedia pirovnebis 
dabadebidan am pirovnebis aRweris momentamde. 
cnobebi asakis Sesaxeb miiReba mosaxleobis 
aRwerebisa da gamokvlevebis dros gamokiTxvis 
gziT, agreTve demografiuli SemTxvevebis 
(qorwineba, ganqorwineba da sxv.) mimdinare 
registraciisas _ ZiriTadad Sesabamis dokumentebSi 
Caweris safuZvelze. mosaxleobis aRweris programa 
zog qveyanaSi iTvaliwinebs asakis registracias 
dabadebis zusti TariRis (weli, Tve, dRe) 
aRniSvniT.  
zusti asaki warmoadgens drois monakveTs 
dabadebisa da adamianis cxovrebis garkveul 
moments Soris. yvelaze xSirad demografiaSi zusti 
asaki gamoisaxeba mTeli ricxviT. mag., zust asaks _ 
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18 wels adamiani aRwevs Tavisi 18 wlis Sesrulebis 
dRes. 
zogjer termini “zusti asaki“ gamoiyeneba 
damaxinjebis gareSe gazomili asakis aRsaniSnavad. 
es gamowveulia imiT, rom adamianebi gamokiTxvisas 
arasworad miuTiTeben TavianT asaks, an amrgvaleben 
(zrdian an amcireben mas), an kidev SesaZlebelia, 
rom moxucebs aRarc ki axsovdeT TavianTi asaki, 
ris gamoc isini uTiTeben arazust asaks.  
saSualo asaki mosaxleobis asakobrivi 
struqturis an asakis mixedviT romelime 
demografiuli SemTxvevis miaxloebiTi, 
ganmazogadebeli maxasiaTebelia. saSualo asaki 
warmoadgens mTeli erTobliobis abstraqtul tipur 
maxasiaTebels. garkveuli TvalsazrisiT is 
anivelirebs SemTxveviT da araSemTxveviT 
cvalebadobas da realuri erTobliobis erTeulTa 
erTi sididiT zogadi daxasiaTebis saSualebas 
iZleva. 
saSualo asaki gamoiTvleba rogorc yvela 
adamianis asakTa mniSvnelobis saSualo 
ariTmetikuli mocemuli mosaxleobisaTvis, 
TaobebisaTvis, agreTve adamianebisaTvis, romelTa 
sicocxleSi adgili hqonda romelime demografiul 
SemTxvevas. 
dedis saSualo asaki bavSvebis gaCenisas 
qalebis saSualo asakia. ganisazRvreba rogorc 
saSualo Sewonili ariTmetikuli dedis Taobisa da 
maT bavSvebs Soris intervaliT. 
praqtikulad dedis saSualo asaki miaxloebiT 
udris Taobis sigrZis saSualos stabilur 
mosaxleobaSi. 
arsebuli monacemebis analizis Tanaxmad es 
maCvenebeli garkveulwilad droSi mdgradia da 
sxvadasxva qveyanaSi 25-30 wlis farglebSia. 
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garkveuli TvalsazrisiT dedis saSualo 
asakis maCveneblis cvalebadoba Sobadobis donis 
tendenciis daxasiaTebisTvisaa gamosadegi.  
saSualo saqorwino asaki qorwinebis asakis 
erT-erTi ganmazogadebeli maxasiaTebelia. 
warmoadgens garkveul periodSi (mag., mocemul 
wels) daqorwinebulTa mTeli erTobliobis 
saSualo asaks. saSualo saqorwino asaki 
gamoiTvleba rogorc saSualo ariTmetikuli.  
gardacvlilTa saSualo asaki demografiuli 
maCvenebelia, romelic axasiaTebs romelime 
periodis ganmavlobaSi, mosaxleobis mocemul 
jgufSi gardacvlilTa ganawilebas asakis mixedviT. 
igi miiReba gardacvlilTa asakebis sidideebis 
saSualo ariTmetikuliT. 
gardacvlilTa saSualo asaki ganisazRvreba 
mokvdaobis doniT calkeul asakobriv jgufebSi da 
mosaxleobis asakobrivi struqturis 
TaviseburebebiT. 
gardacvlilTa ganawileba asakis mixedviT 
warmoadgens gardacvlilTa saerTo raodenobaSi 
gardacvlilTa wils mocemuls yoveli asakobrivi 
intervalisaTvis.  
asakobrivi intervali warmoadgens sxvaobas 
asakobrivi jgufis sazRvrebs Soris, romelic 
amasTan Seicavs asakobrivi jgufis qveda da zeda 
maCveneblebs. mag., 20-24 wlis asakobriv jgufSi 
asakobrivi intervali Seadgens 5 wels, xolo 40-49 
wlis asakobriv jgufSi _ 10 wels. 
asakobrivi klasifikacia aris adamianTa asakis 
ganawileba met-naklebad msxvil jgufebad, romelic 
aerTianebs maT romelime socialuri an 
demografiuli funqciis msgavsebis safuZvelze. 
gamoiyeneba mTeli mosaxleobis an adamianTa 
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garkveuli erTobliobis Seswavlisas. asakobriv 
klasifikacias safuZvlad udevs warmodgena 
asakobrivi periodizaciis Sesaxeb. asakobrivi 
klasifikacia SesaZleblobas iZleva gamoyofil 
iqnas esa Tu is asakobrivi kontingenti. asakobrivi 
klasifikaciis kriteriumis SerCeva damokidebulia 
gamokvlevaTa miznebze. demografiaSi upiratesobas 
aniWeben asakobriv klasifikacias erTi an 5 wliani 
jgufebiT. qorwinebisa da Sobadobis Seswavlisas 
gamoyofen saqorwino da fertilur asaks. 
ekonomikuri TvalsazrisiT gamoyofen 3 asakobriv 
jgufs _ samuSaomdels, samuSaos, samuSaos 
Semdgoms. saerTaSoriso praqtikaSi es ukanaskneli 
Semdegi saxiT aris warmodgenili _ 0-14, 15-64, 65 da 
meti. 
Tanamedrove saerTaSoriso Sedarebisas 
gamoiyeneba Semdegi asakobrivi klasifikacia:  
1) Cviloba _ 1 wlamde, 2) skolamdeli asaki _ 
1-4 weli, 3) skolis asaki _ 5-14, 4) axalgazrdoba _ 
15-24, 5) maqsimaluri aqtivobis wlebi _ 25-44, 6) 
saSualo asaki _ 45-64, 7) moxucebulobis adreuli 
periodi _ 65-74, 8) moxucebuloba _ 75 weli da meti. 
asakobrivi kontingenti es aris msgavsi demo-
grafiuli an socialur-ekonomikuri maxasiaTe-
blebis mqone erTi an ramdenime asakobrivi jgufis 
adamianTa erToblioba. 
asakobrivi kontingentis sazRvrebi ganpirobe-
bulia adamianTa fiziologiuri TaviseburebebiT da 
damokidebulia socialur-ekonomikur urTierTo-
bebze da maT amsaxvel kanonmdeblobaze. 
asakobrivi periodizacia asaxavs calkeul 
etapebad adamianis sicocxlis gamijvnas, romelic 
warmoebs arCeuli kriteriumebis mixedviT. aseT 
kriteriumebad SeiZleba arCeul iqnas biologiuri, 
fsiqologiuri, socialur-ekonomikuri da adamianis 
sxva maxasiaTeblebi. 
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arsebobs asakobrivi periodizaciis ramdenime 
tipi. arsebuli asakobrivi periodizaciebidan 
yvelaze metadaa gavrcelebuli da sakmao 
anatomiur-fiziologiuri safuZvlebis mqonea 
adamianis sicocxlis dayofa Semdeg did asakobriv 
periodebad: 1) bavSvoba _ dabadebidan sqesobriv 
momwifebamde, e.i. 12-13 wlamde gogonebi, 13-14 wlamde 
biWebi; 2) mozardoba (sqesobrivi momwifebis xana _ 
12-13 wlidan 16 wlamde gogonebi, 13-14 wlidan 17 
wlamde biWebi; 3) Wabukoba _ 16-25 wlis qalebi, 17-26 
wlis mamakacebi; 4) srulasakovnoba _ 25-40 wlis 
qalebi, 26-45 wlis mamakacebi; 5) mowifuloba _ 40-55 
wlis qalebi, 45-60 wlis mamakacebi; 6) 
xanSiSesuloba _ 55-75 wlis qalebi, 60-75 wlis 
mamakacebi; 7) sibere _ 75 wels zemoT qalebic da 
mamakacebic.  
Tanamedrove ingliseli fiziologebi 
gamoyofen 5 asakobriv periods: 1) adreuli bavSvoba 
_ 7 wlamde; 2) gviandeli bavSvoba _ 7-14 wlamde; 3) 
axalgazrdoba _ 14-25 weli; 4) mowifuloba _ 25-50 
weli da 5) moxucebuloba _ 50 wlis zemoT. 
asakis damaxinjeba xdeba mosaxleobis 
aRwerebisas, sxvadasxva saxis gamokvlevebisas da a.S. 
adamianebis mier asakis araswori an arazusti 
miTiTeba. 
asakis damrgvaleba es aris adamianebis mier 
faqtobrivi asakis magivrad im asakis miTiTeba, 
romlis daboloeba damrgvalebulia “0”-mde an  
“5”-mde. 
amis msgavsad adgili aqvs adamianebis mier 
dabadebis wlis damrgvalebas. 
demografiaSi aseve gamoyofen reproduqciis, 
samuSaos, sapensios da sxva asaks. 
reproduqciis asaki es qalis asakia, romelSic 
is aCens bavSvebs. qalebis umravlesoba bavSvebs 
aCens ara fertiluri asakis dawyebisa da 
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damTavrebis manZilze, aramed mis garkveul 
SualedSi. Cveulebriv bavSvebs aCenen daqorwinebis 
Semdeg da ukanasknel bavSvs iyolieben fertiluri 
asakis damTavrebamde. gamokvlevebis Sedegebi 
gviCveneben, rom saqarTveloSi qalebi bavSvebis 
gaCenas saSualod iwyeben daaxloebiT 25 wlis 
asakSi, xolo ukanasknel bavSvebs aCenen saSualod 
30 wlis asakSi. 
fertiluri asaki unda ganvasxvavoT 
reproduqciis asakisagan. fertiluri asaki qalis 
asakia, romelSic mas gaaCnia bavSvis gaCenis unari. 
rogorc wesi fertiluri asakis qveS igulisxmeba 15-
49 wlis qalebis asaki, xolo dabali Sobadobis 
qveynebSi _ zogjer 15-44 wlis asaki. fertilur 
asakSi myofi qalebis wilze garkveulad 
damokidebulia dabadebulTa raodenoba da 
Sobadobis zogadi koeficientis sidide.  
qorwinebis asaki qorwinebis erT-erTi ZiriTadi 
maCvenebelia. is izomeba rogorc drois intervali 
adamianis dabadebisa da qorwinebis TariRs Soris. 
informacia qorwinebis asakis Sesaxeb miiReba 
mosaxleobis aRwerebis, mosaxleobis gamokvlevebisa 
da mimdinare aRricxvis Sedegad. 
demografiuli analizisas yovelTvis 
ganixileba adamianTa erTobliobisaTvis da 
warmoadgens ganawilebas am maCveneblis mixedviT, an 
mis saSualos rogorc am ganawilebis 
ganmazogadebel maxasiaTebels. Cveulebriv 
qorwinebis asakis gaangariSeba warmoebs cal-calke 
rogorc pirveli da xelaxali qorwinebisaTvis, ise 
mamakacebisa da qalebisaTvis. 
Cveulebrivad qalebi mamakacebze adre 
qorwindebian. qorwinebis asaki mamakacebisa da 
qalebisaTvis farTod varirebs; gvxvdeba 
qorwinebebi, sadac mamakaci gacilebiT ufrosia 
qalze, da, piriqiT, Tumca ufro xSirad gansxvaveba 
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mamakacisa da qalis qorwinebis asaks Soris 
mniSvnelovani ar aris _ qorwinebisas saSualod 
mamakacebi 2-3 wliT ufrosebi arian qalebze. 
saqorwino minimaluri asaki es is asakia, 
romlidanac qorwineba nebadarTulia kanoniT an 
adaT-wesebiT. umravles qveyanaSi saqorwino 
minimaluri asaki dadgenilia kanonmdeblobiT 
sqesobrivi mowifulobis asakis, qorwinebaSi 
SemsvlelTa fsiqologiuri da socialuri simwifis, 
agreTve mocemuli qveynis tradiciebisa da wes-
Cveulebebis gaTvaliswinebiT. 
warsulSi saqorwino minimaluri asaki 
ganisazRvreboda gabatonebuli religiis normebiT 
da iyo Zalian dabali. kaTolikuri eklesiis 
kanoniT is Seadgenda 12 wels qalebisaTvis da 14 
wels mamakacebisaTvis, xolo protestantulis _ 14 
wels orive sqesisaTvis. SariaTis kanonebiT ki 
saqorwino minimaluri asaki ganisazRvreboda 
qalebisaTvis 9 wlis asakiT, mamakacebisaTvis 15 
wlis asakiT. 
gaero-s generaluri ansambleis 1965 wlis 3 
noembris rezoluciiT gaero-Si Semaval qveynebs 
eZlevaT rekomendacia kanonmdeblobiT gansazRvron 
saqorwino minimaluri asaki aranaklebi 15 wlidan. 
saqarTveloSi kanonmdeblobiT dadgenili 
saqorwino minimaluri asaki Seadgens rogorc 
qalebisaTvis, ise mamakacebisaTvis 18 wels. 
qorwinebis idealuri asaki axasiaTebs adamianis 
warmodgenas, mis orientacias qorwinebis asakis 
mimarT. warmodgena qorwinebis idealuri asakis 
Sesaxeb yalibdeba ekonomikuri da socialuri 
pirobebis, moralis, religiis da sxv. zegavleniT. 
monacemebi qorwinebis idealuri asakis Sesaxeb 
miiReba sociologiur-demografiuli gamokvlevebis 
Sedegad.  
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saqarTveloSi rogorc qalebisaTvis, iseve 
mamakacebisaTvis qorwinebis idealuri asaki da 
qorwinebis faqtobrivi asaki saSualod umniSvnelod 
gansxvavdeba erTmaneTisagan. 
samuSaomdeli asaki warmoadgens adamianis 
asakis erT-erT pirobiT safexurs dasaqmebidan 
gamomdinare. samuSaomdeli asakis sazRvari 
ganisazRvreba SromiTi kanonmdeblobiT. 
samuSao asaki warmoadgens dasaqmebidan gamom-
dinare adamianis asakis erT-erT pirobiT safexurs.  
samuSaos Semdgomi asaki aris adamianis asakis 
erT-erTi pirobiTi safexuri, dasaqmebidan gamomdi-
nare. samuSaos Semdgomi asaki sapensio 
kanonmdeblobis Sesabamisad iTvleba. bevr qveyanaSi 
samuSaos Semdgomi asaki. rogorc mamakacebisaTvis, 
iseve qalebisaTvis iwyeba 65 wlidan.  
sapensio asaki es is asakia, romlis miRwevis 
Semdeg iniSneba moxucebulobis pensia. sapensio 
asaki gamoiyeneba rogorc ufrosi asakis 
mosaxleobis Sromisunarianobis pirobiTi 
kriteriumi. am asaks miRweuli pirebi iTvlebian 
pirobiTad Sromisuunaroebad. bevr qveyanaSi 
sapensio asaki Cveulebrivad 62-65 welia, amasTan 
zogan mamakacebisa da qalebisaTvis Tanatolia. 
saqarTveloSi kanonmdeblobiT igi 
qalebisaTvis 60, xolo mamakacebisaTvis 65 wlamdea 
gansazRvruli. 
demografiaSi gamoiyeneba agreTve iseTi cneba 
rogoricaa “demografiuli datvirTva”. demo-
grafiuli datvirTva mosaxleobis asakobrivi 
struqturis zogadi daxasiaTebaa. is uCvenebs bavSve-
bisa (0-14 weli) da xandazmuli da moxuci 
adamianebis (65 wlis da ufrosi) raodenobis 
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Tanafardobas samuSao asakis mosaxleobis 
(pirobiTad 15-64 weli) raodenobasTan. 
3.7. demografiuli dabereba 
demografiuli dabereba warmoadgens 
mosaxleobis saerTo raodenobaSi xanSiSesuli da 
moxuci adamianebis wilis zrdas. demografiuli 
daberebis mizezia xangrZlivi cvlilebebi 
mosaxleobis aRwarmoebis xasiaTSi. 
ansxvaveben “daberebas qvemodan”, romelic 
Sobadobis klebis Sedegad bavSvebis raodenobis 
SemcirebiT ganisazRvreba da “daberebas zemodan”, 
romelic gamowveulia moxucebulobis asakSi 
mokvdaobis donis SemcirebiT da sicocxlis 
saSualo xangrZlivobis zrdiT, rasac mohyveba 
moxuci adamianebis raodenobisa da wilis zrda. 
aRmoCnda, rom demografiul daberebas ZiriTadad 
ganapirobebs “dabereba qvemodan”. sicocxlis 
saSualo xangrZlivobis zrda naklebad moqmedebs 
demografiul daberebaze, vinaidan misi 
ganmapirobebeli mokvdaobis Semcireba ZiriTadad 
bavSvebis asaks exeba, rac garkveulwilad xels 
uwyobs mosaxleobis gaaxalgazrdavebas. 
demografiuli dabereba SemCneul iqna XIX 
saukunis bolos, magram misi mniSvnelobis, 
masStabebisa da mizezebis gacnobiereba mxolod XX 
saukunis meore naxevridan daiwyo. 
demografiuli daberebis procesis 
SefasebisaTvis SemuSavebulia sxvadasxva skala. 
erT-erTi yvelaze farTod gavrcelebuli skalaa  
J. boJe-garnies mier SemuSavebuli da e. rosetis 
mier ganviTarebuli skala: 
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etapi 60 da ufrosi asakis 
pirTa wili (%) mTel 
mosaxleobaSi 
mosaxleobis daberebis 
etapebi da doneebi 
I 8-ze naklebi demografiuli siymawvile 
II 8-dan 10-mde siberis pirveli karibWe 
III 10-dan 12-mde sakuTriv siberis karibWe 
IV 12 da meti demografiuli sibere 
 12-dan 14-mde demografiuli siberis 
sawyisi done 
 14-dan 16-mde saSualo done 
 16-dan 18-mde maRali done 
 18 da meti Zalian maRali done 
65 wlisa da ufrosi asakis pirTa raodenobis 
fardobiTi SefasebisaTvis gaeros demografebis 
mier SemuSavebulia sam safexuriani skala: 4% 
naklebi _ axalgazrda mosaxleoba; 4-7% _ 
mosaxleoba siberis karibWeze; 7%-ze meti _ 
daberebuli mosaxleoba. 
demografiuli daberebis SefasebisaTvis 
gamoiyeneba Sesabamisi koeficientebi. 
gamoiangariSeba ori SemTxvevisaTvis:  
1) 1006060 ⋅=
+
P
P
D ,  2) 1006565 ⋅=
+
P
P
D , 
sadac P60+ da P65+ aris Sesabamisad, 60 wlisa da 
ufrosi asakis da 65 wlisa da ufrosi asakis pirTa 
raodenoba; P  _  mosaxleobis  mTliani  raodenoba. 
demografiuli daberebis koeficientebi gamoisaxeba 
procentebSi (%). 
demografiuli daberebis donis maCveneblad 
zogjer gamoiyeneba sovis indeqsi, romelic uCvenebs 
60 da ufrosi asakis Tanafardobas 20 wlamde asakis 
mosaxleobis raodenobasTan. 
20
60
−
+=
P
P
DI , sadac +60P 60 da ufrosi asakis 
mosaxleobaa, xolo 20−P _ 20 wlamde asakis 
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mosaxleoba. procentuli gamosaxulebisaTvis 
miRebuli sidide unda gamravldes 100-ze. 
demografiaSi agreTve gamoyofen dRegrZelobas. 
dRegrZeloba aris adamianis mier 80 wlisa da ufro 
maRali asakis miRweva. dRegrZeloba damokidebulia 
iseT faqtorebze, rogoricaa materialuri pirobebi, 
kulturuli done, mosaxleobis samedicino 
momsaxureba, cxovrebis pirobebi da Sromis xasiaTi. 
dRegrZelobaze gavlenas axdens aseve biologiuri 
faqtorebi, romlebic safuZvlad udevs adamianis 
memkvidreobiTobas; agreTve mniSvneloba aqvs 
bunebriv faqtorebs. 
dRegrZelobis done Cveulebriv ganisazRvreba 
80 wlisa da ufrosi asakis mosaxleobis raodenobis 
SefardebiT 60 wlisa da ufrosi asakis 
mosaxleobis raodenobasTan (gamoisaxeba 
promilebSi, anu Sefardeba gamravlebuli 1000-ze). 
gamoiangariSeba mamakacebisa da qalebisaTvis cal-
calke. mag., 2002 wels Catarebuli aRweris 
Sedegebidan gamomdinareobs, rom dRegrZelobis 
done saqarTveloSi Seadgenda: mamakacebisaTvis _ 
59,4 da qalebisaTvis _ 114,4 (SefasebiTi monacemebiT 
Sesabamisad 89,2 da 127,4). gaeros prognozis 
saSualo variantis (2012 wlis gadasinjva) 
monacemebidan gamomdinareobs, rom2050 wels 
saqarTveloSi dRegrZelobis done, dRevandelTan 
SedarebiT, gaizrdeba da mamakacebisaTvis Seadgens 
182,8, xolo qalebisaTvis _ 275,1. 
sainteresoa stacionaruli mosaxleobis 
asakobrivi struqturis warmodgena Sobadobisa da 
mokvdaobis sxvadasxva doneebisa da sicocxlis 
xangrZlivobis mixedviT.  
motanili cxrilidan gamomdinareobs, rom 
demografiuli daberebis ZiriTadi mizezi aris 
Sobadobis Semcireba. mokvdaobis Semcireba, gark-
veulwilad, ar warmoadgens demografiuli 
daberebis ZiriTad mizezs. demografiuli gadasvlis 
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pirvel etapze, mokvdaobis Semcireba win uswrebs 
Sobadobis klebas da amdenad demografiuli 
gadasvlis dasawyisSi SeiZleba adgili hqondes 
mosaxleobis gaaxalgazrdavebas. 
sicocxlis 
saSualo 
xangrZlivoba 
dabadebisas 
asakobrivi 
jgufebis wili 
(%) 
Sobadobisa da 
mokvdaobis zogadi 
koeficientebi (‰), 
romlebic tolia 0-14 15-59 60+ 
20 38,2 57,8 4,0 50,1 
30 31,9 60,6 7,5 33,4 
40 27,5 61,1 11,4 25,0 
50 24,4 60,6 15,0 20,0 
60 22,2 59,7 18,1 16,6 
70 20,6 58,7 20,7 14,3 
3.8. Taoba 
demografiaSi Taobis cnebis qveS ZiriTadad 
igulisxmeba garkveul periodSi (Cveulebriv, 
kalendaruli wlis toli) dabadebul adamianTa 
erToblioba. Taoba igivea, rac kohorta dabadebis 
wlis mixedviT.  
garda amisa, termini “Taoba” SeiZleba 
gamoyenebul iqnas sxva ori mniSvnelobiT: 1) col-
qmruli wyvilis an col-qmrul wyvilTa 
erTobliobis STamomavloba naTesaobis xarisxis 
mixedviT. amasTan, TviTon es wyvili (mSoblebi) 
iTvleba nulovan Taobad, xolo maTi Svilebi _ 
pirvel Taobad, SviliSvilebi _ meore Taobad da 
a.S.; 2) naTesaobis safexuridan or naTesavs Soris 
pirdapiri xaziT warmoqmnili, anu saerTo 
winaprebisagan warmoSobili (deda _ qaliSvili, mama 
_ vaJiSvili).  
vinaidan demografia ganixilavs ara calkeul 
adamianebs an ojaxebs, aramed maT erTobliobebs, 
Taoba am azriT, SeiZleba iyos mxolod saSualo 
sidide. 
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kohorta warmoadgens adamianTa erTobliobas, 
romlebmac erTi da imave periodSi ganicades 
garkveuli demografiuli SemTxveva (mag., adamianTa 
jgufi, romelic daqorwinda romelime erT wels; 
qalebis jgufi, romelmac gaaCina pirveli bavSvi 
romelime erT wels da sxva). adamianTa jgufi, 
romelic daibada romelime kalendarul periodSi, 
kohortis garda aseve moixsenieba Taobis 
saxelwodebiT. kohortis gamosayofi drois 
intervali (erTi an ramdenime weli) damokidebulia 
analizis miznebsa da informaciuli masalis 
Taviseburebebze. 
termini “kohorta” 1947 wels SemoiRo 
amerikelma demografma paskal uelptonma. pirvelad 
kohorta gamoyenebul iqna realuri kohortis 
analizisas. SemdgomSi man miiRo universaluri 
xasiaTi. Tanamedrove demografiaSi ganasxvaveben 
realur kohortas (realuri analizis obieqti) da 
hipoTezur kohortas (hipoTezuri analizis obieqti). 
realur kohortaSi yvela demografiuli 
SemTxveva, romelTa moxdena aerTianebs adamianebs 
kohortaSi, warmoebs kalendaruli drois garkveul 
intervalSi, xolo Semdgomi SesaZlebeli 
SemTxvevebi, romelTa sixSire izomeba, 
gagrZelebulia momaval droSi kohortis 
formirebis kalendaruli periodis mimarT.  
hipoTezur kohortaSi yvela SemTxveva, 
romelTa sixSire izomeba, warmoebs kalendaruli 
drois garkveul intervalSi, romelic iTvleba 
hipoTezuri kohortis formirebis periodad, xolo 
winamavali SemTxvevebi gagrZelebulia warsul 
droSi am periodis mimarT.  
realuri Taoba aris kohorta dabadebis wlis 
mixedviT; erTdroulad dabadebuli adamianebis 
erToblioba an Tanatolebis erToblioba. realuri 
Taoba warmoadgens ZiriTad cnebas demografiuli 
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procesebis Seswavlisas realuri Taobis analizis 
meTodiT. 
Tanatolebad miiCneva erTdroulad 
dabadebuli adamianebi. demografiuli analizisas 
Taoba ganixileba rogorc adamianTa erToblioba, 
romlebic daibadnen drois romelime momentSi an 
drois intervalSi, Cveulebrivad _ 1 weli an 5 
weli da warmoqmnian realur Taobas. “Tanatolebis” 
kategoria warmoadgens ZiriTad cnebas realuri 
Taobis meTodis analizisas.  
hipoTezuri Taoba adamianTa pirobiTi 
erTobliobaa, romelTa sicocxlis ganmavlobaSi (an 
maTi romelime demografiul mdgomareobaSi 
yofnisas) demografiuli procesis intensivoba 
yovel asakSi Seesabameba mocemul kalendarul 
periodSi arsebuls. amasTan, sxvadasxva asakis 
adamianebi, romlebic cxovroben am kalendarul 
periodSi, ganixilebian rogorc erTi da igive 
Taobis warmomadgenlebi. hipoTezuri Taobis 
krebsiTi demografiuli maxasiaTeblebi (sicocxlis 
saSualo xangrZlivoba, Sobadobis jamobrivi 
koeficienti, mosaxleobis aRwarmoebis bruto da 
neto koeficientebi da a.S.) ganisazRvreba 
demografiuli procesebis asakobrivi sazomiT 
mocemuli periodisaTvis hipoTezuri Taobis 
warmomqneli erTdroulad mcxovrebi realuri 
Taobis mier. amasTan miiCneva, rom demografiuli 
maxasiaTeblebi rCeba ucvleli kalendaruli 
periodis doneze Taobis mTeli sicocxlis 
ganmavlobaSi. 
hipoTezuri Taobis cnebis elementebi jer 
kidev XVII saukuneSi gamoCnda. misi Camoyalibeba XIX 
saukuneSi moxda, Tumca dasrulebuli saxiT 
hipoTezuri Taoba XX saukunis 40-50-ian wlebSi 
warmodga, paskal uelptonis, lui anrisa da sxvebis 
mier hipoTezuri analizis intensiuri damuSavebis 
Semdeg. 
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Taoba SeiZleba iyos rogorc mamakacebis, ise 
qalebis. 
mamakacebis Taoba erTi da imave drois 
periodSi (kalendaruli wlis an ramdenime wlis 
toli) dabadebuli mamakacebis erTobliobaa. 
mamakacebis Taoba igivea, rac mamakacebis kohorta 
dabadebis wlis mixedviT. 
qalebis Taoba erTi da imave drois periodSi 
(kalendaruli wlis an ramdenime wlis toli) 
dabadebuli qalebis erTobliobaa. qalebis Taoba 
igivea, rac qalebis kohorta dabadebis wlis 
mixedviT.  
Taobis sigrZe mSoblebisa da maTi Svilebis 
Taobebis gamyofi drois saSualo intervalia.  
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4. demografiuli analizis meTodebi  
4.1. demografiuli kvlevis meTodebi 
demografiuli meTodebies aris demografiuli 
procesebis, struqturebisa da mTlianobaSi 
mosaxleobis aRwarmoebis Seswavlis specialuri 
xerxebis erToblioba. demografiuli 
meTodebiefuZneba demografiuli erTobliobebis 
Seswavlas, romelTa ganaxleba maTi Sevsebisa da 
klebis procesebis Sedegad warmoebs. mosaxleobis 
aRwarmoebis SemTxvevaSi es xdeba demografiul 
SemTxvevaTa Sedegad, romelTa nawili xels uwyobs 
mosaxleobis raodenobis an kohortis gazrdas 
(dabadeba, qorwineba), xolo nawili _ mis Semcirebas 
(sikvdili, qorwinebis Sewyveta). demografiul 
SemTxvevaTa raodenoba damokidebulia droisa da 
mosaxleobis raodenobaze an garkveul 
demografiul mdgomareobaSi myof adamianTa 
raodenobaze, rac am sidideTa TanazomadobisaTvis 
saWiroebs demografiuli procesebis intensivobis 
sxvadasxva maCveneblis gaangariSebas. demografiuli 
procesebi uwyvetad warmoebs da amitom maTi 
intensivoba ganixileba rogorc kohortis asakis 
funqcia an romelime demografiul mdgomareobaSi 
yofnis dro (e.w. demografiuli funqcia). 
demografiuli procesebis (Sobadobis, mokvdaobis, 
qorwinebis Sewyvetis) intensivoba gansxvavebulia 
Taobis cxovrebis sxvadasxva etapze. is 
damokidebulia rogorc mocemuli Taobis 
istoriaze, ise misi arsebobis Tanamedrove 
pirobebze. es ki ganapirobebs demografiuli 
cxrilebis gavrcelebas, romlebic axasiaTeben 
Taobis cxovrebis manZilze mocemuli 
demografiuli procesis intensivobis raodenobriv 
cvalebadobas. 
demografiuli procesebis Seswavla 
SesaZlebelia Tanatolebis realur TaobebSi, mTeli 
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maTi sicocxlis manZilze an Tanamedroveebis 
hipoTezur TaobebSi,  romelTac TiTqosda 
icxovres, mocemuli momentis an periodis 
demografiuli procesis asakobrivi intensivobis 
pirobebSi. maTTvis Sesabamisad gamoiyeneba realuri 
da hipoTezuri analizis meTodebi. 
demografiuli procesebis TvalsaCino 
warmosaxvisaTvis gamoiyeneba sxvadasxvagvari 
grafikuli meTodebi. 
grafikuli meTodebi demografiaSi warmoadgens 
moxazulobaTa saSualebiT mosaxleobis 
ganviTarebisa da ganlagebis kanonzomierebaTa da 
demografiul procesebsa da struqturebs Soris 
damokidebulebis gamosaxvis xerxebis erTobliobas. 
grafikulma meTodebma demografiaSi farTo 
gavrceleba hpova demografiul badeze 
demografiuli erTobliobebis gamosaxvisas. aseve 
sakmaod farTod aris gavrcelebuli asakobriv-
sqesobrivi piramida, sxvadasxva saxis grafikebi da 
mrudebi. grafikuli meTodebi demografiaSi 
warmatebiT gamoiyeneba demografiul istoriaSi 
(mag., demografiuli gadasvlis sqema) da sxv. misi 
gamoyenebis dasawyisad miCneulia XIX s. da is 
dakavSirebulia  g. knapis,a. bekeris, v. leqsisis,  
g. caineris da sxvaTa saxelebTan. 
Tvisebrivi    kvlevis    meTodebi.   Cveulebriv 
demografia demografiul SemTxvevaTa simravles 
Seiswavlis. demografias saqme aqvs masobriv 
movlenebTan da maT raodenobrivi kvlevis 
meTodebis safuZvelze Seicnobs.  
aRsaniSnavia is garemoeba, rom demografTa 
garkveuli wre uaryofiTad afasebda 
araraodenobrivi meTodebis gamoyenebas.  
sadReisod, demografiul gamokvlevebSi 
araraodenobrivi kvlevis meTodebis gamoyeneba 
xSirad warmosdgeba rogorc raime demografiulad 
Sesaswavli sakiTxis ganmartebiTi bazis gafarToeba 
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da saamisod gamoiyeneba Tvisebrivi kvlevis 
meTodebi.  
Tvisebrivi kvlevebisas Ria kiTxvebi yvelaze 
gavrcelebulia da daxuruli kiTxvebisagan 
gansxvavebiT bunebrivia winaswar ar aris 
gansazRvruli pasuxis Sinaarsi, forma da sigrZe. 
Ria kiTxvebis gamoyeneba gansakuTrebiT 
mniSvnelovania iseTi sakiTxebis kvlevisas, romlis 
drosac gamoiyeneba terminebi: mag., garemos dacva, 
seqsualoba, cudi janmrTeloba. amasTan, 
SesaZlebelia respondentis reaqciis dafiqsireba 
kiTxvaze, damatebiTi komentarebi da sxva. 
“CarTuli dakvirveba” demografiaSi, am 
terminis pirdapiri mniSvnelobiT, praqtikulad ar 
gamoiyeneba. 
fokus-jgufebis gamoyeneba demografiuli 
problemebis kvlevisas msjelobis sagans 
warmoadgens da mas ar ganixilaven rogorc kvlevis 
meTodikas am ukanasknelis mkacri gagebiT.  
saerTod unda aRiniSnos, rom demografebis 
mier Tvisebrivi kvlevis meTodebis gamoyeneba 
xSirad ganixileba rogorc garkveuli winaswari, an 
damxmare procedura, romelmac xeli unda Seuwyos 
monacemebis mopovebas.  
raodenobrivisagan gansxvavebiT Tvisebrivi 
midgomisas ZiriTadia im procesebze yuradRebis 
gamaxvileba, romlebic adgenen damokidebulebas 
socialur qcevasa da obieqtur struqturebs Soris. 
mis SemTxvevaSi monacemTa aRweris procesi 
SedarebiT rTulia, vinaidan sawyisad mocemuli 
qcevis gardaqmnas ubralo cvladebSi adgili ar 
hqonia. mocemuli midgomisas winaaRmdegoba 
damokidebul da damoukidebel cvladebs, Tu 
movlenebs Soris, romliTac unda aixsnas agreTve 
determinantebi, qreba, rac SesaZleblobas iZleva 
yuradReba gadavitanoT problemebze, romlebic 
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Tavdapirvelad ar ganixileboda rogorc 
centraluri (an cvladebis gardaqmna rTulia).  
Tvisebrivi kvlevis meTodebis gamoyeneba 
demografiaSi ar unda warmovidginoT rogorc raime 
axali disciplinis Seqmna demografiis gverdiT. 
Tvisebrivi kvlevis meTodebis gamoyenebam xeli unda 
Seuwyos demografiuli problemebis gadawyvetasa da 
demografiis Semdgom ganviTarebas. 
kartografiuli meTodebi 
demografiaSi   warmoadgens   mosaxleobis   kvlevas 
geografiuli rukebis agebisa da Seswavlis 
safuZvelze. kartografiuli meTodebi Sedis 
mosaxleobis Seswavlis meTodebis sistemaSi. 
mosaxleobis Seswavlis TvalsazrisiT yvelaze 
mniSvnelovania Semdegi rukebi: demografiuli, 
mosaxleobis ganlagebisa da gansaxlebis, 
eTnografiuli, socialur-ekonomikuri. Tematuri 
rukebis SeqmnisaTvis gamoiyeneba mravalferovani 
wyaroebi, romelTa Soris yvelaze mTavaria: 1) 
demografiuli statistikis masalebi, romlebic 
mocemul rukebs aZleven ZiriTadad Sinaarss; 2) 
zogadgeografiuli rukebi, romlebic 
uzrunvelyofen am Sinaarsis teritoriul 
lokalizacias da 3) mosaxleobisa da misi 
gansaxlebis rigi geografiuli maxasiaTeblebi. 
maTematikuri meTodebi demografiaSi _ 
gamoiyeneba demografiuli procesebis raodenobrivi 
da Tvisebrivi analizisas, agreTve sxvadasxva 
demografiuli maCveneblebis gaangariSebisaTvis. 
maTematikuri meTodebi demografiaSi gamoiyeneba: 
1) sxvadasxva demografiuli procesis 
maxasiaTebelTa Soris urTierTkavSiris, 
mosaxleobis Semadgenlobisa da raodenobis 
analizisas; 2) calkeul demografiul raodenobriv 
sazomTa gaangariSebisa da SefasebisaTvis da 
agreTve mosaxleobisa da im demografiuli 
procesebis daxasiaTebisaTvis, romelTa Sesaxeb 
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monacemebi, sxvadasxva mizeziT, ar iyo miRebuli;  
3) calkeul demografiul maCveneblebs Soris 
urTierTkavSiris aRweris, analizisa da 
prognozirebisaTvis. 
maTematikuri meTodebis demografiaSi 
gamoyenebas safuZvlad udevs demografiuli 
procesebis formalizacia, romlis drosac saWiro 
xdeba mosaxleobis mTeli rigi Tvisebrivi 
maxasiaTeblebisagan abstrahireba. 
migraciis  Seswavlis  meTodebi   _   migraciis 
maCveneblebis, faqtorebisa da misi meqanizmis 
Seswavlis specialuri xerxebis erToblioba. 
migraciis Seswavlis statistikuri 
meTodebi efuZneba migrantebis gadaadgilebis yoveli 
calkeuli SemTxvevis registracias. aseTi gziT 
SesaZlebelia garkveul periodSi CamosulTa da 
wasulTa raodenobis, migraciis mimarTulebisa da 
migrantTa Semadgenlobis gansazRvra. mimdinare 
aRricxvis an aRweris masalebis safuZvelze 
SesaZlebelia migraciasTan dakavSirebuli 
sxvadasxva koeficientis gaangariSeba, romlebic 
sxvadasxva kuTxiT axasiaTeben mas. migraciuli 
procesebis pirdapiri aRricxvis meTodis garda 
gamoiyeneba gaangariSebis iribi meTodebic. mag., 
garkveul periodSi, mosaxleobis saerTo matebidan 
bunebrivi matebis gamoklebis gziT SeiZleba 
migraciis saldos gaangariSeba da sxv. 
migraciis  Seswavlis  sociologiuri  meTodebi 
miznad isaxavs migraciis faqtorebis, potenciuri 
rezervebis, mamoZravebeli Zalebisa da migraciis 
ganmapirobebeli meqanizmis gamovlena-analizs. 
sociologiuri meTodebi aucilebelia migraciuli 
procesebis siRrmiseuli SeswavlisaTvis, vinaidan 
mimdinare aRricxva ar iZleva amisaTvis saWiro 
srulyofil masalas. 
modelirebis meTodebi 
demografiaSi   demografiuli   analizis   meTodia, 
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dafuZnebuli warmodgenaze mosaxleobis 
aRwarmoebis Sesaxeb mTlianad an mis sxvadasxva 
elementze cvladebis nakrebis saxiT, romlebic 
erTmaneTTan demografiuli modelebis agebis gziT 
arian dakavSirebuli. modelirebis meTodebi 
demografiaSiSecavs: 1) demografiuli modelebisa 
da kanonebis ZiriTadi elementebis gansazRvras; 2) 
demografiuli modelebis gamoyenebas konkretuli 
mosaxleobis mimarT gaangariSebaTa sawarmoeblad; 
3) am gaangariSebaTa Sedegebis Sedarebas faqtobriv 
monacemebTan da maT Soris gansxvavebaTa 
gamovlenas; 4) demografiul modelsa da realur 
demografiul process Soris SeuTavseblobis 
SemTxvevaSi SesaZlebeli mizezebis analizs 
modelis srulyofis mizniT. modelirebis meTodebis 
gamoyenebis warmateba ganisazRvreba misi da 
realurad arsebuli demografiuli kavSirebisa da 
kanonzomierebaTa SesabamisobiT.ß 
mokvdaobis Seswavlis meTodebi _ mokvdaobis 
maCvenebelTa, gardacvalebis mizezTa da mokvdaobis 
ganmsazRvreli pirobebis Seswavlis specialuri 
xerxebis erToblioba. 
mokvdaobis  Seswavlis  statistikuri meTodebi 
efuZneba sikvdilis calkeuli SemTxvevis 
registracias. mimdinare aRricxvisa da aRweris 
masalebis safuZvelze SesaZlebelia mokvdaobis 
sxvadasxva koeficientis gamoTvla. arsebiTi 
mniSvneloba aqvs mokvdaobis cxrilebs. mokvdaobis 
maCvenebelTa mTlianobaSi gaanalizeba misi 
intensivobis garkvevis, sikvdilis mizezTa 
gansazRvris, sicocxlis xangrZlivobis dadgenisa 
da momavali tendenciebis warmodgenis saSualebas 
iZleva. 
mokvdaobis Seswavlis sociologiuri meTodebi 
gamoiyeneba TviTSenaxviTi qcevis kvlevisa da 
axsnisaTvis, romelic mniSvnelovan wilad 
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zemoqmedebs mokvdaobasa da sicocxlis 
xangrZlivobaze. 
mosaxleobis aRwerisa da gamokvlevis 
meTodebi zemoT, Sesabamis nawilebSi, iyo motanili, 
amitom maT mocemul SemTxvevaSi ar ganvixilavT. 
sociologiuri meTodebi 
demografiaSi warmoadgens demografiul mecnierebaSi 
sociologiuri mecnierebis gamoyenebas. gamoiyeneba 
rogorc pirveladi informaciis mopovebisa da 
damuSavebis, ise analizisa da  sociologiuri 
Teoriis meTodebi. 
sociologiuri meTodebis 
demografiaSigamoyeneba ganpirobebulia da sul 
ufro farTovdeba Sobadobis, mokvdaobis, 
qorwinebis, ganqorwinebisa da migraciis siRrmiseul 
kvlevasTan dakavSirebiT. demografiuli procesebis 
axsna-gagebisaTvis aucilebeli gaxda ara marto 
maTi ganmsazRvreli faqtorebis analizi, aramed 
maTTvis damaxasiaTebeli demografiuli 
SemTxvevebis cnobierebaSi asaxvis socialur 
institutebTan urTierTkavSirisa da gavlenis da 
mTeli rigi im sakiTxebis moSvelieba-mozidva, 
romlebic scdeba tradiciuli demografiis 
farglebs da sociologiur mecnierebas miekuTvneba. 
sociologiuri meTodebis demografiaSi 
gamoyeneba gansakuTrebiT aqtualuri gaxda 
demografiuli qcevis Seswavlisas da demografiaSi 
sociologiur-demografiuli kvlevebis gavrcele-
basTan dakavSirebiT. 
standartizaciis meTodebi demografiaSi 
gamoiyeneba demografiuli procesebisanalizisas.  
demografiuli koeficientebis standartizacia 
warmoadgens demografiuli koeficientebis 
Sedarebisas struqturul gansxvavebaTa gavlenis 
acilebis meTods. 
vinaidan zogadi koeficientebis sidideze 
gavlenas axdens mosaxleobis asakobrivi, sqesobrivi, 
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qorwinebiTi da sxv. Semadgenlobis Taviseburebebi, 
amitom zogadi koeficientebis Sedarebam Sesadarisi 
mosaxleobisaTvis an mosaxleobis jgufebisaTvis 
ama Tu im demografiuli procesis intensivobaze 
SeiZleba araswori warmodgena Segviqmnas. aseTi 
mdgomareobis acilebis mizniT, zogad 
koeficientebs adareben erTmaneTs ara uSualod, 
aramed winaswari standartizaciis Semdeg. amasTan, 
romelime procesis intensivobis maCvenebeli an 
mosaxleobis struqtura miiCneva standartad da 
yoveli Sesadarisi mosaxleobisaTvis gamoiTvleba 
koeficienti (indeqsi), romelic uCvenebs 
gansaxilveliprocesis intensivobis Tanafardobas 
mocemul da standartul mosaxleobaSi. indeqsis 
gamravlebiT zogad koeficientebze miiReba 
standartizebuli koeficientebi Sesadarisi 
mosaxleobisaTvis, romelSic maTi struqturis 
individualuri Taviseburebebi Tavidan aris 
acilebuli. 
arsebobs demografiuli koeficientebis 
standartizaciis ramdenime meTodi: pirdapiri, iribi, 
ormagi da Sebrunebuli. 
demografiuli koeficientebis standartizaciis 
meTodi warmoiSva da farTo gamoyeneba hpova 
mokvdaobis Seswavlis sferoSi. pirvelad is XIX s. 
Sua periodSi gamoiyena ingliselma statistikosma 
uiliam farma. sadReisod, es  meTodi,  mokvdaobasTan 
SedarebiT, naklebad, magram mainc gamoiyeneba 
Sobadobis, qorwinebisa da sxva procesebis 
analizis dros. 
standartizaciis iribi meTodi _ 
demografiuli koeficientebis Sedarebisas 
struqturul gansxvavebaTa gavlenis acilebis erT-
erTi meTodia. mis dros mocemuli mosaxleobis 
demografiul maCveneblebs Seupirispireben 
standartad miRebuli mosaxleobis maCveneblebs, 
romlebic Sewonili arian mocemuli mosaxleobis 
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asakobrivi ganawilebis mixedviT. standartizaciis 
iribi meTodi SeiZleba gamoyenebul iqnas im 
SemTxvevaSi, rodesac cnobilia monacemebi 
Sesadarisi mosaxleobis asakobrivi struqturis 
Sesaxeb. am meTodis gamoyeneba mizanSewonilia maSin, 
rodesac romelime demografiul SemTxvevaTa 
raodenoba mosaxleobis calkeul asakobriv 
jgufebSi mcirea. aRniSnuli meTodi pirvelad XIX 
saukunis Sua periodSi gamoiyena ingliselma 
statistikosma u. farma. 
standartizaciis ormagi meTodi demografiuli 
koeficientebis standartizaciis erT-erTi meTodia. 
gamoiyeneba im SemTxvevaSi, rodesac Sesadaris  
mosaxleobaTa struqtura gansxvavdeba 
erTmaneTisagan ori an ramdenime niSnis mixedviT. 
amasTan, jer warmoebs standartizacia erTi niSnis 
mixedviT da Semdeg xdeba miRebuli 
standartizebuli koeficientebis sxva niSniT 
standartizacia. 
standartizaciis   pirdapiri    meTodi    demo-
grafiuli koeficientebis standartizaciis erT-erT 
meTods warmoadgens. misi gamoyenebis SemTxvevaSi 
standartizebuli koeficientebi gaiangariSeba 
SesaZlebeli mosaxleobis Sesabamisi asakobrivi 
demografiuli maCveneblebis Sewonvis gziT, erTi da 
igive wonis mixedviT, romelic pasuxobs standartad 
miRebuli mosaxleobis asakobriv ganawilebas. 
standartizaciis pirdapiri meTodisaTvis saWiroa 
monacemebi Sesadarebeli mosaxleobis jgufebis 
Sesabamisi asakobrivi maCveneblebisa da standartad 
aRebuli mosaxleobis asakobrivi struqturis 
Sesaxeb. es meTodi pirvelad 1883 wels gamoiyena 
ingliselma statistikosma u. oglim didi 
britaneTis zogierTi qalaqis mosaxleobis 
mokvdaobis koeficientebis Sedarebisas. 
standartizaciis      Sebrunebuli       meTodi 
demografiuli koeficientebis standartizaciis 
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erT-erTi meTodia. is gamoiyeneba im SemTxvevaSi, 
rodesac Sesadarebeli mosaxleobisaTvis cnobilia 
demografiul SemTxvevaTa raodenoba asakis 
mixedviT, magram cnobili ar aris monacemebi 
asakobrivi Semadgenlobis Sesaxeb. amasTan 
mocemulia standartis asakobrivi koeficientebi. 
standartizaciis Sebrunebuli meTodi  
SemoTavazebul iqna amerikeli mecnieris d. kerijis 
mier 1958 wels. 
statistikuri   meTodebi   demografiaSi   aris 
statistikis principebze dafuZnebuli 
demografiuli procesebis dakvirvebis, aRwerisa da 
analizis xerxebis erToblioba. istoriulad 
mosaxleoba iyo statistikuri aRricxvis erT-erTi 
pirveli obieqti, xolo demografiuli procesebi 
ganekuTvnebodnen im sferos, romelSic statistika 
ganviTarda rogorc mecniereba masobrivi movlenebis 
Seswavlis raodenobrivi meTodebis Sesaxeb. amitom 
mravali statistikuri meTodi demografiaSi gaxda 
zogadstatistikuri, xolo zogierTi, saxecvli-
lebis Semdeg, mosaxleobis specifikis Sesabamisad, 
rogorc raodenobrivi analizis obieqti, iqca 
sakuTriv demografiul meTodad. 
Tanamedrove demografiaSi statistikuri 
meTodebi ZiriTadad oTxi mimarTulebiT gamoiyeneba: 
1) mosaxleobisa da demografiuli procesebis 
Sesaxeb cnobaTa miRebisaTvis,  maTi arasruli 
monacemebisas rekonstruqciis CaTvliT;  
2) demografiuli procesebis statistikuri aRwerisa 
da maT Sesaxeb arsebuli monacemebis 
damuSavebisaTvis; 3) demografiul kanonzomierebaTa 
da socialur-demografiuli kavSirebis 
analizisaTvis; 4) demografiuli procesebis 
maxasiaTebelTa ganzogadebisa da mosaxleobis 
aRwarmoebisa da mosaxleobis moZraobis 
maCvenebelTa gaangariSebisaTvis. 
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statistikuri dakvirveba konkretul 
raodenobriv Sedegebs iZleva, romlebic 
demografiuli viTarebis daxasiaTebis, 
demografiuli procesebis kanonzomierebaTa 
dadgenis, demografiuli modelebis ricxobrivi 
parametrebisa da prognozirebis safuZvels 
warmoadgens. 
 
4.2. demografiuli bade  
demografiuli bade cnobilia aseve leqsis-
presas badis saxelwodebiT. warmoadgens adamianTa 
erTobliobebisa da maT sicocxleSi momxdar 
SemTxvevaTa gamosaxatav grafiks, romelic 
gankuTvnilia ama Tu im TaobaSi demografiuli 
procesebis ZiriTadi maxasiaTeblebis gaangariSebisa 
da am procesebis droSi mimdinareobis 
analizisaTvis.  
demografiuli bade emsaxureba demografiul 
erTobliobebs Soris, geometriuli gziT, logikuri 
Tanafardobis dasabuTebas, im ricxvebis miRebas, 
romelTa mniSvnelobebis dakvirveba uSualod ver 
xerxdeba. demografiuli bade aadvilebs hipoTezuri 
Taobis analizis, realuri Taobis analizisa da 
demografiuli cxrilebis SedgenisaTvis aucilebel 
gamoangariSebebs. 
demografiuli bade gamosaxavs marTkuTxa 
koordinatTa sistemaSi demografiul SemTxvevaTa 
cvlilebis Sedegad kohortis ricxovnebis 
Semcirebas. horizontalur RerZze gadaiTvleba 
kalendaruli dro, vertikalze _ ama Tu im 
demografiul mdgomareobaSi yofnis xangrZlivoba 
(asaki, qorwinebis xangrZlivoba da a.S.). 
koordinatTa RerZebi Cveulebriv iyofa Tanatol 
monakveTebad, romlebic Seesatyviseba droisa da 
mdgomareobis xangrZlivobis erTi da igive 
monakveTebs. RerZebidan aRmarTuli perpendi-
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kularebi qmnian kvadratebisagan Semdgar bades, 
romlis gverdis sigrZe Seesabameba drois erTeuls. 
skalis danawevrebis xarisxi damokidebulia 
Sesaswavli movlenis gavleniT kohortis Secvlis 
siswrafeze. mag., CvilTa mokvdaobis Seswavlisas 
skala dayofilia Tveebisa da zogjer dReebis 
mixedviT. sxva demografiuli procesebis 
Seswavlisas _ ZiriTadad wlebis mixedviT, naklebad 
_ xuTi wlis mixedviT. 
demografiul badeze analizi xorcieldeba 
sami saxis paraleluri xazebis meSveobiT: 
horizontaluri _ asakis xazi, vertikaluri _ 
sicocxlis xazi, romelic aerTianebs drois erTi 
da igive momentebs da diagonaluri _ izoqrona, 
romelic midis marcxnidan marjvniv zeviT 45 
gradusiani kuTxiT. aRniSnuli dasaxelebebi 
xazebisaTvis gamomdinareobs iqidan, rom 
Tavdapirvelad demografiuli bade SemoRebul iqna 
mokvdaobis SeswavlisaTvis. sadReisod analizis 
xerxebi demografiuli badis meSveobiT 
ganzogadebulia sxva demorafiuli procesebis 
mimarTac. 
demografiuli bade saSualebas iZleva, rom 
SemTxvevaTa drois ori maxasiaTebliT ganisazRvros 
mesame droiTi maxasiaTebeli da es SemTxvevebi 
sworad iqnas mikuTvnebuli ama Tu im Taobis, an ama 
Tu im mdgomareobaSi yofnis xangrZlivobis 
intervals. 
demografiuli bade, rogorc demografiuli 
procesebis analizis instrumenti SemoiRo 
germanelma mecnierma v. leqsisma 1875 w. XX s. Sua 
periodidan mis paralelurad daiwyes frangi 
mecnieris r. presas mier SemuSavebuli 
demografiuli badis gamoyeneba, romelsac 
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ramdenadme sxva saxe aqvs v. leqsisis demografiul 
badesTan SedarebiT, Tumca maTi agebis principebi 
erTmaneTs Seesabameba. gansxvaveba SeimCneva mxolod 
sicocxlis xazisa da izoqronas ganlagebaSi 
koordinatTa sibrtyeze da rogorc amis Sedegi _ 
gamosaxul erTobliobaTa konfiguraciis 
gansxvavebaSi. 
diagrama 5. demografiuli badis magaliTi 
 
4.3. demografiuli erTobliobebi 
demografiuli erTobliobebi aris adamianebis, 
aseve maTi sicocxlis ganmavlobaSi momxdari demo-
grafiuli SemTxvevebis jgufebi, romelTa gamoyofa 
xdeba demografiuli procesebis analizis, 
cxrilebis Sedgenisa da sxva gamoTvlebis dros. 
kalendaruli dro 
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demografiuli SemTxvevebi demografiuli 
analizisas ganixileba rogorc adamianebze 
momxdari movlenebi, romlebic garkveul 
demografiul mdgomareobaSi imyofebian. amasTan maT 
SeiZleba gaaCndeT sami drouli koordinati; 
adamianis mocemul demografiul mdgomareobaSi 
Sesvlis kalendaruli TariRi (mag., dabadebis an 
daqorwinebis TariRi), demografiuli SemTxvevis 
dadgomis momentisaTvis misi am mdgomareobaSi 
yofnis xangrZlivoba (mag., asaki, qorwinebis 
xangrZlivoba) da SemTxvevis dadgomis kalendaruli 
TariRi (mag., gardacvalebis TariRi, qorwinebis 
Sewyvetis TariRi). 
adamianTa erTobliobaSi ama Tu im 
demografiul SemTxvevaTa sixSire (dabadebebi, 
qorwinebebi, gardacvalebebi) ganisazRvreba aseT 
SemTxvevaTa raodenobis Sepirispirebis gziT im 
adamianTa raodenobasTan, romlebisTvisac am 
SemTxvevebs SeiZleba hqonda adgili. 
demografiuli erTobliobebSi ganasxvaveben 
SemTxvevaTa erTobliobebs (sikvdilis an 
ganqorwinebis SemTxvevebi da sxva) da mosaxleobis 
erTobliobebs.  
mosaxleobis erTobliobebi warmoadgenen 
adamianTa jgufebs, romlebic garkveul 
demografiul mdgomareobaSi imyofebian da 
romlebic am mdgomareobaSi Sevidnen garkveuli 
kalendaruli periodis ganmavlobaSi (kohorta). 
periodi Cveulebriv ganisazRvreba erTi an xuTi 
wliT. 
mosaxleobis erTobliobebSi gamoyofen or 
saxeobas _ mosaxleobis pirveli saxis 
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erTobliobebs  da mosaxleobis meore saxis 
erTobliobebs.  
mosaxleobis pirveli saxis erTobliobebi _ 
mosaxleobis is jgufebia, romlebmac miaRwies 
mocemul mdgomareobaSi yofnis xangrZlivobis zust 
mniSvnelobas. mag., kohorta dabadebis wlis 
mixedviT, romelmac miaRwia erTnair zust asaks. 
mosaxleobis meore saxis erTobliobebi _ 
adamianTa is  jgufebia, romlebmac mocemul 
mdgomareobaSi miaRwies romelime kalendarul 
moments. mag., kohorta dabadebis wlis mixedviT, 
romelmac miaRwia erTi da igive kalendarul 
moments. 
warmodgena demografiuli erTobliobebis 
Sesaxeb aRmocenda XVIII s. meore naxevarSi 
gardacvalebis asakze damokidebulebis Seswavlisas 
da saTanadod ganviTarebuli saxe miiRo ukve XIX s. 
meore naxevarSi. 
diagrama 6. mosaxleobis erTobliobebis magaliTi 
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 4.4. hipoTezuri Taobis analizi  
hipoTezuri Taobis analizi (cnobilia 
aseveganivi, an kveTuri analizis saxelwodebiT) 
demografiuli procesebis Seswavlis xerxia, 
dafuZnebuli demografiuli maCveneblebis sixSiris 
interpretaciaze. miiReba romelime demografiuli 
mdgomareobisaTvis, garkveuli periodisaTvis 
(Cveulebriv 1-2 weli), rogorc aseTi movlenebis 
sixSireebis TanmimdevrobiTi nakrebi kohortis 
(Taobis) sicocxlis manZilze. mosaxleobaSi, 
nebismieri momentisaTvis, arian adamianebi, romlebic 
imyofebian mocemuli mdgomareobis yoveli 
intervalis xangrZlivobaSi (mag., yovel asakobriv 
intervalSi). mocemuli wlis ganmavlobaSi maTi 
nawilisaTvis adgili aqvs romelime demografiul 
SemTxvevas (mag., ibadebian bavSvebi). demografiuli 
x
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SemTxvevebis maCveneblebis sixSireebi intervalebis 
mixedviT, gamoTvlili am periodisaTvis, moicaven 
mocemuli mdgomareobis mTel mniSvnelobas (mag., 
Sobadobis asakobrivi koeficientebi qalebisaTvis 
fertiluri periodis pirvelidan bolo wlamde). 
hipoTezuri Taobis analizisas aseT sixSireTa 
rigi momdevno mocemuli demografiuli 
mdgomareobis mniSvnelobisaTvis (mag., momdevno 
asakisaTvis) ganixileba rogorc damaxasiaTebeli 
romelime warmomadgeneli hipoTezuri TaobisaTvis. 
aseTi Taobis sicocxlis ganmavlobaSi, ganxilul 
demografiul SemTxvevaTa sixSire iseTad aris 
miCneuli, rogorc mocemul periodSi. 
hipoTezuri Taobis analizi farTod aris 
gavrcelebuli demografiaSi. mocemuli 
kalendaruli periodisaTvis damaxasiaTebeli 
gamoqveynebuli demografiuli maCveneblebis 
umravlesoba (Sobadobis, mokvdaobis, qorwinebis 
asakobrivi koeficientebi, mosaxleobis aRwarmoebis 
bruto da neto koeficientebi da sxva) Cveulebriv 
hipoTezuri Taobis maxasiaTeblebia da ara realuri 
Taobis. ra Tqma unda isini warmodgenas iZlevian 
demografiuli procesebis mdgomareobaze, magram 
emTxvevian realuri Taobis Sesabamis maCveneblebs 
mxolod stabilur mosaxleobaSi. 
hipoTezuri Taobis analizis meTodi 
Camoyalibda XIX s. meore naxevarSi. 
4.5. realuri Taobis analizi  
realuri Taobis analizi(cnobilia aseve 
sigrZivi, an gaswvrivi analizis saxelwodebiT) 
demografiuli procesebis Seswavlis wesia, romlis 
drosac isini aRiwerebian da analizdebian 
kohortaSi. realuri Taobis analizi gulisxmobs 
mocemuli kohortisaTvis ama Tu im demografiuli 
procesis maxasiaTeblebis miRebas, romlebic 
damokidebulia kohortis warmoSobisa da mocemuli 
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mdgomareobis dadgomis drois Sualedze 
(kohortisaTvis dabadebis drois mixedviT _ asakze, 
saqorwino kohortisaTvis _ qorwinebis 
xangrZlivobaze da a.S.). realuri Taobis analizi 
warmoebs rigi kohortebis SedarebiTi analizis 
safuZvelze. 
hipoTezuri Taobis analizisagan  gansxvavebiT, 
realuri Taobis analizisas demografiuli 
SemTxvevebi ganixileba maTi bunebrivi 
Tanmimdevrobis mixedviT, rogorc erTi kohortis an 
kohortaTa jgufis sicocxleSi momxdari. 
grafikuli gamosaxulebisas mas Seesatyviseba 
demografiul SemTxvevaTa erToblioba 
demografiul badeze sicocxlis xazis gaswvriv. 
realuri Taobis analizis pirobebSi sxvadasxva 
kohortis demografiul SemTxvevaTa sixSiris 
Sedarebisas SeiZleba miviRoT swori warmodgena 
cxovrebis pirobebis cvalebadobis gavlenis Sesaxeb 
demografiuli procesebis dinamikaze. AamasTan, 
realuri Taobis analizisas es mdgomareoba ufro 
zustad iqneba gadmocemuli, vidre ganivi 
analizisas. 
realuri da hipoTezuri Taobis analizi 
gansxvavdeba erTmaneTisagan maCveneblebis 
gaangariSebis wesiT. realuriTaobis analizisas 
adamianebis Sesabamisi demografiuli SemTxvevebi 
ganixileba im kohortaSi, romelsac isini ekuTvnian, 
xolo hipoTezuri analizisas _ mocemuli 
kalendaruli wlis ganmavlobaSi. 
hipoTezurianalizisas gamoiyeneba mimdinare 
aRricxvis masalebi da Sesabamisi monacemebi, xolo 
realuri analizisas _ mosaxleobis aRwerebisa da 
specialuri gamokvlevebis dros miRebuli 
retrospeqtuli monacemebi da TaobaTa WrilSi 
damuSavebuli ramdenime wlis mimdinare aRricxvis 
monacemebi. 
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realuriTaobis analizs, hipoTezur analizTan 
SedarebiT, gansakuTrebiT maSin aqvs upiratesoba, 
rodesac Seiswavleba is procesebi, romelTaTvis 
demografiuli SemTxvevebi TaobaSi warmoebs drois 
SedarebiT mcire monakveTis ganmavlobaSi (mag., 
Sobadobisa da qorwinebis Seswavlisas). aseve didia 
realuriTaobis analizismniSvneloba demografiul 
SemTxvevaTa kalendaris da am kalendaris 
cvalebadobis Seswavlisas. 
warmodgena realuriTaobis analizis Sesaxeb 
pirvelad Camoayaliba leqsisma 1875 wels. 
amerikelma demografma paskal uelptonma XX s.  
50-ian wlebSi pirvelma aRniSna gansxvaveba  
hipoTezur da realur kohortebs Soris da SemoiRo 
termini “realuri analizi” da “hipoTezuri 
analizi”. 
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5. Sobadoba da reproduqciuli qceva 
5.1. Sobadoba 
SobadobasTan dakavSirebuli sakiTxebi war-
modgenili iyo mocemuli saxelmZRvanelos pirvel 
nawilSi demografiuli gadasvlisa da Sobadobis 
Teoriebis ganxilvisas. 
Sobadoba bavSvTa Sobis procesia adamianTa 
erTobliobaSi, romelic Taobas an mosaxleobas 
Seadgens. Sobadoba mokvdaobasTan urTierTqmede-
bisas qmnis mosaxleobis aRwarmoebas. 
adamianis mier STamomavlobis aRwarmoebis 
unari Sobadobis biologiur safuZvels war-
moadgens. bavSvTa Sobis potenciuri SesaZlebloba 
efuZneba nayofierebas, romlis realizacia warmoebs 
qalebis erTobliobaSi reproduqciuli qcevis 
meSveobiT. reproduqciuli qcevis saboloo Sedegi 
_ ojaxSi bavSvebis raodenoba _ cxovrebis wesis 
erT-erTi mniSvnelovani komponentia da mWidrodaa 
dakavSirebuli mis sxva komponentebTan. 
Sobadobis maqsimalurad SesaZlebel dones 
afaseben nayofierebis doniT. nayofierebis donis 
gazomvis pirdapiri meTodebi ar arsebobs. mas 
afaseben iribad _ ganayofierebis unaris an bune-
brivi Sobadobis donis safuZvelze, romelic 
yovelTvis metia realuri Sobadobis doneze.  
Sobadoba mniSvnelovnad aris damokidebuli 
qorwinebis institutze. es ukanaskneli da misi 
gavrceleba sxvadasxva sazogadoebaSi mniSvnelovnad 
gansxvavdeba. qorwinebaSi myofebis Sobadoba 
TiTqmis yovelTvis metia, vidre qorwinebaSi 
armyofebis. qorwinebis gareSe dabadebuli bavSvebis 
wili umravles qveyanaSi didi ar aris, Tumca misi 
cvalebadoba calkeuli qveynisaTvis mniSvnelovania 
_ 0-dan zogierT arabul qveyanaSi, 70-80%-mde 
laTinuri amerikisa da karibis zRvis zogierT 
qveyanaSi. 
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Sobadobis gazomvas awarmoeben sxvadasxva koe-
ficientis, Sobadobis cxrilebisa da indeqsebis 
saSualebiT. Sobadobis maCveneblebs Soris gansa-
kuTrebuli adgili ukavia iseTebs, romlebic 
Sobadobas axasiaTeben ara dabadebuli bavSvebis 
raodenobis safuZvelze, aramed SexedulebaTa 
raodenobrivi Sefasebis mixedviT, romlebic miiReba 
specialuri gamokvlevebis Sedegad ojaxSi bavSvebis 
idealuri, sasurveli, mosalodneli da sxv. raode-
nobis dadgeniT. 
Sobadobis dRevandeli mdgomareobis gagebisa 
da momavali tendenciebis gansazRvrisaTvis arse-
biTi mniSvneloba aqvs mis istoriul evolucias, 
romelic Tavis mxriv dakavSirebulia sazogadoebis 
socialur-ekonomikur ganviTarebasTan. 
kapitalizmamde Sobadobis done ganisazRvreboda 
bunebrivi Sobadobis doniT da sxvadasxva asakis 
daqorwinebuli qalebis wiliT. qorwineba is 
ZiriTadi instrumenti iyo, romelic aregulirebda 
Sobadobas. Casaxvis sawinaaRmdego saSualebebi 
uZvelesi droidan iyo cnobili, magram isini 
ZiriTadad gamoiyeneboda qorwinebis gareSe 
bavSvebis gaCenis Tavidan asacileblad, xolo 
qorwinebaSi reproduqciuli qceva mimarTuli iyo 
bavSvebis maqsimalurad SesaZlebeli raodenobis 
yolisaken. im dros ar warmoebda bavSvTa Sobis 
nebelobiTi SezRudva da adgili ar hqonda bavSvTa 
Sobis Sigaojaxur regulirebas. XVIII saukunis 
bolodan TandaTan iwyeba am ukanasknelTa 
gamoyeneba da gavrceleba Tavdapirvelad dasavleT 
evropis qveynebSi. saqarTveloSi es procesi XIX 
saukunis pirveli naxevridan daiwyo. am 
mdgomareobas mohyva Sobadobis Semcireba, romelmac 
TandaTan sul ufro gamoxatuli da mniSvnelovani 
xasiaTi miiRo. 
Sobadobis kvlevis istoria XVII-XVIII 
saukuneebidan iwyeba. ukvejon grauntis naSromebSi 
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dadgenil iqna Sobadobis maxasiaTeblebi. XIX 
saukunis meore naxevramde SobadobasTan 
dakavSirebuli sakiTxebi _ malTusianelebisa da 
maTi mowinaaRmdegeebis polemikis saxiT ZiriTadad 
Teoriuli aspeqtiT ganixileboda. amasTan, am dros 
umravles qveynebSi statistika ar iyo 
damakmayofilebeli. XIX saukunis bolos dagrovda 
sakmarisi monacemebi, magram Sobadobis Seswavlis 
saqmeSi mniSvnelovani nabijebi ZiriTadad mainc 
pirveli msoflio omis Semdeg, xolo SemdgomSi 
meore msoflio omis Semdeg gadaidga. 
5.2. Sobadobis faqtorebi 
qvemoT mocemuli iqneba Sobadobis faqtorebis 
miRebuli klasifikacia.  
A. Sualeduri cvladebi 
1. biologiuri SesaZlebloba  
• sqesobrivi momwifebis asaki, menopauza, 
unayofoba 
• Casaxvis yovelTviuri albaToba 
• SidasaSvilosno mokvdaoba 
• mSobiarobis Semdgomi periodi 
2. saqorwino reJimi 
• qorwinebis asaki (an sqesobrivi cxovrebis 
dawyeba) 
• uqorwinobis sixSire 
• sikvdilis, daqvrivebis an ganqorwinebis 
sixSire da asaki 
• xelaxali qorwinebis sixSire da asaki 
• partniorebis gancalkevebiT cxovrebis 
periodi 
3. sxva sociokulturuli cvladebi 
• sqesobrivi urTierTobis sixSire 
• ZuZuTi kvebis xangrZlivoba 
• sqesobrivi urTierTobis SezRudva 
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4. Sobadobis regulirebis cvladebi 
• urTierTobis xangrZlivobis individualuri 
gadawyvetileba 
• CasaxvasTan dakavSirebuli gadawyvetilebebi: 
TavSekaveba, kontracepciis gamoyeneba 
• orsulobis Sedegze moqmedi gadawyvetileba: 
xelovnuri aborti, nebayoflobiTi 
sterilizacia (romelime erTi partnioris) 
B. socialur-ekonomikuri statusis cvladebi 
1. eTnikuri warmomavloba, kulturuli 
jgufebi 
2. religia 
3. ganaTlebis done 
4. socialur-profesiuli statusi 
5. ekonomikuri statusi, Semosavali 
6. ojaxis struqtura 
7. sacxovrebeli adgili (qalaqi, sofeli) 
C. garemos cvladebi 
1. janmrTeloba 
2. kveba 
3. asakobrivi struqtura 
4. politikuri struqtura 
D. fsiqo-sociologiuri cvladebi 
1. bavSvTa SobasTan dakavSirebuli orientacia 
(bavSvebis raodenoba, bavSvis sqesi, 
protogenetikuri da intergenetikuri 
intervalebi da sxva) 
2. damokidebuleba qorwinebasa da ojaxisadmi 
3. damokidebuleba seqsualobisadmi 
4. damokidebuleba bavSvTa Sobis 
regulirebisadmi 
motanil klasifikaciaSi Sualeduri 
cvladebisas (A) gamoyenebulia devisisa da bleikis 
mier SemoTavazebuli faqtorebi da damatebulia 
ZuZuTi kvebis xangrZlivoba. 
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socialur-ekonomikuri statusis cvladebi (B) 
aRweren adamianis socialur-ekonomikur statuss da 
SeuZliaT axsnan (A-Si: 2,3 da 4 jgufebis cvladebis 
meSveobiT) gansxvavebebi Sobadobis doneSi. 
socialur-ekonomikuri statusis cvladebi garea 
Sualedur cvladebTan SedarebiT. 
garemos cvladebi (C) aRweren im problemebs, 
romlebic adamianebis winaSe dganan. isini 
ZiriTadad moqmedeben biologiuri SesaZleblobis 
cvladebze, an aRweren zogad struqturul 
cvlilebebs.  
fsiqo-sociologiuri cvladebi aRweren 
adamianis individualur damokidebulebas uSualod 
Sobadobis problemisadmi.  
miCneulia, rom socialur-ekonomikuri statusis 
cvladebSi SeiZleba Setanil iqnas cvladebi, 
romlebic SemoTavazebul iqna fridmanis mier da 
aRweren uSualod adamianis garemos: skolis, 
klinikis, maRaziebis da administraciuli 
momsaxurebis axlobloba; agreTve eleqtroobis, 
sazogadoebrivi transportis da sxva 
xelmisawvdomoba. 
motanil klasifikaciaSi:  
 sqesobrivi urTierTobis sixSire gavlenas 
axdens Casaxvis yovelTviur albaTobaze  
 ZuZuTi kvebis xangrZlivoba gavlenas axdens 
mSobiarobis Semdgom periodze 
 sqesobrivi urTierTobis SezRudva gavlenas 
axdens mSobiarobis Semdgom periodze 
 urTierTobis xangrZlivobis individualuri 
gadawyvetileba gavlenas axdens saqorwino 
reJimze 
 CasaxvasTan dakavSirebuli gadawyvetilebebi: 
TavSekaveba, kontracepciis gamoyeneba gavlenas 
axdens sxva sociokulturul cvladebze da 
Casaxvis yovelTviur albaTobaze 
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 orsulobis Sedegze moqmedi gadawyvetileba: 
xelovnuri aborti gavlenas axdens 
SidasaSvilosno mokvdaobaze 
5.2. Sobadobis koeficientebi  
Sobadobis zogadi koeficienti warmoadgens 
garkveul droSi dabadebulTa saerTo raodenobis 
Sefardebas imave periodis mosaxleobis saSualo 
raodenobasTan. gamoisaxeba promilebSi (‰). uCvenebs 
dabadebulTa raodenobas mosaxleobis 1000 sulze. 
miuxedavad imisa, rom Sobadobis zogadi 
koeficienti Sobadobis yvelaze metad 
gavrcelebuli maCvenebelia, igi mainc amave dros 
miaxloebiTi da uxeSi maxasiaTebelia. Sobadobis 
zogadi koeficienti (n) Semdegnairad 
gamoiangariSeba: 
1000⋅=
P
N
n , 
sadac N _ garkveul periodSi (mag., weli) 
cocxlad dabadebulTa saerTo raodenoba; P _ imave 
periodSi mosaxleobis saSualo raodenoba. 
mag., SefasebiTi monacemebiT cocxlad 
dabadebulTa raodenoba saqarTveloSi 2005 wels 
Seadgina 50000, xolo mosaxleobis saSualo 
raodenoba, aseve SefasebiTi monacemebiT, imave 
periodSi iyo 3884,5 aTasi. aqedan gamomdinare 
9,121000
3884500
50000
=⋅=n  
Sobadobis specialuri koeficienti 
warmoadgens garkveul periodSi (mag. weli) 
cocxlad dabadebulTa raodenobis Sefardebas 
fertiluri asakis (15-49) qalebis raodenobasTan. 
gamoisaxeba promilebSi (‰) da uCvenebs amave 
periodSi dabadebuli bavSvebis raodenobas 
fertiluri asakis yovel 1000 qalze. Sobadobis 
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specialuri koeficienti gamoiangariSeba formuliT; 
1000⋅=
W
N
Fs , 
sadac N _ garkveul periodSi (mag. weli) 
dabadebuli bavSvebis raodenoba; W _ 15-49 wlis 
asakis qalebis raodenoba.  
mag., SefasebiTi monacemebiT cocxlad 
dabadebulTa raodenoba saqarTveloSi 2005 wels 
Seadgina 50000, xolo 15-49 wlis asakis qalebis 
raodenoba, aseve SefasebiTi monacemebiT, imave dros 
iyo 997,3 aTasi. aqedan gamomdinare 
1,501000
997300
50000
=⋅=sF  
Sobadobis zogadi koeficienti (n) dakavSire-
bulia Sobadobis specialur koeficientTan (Fs) 
Semdegnairad: 
LFn s ⋅= , 
sadac L _ 15-49 wlis asakis qalebis wili mTel 
mosaxleobaSi. 
mag., 15-49 wlis asakis qalebis wili mTel 
mosaxleobaSi 2005 wels iyo 25,67%, anu Tu mTel 
mosaxleobas aviRebT erTis tolad, maSin 15-49 wlis 
asakis qalebis wili iqneba 0,26. aqedan gamomdinare  
9,1226,01,50 =⋅=n  
Sobadobis asakobrivi koeficienti warmoadgens 
mocemuli drois periodSi (mag., weli) garkveuli 
asakis qalebis mier gaCenili bavSvebis saSualo 
raodenobas. gamoisaxeba promilebSi (‰). Sobadobis 
asakobrivi koeficienti (Fx) gamoiangariSeba 
formuliT: 
1000⋅=
x
x
x W
N
F , 
sadac Nx _ garkveul x asakSi dabadebuli bavSvebis 
raodenoba; Wx _ igive x asakis qalebis saSualo 
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raodenoba. 
mag., SefasebiTi monacemebiT 2005 wels 
saqarTveloSi 20-24 wlis asakis qalebma gaaCines 
17924 cocxlad dabadebuli bavSvi. imave dros 20-24 
wlis asakis qalebis raodenoba iyo 150,3 aTasi. aseT 
dros  
3,1191000
150300
17924
=⋅=xF  
miRebuli niSnavs, rom 2005 wels saqarTveloSi 
20-24 wlis asakis 1000 qalis mier cocxlad 
dabadebuli bavSvebis raodenoba Seadgenda 119,3. 
Sobadobis kumulaciurikoeficienti 
warmoadgens Sobadobis asakobrivi koeficientebis 
jams intervalSi, romelTagan pirveli iwyeba 15 
wlidan, xolo bolo mTavrdeba x asakiT. 
gamoisaxeba promilebSi (‰). Sobadobis 
kumulaciuri koeficienti (Fk) gamoiangariSeba 
formuliT: 
∑=
x
xk FF
15
, 
sadac Fxaris x asakis Sobadobis asakobrivi 
koeficienti. 
mag., 2005 wels 15-49 wlis asakis qalebis mier, 
romlebic 5-wliani intervalebiT arian dayofili, 
asakobrivma koeficientebma Seadgina: 
asakobrivi 
intervali, 
wlebSi 
intervalis 
sigrZe, 
wlebSi 
Sobadobis 
asakobrivi 
koeficienti, 
‰ 
Sobadobis 
koeficienti 
asakobriv 
intervalSi ‰ 
Sobadobis 
kumulaciuri 
koeficienti, 
‰ 
15-19 5 51,7 258,5 258,5 
20-24 5 119,3 596,5 855,0 
25-29 5 89,1 445,5 1300,5 
30-34 5 53,8 269,0 1569,5 
35-39 5 22,6 113,0 1682,5 
40-44 5 5,7 28,5 1711,0 
45-49 5 2,1 10,5 1721,5 
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Sobadobis kumulaciuri koeficientebis 
gaangariSeba Semdegnairad warmoebs: 
1) gaangariSebul unda iqnas Sobadobis 
asakobrivi koeficientebi Sesabamisi asakis 
qalebisaTvis; 
2) rom miviRoT Sobadobis koeficientebi 
asakobrivi intervalisaTvis saWiroa 
Sesabamisi asakis qalebis Sobadobis 
asakobrivi koeficienti gavamravloT 
intervalis sigrZeze _ 5-ze; 
3) 15-19 wlis asakobrivi jgufis Sobadobis 
kumulaciuri da asakobrivi koeficientebi 
intervalSi msgavsia; 
4) Sobadobis kumulaciuri koeficientis 
gaangariSeba sxva asakobrivi jgufebisaTvis 
Semdegnairad warmoebs: 15-19 wlis asakis 
Sobadobis kumulaciur koeficients emateba 
20-24 wlis asakobrivi intervalis Sobadobis 
koeficienti da viRebT 20-24 wlis asakis 
qalebis Sobadobis kumulaciur koeficients. 
analogiurad gaiangariSeba 25-29 wlis da sxva 
asakobrivi jgufis qalebis Sobadobis 
kumulaciuri koeficientebi. 
45-49 wlis asakis qalebis Sobadobis 
kumulaciuri koeficienti Sobadobis jamobrivi 
koeficientis tolia. 
Sobadobis jamobrivi koeficienti warmoadgens 
erTi qalis mier mTeli cxovrebis ganmavlobaSi 
(pirobiTad 15-49 wlis asakSi) dabadebuli bavSvebis 
saSualo raodenobas. es maCvenebeli gamoiangariSeba 
Sobadobis erTwliani asakobrivi koeficientebis 
jamis gayofiT 1000-ze (e.i. erT qalze gaangariSebiT). 
im SemTxvevaSi, rodesac xuTwliani asakobrivi 
intervalebia mocemuli (mag., 20-24, 25-29 da a.S.) 
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asakobrivi koeficientis jami saWiroa gavamravloT 
xuTze da Semdeg gavyoT 1000-ze (erT qalze 
gaangariSebisaTvis). Sobadobis jamobrivi 
koeficienti warmoadgens Sobadobis donis 
ganmsazRvrel sakmaod zust maCvenebels. Sobadobis 
jamobrivi koeficienti (F) gamoiangariSeba 
formuliT: 
1000
49
15
∑
=
xF
F , 
sadac Fx Sobadobis asakobrivi koeficientia. 
mag., zemoT motanil cxrilSi mocemulia 
Sobadobis asakobrivi koeficientebi. isini unda 
SevkriboT da Semdeg gavamravloT 5-ze, xolo 
miRebuli jami gavyoT 1000-ze (erT qalze 
gaangariSebisaTvis). 
Svilianobis struqturuli koeficienti (FST) 
warmoadgens Svilianobis donis maCvenebels. 
gamoiyeneba Sobadobis donis analizisas. 
Svilianobis struqturuli koeficienti uCvenebs 
dabadebulTa erTobliobaSi bavSvebis saSualo 
rigiTobas. 
N
RN
F
n
ii
ST
∑ ⋅
= 1
)(
, 
sadac Ri _ cocxlad dabadebuli bavSvebis 
rigiToba (pirveli rigiTobis, meore, mesame da a.S.); 
Ni _ cocxlad dabadebulebi rigiTobis mixedviT, N 
_ cocxlad dabadebulTa saerTo raodenoba.  
mag., saqstatis monacemebiT 2004 wels 
saqarTveloSi cocxlad dabadebuli bavSvebis 
raodenoba rigiTobis mixedviT Seadgenda:  
1 _ 28100, me-2 _ 15771, me-3 _ 4209, me-4 _ 1037,  
me-5 _ 455. aqedan gamomdinare 
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59,1
49572
)5455()41037()34209()215771()128100(
=
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=STF
SeiZleba davaskvnaT, rom dabadebulTa saerTo 
raodenobaSi bavSvebis saSualo rigiToba iyo 1,59.  
Sobadobis koeficienti bavSvis dabadebis 
rigiTobis mixedviT warmoadgens mocemuli drois 
manZilze garkveuli rigiTobis dabadebuli 
bavSvebis raodenobis Sefardebas mosaxleobis 
saSualo raodenobasTan. gamoisaxeba promilebSi 
(‰). Sobadobis koeficienti bavSvis dabadebis 
rigiTobis mixedviT (ni) gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
P
N
n ii , 
sadac Ni _ garkveuli i rigiTobis cocxlad 
dabadebuli bavSvebis raodenoba; P _ mosaxleobis 
saSualo raodenoba. 
mag., 2004 wels pirveli rigiTobis cocxlad 
dabadebuli bavSvebis raodenobam Seadgina 28100, 
xolo meore rigiTobisam _ 15771. imave dros 2004 
wlis saSualo mosaxleoba 4318,5 aTasis toli iyo. 
aqedan gamomdinare  
5,61000
4318500
28100
1 =⋅=n ‰,  7,310004318500
15771
2 =⋅=n ‰. 
qorwinebiTi Sobadobis koeficienti 
warmoadgens garkveul periodSi (mag., weli) 
qorwinebaSi dabadebuli bavSvebis raodenobis 
Sefardebas imave periodSi 15-49 wlis asakis 
qorwinebaSi myofi qalebis raodenobasTan. 
gamoisaxeba promilebSi (‰). gamoiyeneba saqorwino 
struqturis gavlenis eliminirebisaTvis. 
qorwinebiTi Sobadobis koeficienti (Fm) 
gamoiangariSeba formuliT: 
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1000⋅=
m
m
m W
N
F , 
sadac Nm _ garkveul periodSi (mag., weli) 
qorwinebaSi cocxlad dabadebuli bavSvebis 
raodenoba; Wm _ imave periodSi 15-49 wlis asakis 
qorwinebaSi myofi qalebis raodenoba. 
mag., 2002 wlis mosaxleobis aRweris 
monacemebiT saqarTveloSi 15-49 wlis asakis 
qorwinebaSi myofi qalebis raodenoba toli iyo 
705162. imave dros qorwinebaSi cocxlad dabadebuli 
bavSvebis raodenobam Seadgina 25202. aqedan 
gamomdinare 
7,351000
705162
25202
=⋅=mF  
qorwinebis gareSe Sobadobis koeficienti 
warmoadgens garkveul periodSi (mag., weli) 
registrirebuli qorwinebis gareSe dabadebuli 
bavSvebis raodenobis Sefardebas imave periodSi 
arsebuli 15-49 wlis dauqorwiunebeli qalebis 
raodenobasTan. gamoisaxeba promilebSi (‰). 
axasiaTebs dauqorwinebeli qalebis bavSvTa Sobis 
intensivobas. qorwinebis gareSe Sobadobis 
koeficienti (Fr) gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
r
r
r W
N
F , 
sadac Nr aris garkveul periodSi (mag., weli) 
registrirebuli qorwinebis gareSe cocxlad 
dabadebuli bavSvebis raodenoba; Wr _ 15-49 wlis 
asakis dauqorwinebeli qalebis raodenoba. 
mag., 2002 wlis mosaxleobis aRweris 
monacemebiT saqarTveloSi 15-49 wlis asakis 
dauqorwinebeli qalebis raodenoba toli iyo 455197. 
imave dros qorwinebis gareSe cocxlad dabadebuli 
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bavSvebis raodenobam Seadgina 21403. aqedan 
gamomdinare 
0,471000
455197
21403
=⋅=rF  
Sobadobis reducirebuli koeficienti 
gviCvenebs CvilTa mokvdaobis gavlenas Sobadobis 
zogad koeficientze. is aris im bavSvTa Sobadobis 
koeficienti, romlebmac icocxles pirveli weli. 
Sobadobis reducirebuli koeficienti ramdenadme 
naklebia, vidre Sobadobis zogadi koeficienti da 
es sxvaoba miT ufro mcirea, rac naklebia CvilTa 
mokvdaoba. Sobadobis reducirebuli koeficienti 
(nr) gamoiangariSeba formuliT: 
)001,01( 0mnn
r −⋅= , 
sadac n _ Sobadobis zogadi koeficienti; mo _ 
CvilTa mokvdaobis koeficienti. 
mag., SefasebiTi monacemebiT 2005 wels 
Sobadobis zogadi koeficienti Seadgenda 12,9‰, 
xolo CvilTa mokvdaobis koeficienti _ 23,0. aqedan 
gamomdinare 6,12)0,23001,01(9,12 =⋅−⋅=rn . 
5.3. Sobadobis indeqsebi  
Sobadobis indeqsebi demografiuli indeqsebis 
nairsaxeobas warmoadgens. 
arsebobs demografiuli indeqsebis sxvadasxva 
saxeoba. erT jgufs miekuTvnebian maCveneblebi, 
romlebic axasiaTeben mocemuli mosaxleobis 
demografiuli procesis intensivobas etalonad 
(standartad) miCneul sxva mosaxleobasTan 
SedarebiT (koulis indeqsebi, borisovis indeqsi, 
qorwinebis indeqsebi). 
demografiuli indeqsebis meore jgufs 
miekuTvnebian maCveneblebi, romlebic axasiaTeben 
romelime demografiuli procesis intensivobas 
urTierTsawinaaRmdego demografiul SemTxvevaTa 
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simWidroveTa TanafardobiT _ ganqorwinebaTa _ 
qorwinebasTan, dabadebaTa _ gardacvlilebTan 
(ganqorwinebis indeqsi, cxovelmyofelobis indeqsi). 
demografiuli indeqsebis mesame jgufSi Sedian 
e.w. datvirTvis maCveneblebi, romlebic axasiaTeben 
demografiuli procesis intensivobas erTi 
mosaxleobis sxvadasxva jgufis raodenobis 
TanafardobiT _ garkveuli asakis bavSvebis 
raodenobis Sefardeba qalebis raodenobasTan 
(Svilianobis indeqsi). 
koulis indeqsebiT axasiaTeben Sobadobis 
arsebuli donis gadaxras SesaZlebeli maqsimumidan. 
maqsimumis standartad aRebul iqna huteritebis 
(religiuri seqta) 1921-1930 wlebis qorwinebiTi 
Sobadobis asakobrivi koeficientebi (‰): 15-19 wlis 
asakobrivi jgufisaTvis _ 300, 20-24 _ 550, 25-29 _ 502, 
30-34 _ 447, 35-39 _ 406, 40-44 _ 222, 45-49 _ 61 (erT 
qalze gaangariSebiT: 15-19 _ 0,3, 20-24 _ 0,55, 25-29 _ 
0,502, 30-34 _ 0,447, 35-39 _ 0,406, 40-44 _ 0,222, 45-49 _ 
0,061). 
koulis indeqsebis mniSvneloba yovelTvis 1-ze 
naklebia.  
huteriti qalebis realuri nayofiereba Zalian 
maRali iyo da amasTan maTSi praqtikulad 
gavrcelebuli ar iyo bavSvTa Sobis Sigaojaxuri 
regulireba. 
Sesabamisi standartebi da indeqsebi 
SemoTavazebul iqna amerikeli (aSS) demografis 
ensli koulis mier 1965 wels. 
koulis mier SemoTavazebul iqna oTxi indeqsi: 
saerTo Sobadobis, qorwinebiTi Sobadobis, 
qorwinebis gareSe Sobadobis, fertiluri asakis 
gaTxovil qalTa wilis. 
saerTo Sobadobis koulis indeqsi uCvenebs 
romelime konkretul mosaxleobaSi qalebis mier 
dabadebuli bavSvebis raodenoba ra xarisxiT 
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uaxlovdeba dabadebaTa im raodenobas, romlebsac 
isini iyoliebdnen, Tu maTTvis damaxasiaTebeli 
iqneboda Sobadobis maqsimaluri maCveneblebi. 
saerTo Sobadobis koulis indeqsi (If) 
gamoiTvleba formuliT: 
∑ ⋅
=
0
xx
f FW
N
I , 
sadac N realur dabadebaTa raodenobaa, Wx _ 
fertiluri asakis x asakobrivi jgufis qalebis 
raodenoba; 0xF _x asakobrivi jgufis qalebisaTvis 
damaxasiaTebeli standarti (ix. zemoT). 
mag., 2002 wels cocxlad dabadebulTa 
raodenobam saqstatis monacemebiT Seadgina 46605. 
imave dros fertiluri asakis qalebis raodenoba, 
asakobrivi jgufebis mixedviT, toli iyo: 15-19 _ 
177351, 20-24 _ 164902, 25-29 _ 159431, 30-34 _ 155943, 35-39 
_ 171454, 40-44 _ 177735,45-49 _ 153543. aqedan 
gamomdinare: 
113,0
)061,0153543(...)502,0159431()55,0164902()3,0177351(
46605
=
⋅++⋅+⋅+⋅
=fI  
qorwinebiTi Sobadobis koulis indeqsi uCve-
nebs, Tu ra zomiT gansxvavdeba (an uaxlovdeba) 
fertiluri asakis qorwinebaSi myofi qalebis mier 
dabadebuli bavSvebis raodenoba maqsimalurad 
SesaZlebel qorwinebaSi dabadebulTa raodenobisa-
gan. 
qorwinebiTi Sobadobis koulis indeqsi (Ig) 
gamoiTvleba formuliT: 
∑ ⋅
=
0
xx
g Fm
B
I , 
sadac B _ qorwinebaSi myofi qalebis mier 
dabadebuli bavSvebis raodenoba, mx _ x asakis (5 
wlian asakobriv intervalSi) qorwinebaSi myofi 
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qalebis raodenoba, 0xF _ x asakobrivi jgufis 
qalebisaTvis miCneuli Sobadobis standarti. 
mag., saqarTveloSi 2002 wels cocxlad 
dabadebulTa raodenobam qorwinebaSi saqstatis 
monacemebiT Seadgina 25202. imave dros fertiluri 
asakis qorwinebaSi myofi qalebis raodenoba, 
asakobrivi jgufebis mixedviT, toli iyo: 15-19 _ 
21468, 20-24 _ 74353, 25-29 _ 104514, 30-34 _ 115980, 35-39 _ 
134193, 40-44 _ 138570, 45-49 _ 116084. aqedan 
gamomdinare: 
103,0
)061,0116084(...)502,0104514()55,074353()3,021468(
25202
=
⋅++⋅+⋅+⋅
=gI
 
qorwinebis gareSe Sobadobis koulis indeqsi 
uCvenebs fertiluri asakis gauTxovari qalebis mier 
dabadebuli bavSvebis raodenobis msgavseba-
gansxvavebis xarisxs maqsimalurad SesaZlebel 
qorwinebis gareSe dabadebulTa raodenobisagan. 
qorwinebis gareSe Sobadobis koulis indeqsi 
(Ih) gamoiTvleba formuliT:  
∑ ⋅
=
0
xx
h FU
U
I , 
sadac U _ qorwinebis gareSe dabadebuli 
bavSvebis raodenoba, Ux _ x asakis (5 wlian 
asakobriv intervalSi) gauTxovari qalebis 
raodenoba, 0xF _ x asakobrivi jgufis qalebisaTvis 
miRebuli standarti. 
mag., saqarTveloSi 2002 wels qorwinebis gareSe 
cocxlad dabadebulTa raodenobam, saqstatis 
monacemebiT Seadgina 21403. imave dros fertiluri 
asakis qorwinebaSi ar myofi qalebis raodenoba, 
asakobrivi jgufebis mixedviT, toli iyo: 15-19 _ 
155883, 20-24 _ 90549, 25-29 _ 54917, 30-34 _ 39963, 35-39 _ 
37261, 40-44 _ 39165, 45-49 _ 37459. aqedan gamomdinare: 
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127,0
)061,037459(...)502,054917()55,090549()3,0155883(
21403
=
⋅++⋅+⋅+⋅
=hI
 
fertiluri asakis gaTxovil qalTa wilis 
koulis indeqsi _ uCvenebs, Tu ra zomiT uwyobs 
xels qorwinebaSi yofna maqsimalurad SesaZlebeli 
Sobadobis miRwevas. 
fertiluri asakis gaTxovil qalTa wilis 
koulis indeqsi (Im) gamoiTvleba formuliT: 
∑
∑
⋅
⋅
=
0
0
xx
xx
m FW
Fm
I , 
sadac mx _ x asakis gaTxovili qalebis 
raodenoba (5 wlian asakobriv intervalSi), Wx _ 
fertiluri asakis x asakobrivi jgufis qalebis 
raodenoba; 0xF _ x asakobrivi jgufis qalebisaTvis 
miCneuli standarti. 
Tu davakvirdebiT formulis mricxvelSi 
mocemulia qorwinebiTi Sobadobis koulis indeqsis 
formulis mniSvneli, xolo mniSvnelSi _ saerTo 
Sobadobis koulis indeqsis formulis mniSvneli. 
amdenad, rodesac koulis indeqsebs vangariSobT, 
fertiluri asakis gaTxovil qalTa wilis koulis 
indeqsisaTvis Cven ukve miRebuli gvaqvs rogorc 
mricxvelis, ise mniSvnelis sidideebi. 
Cveni konkretuli magaliTis SemTxvevaSi
7,2439690 =⋅∑ xx Fm , xolo 9,4120750 =⋅∑ xx FW . Cvens 
SemTxvevaSi fertiluri asakis gaTxovil qalTa 
wilis indeqsi(Im) udris 0,592. 
borisovis indeqsi, bunebrivi Sobadobis 
hipoTezuri minimumis (bShm) realizaciis fardobiTi 
xarisxi. 
igi efuZneba bunebrivi Sobadobis hipoTezuri 
minimumis cnebas da miuTiTebs Sobadobis donis 
minimalurad SesaZlebel potencialze. gamoiyeneba, 
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rogorc Sobadobis SezRudvis masStabis 
gansazRvris erT-erTi sazomi. 
bunebrivi Sobadobis hipoTezur minimumze 
dabla saqorwino Sobadobis donem SeiZleba 
daiklos mxolod 4 mizezis gamo: dabadebulTa 
arasruli aRricxvis, unayofo col-qmarTa maRali 
wilis, gancalkevebiT mcxovreb col-qmarTa maRali 
wilisa da bolos, rac yvelaze arsebiTia, 
qorwinebaSi Sobadobis ganzrax SezRudvis gamo. 
Sobadobis faqtobrivi da bShm-is maCveneblebis 
SedarebisaTvis yvelaze TvalsaCino da savsebiT 
sakmarisia Sobadobis zogadi koeficientebis 
gamoyeneba. 
bShm-is gaangariSeba sxvadasxva xerxiT 
SeiZleba, imisda mixedviT, Tu ra saxis monacemebi 
gagvaCnia. erT SemTxvevaSi bShm-is gamosaTvlelad 
gamosadegia Semdegi formula:  
1000
)(001,0
49
20
49
20
0
⋅
−+⋅⋅
=
∑ ∑
P
NNFW
n
m
xx
m
x
, 
sadac nbShm-is zogadi koeficientia; 0xF  _ 
saqorwino bunebrivi Sobadobis minimaluri 
asakobrivi koeficientebi (standarti asakobrivi 
jgufebisaTvis: 20-24 _ 400‰, 25-29 _ 377‰, 30-34 _ 
349‰, 35-39 _ 279‰, 40-44 _ 155‰, 45-49 _ 31‰); N _ 
dabadebulTa saerTo faqtobrivi raodenoba; mxN _ 
qorwinebaSi x asakis dedebis mier dabadebuli 
bavSvebis faqtobrivi raodenoba; mxW _ qorwinebaSi 
myofi qalebis raodenoba x asakSi, P _ mosaxleobis 
saSualo raodenoba.  
bShm axasiaTebs agreTve mosaxleobis 
saqorwino-asakobriv struqturas Sobadobis 
socialur-biologiuri potencialis mixedviT, xolo 
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faqtobrivi Sobadobis maCveneblis gadaxra misi 
bunebrivi minimumis donisagan, realur warmodgenas 
iZleva Sobadobis potencialis realizaciis 
xarisxze. 
bShm-is meTodi 1976 wels SemuSavebuli iqna 
vladimir borisovis mier. 
mag., 2002 wels cocxlad dabadebulTa saerTo 
raodenobam (N) saqstatis monacemebiT Seadgina 46605. 
imave dros qorwinebaSi myofi qalebis raodenoba (
m
xW ) asakobrivi jgufebis mixedviT, toli iyo: 20-24 
_ 74353, 25-29 _ 104514, 30-34 _ 115980, 35-39 _ 134193, 40-
44 _ 138570, 45-49 _ 116084. qorwinebaSi dedebis mier 
dabadebuli bavSvebis raodenoba ( mxN ) asakobrivi 
jgufebis mixedviT iyo: 20-24 _ 17945, 25-29 _ 10077, 30-
34 _ 7834, 35-39 _ 3541, 40-44 _ 1150, 45-49 _ 225, 
romelic 20-49 wlis asakisaTvis jamSi Seadgenda 
40772 (∑
49
20
m
xN ). 2002 wlis mosaxleobis saSualo 
raodenoba (P) 4357,05 aTasis toli iyo. aqedan 
gamomdinare: 
8,40
4357050
)4077246605())031,0116084(...)377,0104514()4,074353(
=
−+⋅++⋅+⋅
=n
 
amdenad, 2002 wels bunebrivi Sobadobis 
hipoTezuri minimumi saqarTveloSi 40,8 ‰ udrida, 
xolo Sobadobis zogadi koeficienti _ 12,1‰ 
(SefasebiTi monacemebiT) da 10,7‰ (saqstatis 
monacemebiT). rogorc vxedavT, sxvaoba bShm-sa da 
Sobadobis zogad koefitients Soris sagrZnobia.  
rac Seexeba Tavad borisovis indeqss. is 
warmoadgens Sobadobis zogadi koeficientis 
Sefardebas bShm-Tan da gamoisaxeba procentebSi. 
borisovis indeqsi uCvenebs, Tu ra zomiT warmoebs 
mosaxleobaSi an mis calkeul jgufebSi 
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potenciurad SesaZlebeli Sobadobis realizacia. 
amasTan, rodesac borisovis indeqsi 100%-is 
faglebSia (an aRemateba 100%-s) SeiZleba davaskvnaT, 
rom praqtikulad adgili ara aqvs bavSvTa Sobis 
Sigaojaxur regulirebas. mag., XIX saukunis bolos 
borisovis indeqsi saqarTveloSi Seadgina 68,2%, 1979 
wels _ 41,2%, xolo 2002 wels _ 20,9%. motanilidan 
SeiZleba davaskvnaT, rom 2002 wels 1979 welTan 
SedarebiTac ki potenciurad SesaZlebeli 
Sobadobis realizacia 2-jer Semcirda. 
bShm-is koeficientis erT-erT naklad SeiZleba 
CaiTvalos standartis ararseboba 15-19 wlis 
asakobrivi jgufisaTvis. mocemuli asakobrivi 
jgufisaTvis borisovis mier SemoTavazebuli 
meTodika gulisxmobs maT faqtobriv dabadebaTa 
gaTvaliswinebas. amave dros faqtobriv dabadebaTa 
raodenoba sulac ar niSnavs bunebrivi Sobadobis 
gindac minimums. amasTan, saqorwino-saojaxo 
tradiciebidan gamomdinare, sxvadasxva qveyanaSi,  
15-19 wlis asakis qalebis Sobadobis koeficientebi 
Zalian mniSvnelovnad SeiZleba gansxvavdebodes. 
aseT dros erTiani standartis ararseboba 
damaxinjebul warmodgenas Segviqmnis romelime 
mosaxleobis Sobadobis socialur-biologiur 
potencialze.  
Svilianobis indeqsi warmoadgens hipoTezuri 
Taobis Sobadobis donis irib maCvenebels. 
Svilianobis indeqsi ganisazRvreba dabali asakis 
bavSvebis raodenobis SefardebiT im qalebis 
raodenobasTan, romlebic asakiT SeiZleba iyvnen 
maTi dedebi. ZiriTadad gamoiTvleba ori 
SemTxvevisaTvis: 1) 0-4 wlis asakis bavSvebisaTvis da 
2) 0-9 wlis asakis bavSvebisaTvis. pirvel 
SemTxvevaSi Svilianobis indeqsi (0-4) ganisazRvreba 
formuliT: 
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1000
4920
40
40 ⋅=
−
−
− W
P
Q  
meore SemTxvevaSi Svilianobis indeqsi (Q0-9) 
ganisazRvreba formuliT: 
1000
4920
90
90 ⋅=
−
−
− W
P
Q , 
sadac P0-4 _ 0-4 wlis asakis bavSvebis 
raodenoba, P0-9 _ 0-9 wlis asakis bavSvebis 
raodenoba, W20-49 _ 20-49 wlis asakis qalebis 
raodenoba. orive SemTxvevaSi gamoisaxeba 
promilebSi (‰). 
mag., SefasebiTi monacemebiT, 0-4 wlis asakis 
bavSvebis raodenoba saqarTveloSi 1960 wels iyo 
470,4 aTasi, xolo 20-49 wlis asakis qalebis 
raodenoba _ 977,3 aTasi. 2005 wels 0-4 wlis asakis 
bavSvebis raodenoba saqarTveloSi 239,1 aTasi iyo, 
xolo imave dros 20-49 wlis asakis qalebis 
raodenoba _ 858,7 aTasi. aqedan gamomdinare, 
Svilianobis indeqsi 1960 wels iqneboda: 
3,4811000
977300
470400
)1960(40 =⋅=−Q , 
xolo 2005 wels _ 4,2781000
858700
239100
)2005(40 =⋅=−Q . 
amdenad, SeiZleba davaskvnaT, rom saqarTveloSi 
2005 wels 1960 welTan SedarebiT, Svilianobis 
indeqsi mniSvnelovnad Semcirda. 
5.4. reproduqciuli qceva  
adre demografiuli mecniereba kmayofilde-
boda Sobadobis “aRweriT”, misi donis dadgeniT. ra 
Tqma unda, es aucilebeli iyo da aris, magram 
martooden imis codna, Tu rogoria Sobadobis done, 
ukeTes SemTxvevaSi, misi meqanizmis Sesaxeb Zalian 
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zogad warmodgenas iZleoda da amitom arasakmarisi 
aRmoCnda. 
demografiulma mecnierebam Sobadobis kvlevi-
sas daiwyo sxva mecnierebaTa codnisa da miRwevebis 
gamoyeneba.  
qvemoT reproduqciuli qceva gadmocemuli 
iqneba ganwyobis zogadfsiqologiuri Teoriis 
safuZvelze. 
iseve, rogorc sxva saxis qcevis ganxor-
cielebisaTvis, reproduqciuli qcevisaTvisac 
saWiroa moTxovnileba da is situacia da 
operaciuli SesaZleblobebi, sadac arsebuli 
moTxovnilebis dakmayofilebaa SesaZlebeli. 
am mdgomareobas Tavidanve mieqca yuradReba da 
demografiaSi Semotanili iqna iseTi cneba, 
rogoricaa bavSvebis yolis moTxovnileba.  
reproduqciuli qceva, ise rogorc yvelanairi 
qceva, qvemoT ganixileba rogorc Sesabamisi 
ganwyobis realizacia, e. i. reproduqciuli ganwyoba 
win uswrebs reproduqciul qcevas, warmoadgens 
garkveuli saxis mzaobas da gansazRvravs 
reproduqciuli qcevis mimdinareobas.  
reproduqciuli qceva SeiZleba ganisazRvros 
rogorc pirovnebis aqtivoba, romelic mimarTulia 
“bavSvebis yolis moTxovnilebis” dasakmayo-
fileblad*.  
bavSvebis gaCena bilogiuri Sinaarsis mqonea; 
bavSvebis yola ki socialuri Sinaarsis da 
gulisxmobs bavSvebis yolis faseulibas, maTdami 
miswrafebas. 
adamianis bunebas axasiaTebs mTlianoba, 
bilologiuri da socialuri sawyisebis 
*aq da SemdgomSi, ZiriTadi cnebebis ganmartebisas 
figurirebs pirovneba. aqtivobis Taviseburebidan 
gamomdinare igive cnebaSi pirovnebis nacvlad SeiZleba 
gamoyenebul iqnas individis, an subieqtis cnebebi. 
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urTierTkavSiri. 
“bavSvebis yolis moTxovnileba” aerTianebs 
rogorc bavSvebis gaCenas, ise bavSvebis yolis 
miswrafebasa da faseulobebs, e.i. rogorc 
biologiur, ise socialur elementebs.  
“bavSvebis yolis moTxovnileba” warmoadgens 
pirovnebis mdgomareobas, romelic warmarTavs mas 
baSvebis yolisaTvis.  
reproduqciuli ganwyobis aRmocenebisaTvis 
erT-erTi aucilebeli pirobis _ “bavSvebis yolis 
moTxovnilebis” (bavSvebis yolis miswrafebis) garda 
saWiroa Sesabamisi situacia da operaciuli 
SesaZleblobebi.  
situacia _ es sxvadasxva saxis cxovrebiseuli 
da yofiTi pirobebia, urTierTobebi meuRleebs 
Soris da a.S.. 
operaciuli SesaZleblobebi SeiZleba 
gansazRvrul iqnas asakiT da masTan dakavSirebuli 
TaviseburebebiT, janmrTelobis mdgomareobiT da 
mTlianobaSi bavSvTa Sobis unariT. 
ganwyoba, uswrebs ra droSi qcevas, 
warmoadgens mizandasaxuli qcevis aucilebel 
konmponents. ganwyobaSi asaxulia TviT adamianis 
moTxovnileba da am moTxovnilebis Sesabamisi 
garemo. amis gamo iZens mizandasaxulobas ganwyobis 
safuZvelze aRmocenebuli qceva. 
amdenad, reproduqciuli ganwyoba warmoadgens 
pirovnebis mzadyofnas fsiqofizikuri 
aqtivobisaTvis, mimarTuls “bavSvebis yolis 
moTxovnilebis” dakmayofilebisaken. 
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zemoT aRniSnuls kargad axasiaTebs 
reproduqciuli qcevisa da misi evoluciis sqema. 
mis safuZvels Seadgens S. nadiraSvilis mier 
SemuSavebuli sqema. sqema asaxavs adamianis 
fsiqikuri aqtivobis sam dones _ dabalidan 
umaRlesamde. Aadamianis fsiqikuri aqtivobis es 
doneebi mWidro urTierTkavSirSi imyofeba. 
Aadamiani, aqtivobis ama Tu im momentSi, saWiroebis 
mixedviT, fsiqikuri aqtivobis Sesatyvis doneze 
moqmedebs. 
Mmotanili sqema reproduqciuli qcevis garda 
asaxavs reproduqciuli qcevis evolucias, 
Svilianobis tipebis transformacias. 
saqme isaa, rom reproduqciuli qcevis 
ganxorcielebisaTvis sulac ar aris saWiro mTeli 
motanili ciklis, samive donis gavla. 
reproduqciuli qceva SeiZleba pirvelive doneze 
ganxorcieldes, e.i. iyos impulsuri. aseT dros mas 
Seesabameba Svilianobis garkveuli tipi, romelic 
gaucnobierebeli bavSvTa SobiT, obieqtivaciisa da 
misaRebi qcevis SerCevis gareSe miiRweva. impulsuri 
donis reproduqciuli qcevis damaxasiaTebel niSans 
bevri bavSvis yola warmoadgens. AaseT dros 
adamiani iyoliebs imden bavSvs, ramdenis gaCenac 
SeuZlia nayofierebidan gamomdinare. 
meore done, mTeli Tavisi sistemiT, 
gonebaWvretiT xasiaTs atarebs, ris Sedegadac, 
obieqtivaciis safuZvelze, wydeba misaRebi reprodu-
qciuli qcevis SerCeva.  
mesame done sicialuri saxis reproduqciul 
ganwyobaze migvaniSnebs, romelic pirovnebisaTvisaa 
damaxasiaTebeli. mis erT-erT mTavar niSans 
nebeloba warmoadgens.  
mesame donisaTvis pirvelisagan gansxvavebuli 
Svilianobis tipi iqneba damaxasiaTebeli, ZiriTadad 
bavSvTa Sobis naklebi intensivoba, impulsuri 
donis reproduqciul qcevasTan SedarebiT. toloba 
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bavSvTa Sobis intensivobis TvalsazrisiT, pirvelsa 
da mesame dones Soris, mxolod erT SemTxvevaSia 
SesaZlebeli, rodesac socialuri donis 
reproduqciuli qcevis mizandasaxul Sedegs 
warmoadgens imdeni bavSvis yola, ramdenis gaCenacaa 
(fiziologiurad) SesaZlebeli. Ees ukanaskneli, 
sazogadoebis ganviTarebis Tanamedrove etapze 
iSviaTobas warmoadgens da sadReisod, 
mravalSvilianobis SemTxvevaSic, socialuri donis 
reproduqciuli qcevisaTvis mainc naklebi bavSvTa 
Sobis intensivobaa damaxasiaTebeli, vidre 
impulsuri reproduqciuli qcevisaTvis. ZiriTadad 
mocemuli sqema da masTan dakavSirebuli da misgan 
gamomdinare procesebi daedo safuZvlad Sobadobis 
ganwyobiseul koncefcias. 
reproduqciuli qcevis TaviseburebaTa 
gagebisaTvis aucilebelia socialur faseulobaTa 
orientaciis sistemis gaTvaliswineba. 
pirovnebisaTvis bavSvebi faseulobas 
warmoadgenen. bavSvebs garkveuli adgili uWiravT 
faseulobiT sistemaSi. sadReisod, rodesac 
laparakia Sobadobis Semcirebaze, unda 
vigulisxmoT, rom bavSvebis faseuloba Semcirda, 
iklo maTi yolis miswrafebam.  
adamianebisaTvis ufro metad faseuli xdeba 
iseTi miswrafebebi, rogoricaa TviTaqtivobis, 
TviTkmayofilebis, prestiJis, warmatebisa da sxva. 
motanil miswrafebebs sadReisod SeiZleba meti 
faseuloba gaaCndes, vidre bavSvebs. amitom 
adamianebi ufro metad arian orientirebuli zemoT 
dasaxelebuli miswrafebebis mopovebisaken, vidre 
bavSvebis yolisaken.  
aqtualuri reproduqciuli ganwyobis 
Camoyalibebisas fiqsirebuli socialuri donis 
reproduqciuli ganwyoba asrulebs “bavSvebis 
yolis moTxovnilebis” magivrobas. 
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aRsaniSnavia, rom warmodgena ojaxSi bavSvebis 
raodenobis Sesaxeb Camoyalibebas iwyebs adreul 
asakSi. konkretuli gamokvlevebiT dadgenilia, rom 
pirvandeli warmodgena ojaxSi bavSvebis 
raodenobis Sesaxeb warmoiqmneba 5 wlis asakSi. 
xSirad misi warmoqmna dakavSirebulia siuJeturi 
xasiaTis TamaSebTan. arsebiTi mniSvneloba gaaCnia 
aseve garemosa da bavSvebis garemocvaSi mimdinare 
movlenebs. isini dakavSirebulia pirovnebis 
struqturis formirebis erT-erT etapTan.  
8 wlis asakamde ojaxSi bavSvebis raodenobis 
Sesaxeb warmodgenis formirebis procesi 
mimdinareobs Senelebulad. 8-9 wlis asakisaTvis 
aRniSnuli procesi mimdinareobs ufro intensiurad 
da 10-11 wlis asakisaTvis aRwevs ganviTarebis axal 
safexurs, rac dakavSirebulia aqtivobis erTiani 
fsiqikuri sistemis gamomuSavebasTan.  
16-17 wlis asakisaTvis warmodgena ojaxSi 
bavSvebis raodenobis Sesaxeb umravlesobas 
formirebuli aqvs, Tumca rCeba ⅓, romelsac jer 
kidev ara aqvs formirebuli aRniSnuli warmodgena. 
18 wlis asakidan ojaxSi bavSvebis raodenobis 
Sesaxeb warmodgenis formirebis procesi kidev 
ufro intensiurad mimdinareobs da 24 wlis 
asakisaTvis praqtikulad damTavrebulia. 
ojaxSi bavSvebis idealuri raodenobis Sesaxeb 
warmodgenis formirebis procesi 25 wlis 
asakisaTvis sruldeba. amave dros ojaxSi bavSvebis 
sasurveli raodenobis (“bavSvebis yolis 
moTxovnilebis” gamoxatuleba) Sesaxeb warmodgenis 
formirebis procesi 25 wlis asakisaTvis jer 
sabolood ar aris damTavrebuli. es 
dakavSirebulia im garemoebasTan, rom 
dauqorwineblebsa da axaldaqorwinebulebSi, 
konkretuli ojaxuri situaciis ararsebobis gamo 
bavSvebis sasurvel raodenobas ar gaaCnia 
individualurad gansazRvruli da dasrulebuli 
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saxe. mxolod Camoyalibebuli situaciis Semdeg, 
romelic qorwinebis ramdenime wlis Semdeg 
yalibdeba, “bavSvebis yolis moTxovnileba” da 
Sesabamisad bavSvebis sasurveli raodenoba miiRebs 
gansazRvrul da dasrulebul xasiaTs. 
5.5. reproduqciuli qcevis indikatorebi 
rodesac reproduqciuli qcevis maCveneblebzea 
msjeloba, realurad ganixileba reproduqciuli 
ganwyobis, ufro swored rom vTqvaT, 
reproduqciuli orientaciebi. saqme is aris, rom 
reproduqciuli qcevis Sedegi ojaxSi bavSvebis 
garkveuli raodenobis yolas warmoadgens. aseT 
SemTxvevaSi saqme gveqneba ojaxSi bavSvebis 
faqtobriv raodenobasTan. bunebrivia, rom 
demografiuli TvalsazrisiT, sainteresoa ara 
marto ojaxSi bavSvebis faqtobrivi raodenobis 
dadgena, aramed imis garkveva, Tu bavSvebis ra 
raodenobazea orientirebuli adamiani. 
aqedan gamomdinare saqme exeba ojaxis 
dagegmvas. mocemul SemTxvevaSi igulisxmeba is, Tu 
ramdeni bavSvi eyoleba ojaxs.  
ojaxis dagegmva bavSvTa Sobis regulaciiT 
ganisazRvreba, romelic warmoebs kontraceptivebis, 
abortebis, sterilizaciis saxeobebisa da 
Sewyvetili sqesobrivi aqtis formebis gamoyenebis 
meSveobiT.  
ojaxis dagegmvisa da Sobadobis regulirebis 
cnebebi TavisTavad Seicaven da gulisxmoben 
potenciurad SesaZlebeli nayofierebisa da misgan 
gamomdinare bavSvTa Sobis SezRudvas, radgan maT 
SemTxvevaSi, bavSvTa Sobis met-naklebi raodenobis 
miuxedavad, adgili eqneba impulsuri donis 
reproduqciuli qcevis gamoricxvas. 
amdenad, ojaxis dagegmva Tvisebrivad 
gansxvavdeba impulsuri donis reproduqciuli 
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qcevisagan da miiRweva nebelobiTi aqtivobis gziT, 
romelic obieqtivaciis niadagze warmoebs. 
kontraceptivebis saSulebebisa da abortebis 
masobrivi da sistematuri gamoyeneba moiTxovs 
bavSvebis mimarT socialuri damokidebulebis 
Secvlas da mosaxleobis garkveul kulturul 
dones. 
marTalia, Temuri wyobilebis da 
adreklasobrivi sazogadoebis dros gamoiyeneboda 
yvela zemoT motanili saSualeba (kontraceptivebi 
da sxva), magram maT umTavresad iyenebdnen 
qorwinebis gareSe bavSvebis gaCenisagan Tavis 
dasacavad da zogierTi gamonaklisis garda (mag., 
romael didebulTa Soris Cveni welTaRricxvis 
pirvel saukuneebSi) ver hpoves farTo gavrceleba. 
reproduqciuli qcevis socialurobis 
maCveneblad ar SeiZleba CaiTvalos sqesobriv 
urTierTobaTa “sezonuroba”, romelic 
adamianisaTvis Soreul warsulSi iyo 
damaxasiaTebeli. sqesobriv urTierTobaTa 
“sezonuroba” cxoveluri samyarosaTvis 
damaxasiaTebel Tvisebas warmoadgens, romelic 
adamianebs biologiuri memkvidreobiT gadaecaT da 
misi gaqroba Tan mohyva swored socialur 
ganviTarebas.  
reproduqciuli qcevis socialurobis 
maCveneblad ar SeiZleba CaiTvalos aseve sqesobriv 
urTierTobisgan Tavis Sekaveba sezonur 
samuSaoebTan dakavSirebiT, rodesac qals 
aloobisaTvis samuSaod inaxavdnen da cdilobdnen 
am droisaTvis orsulobisagan Tavi aeridebinaT. 
imis gacnobiereba, rom orsuli qali sruli 
datvirTviT ver imuSavebs, maSin rodesac muSaxelis 
didi raodenobaa saWiro, sulac ar metyvelebs 
bavSvebis Sobis dagegmvaze. am droisaTvis 
sqesobrivi urTierTobisagan Tavis Sekaveba 
muSaxelis moTxovniT iyo gamowveuli da 
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imdroindeli kontraceptivebis saSualebebis mcire 
efeqtianobaze metyvelebs da ar gamoricxavs 
impulsuri donis reproduqciul qcevas. 
reproduqciuli qcevis araimpulsurobaze 
mxolod maSin SeiZleba vilaparakoT, rodesac 
obieqtivaciis aqti iRebs monawileobas da rodesac 
misi moqmedeba uSualod “ewinaaRmdegeba” 
potenciurad SesaZlo nayofierebasa da bavSvTa 
Sobas da es gansxvaveba adamianis mier 
gacnobierebulia.  
dResac SeiZleba SevxvdeT calkeul xalxs, 
romelic reproduqciul qcevas impulsur doneze 
awarmoebs. erT-erTi bantus enaze molaparake 
xalxis _ baxaias gamokvlevis dros, iqauri qalebi 
saerTod uazrod sTvlidnen bavSvebis sasurveli 
raodenobis Sesaxeb kiTxvas. isini pasuxobdnen rom 
surT imdeni bavSvis yola, ramdenis gaCenasac 
SesZleben, an asaxelebdnen bavSvebis raodenobas 50-
100. 
SesaZlebelia sxva saxis movlenac: regionSi, 
sadac mosaxleobis umravlesoba reproduqciul 
qcevas araimpulsur doneze awarmoebs, umciresobis 
reproduqciuli qceva SeiZleba impulsur doneze 
mimdinareobdes.  
rogorc zemoT aRvniSneT, sadReisod repro-
duqciuli ganwyoba socialuri donis ganwyobas 
warmoadgens. amitom mis Sesaxeb informaciis 
mopoveba SeiZleba gamokiTxvis gziT, sociologiuri 
meTodikis gamoyenebis safuZvelze.  
zogadad, Sobadobis sociologiur 
gamokvlevaSi igulisxmeba reproduqciuli qcevis, 
reproduqciuli ganwyobis, reproduqciuli 
motivaciisa da maTTan dakavSirebuli sakiTxebis 
Seswavla.  
reproduqciuli ganwyobis sociologiuri 
gamokvleva gulisxmobs ojaxSi bavSvebis 
raodenobis (idealuri, sasurveli, mosalodneli da 
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sxva) gamovlenasa da Seswavlas da maT 
ganmsazRvrel kanonzomierebaTa dadgenas. 
gamokvlevebis dros yvelaze farTo 
gavrceleba hpova ojaxSi bavSvebis idealuri 
raodenobis maCvenebelma. 
ojaxSi bavSvebis idealuri raodenobis 
saSualo statistikuri sidideebi gamoxataven 
adamianTa azris jams da ara normebs, radgan 
rogorc cnobilia, socialuri norma ar 
warmoadgens individualuri azrebis statistikur 
saSualos. 
vinaidan, saTanado analizisas, erToblioba, 
umravles SemTxvevaSi, diferencirebulia sxvadasxva 
jgufebad, maTTvis damaxasiaTebeli bavSvebis 
idealuri raodenobis saSualo sidideebi 
gamoxataven am jgufSi Semavali wevrebis azrebis 
jams. aseTi jgufebis saSualo sidideebis 
Sedarebisas SeiZleba vimsjeloT maTTvis 
damaxasiaTebel bavSvebis idealur raodenobaze, 
rogorc maTSi Semaval wevrTa azris jamis 
saSualoze.  
bavSvebis sasurveli raodenoba warmoadgens 
pirovnebis bavSvebis yolis individualuri 
moTxovnilebis gamoxatulebas. es maCvenebeli im 
dones gamoxatavs, rodesac bavSvebis yolis 
survili ar iTvaliswinebs konkretul pirobebs.  
reproduqciuli ganwyobis gamoxatulebas 
ojaxSi bavSvebis mosalodneli raodenoba 
warmoadgens.  
bavSvebis mosalodneli raodenoba warmoadgens 
bavSvebis raodenobis individualur optimums 
konkretul pirobebSi.  
sabolood reproduqciuli ganwyoba 
reproduqciul qcevaSi aisaxeba. bavSvebis 
mosalodneli raodenoba SeiZleba ganvixiloT 
bavSvebis faqtobrivi raodenobisa (bavSvebis is 
raodenoba, romelic respondents hyavs gamokiTxvis 
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momentisaTvis) da bavSvebis im raodenobis jamiT, 
romlis yolasac kidev apirebs pirovneba.  
bavSvebis mosalodneli raodenoba (kidev) 
garkveuli aqtivobisadmi mzadyofnaze migviTiTebs 
da amdenad Sinaarsobrivad yvelaze metad 
Seesabameba reproduqciuli ganwyobis cnebas. 
vinaidan bavSvebis mosalodneli raodenoba (sul) 
Seadgens bavSvebis faqtobrivi raodenobisa da 
bavSvebis mosalodneli raodenobis (kidev) jams, 
amitom SesaZlebelia isic ganvixiloT, rogorc 
reproduqciuli ganwyoba. 
zogadad “bavSvebis yolis moTxovnilebis” 
dakmayofileba SeiZleba xangrZlivi drois manZilze 
iyos dagegmili. aseT dros SeiZleba konkretuli 
situacia Seicvalos, adre arsebuli 
reproduqciuli ganwyoba “Caqres” da “bavSvebis 
yolis moTxovnileba” daukmayofilebeli darCes. 
zemoT motanili maCveneblebis gamosavlenad 
saWiroa iseTi tipis kiTxvebis SemuSaveba, 
romlebzedac pasuxebi Sinaarsobrivad Seicavdnen 
da sworad gamoxatavdnen gamosavleni maCveneblebis 
mniSvnelobas.  
qvemoT mokled ganvixilavT reproduqciuli 
qcevis Seswavlisaken mimarTul ZiriTad kiTxvebs.  
aRvniSnavT, rom qvemoT motanili kiTxvebi 
saqarTveloSi Catarebuli mravali kvlevisas iyo 
gamoyenebuli da amdenad aprobirebulad SeiZleba 
CaiTvalos.  
ojaxSi bavSvebis idealuri raodenobis 
gamovlena mizanSewonilia kiTxviT: “Tqveni azriT, 
ramdeni bavSvi unda iyos saerTod ojaxSi?”. 
bavSvebis sasurveli raodenoba ZiriTadad 
dgindeba kiTxviT: “piradad Tqven ramdeni bavSvis 
yola gsurT?”. 
bavSvebis mosalodnel raodenobas adgenen 
rogorc saerTod mTeli reproduqciuli 
periodisaTvis, ise uaxloesi 5 wlisaTvis. 
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dabadebaTa didi nawili qorwinebis pirvel 5 
weliwadze modis. 
rogorc zemoT iyo aRniSnuli, bavSvebis 
mosalodneli raodenoba miiReba bavSvebis 
faqtobrivi raodenobisa da bavSvebis kidev 
mosalodneli raodenobis jamiT. 
bavSvebis faqtobrivi raodenobis dasadgenad 
gamoiyeneba kiTxva: “amJamad ramdeni bavSvi gyavT?”. 
bavSvebis kidev mosalodneli raodenoba (sul) 
dgindeba kiTxviT: “kidev ramdeni bavSvis yolas 
apirebT?”. 
aRniSnul kiTxvaze miRebuli pasuxisa da 
bavSvebis faqtobrivi raodenobis jami warmoadgens 
bavSvebis mosalodnel raodenobas mTeli 
reproduqciuli periodisaTvis. 
kiTxva _ “kidev ramdeni bavSvis yolas apirebT 
uaxloes 5 weliwadSi” da bavSvebis faqtobrivi 
raodenobis jami iZleva informacias bavSvebis 
mosalodneli raodenobis Sesaxeb uaxloesi 5 
wlisaTvis. 
reproduqciuli qcevis Seswavlisaken 
mimarTuli kvlevebisas miRebulia rogorc 
faqtobrivi, ise saukeTeso protogenetikuri da 
intergenetikuri intervalebis gamovlena. 
protogenetikuri intervali warmoadgens drois 
intervals daqorwinebasa da pirveli bavSvis 
dabadebas Soris. is ZiriTadad gamoiangariSeba 
qalebis TaobisaTvis, Tumca misi dadgena SeiZleba 
aseve mamakacebisaTvis. 
protogenetikuri intervalis dasadgenad 
gamoiyeneba kiTxva: “rodis SegeZinaT pirveli 
bavSvi?” variantebiT _ “1. qorwinebamde, 2. 
qorwinebidan pirveli wlis ganmavlobaSi, 3. 
qorwinebidan erTi wlis Semdeg, 4. ori wlis Semdeg, 
5. sami da meti wlis Semdeg” (faqtobrivi 
protogenetikuri intervali). 
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“Tqveni azriT, rodis sjobia pirveli bavSvis 
yola?” _ dgindeba saukeTeso protogenetikuri 
intervali respondentis azriT. variantebi igivea, 
rac saukeTeso protogenetikuri intervalis 
SemTxvevaSi. 
intergenetikuri intervali warmoadgens Tao-
baSi Tanmimdevrul dabadebaTa Soris (pirvel da 
meore bavSvs Soris, meore da mesame bavSvs Soris 
da a.S.) saSualo intervals. intergenetikuri inter-
vali damokidebulia fiziologiur da socialur 
faqtorebze. bavSvTa Sobis Sigaojaxuri regulire-
bis gavrcelebasTan erTad sul ufro meti 
mniSvneloba eniWeba socialur faqtorebs. 
mravalSvilian ojaxebSi intergenetikuri 
intervali, rogorc wesi, naklebia, vidre saSualoS-
vilian ojaxebSi, xolo saSualoSvilian ojaxebSi 
ufro naklebia mcireSvilianTan SedarebiT. inter-
genetikuri intervalis gazrdas mohyveba Sobadobis 
donis Semcireba.  
“Tqveni azriT, bavSvebis asaks Soris ra 
sxvaobaa saukeTeso?” _ dgindeba saukeTeso 
intergenetikuri intervali respondentis azriT 
rogorc pirvelsa da meore bavSvs Soris, ise 
meoresa da mesames Soris da a.S..  
reproduqciuli qcevis motivaciis Seswavla 
erT-erT yvelaze mniSvnelovan amocanas 
warmoadgens. 
reproduqciuli motivacia aris fsiqikuri 
mdgomareobani, romlebsac adamiani Tavisi qcevis 
aRmZvrel fenomenebad ganicdis. reproduqciuli 
motivacia ZiriTadad or jgufad SeiZleba daiyos: 1) 
fsiqikuri fenomenebi, romlebic qcevis pozitiur 
Zalebad ganicdebian da 2) fsiqikuri fenomenebi, 
romlebic qcevis negatiur Zalebad ganicdebian. 
adamiani maT ganicdis rogorc garkveuli sagnebisa 
da situaciisaken warmmarTvel, an sagnebisa da 
situaciisagan ganmaridebel Zalebs. 
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aqedan gamomdinare, reproduqciuli motivaciis 
Seswavlisas ori ZiriTadi jgufi SeiZleba 
gamovyoT: 1) bavSvebis yolis motivebi, e.i. is 
motivebi, romlebic mimarTaven adamians bavSvebis 
yolisaken, xels uwyoben bavSvebis yolas da 2) 
bavSvebis yolis xelSemSleli motivebi, e.i. is 
motivebi, romelTa gancdis Semdeg adamiani erideba 
bavSvebis yolas. am ukanasknelis moqmedeba xels 
uSlis “bavSvebis yolis moTxovnilebis” 
dakmayofilebas. 
bavSvebis yolis motivebi warmoadgenen 
fsiqikur fenomenebs, romlebic reproduqciuli 
qcevis pozitiur Zalebad ganicdebian da 
warmarTaven adamians bavSvebis yolisken. bavSvebis 
yolis motivebi ganapirobeben nebismieri rigiTobis 
bavSvis yolas. imisda mixedviT, Tu ra safuZvlidan 
gamomdinareoben, pirobiTad ganasxvaveben bavSvebis 
yolis fsiqologiur, socialur da ekonomikur 
motivebs. dabali rigiTobis bavSvebis yola 
ZiriTadad ganpirobebulia fsiqologiuri saxis 
bavSvebis yolis motivebiT, xolo maRali rigiTobis 
_ ZiriTadad ekonomikuri motivebiT. 
bavSvebis yolis motivebis Seswavlas 
safuZveli         Caeyara         1940-ian          ww.  
aSS-Si. saqarTveloSi bavSvebis yolis motivebis 
kvleva pirvelad 1976 wlidan daiwyo. 
saqarTveloSi Catarebuli kvlevebisas 
bavSvebis yolis motivebi ZiriTadad gamovlenil 
iqna Semdeg kiTxvaze pasuxebiT: `imisda mixedviT, Tu 
ramdeni Svili gyavT, miuTiTeT ram ganapiroba 
TiToeuli Svilis yola”. kiTxvas, TiToeuli 
SvilisaTvis mohyveboda SesaZlebel pasuxTa 
variantebi. 
bavSvebis yolis xelSemSleli pirobebi 
(motivebi) es is pirobebia, romlebic aRiqmeba, 
rogorc fsiqikuri fenomenebi da romlebic 
ganicdebian reproduqciuli qcevis negatiur 
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Zalebad. bavSvebis yolis xelSemSleli pirobebis 
moqmedeba xels uSlis “bavSvebis yolis 
moTxovnilebis” dakmayofilebas, mis srul 
realizacias, ris Sedegadac adamians, ojaxs hyavs 
imaze naklebi bavSvi, vidre surs an saerTod ara 
hyavs bavSvi.  
bavSvebis yolis xelSemSleli pirobebis 
Seswavla saqarTveloSi 1969 wlidan daiwyo. 
saqarTveloSi Catarebuli kvlevebisas 
bavSvebis yolis xelSemSleli pirobebi ZiriTadad 
dadgenil iqna moyvanil kiTxvaze pasuxebiT: “Tu 
Tqven gyavT an apirebT iyolioT imaze naklebi 
bavSvi, vidre gsurT, miuTiTeT ratom?” kiTxvas 
mohyveba SesaZlebel pasuxTa variantebi. 
kiTxvis Sinaarsidan gamomdinare gasagebia, rom 
is mimarTulia imaTTvis, visTvisac bavSvebis 
mosalodneli raodenoba naklebia sasurvelze. 
anketirebisas, mocemul kiTxvaze, iseTi 
respondentebic asaxeleben mizezebs, romlebisTvis 
bavSvebis mosalodneli da sasurveli raodenoba 
erTnairia. aseT dros, monacemTa damuSavebisas, unda 
moxdes im pasuxTa gacxrilva, sadac mosalodneli 
da sasurveli raodenoba tolia. 
reproduqciuli qcevis Seswavlisaken 
mimarTuli kvlevebisas vxvdebiT sxva kiTxvebsac: 
“qalisaTvis ra asakSia yvelaze ukeTesi ukanaskneli 
bavSvis yola?”, “sul ramdeni bavSvi hyavdaT Tqvens 
mSoblebs?” da sxva.  
aRsaniSnavia, rom Tavi unda avaridoT 
araerTmniSvnelovan pasuxebs rogorc motivaciis 
Seswavlisas, ise bavSvebis raodenobis dasadgenad 
mimarTuli kiTxvebisas. 
amisaTvis interviuers eZleva Semdegi tipis 
davaleba _ “Tu respondenti dagisaxelebT bavSvebis 
ramdenime raodenobas (mag., 1-2, 2-3 da a. S.) 
daakonkretebineT: bavSvebis dasaxelebuli 
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raodenobidan airCios mxolod erTi, misTvis ufro 
misaRebi”. 
araerTmniSvnelovani pasuxebis Tavidan acileba 
SesaZlebelia intervius dros. sxva SemTxvevaSi 
araerTmniSvnelovani pasuxebi erTmniSvnelovanze 
daiyvaneba kompiuteruli damuSavebisas. 
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6. mokvdaoba da sicocxlis xangrZlivoba 
mokvdaoba TaobaTa amowydomis procesia. 
mokvdaoba masobrivi procesia, romelic yalibdeba 
sikvdilis mravali calkeuli SemTxvevisagan. es 
ukanasknelni xdebian sxvadasxva asakSi da 
erTobliobaSi gansazRvraven realuri an 
hipoTezuri Taobis amowydomis rigiTobas. 
TaobaTa amowydomis procesi damokidebulia 
mokvdaobis mraval biologiur da socialur 
faqtorze (bunebriv-klimaturi, genetikuri, 
ekonomikuri, kulturuli, politikuri da sxva). 
mokvdaobis demografiuli analizis TvalsazrisiT 
mniSvnelovania mokvdaobis faqtorebis or msxvil 
jgufad dayofa: 1) endogenuri, romlebic 
gamowveulia adamianis organizmis Sinagani 
ganviTarebiT da 2) egzogenuri, romlebic 
damokidebulia garemos moqmedebaze. sikvdili 
yovelTvis aris endogenuri da egzogenuri 
faqtorebis urTierTmoqmedebis Sedegi, magram maTi 
roli, yovel calkeul SemTxvevaSi, gansxvavebulia 
da gansakuTrebiT mniSvnelovan gansxvavebas hqonda 
adgili kacobriobis istoriis calkeul periodSi. 
kacobriobis istoriis manZilze mokvdaobam 
ganicada mniSvnelovani Tvisebrivi da raodenobrivi 
cvlilebebi. Tvisebriv cvlilebebSi aRsaniSnavia 
mokvdaobis egzogenuri faqtorebis moqmedebis Se-
susteba da TaobaTa amowydomis procesSi 
SemTxveviTobis rolis Semcireba. raodenobrivi 
cvlilebebis TvalsazrisiT aRsaniSnavia amowydomis 
rigiTobis transformacia, romelsac mohyva yoveli 
Taobis sicocxlis saSualo xangrZlivobis zrda. am 
cvlilebebs ar gaaCndaT TandaTanobiTi xasiaTi, 
isini naxtomiseburad viTardebodnen. mokvdaobis 
Tvisebrivi da Sesabamisi raodenobrivi naxtomebi 
dakavSirebuli iyo msxvil socialur-ekonomikur 
ZvrebTan. 
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istoriul-demografiuli gamokvlevebis Sedege-
bidan gamomdinareobs, rom jer kidev SedarebiT arc 
Tu ise didi xnis win yvela xalxisaTvis 
damaxasiaTebeli iyo ZiriTadad egzogenuri 
mokvdaoba da TaobaTa amowydomis maRali siCqare. 
sicocxlis saSualo xangrZlivoba Cveulebriv 
daaxloebiT 30 wels Seadgenda da arasodes 
aRemateboda 35 wels, xolo mokvdaobis zogadi 
koeficienti, rogorc wesi, 32-40‰ naklebi ar iyo. 
aseTi viTarebis cvalebadoba pirvelad dasavleT 
evropaSi XVIII saukunis bolos daiwyo da 
gamoxatuli xasiaTi daaxloebiT XIX saukunis Sua 
periodidan miiRo. am cvalebadobis Sedegad 
pirvelad istoriaSi moxda ara marto mokvdaobis 
egzogenuri faqtorebis SezRudva, aramed maT 
gadainacvles ukana planze da gadamwyveti 
mniSvneloba miecaT mokvdaobis endogenur 
faqtorebs. arsebiTad Seicvala sikvdilis mizezTa 
struqtura. mkveTrad Semcirda sikvdilis wili, 
romlebic gamowveuli iyo iseTi egzogenuri 
mizezebiT, rogoricaa SimSili, epidemiebi, 
tuberkulozi, kuW-nawlavTa, infeqciuri da sxva 
msgavsi daavadebebiT. gadamwyveti roli mieniWaT 
endogenur faqtorebs, ZiriTadad sisxlis 
mimoqcevis sistemis daavadebebs. XX saukuneSi 
msgavsi procesebi TandaTan gavrcelda sxva 
qveynebSic. saqarTveloSi aRniSnuli cvalebadoba 
daiwyo XIX saukuneSi.  
mokvdaoba pirveli demografiuli procesia, 
romelic mecnieruli analizis obieqti gaxda. 
swored mokvdaobis Seswavla daedo safuZvlad  
j. grauntis naSroms (1662 weli). ganvlili drois 
ganmavlobaSi SemuSavebul iqna mokvdaobis 
Seswavlis specifikuri meTodebi. mokvdaobis 
Seswavlisas demografia mWidro urTierTkavSirSia 
iseT sxva mecnierul disciplinebTan, rogoricaa 
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maTematika, statistika, socialuri higiena, 
gerontologia da sxva. 
6.1. mokvdaobasTan dakavSirebuli cnebebi 
antenataluri  mokvdaoba _  nayofis  sikvdili 
orsulobis 28 kviris gasvlis Semdeg mSobiarobis 
dawyebamde. 
axaldabadebulTa mokvdaoba _ igivea, rac 
neonataluri mokvdaoba. 
generaciuli mokvdaoba _ qalebis mokvdaoba, 
romelic dakavSirebulia bavSvTa Sobis funqciis 
ganxorcielebasTan. generaciuli mokvdaobis 
mizezebia: abortis, orsulobis, mSobiarobisa da 
mSobiarobis Semdgomi periodis garTulebebi; 
agreTve avadmyofobebi, romlebic dakavSirebuli ar 
aris orsulobasa da mSobiarobasTan, magram 
romlebic garTulebulia maT mier. 
dedaTa mokvdaoba _ qalebis mokvdaoba 
orsulobis bolos (28 kviris Semdeg), mSobiarobisas 
da mSobiarobis Semdgom periodSi (mSobiarobidan 6 
kviris manZilze). 
intranataluri mokvdaoba _ nayofis sikvdili 
mSobiarobis ganmavlobaSi. 
kvaziendogenuri mokvdaoba _ termini, romelic 
gamoiyeneba mokvdaobis iseTi tipis aRniSvnisaTvis, 
romelic dakavSirebulia endogenur faqtorebTan, 
Tumca sinamdvileSi safuZvlad udevs gare mizezebi. 
nayofis mokvdaoba _ Canasaxis daRupva 
orsulobis mecxre kviridan dawyebuli dabadebis 
momentamde. 
neonataluri mokvdaoba _ CvilTa mokvdaoba 
dabadebis momentidan sicocxlis 28-e dRemde. 
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adreuli neonataluri mokvdaoba _ CvilTa 
mokvdaoba dabadebis momentidan sicocxlis pirvel 
kviras. 
gviandeli neonataluri mokvdaoba _ CvilTa 
mokvdaoba sicocxlis 2-4 kviris ganmavlobaSi. 
perinataluri mokvdaoba _ nayofebisa da 
CvilTa mokvdaoba perinataluri periodis 
ganmavlobaSi (ix. perinataluri periodi). 
perinataluri mokvdaoba Seicavs mkvdradSobadobasa 
da adreul neonatalur mokvdaobas. 
postnataluri mokvdaoba _ igivea, rac 
adreuli neonataluri mokvdaoba. 
postneonataluri mokvdaoba _ mokvdaoba 
sicocxlis 28-e dRidan erT wlamde asakSi. 
profesiuli mokvdaoba _ gulisxmobs 
mokvdaobis diferenciacias dasaqmebis saxeebis 
mixedviT sxva niSnebis (sqesi, asaki da sxva) 
gaTvaliswinebiT. profesiuli mokvdaoba diferenci-
uli mokvdaobis Semadgenel nawils ganekuTvneba. 
diferenciuli mokvdaoba _ mimarTuleba 
mokvdaobis demografiul analizSi. efuZneba 
calkeuli demografiuli da socialur-ekonomikuri 
jgufebis mokvdaobis doneSi gansxvavebebis 
Seswavlas. formalurad diferenciuli mokvdaobis 
analizs miekuTvneba misi asakobriv-sqesobrivi 
gansxvavebebis Seswavla. praqtikulad diferenciul 
mokvdaobas miakuTvneben mokvdaobis rasobriv, 
eTnikur, sarwmunoebriv, socialur-ekonomikur, 
qorwinebiTi mdgomareobis da a.S. gansxvavebaTa 
Seswavlas. 
mokvdaoba sikvdilis mizezebis mixedviT _ 
gulisxmobs mokvdaobis diferenciacias sikvdilis 
mizezebis mixedviT. sikvdilis mizezebis mixedviT 
mokvdaobis analizi saSualebas iZleva: Sefasdes 
mokvdaobaSi sikvdilis calkeuli mizezis 
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mniSvneloba, gakeTdes daskvna imis Taobaze, Tu 
mokvdaobis donis SemcirebisaTvis romeli 
daavadebebis winaaRmdeg unda iqnas mimarTuli 
ZiriTadi Zalisxmeva, ganisazRvros ama Tu im 
daavadebaTa winaaRmdeg brZolaSi RonisZiebaTa 
efeqtianoba. 
CvilTa mokvdaoba _ bavSvTa mokvdaoba 
sicocxlis pirvel wels (0-12 Tve). CvilTa 
mokvdaoba warmoadgens erT-erT ZiriTad 
maCvenebels, romelic arapirdapir axasiaTebs 
mosaxleobis socialur-ekonomikur mdgomareobas. 
CvilTa mokvdaobis Semcireba xels uwyobs 
mosaxleobis sicocxlis saSualo xangrZlivobis 
zrdas. 
dadgenilia, rom nayofisa da CvilTa mokvdaoba 
damokidebulia qorwinebiT mdgomareobaze, dedis 
ganaTlebis doneze, mamis profesiasa da socialur 
mdgomareobaze. daqorwinebulebSi, maRali 
ganaTlebis mqone dedebsa da maRali socialuri 
statusis mqone mamebis CvilTa mokvdaoba ufro 
dabalia dauqorwinebel, dabali ganaTlebis mqone 
dedebisa da dabali socialuri statusis mqone 
mamebTan SedarebiT.  
CvilTa mokvdaobis Semcirebis ZiriTadi pi-
robebia: qveynis socialur-ekonomikuri ganviTareba, 
mosaxleobis kulturuli da materialuri keTil-
dReobis donis amaRleba, samedicino momsaxurebis 
gaumjobeseba.  
mamakacTa zemokvdaoba (Warbmokvdaoba) _ 
mamakacTa mokvdaobis intensivobis siWarbe qalebis 
mokvdaobis intensivobasTan SedarebiT. mamakacTa 
zemokvdaoba gamoiangariSeba rogorc SefardebiTi 
sidide, romlis mricxvelia mamakacTa mokvdaobis 
koeficienti (zogadi an asakobrivi), xolo 
mniSvnelSi qalebis mokvdaobis koeficienti (zogadi 
an asakobrivi). es maCvenebeli gamoisaxeba 
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procentobiT. mamakacTa zemokvdaoba aixsneba 
biologiuri da socialur-ekonomikuri mizezebiT.  
6.2. mokvdaobisa da sicocxlis xangrZlivobis 
evolucia 
erT-erTi pirveli cnobebi gardacvlilTa 
asakis Sesaxeb miekuTvneba adreuli paleoliTis 
periods. paleodemografiuli gamokvlevebis 
safuZvelze dadgenilia, rom gardacvlilTa 
saSualo asaki daaxloebiT 16 wels Seadgenda, 
Tumca dakvirvebaTa raodenoba sakmaod mcire iyo 
(sul 22) da amdenad naklebad sando. 
adreuli sxva monacemebi paleoliTis saSualo, 
gviandel da mezoliTis periods exeba. maTi 
Sejamebuli monacemebidan gamomdinareobs, rom 
gardacvlilTa saSualo asaki 20,8 wels Seadgenda, 
xolo gardacvlilTa asakis ganawilebas qvemoT 
motanili diagrama asaxavs.  
diagrama 7. gardacvlilTa ganawileba (%) asakis 
mixedviT paleoliTisa da mezoliTis 
xanaSi 
 
motanil diagramaze pirvel rigSi yuradRebas 
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piki 21-30 wlis asakis mosaxleobaze modis, xolo 50 
wlis asakze ufrosebis wili Zalian mcirea.  
paleodemografiuli gamokvlevebidan gamomdi-
nareobs, rom neoliTis xanaSi gardacvlilTa 
modaluri asaki 32 wels aRwevda, maSin rodesac 
paleoliTisas is daaxloebiT 26 wlis toli iyo. 
romis imperiis drois monacemebidan gamomdi-
nare gardacvlilTa saSualo asaki 32 wels 
Seadgenda. 
arsebuli monacemebidan gamomdinareobs, rom X-
XIV saukunis evropaSi gardacvlilTa saSualo 
asaki 29 wlamde iyo. 
igive monacemebidan gamomdinareobs, rom 
mosaxleobis privilegirebul fenebSic ki mxolod 
mcire wili (4,2%) aRwevda siberes, xolo amasTan 
erTad Zalian maRali iyo CvilTa asakSi 
gardacvlilTa wili (31,2%). 
mokvdaoba sakmaod maRal doneze rCeboda da 
mosaxleobis 1000 sulze 40-is farglebSi meryeobda. 
epidemiebis Sedegad mokvdaobis done Zalian maRali 
iyo. mag., Savi Wiris Sedegad, romelic evropaSi 1347-
1352 wlebSi iyo gavrcelebuli, zogierT regionSi 
mosaxleobis naxevari gaanadgura. 
arsebiT gansxvavebebs vxvdebiT regionebis 
mixedviT. rogorc zemoT iyo aRniSnuli X-XIV 
saukuneebSi dasavleT evropaSi gardacvlilTa 
saSualo asaki 29 wlamde iyo, maSin rodesac 
ruseTSi 1798-1805 wlebSi da 1806-1834 wlebSic 
mxolod 26 da Sesabamisad 26,3 wels Seadgenda. 
1875 wlisaTvis evropis rig qveynebSi (inglisi 
da uelsi, dania, norvegia, safrangeTi, Sveicaria, 
SvedeTi) sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba 
dabadebisas 40-50 wels Soris meryeobda. 
miuxedavad amisa, evropis zogierT qveyanaSi, 
sxvadasxva mizeziT, mokvdaoba zogjer 
mniSvnelovnad izrdeboda. mag., fineTSi 1868 wlis 
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SimSilobis dros mokvdaoba mosaxleobis 1000 
sulze 80-mde gaizarda.  
sicocxlis xangrZlivobis dinamika, orive 
sqesisaTvis, evropis rigi qveynebisa da aSS-Tvis 
(Sejamebuli saxiT), 1840-1950 ww. motanilia 
diagramaze.  
diagrama 8. sicocxlis xangrZlivobis dinamika 
evropis rig qveynebsa da aSS-Si  
1840-1950 ww. (orive sqesi)  
 
diagramaze motanili monacemebi gaangariSebu-
lia ekonomikurad ganviTarebuli qveynebis 
safuZvelze da moicavs 6 evropul qveyanas (dania, 
inglisi da uelsi, safrangeTi, niderlandebi, 
norvegia, SvedeTi) da aSS-s. 
rogorc vxedavT, XIX saukunis 40-iani wlebidan 
XX saukunis I naxevramde sicocxlis xangrZlivoba 
mniSvnelovnad gaizarda. cxadia, rom sicocxlis 
xangrZlivobis zrda mokvdaobis asakobrivi inten-
sivobis klebis Sedegi iyo.  
miuxedavad amisa, zogierT qveyanaSi, iyo wlebi, 
rodesac mokvdaoba Zalian maRal dones aRwevda. 
mag., ukrainaSi 1933 wlis SimSilobis dros, romlis 
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mosaxleoba im dros 30 milions Seadgenda, 
gardaicvala 2,5 milioni. amave dros sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivoba dabadebisas Semcirda 7 
wliT mamakacebisaTvis da 10 wliT qalebisaTvis. 
unda aRiniSnos, rom zemoT motanili fineTis 
magaliTisagan gansxvavebiT, SimSiloba ukrainaSi 
gamowveuli iyo ara klimaturi pirobebiT, aramed 
soflis meurneobaSi iZulebiTi koleqtivizaciis 
politikis Sedegad. 
ori saukunis ganmavlobaSi, 1920-ian wlebamde, 
sicocxlis mosalodneli xangrZlivobis zrda 
mimdinareobda CvilTa da bavSvTa mokvdaobis 
Semcirebis Sedegad. 1740-1749 wlebidan 1925 wlamde, 
saSualod, mamakacebis sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivoba gaizarda 29 wliT, xolo qalebis _ 32 
wliT.  
diagrama 9. sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba 
dabadebisas ekonomikurad ganviTarebul 
da naklebad ganviTarebul regionebSi  
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1950-iani wlebi da Semdgomi periodi 
sicocxlis xangrZlivobis zrdiT xasiaTdeboda. 
miuxedavad amisa, mniSvnelovani gansxvaveba Seim-
Cneoda ekonomikurad ganviTarebul da naklebad 
ganviTarebul regionebs Soris.  
mTlianobaSi, msoflios masStabiT, sicocxlis 
mosalodneli xangrZlivoba dabadebisas, 1950-1990 
wlebis periodSi 44,8 wlidan 60 wlamde gaizarda. 15 
wliani mateba Zalian mniSvnelovnad unda miviCnioT.  
aRsaniSnavia, rom jandacvis saerTaSoriso 
organizaciis mier gatarebuli RonisZiebebis 
Sedegad, zogierT SemTxvevaSi, miRweul iqna 
mniSvnelovani cvlilebebi sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivobis zrdaSi. mag., malariis aRmofxvras 
Sri lankaSi mohyva sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivobis zrda 12 wliT da es mateba ori 
wlis ganmavlobaSi moxda. 
 TvalsaCino regionuli gansxvavebebi TviT 
evropisaTvisac iyo damaxasiaTebeli. magaliTad, 
aRmosavleT evropaSi is ufro dabali iyo da 
aseTad rCeba, vidre CrdiloeT da dasavleT 
evropaSi.  
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diagrama 10. sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba 
dabadebisas ekonomikurad ganviTarebul 
da naklebad ganviTarebul regionebSi: 
2000-2050 ww. (gaeros prognozis saSualo 
varianti, 2012 wlis gadasinjva) 
 
 
1990-ian da Semdgom wlebSi sicocxlis 
xangrZlivoba kvlav ganagrZobda matebas. miuxedavad 
amisa, regionuli gansxvavebebi isev sakmaod 
mniSvnelovania da gaeros eqspertTa gaangariSebiT 
garkveuli gansxvavebebi momavalSic iqneba 
SenarCunebuli, Tumca gansxvaveba dRevandelTan 
SedarebiT gacilebiT naklebi iqneba.  
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amdenad, sicocxlis xangrZlivobam Zveli 
droidan dRemde mniSvnelovani evolucia ganicada 
da samomavlodac garkveuli cvlilebebia 
mosalodneli. zogadi tendencia sicocxlis 
xangrZlivobis zrdiT gamoixateba. 
SeiZleba davaskvnaT, rom XX saukuneSi 
aRiniSna sicocxlis xangrZlivobis aqamde arnaxuli 
zrda, romelic Zneli warmosadgenic ki iyo 
warsulSi. 
rogori iqneba sicocxlis xangrZlivoba 
momavalSi? 
aRniSnulis Taobaze demografebsa da 
biologebs gansxvavebuli Sexeduleba aqvT.  
zogis azriT, Tu mxedvelobaSi ar miviRebT 
calkeul SemTxvevebs, rodesac adamiani 100-ze met 
wels cocxlobs, 85 wlis sicocxlis xangrZlivoba 
(iaponiaSi ukve miRweulia qalebisaTvis) 
biologiuri zRvaria.  
sxvaTa azriT adamianis sicocxlis 
xangrZlivoba SeiZleba gacilebiT meti iyos 
dRevandelTan SedarebiT. amis sasargeblod mohyavT 
dietisa da temperaturuli SezRudvis magaliTi, 
romlebsac SeuZliaT daberebis procesis Seneleba 
da sicocxlis xangrZlivobis amaRleba 150 wlamde.  
bibliis mixedviT, pirveli adamiani _ adami 930 
wels cxovrobda.  
aris mosazreba, romlis mixedviT sikvdili ar 
aris biologiurad gardauvali. mokvdaoba 
evoluciurad iyo sasargeblo, Tumca misi 
sargebloba ukve aseTi sasargeblo aRar aris da 
droTa ganmavlobaSi Seicvleba.  
sadReisod ki, zogierTi mecnieris azriT 
sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba dabadebisas 
momavalSi SeiZleba 115 wlamde gaizardos. sxvaTa 
azriT, modaluri biologiuri zRvari 95 wels 
Seadgens.  
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sicocxlis xangrZlivobis zrdas mravali 
kiTxva mohyveba. rogor aisaxeba sicocxlis 
xangrZlivobis zrda mosaxleobaze da 
gansakuTrebiT xandazmulebze? 
ukve sadReisod aris kiTxvebi: 1970-1980-ian 
wlebSi sicocxlis xangrZlivobis zrda iyo 
avadobis Semcirebis Sedegi, Tu gviandeli 
mokvdaoba gadavadebuli avadobidan 
gamomdinareobda?  
6.3. mokvdaobis donis maCveneblebi 
mokvdaobis dones sxvadasxva koeficientebisa 
da indeqsebis safuZvelze axasiaTeben.  
mokvdaobis zogadi koeficienti warmoadgens 
mokvdaobis yvelaze gavrcelebul maCvenebels. 
uCvenebs gardacvlilTa raodenobas mosaxleobis 
1000 sulze. gamoisaxeba promileTi (‰). mokvdaobis 
zogadi koeficienti (m) gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
P
D
m , 
sadac D aris gardacvlilTa saerTo raodenoba 
romelime periodSi (mag., 1 wlis ganmavlobaSi); P _ 
mosaxleobis saSualo raodenoba. 
mag., SefasebiTi monacemebiT gardacvlilTa 
raodenoba saqarTveloSi 2005 wels Seadgina 50260, 
xolo mosaxleobis saSualo raodenoba, aseve 
SefasebiTi monacemebiT, imave dros, iyo 3884,5 aTasi. 
aqedan gamomdinare 
9,121000
3884500
50260
=⋅=m  
mokvdaobis asakobrivi koeficienti _ zomavs 
mokvdaobis dones calkeuli asakobrivi jgufebis 
(erTwliani, 5 wliani da sxva) mixedviT. 
ganisazRvreba rogorc garkveul droSi (Cveulebriv 
erT weliwadSi) mocemul asakobriv jgufSi 
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gardacvlilTa absoluturi raodenobis Sefardeba 
am asakobrivi jgufis saSualo raodenobasTan. 
gamoisaxeba promileTi (‰). mokvdaobis asakobrivi 
koeficienti (mx) gamoiangariSeba formuliT:  
1000⋅=
x
x
x P
D
m , 
sadac Dx _ gardacvlilTa absoluturi raodenoba 
mocemul asakobriv jgufSi; Px _ mocemuli 
asakobrivi jgufis saSualo raodenoba. 
mag., SefasebiTi monacemebiT gardacvlilTa 
raodenobam saqarTveloSi 2005 wels 30-34 wlis 
asakis mamakacebSi Seadgina 380, xolo 30-34 wlis 
asakis mamakacebis saSualo raodenoba, aseve 
SefasebiTi monacemebiT, imave dros iyo 125,1 aTasi. 
aqedan gamomdinare 
0,31000
125100
380
=⋅=xm , 
rac imas niSnavs, rom saqarTveloSi 2005 wels 30-34 
wlis asakis aTasi mamakacidan gardaicvala 3. 
CvilTa mokvdaobis koeficienti _ maCvenebeli, 
romelic zomavs dabadebidan erT wlamde asakis 
bavSvebis mokvdaobis dones. CvilTa mokvdaobis 
koeficientis gaangariSebas didi mniSvneloba aqvs, 
vinaidan CvilTa mokvdaobis done mniSvnelovnad 
maRalia Semdgomi asakobrivi jgufebis mokvdaobis 
donesTan SedarebiT (xandazmuli da moxucebulobis 
asakis garda). mokvdaobis sxva koeficientebisagan 
gansxvavebiT, mocemul SemTxvevaSi, gardacvlilTa 
raodenoba Seefardeba cocxlad dabadebulTa 
raodenobas da ara mosaxleobis saSualo 
raodenobas. CvilTa mokvdaobis koeficienti 
gamoisaxeba promileTi (‰) da uCvenebs erT wlamde 
asakis gardacvlil bavSvTa raodenobas yovel 1000 
cocxlad dabadebulze. arsebobs CvilTa mokvdaobis 
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koeficientis (mo) gamoTvlis ramdenime meTodi. 
yvelaze martivia: 
100000 ⋅= N
D
m , 
sadac 0D  aris erT wlamde asakis gardacvlil 
bavSvTa raodenoba mocemul wels; N _ cocxlad 
dabadebulTa raodenoba igive wels. 
mag., SefasebiTi monacemebiT 2005 wels erT 
wlamde asakis gardacvlil bavSvTa raodenoba iyo 
1150, xolo cocxlad dabadeulTa raodenoba _ 50000. 
aqedan gamomdinare 
231000
50000
1150
0 =⋅=m  
ufro zustia meTodi, romlis drosac 
gaiTvaliswineba Sobadobis donis cvalebadobis 
gavlena. mis SemTxvevaSi: 
1000
3
1
3
2
1
0
0 ⋅
⋅+⋅
=
−NN
D
m , 
sadac N-1 _ wina wels cocxlad dabadebuli 
bavSvebis raodenoba; N _mocemul wels cocxlad 
dabadebuli bavSvebis raodenoba. 
am formulas, misi avtoris sapativcemulod, 
xSirad ratsis formulas uwodeben. 
mag., SefasebiTi monacemebiT 2005 wels erT 
wlamde asakis gardacvlil bavSvTa raodenoba iyo 
1150, xolo cocxlad dabadeulTa raodenoba imave 
wels _ 50000, xolo wina wels _ 52000. aqedan 
gamomdinare 
7,221000
52000
3
1
50000
3
2
1150
0 =⋅
⋅+⋅
=m  
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Tanafardoba 
3
1
3
2
−  nacvlad SeiZleba iyos 
aRebuli Tanafardoba 
4
1
4
3
− , an 
5
1
5
4
− , rac 
damokidebulia Cvil bavSvTa mokvdaobaze Tveebis 
mixedviT. 
1940 wlidan dawyebuli gamoiyeneba CvilTa 
mokvdaobis koeficientis gaangariSebis kidev ufro 
zusti meTodi: 
1000
)(
)('''
101
'
000
0 ⋅−
−
+=
−− DNN
DND
N
D
m , 
sadac 0D ’ _ erT wlamde asakis gardacvlil 
bavSvTa raodenoba mocemul wels dabadebuli 
bavSvebis raodenobidan; 0D ’’ _ erT wlamde asakis 
gardacvlil bavSvTa raodenoba wina wels 
dabadebuli bavSvebis raodenobidan; 0D  -1 _ wina 
wels erT wlamde asakSi gardacvlil bavSvTa 
raodenoba imave wels dabadebuli bavSvebis 
raodenobidan; N _ mocemul wels dabadebuli 
bavSvebis raodenoba; N-1 _ wina wels dabadebuli 
bavSvebis raodenoba. 
5 wlamde asakis bavSvebis mokvdaobis 
koeficienti _ maCvenebeli, romelic zomavs 
dabadebidan 5 wlamde (0-4 weli) asakis bavSvebis 
mokvdaobis dones. 
gaiangariSeba rogorc 5 wlamde asakSi 
gardacvlili bavSvebis raodenobis Sefardeba 
cocxlad dabadebulTa raodenobasTan. gamoisaxeba 
promileTi (‰) da uCvenebs 5 wlamde asakis 
gardacvlil bavSvTa raodenobas 1000 dabadebulze.  
5 wlamde asakis bavSvTa mokvdaobis 
koeficienti (m0-4) gamoiangariSeba formuliT: 
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10004040 ⋅=
−
− N
D
m , 
sadac D0-4 _ romelime periodSi (mag., weli) 5 
wlamde asakSi gardacvlili bavSvebis raodenoba; N 
_ imave periodSi cocxlad dabadebulTa raodenoba.  
mag., 2005 wels, SefasebiTi monacemebiT, 5 
wlamde asakSi gardaicvala 1250 bavSvi. imave dros 
cocxlad dabadebulTa raodenoba iyo 50000. aqedan 
gamomdinare 
251000
50000
1250
40 =⋅=−m  
rogorc vxedavT, 5 wlamde asakis bavSvebis 
mokvdaobis koeficienti ramdenadme metia, vidre 
Cvil bavSvTa mokvdaobis koeficienti. 
1 wlis asakze ufrosi mosaxleobis mokvdaobis 
koeficienti _ gamoiyeneba mokvdaobis saerTo 
doneze CvilTa mokvdaobis gavlenis acilebisaTvis. 
1 wlis asakze ufrosi mosaxleobis mokvdaobis 
koeficienti (m1+) gamoiangariSeba formuliT: 
1000
1
1
1 ⋅=
+
+
+ P
D
m , 
sadac D1+ aris gardacvlilTa absoluturi 
raodenoba 1 wlis asakze ufros mosaxleobaSi; P1+ 
_ 1 wlis asakze ufrosi mosaxleobis saSualo 
wliuri raodenoba. gamoisaxeba promileTi (‰). 
mag., 2005 wels, SefasebiTi monacemebiT, 
saqarTveloSi, 1 wlis asakze ufros mosaxleobaSi 
gardaicvala 49110 adamiani. imave dros 1 wlis 
asakze ufrosi mosaxleobis saSualo wliuri 
raodenoba iyo 3834,7 aTasi. aqedan gamomdinare 
8,121000
3834700
49110
1 =⋅=+m  
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1 wlis asakze ufrosi mosaxleobis mokvdaobis 
koeficienti sididiT umniSvnelod naklebi iyo 
mokvdaobis zogad koeficientTan SedarebiT. 
dedaTa mokvdaobis koeficienti _ dedaTa 
mokvdaobis donis gamomxatveli maCvenebeli. 
uCvenebs, Tu ramdeni deda gardaicvala 100000 
cocxlad dabadebulze. dedaTa mokvdaobis 
koeficienti (dM) gamoiangariSeba formuliT: 
100000⋅=
N
D
d MM , 
sadac DM - gardacvlil dedaTa saerTo raodenoba; 
N - cocxlad dabadebulTa saerTo raodenoba.  
mag., jandacvis monacemebiT, 2004 wels 
gardaicvala 21 deda. amave dros cocxlad 
dabadebulTa raodenoba, SefasebiTi monacemebiT, 
iyo 52 aTasi. aqedan gamomdinare 
4,40100000
52000
21
=⋅=Md  
mkvdradSobadobis koeficienti uCvenebs 
mkvdradSobili bavSvebis raodenobas yovel 1000 
dabadebulze. gamoisaxeba promileTi (‰). 
mkvdradSobadobis koeficienti (mn) gamoiangariSeba 
formuliT; 
1000⋅=
N
D
m nn , 
sadac Dn _ mkvdradSobili bavSvebis raodenoba; N _ 
dabadebuli (cocxlad da mkvdrad) bavSvebis saerTo 
raodenoba. 
mag., jandacvis statistikis mixedviT 2000 wels 
sul (cocxlad da mkvdrad) daibada 47191. iqidan 
cocxald dabadebuli iyo 46765, xolo mkvdrad 
dabadebuli _ 840. aqedan gamomdinare  
8,171000
47191
840
=⋅=nm  
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neonataluri mokvdaobis koeficienti uCvenebs 
dabadebidan sicocxlis 28 dRemde (0-27 dRe) 
gardacvlil CvilTa raodenobas yovel 1000 
cocxlad dabadebulze. gamoisaxeba promileTi (‰). 
neonataluri mokvdaobis koeficienti ( 0nm ) 
gamoiangariSeba formuliT: 
10002700 ⋅= −
N
m
mn , 
sadac m0-27 aris CvilTa raodenoba, romelic 
gardaicvala sicocxlis pirvel 27 dRes; N _ 
cocxlad dabadebulTa raodenoba. 
mag., statistikis departamentis monacemebiT 
2005 wels dabadebidan sicocxlis 27 dRis 
ganmavlobaSi gardaicvala 858 Cvili. 2005 wels 
cocxlad dabadebulTa raodenobam statistikis 
departamentis monacemebiT 46512 Seadgina. aqedan 
gamomdinare 
4,181000
46512
8580 =⋅=nm  
mocemul SemTxvevaSi aRebul iqna orive sqesis 
gardacvlil CvilTa raodenoba. vinaidan CvilTa 
mokvdaobisas, maT Soris, neonataluri mokvdaobisas, 
SeiZleba mniSvnelovnad gansxvavdebodes 
gardacvlili Cvili gogonebisa da biWebis 
raodenoba, miRebulia neonataluri mokvdaobis 
koeficientis gaangariSeba calkeuli sqesis 
mixedviT. 
igive exeba qvemoT moyvanil perinataluri da 
postneonataluri mokvdaobis koeficientebsac. 
perinataluri mokvdaobis koeficienti 
warmoadgens perinataluri mokvdaobis maCvenebels. 
gamoisaxeba promilebSi. perinataluri mokvdaobis 
koeficienti ( 0Pm ) gamoiangariSeba formuliT: 
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Nmm
m nP
600 −+= , 
sadac mnaris mkvdradSobilTa raodenoba; m0-6 _ 
sicocxlis pirveli 6 dRis ganmavlobaSi 
gardacvlilTa raodenoba; N _ yvela dabadebulis 
(mkvdrad da cocxlad) raodenoba. 
mag., 2005 wels, jandacvis statistikis 
mixedviT, saqarTveloSi mkvdrad dabadebulTa 
raodenobam Seadgina 776, xolo 6 dRis ganmavlobaSi 
gardacvlilebis raodenobam _ 585. mkvdrad da 
cocxlad dabadebulTa saerTo raodenoba iyo 47110. 
aqedan gamomdinare 
9,281000
47110
5857760 =⋅
+
=Pm  
postneonataluri mokvdaobis koeficienti _ 
uCvenebs sicocxlis 27 dRis Semdeg da erT wlamde 
asakis manZilze gardacvlil CvilTa raodenobas. 
gamoisaxeba promileTi (‰). postneonataluri 
mokvdaobis koeficienti (mp) gamoiangariSeba 
formuliT: 
1000
270
28 ⋅
−
=
−
+
mN
m
mP , 
sadac m28+_ CvilTa raodenoba, romelic 
gardaicvala sicocxlis 28 dResa da erTi wlis 
asaks Soris; N _ dabadebuli bavSvebis raodenoba; 
m0-27 _ CvilTa raodenoba, romlebic gardaicvalnen 
sicocxlis pirvel 27 dReSi. 
mag., statistikis departamentis monacemebiT, 
saqarTveloSi, 2005 wels 28 dResa da 1 wlis asaks 
Soris gardaicvala 58 Cvili. CvilTa raodenoba, 
romlebic gardaicvalnen sicocxlis pirvel 27 
dReSi iyo 858. cocxlad dabadebulTa saerTo 
raodenoba iyo 46512. aqedan gamomdinare 
3,11000
85846512
58
=⋅
−
=Pm  
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6.4. mokvdaobis cxrilebi 
mokvdaobis cxrilebi urTierTdakavSirebuli 
maCvenebelTa mowesrigebuli rigia,romelic uCvenebs 
gardacvalebis Sedegad romelime dabadebuli 
erTobliobis Semcirebas asakTan erTad. 
warmoadgens asakobriv maCvenebelTa sistemas, 
romlebic zomaven mokvdaobis dones drois 
calkeul periodSi, romelime asakamde cocxlad 
miRwevas, sicocxlis xangrZlivobas da sxva. 
mokvdaobis cxrilebi demografiuli cxrilebis 
yvelaze gavrcelebuli saxea. isini mokvdaobis 
yvelaze zusti daxasiaTebis SesaZleblobas 
iZlevian. 
mokvdaobis cxrilebis maCveneblebi gamoiyeneba 
mokvdaobis dinamikisa da diferenciaciis 
Seswavlisas, agreTve mTeli mosaxleobis an 
calkeuli asakobrivi jgufebis mokvdaobis donis 
daxasiaTebisas, asakgadawevis meTodiT mosaxleobis 
asakobrivi Semadgenlobis perspeqtiuli 
gaangariSebisas, sxva demografiuli procesebis 
msvlelobaze mokvdaobis gavlenis gasazomad. 
mokvdaobis cxrilebi ori saxisaa _ sruli da 
mokle. 
mokvdaobis sruli cxrilebi gaangariSebulia 
erTwliani asakobrivi intervalebiT. gaangariSebisas 
sicocxlis pirvel wels zogjer yofen ufro 
wvril asakobriv intervalebad (mag. Tveebis 
mixedviT). erTwliani intervalebisaTvis aigeba 0-dan 
100+ wlamde. 
mokvdaobis mokle cxrilebi gaangariSebulia  
5 an 10 wliani asakis intervalebiT. mokvdaobis 
mokle cxrilebis gasaangariSeblad gamoiyeneba 
monacemebi gardacvlilTa da cocxlad myofTa 
raodenobis Sesaxeb 5 an 10wliani asakobrivi 
intervalebis mixedviT. 
magaliTisaTvis qvemoT motanilia mokvdaobis 
erT-erTi mokle cxrili. 
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saqarTvelos mosaxleobis mokvdaobis cxrili _ 2011 w. 
(SefasebiTi monacemebiT) 
 
x mx qx lx dx Lx Tx ex 
orive sqesi 
0 0.019
 
0.0196 100000 1961 99020 7101815 71.02 
1 0.000
 
0.0020 98039 196 391765 7002795 71.43 
5 0.000
 
0.0015 97843 147 488850 6611030 67.57 
10 0.000
 
0.0015 97697 146 488117 6122180 62.67 
15 0.000
 
0.0030 97550 292 487020 5634063 57.76 
20 0.001
 
0.0055 97258 534 484956 5147043 52.92 
25 0.001
 
0.0060 96724 579 482175 4662088 48.20 
30 0.001
 
0.0090 96146 862 478574 4179913 43.47 
35 0.002
 
0.0129 95284 1231 473341 3701339 38.85 
40 0.003
 
0.0193 94053 1818 465719 3227998 34.32 
45 0.006
 
0.0306 92235 2819 454128 2762279 29.95 
50 0.009
 
0.0441 89416 3941 437227 2308152 25.81 
55 0.013
 
0.0636 85475 5433 413791 1870925 21.89 
60 0.019
 
0.0951 80042 7609 381186 1457133 18.20 
65 0.027
 
0.1269 72433 9193 339180 1075947 14.85 
70 0.048
 
0.2184 63240 13810 281672 736767 11.65 
75 0.065
 
0.2813 49429 13904 212386 455095 9.21 
80 0.108
 
0.4245 35525 15081 139923 242709 6.83 
85+ 0.198
 
1 20444 20444 102786 102786 5.03 
mamakacebi 
0 0.0232 0.0229 100000 2294 98853 6625953 66.26 
1 0.0006 0.0024 97706 234 390357 6527100 66.80 
5 0.0003 0.0015 97472 146 486995 6136743 62.96 
10 0.0004 0.0020 97326 194 486144 5649748 58.05 
15 0.0009 0.0045 97131 436 484567 5163604 53.16 
20 0.0017 0.0085 96695 819 481430 4679037 48.39 
25 0.0018 0.0090 95877 859 477235 4197608 43.78 
30 0.0027 0.0134 95017 1275 471899 3720373 39.15 
35 0.0042 0.0208 93742 1950 463838 3248474 34.65 
40 0.0061 0.0301 91793 2761 452062 2784635 30.34 
45 0.0103 0.0503 89032 4478 433966 2332573 26.20 
50 0.0145 0.0701 84554 5930 407947 1898608 22.45 
55 0.0204 0.0973 78624 7654 373988 1490661 18.96 
60 0.0305 0.1422 70971 10095 329617 1116673 15.73 
65 0.0400 0.1826 60876 11115 276594 787055 12.93 
70 0.0667 0.2868 49761 14272 213128 510461 10.26 
75 0.0818 0.3402 35490 12073 147265 297333 8.38 
80 0.1251 0.4737 23416 11091 89354 150069 6.41 
85+ 0.2030 1 12325 12325 60715 60715 4.93 
qalebi 
0 0.0162 0.0161 100000 1607 99196 7562931 75.63 
1 0.0004 0.0016 98393 157 393257 7463735 75.86 
5 0.0003 0.0015 98236 147 490810 7070478 71.97 
10 0.0003 0.0015 98088 147 490074 6579669 67.08 
15 0.0003 0.0015 97941 147 489339 6089595 62.18 
20 0.0006 0.0030 97794 293 488240 5600255 57.27 
25 0.0006 0.0030 97501 292 486777 5112016 52.43 
30 0.0009 0.0045 97209 437 484955 4625239 47.58 
35 0.0012 0.0060 96773 579 482417 4140283 42.78 
40 0.0020 0.0100 96194 958 478575 3657867 38.03 
45 0.0028 0.0139 95236 1325 472869 3179291 33.38 
50 0.0045 0.0223 93912 2091 464329 2706422 28.82 
55 0.0074 0.0364 91820 3340 450751 2242092 24.42 
60 0.0120 0.0584 88480 5165 429490 1791341 20.25 
65 0.0181 0.0868 83316 7234 398494 1361852 16.35 
70 0.0371 0.1705 76082 12968 347988 963358 12.66 
75 0.0551 0.2431 63113 15344 277207 615370 9.75 
80 0.0987 0.3956 47769 18897 191603 338163 7.08 
85+ 0.1970 1 28872 28872 106560 146560 5.08 
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mogvyavs mokvdaobis cxrilSi motanili aRniSvnebis 
ganmartebebi 
x _ asaki (wlebSi). 
“0”-is SemTxvevaSi igulisxmeba dabadebidan 1 
wlis asakamde intervali; “1”-is SemTxvevaSi _ 1-4 
wlis asakis intervali; “5” _ 5-9 wlis asakis 
intervali, “10” _ 10-14 wlis asakis intervali da a.S. 
5-wliani asakobrivi intervalebi. bolo “85+” asaki 
gulisxmobs 85 wlis da ufros asaks. 
mx_ mokvdaobis asakobrivi koeficientebi. 
mokvdaobis cxrilebSi mokvdaobis asakobrivi 
koeficientebi rogorc orive sqesisaTvis, ise 
mamakacebisa da qalebisaTvis gadaiyvaneba 
promileebidan (‰) 1-is fardobiT wilad, anu, 
mocemul SemTxvevaSi, iyofa 1000-ze. 
qx_ gardacvealebis albaToba sicocxlis 
momavali wlis ganmavlobaSi. 
xn
xn
xn mn
mn
q
⋅+
⋅
=
2
2
 
n _ asakobrivi intervali. 
mag., SefasebiTi monacemebiT 1 wlis asakamde 
qalebis mokvdaobis koeficienti 2011 wels iyo 0,0162, 
anu  
01607.0
0162.2
0324.0
0162.012
0162.012
01 ==⋅+
⋅⋅
=q  
“0” asakisaTvis asakobrivi intervali 0-1 “q”-s 
mniSvneloba Zalian axlosaa Sesabamisi asakis 
cxrilur mokvdaobis koeficientTan (zogierTi 
wyaros monacemebiT aiReba pirdapir Sesabamisi 
asakis cxriluri CvilTa mokvdaobis koeficienti∗). 
∗mag., Медков В.М. Демография. Учебник. М., 2003, с. 353-354. 
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5 wliani asakobrivi intervalebis SemTxvevaSi 
“1”-is magivrad “n”-is mniSvneloba aRebuli iqneba  
“5”-is tolad.   
lx _ axaldabadebulTaganx asakamde  miRweulTa 
raodenoba. 
sawyisi, anu dabadebisas  l0  cnobilia fuZis 
(fesvis) saxiT da aiReba ufro xSirad 100000 tolad. 
gamoiTvleba formuliT:  
lx+n = lx⋅ (1 - nqx) dabalidan maRali asakebis 
CaTvliT. 
mag., gvainteresebs l5 -is gamoTvla. 
l5 = l1⋅ (1 - 1q4) = 98393⋅(1-0.0016)=98393⋅0.9984=98236 
an meore SemTxvevaSi l1  gaangariSebisaTvis 
cnobilia, rom l0= 100000, xolo wina magaliTis 
gaangariSebidan 1q0 = 0.01607. maSin 
l1 = l0⋅ (1 - 0q1) =100000⋅(1-0.01607)=98393 
dx_ gardacvlilTa raodenoba asakobriv 
intervalSi x-dan x+n-mde. 
gamoiTvleba formuliT: 
ndx= lx⋅n qx 
wina motanilidan gamomdinare: 
mag., l0=100000, xolo q0=0.01607 
d0 =100000⋅0.01607=1607 
d5 -is SemTxvevaSi:l5 = 98236, q5=0.0015 
aqedan gamomdinare, d5 =98236⋅0.0015=147. 
Lx _ cocxladmyofTa raodenoba asakobriv 
intervalSi x-dan x+n-mde (adamianwelTa saerTo 
raodenoba, romlebmac icocxles garkveul 
asakobriv intervalSi). 
gamoiTvleba formuliT: 
n Lx =n·lx+n + xn d
n
⋅
2
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mag., SefasebiTi monacemebiT 2011 wels 10-14 
wlis asakobrivi jgufis(motanil cxrilSi x=10) 
gogonebisaTvis 5L10iqneba: 
5L10=5⋅97941+ 147
2
5
⋅ = 490074 
85 wlisa da ufrosi asakisaTvis 
cocxladmyofTa raodenoba ganisazRvreba 
formuliT:  
L85+= 
+
+
85
85
m
l
 
Tx_ adamianweli sicocxlis ricxvi  x da ufros 
asakSi (adamianwelie saerTo raodenoba, romlis 
sicocxle mouwevT x asakobriv intervals 
miRweulebs). 
Tx-is misaRebad saWiroa Tanmimdevruli 
gazrdiT yvela Lx –is Sejameba bolodan sakvlev 
xasakamde. amasTan, T85+ = L85+. 
x
xa
nx LT ∑
∞
=
=  
mag., T75= L85++L80+L75 
SefasebiTi monacemebiT saqarTveloSi 2011 
wels qalebisaTvis  
T75=146560+191603+277207=615370 
ex_ mosalodneli sicocxlis saSualo 
xangrZlivoba pirTaTvis, romlebmac miaRwies x 
asaks. 
ganisazRvreba formuliT: 
𝑒𝑒𝑥𝑥 = 𝑇𝑇𝑥𝑥𝑙𝑙𝑥𝑥  
mag., 60 wlis asaks miRweuli qalebisaTvis 
mosalodneli sicocxlis saSualo xangrZlivoba 
saqarTveloSi, 2011 wels, SefasebiTi monacemebiT, 
iyo: 
𝑒𝑒60 = 𝑇𝑇60𝑙𝑙60 = 179134188480 = 20,25 
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6.5. mokvdaobis modeluri cxrilebi 
mokvdaobis modeluri cxrilebi mokvdaobis 
cxrilebis sistemaa, romelTagan TiToeuli asaxavs 
asakTan erTad mokvdaobis intensivobis cvlilebas 
msgavsi amowydomis rigiTobis mqone 
mosaxleobisaTvis. mokvdaobis cxrilebi, romlebic 
Sedian modelur sistemaSi SeiZleba 
gansxvavdebodnen rigi parametrebiT, romelTa 
Soris, rogorc wesi, Sedis mosalodneli 
sicocxlis saSualo xangrZlivoba. mokvdaobis 
modeluri cxrilebis rigi, romelic 
mowesrigebulia sicocxlis saSualo xangrZlivobis 
mixedviT SeiZleba ganvixiloT rogorc amowydomis 
rigiTobis evoluciis modeli mokvdaobis 
tradiciuli tipidan Tanamedroveze gadasvlisas. 
mokvdaobis modeluri cxrilebi umravles 
SemTxvevaSi aigeba cal-calke yoveli sqesisaTvis da 
warmoadgens wyviladi cxrilebis sistemas, sadac 
yovel `mamrobiT” cxrils Seesabameba erTi 
`mdedrobiTi” cxrili. iTvleba, rom aseTi wyviladi 
sistema asaxavs mamakacebisa da qalebis mokvdaobis 
yvelaze tipur Tanafardobas.  
modeluri cxrilebi demografiaSi gamoiyeneba 
mokvdaobis demografiuli analizisas asakobrivi 
mokvdaobisa da sicocxlis xangrZlivobis 
SefasebisaTvis (im qveynebSi, sadac gardacvlilTa 
arasando aRricxvaa), demografiuli prognozis 
SemuSavebisaTvis. 
mokvdaobis modeluri cxrilebis agebis erT-
erTi pirveli, farTod cnobili, cda ekuTvnis 
f.noutstains 1944 wels. im dros gamoica  
f. noutstainis da misi TanamSromlebis monografia 
`evropisa da sabWoTa kavSiris mosaxleobis 
momavali~, sadac ganxiluli iyo mokvdaobis 
asakobrivi ganawileba da tendenciebi, romelsac 
mokvdaoba gaivlis maRalidan dabal donemde. 
konkretulad ganzogadeba warmodgenilia xazovani 
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regresiis damokidebulebis saxiT. mocemul 
SemTxvevaSi gamoiyeneba regresiis erTi parametri. 
amitom interpretacia SedarebiT advilia: 
mokvdaobis evolucia erT xazs mihyveba, romelic 
regresiuli damokidebulebiT aRiwereba. misgan 
gamomdinareobs, rom sxvadasxva qveynis mosaxleobis 
sicocxlis xangrZlivoba dabalidan maRal donemde 
msgavs gzas gaivlis.  
cnobilia agreTve franguli demografiuli 
skolis mokvdaobis modeluri cxrilebi. mocemul 
SemTxvevaSi, pirvel rigSi, gulisxmoben s. 
ledermanisa da J. breas modelur cxrilebs, 
romlebic faqtorul analizs efuZneba. aRniSnuli 
midgomis safuZvelze SesaZlebeli gaxda sami 
mTavari komponentis gamoyofa, romlebic mokvdaobis 
variaciis 92,6% xsnida. 
aseve cnobilia burJua-piSas mokvdaobis mode-
luri cxrilebi, romlebic efuZneba s. ledermanisa 
da J. breas miRwevebs am sferoSi. igi eyrdnoba 
msoflios 42 qveynis 244 cxrilis analizs. am 
Sedegebis safuZvelze J. burJua-piSam aago mokvdao-
bis modeluri cxrilebis xuTganzomilebiani 
sistema, romelSic acilebul iqna gaeros (1955) mok-
vdaobis modeluri cxrilebis garkveuli nakli.  
gaeros mokvdaobis modeluri cxrilebi (1955), 
mokvdaobis modeluri cxrilebis erT-erTi sistemaa. 
igi SemuSavebul iqna 1955 wels gaeros eqspertebis 
mier, mokvdaobis 158 sxvadasxva cxrilis 
statistikuri damuSavebis gziT. maT safuZvelze 
agebul iqna 40 cxrilisagan Semdgari mokvdaobis 
modeluri cxrilebis sistema, romelic 
mowesrigebulia sicocxlis saSualo xangrZlivobis 
zrdisa (18-dan 75 wlamde) da mokvdaobis donis 
mixedviT. cxrilebi Seicaven cocxlad darCenilTa 
ricxvsa da gardacvalebis albaTobas 0-dan 85 da 
ufrosi asakebisaTvis 5-wliani intervaliT, orive 
sqesisaTvis cal-calke. 
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gaeros mokvdaobis modeluri cxrilebi (1982) 
SemuSavebul iqna 1982 wels gaeros eqspertebis mier 
ganviTarebadi qveynebisaTvis gardacvalebis 
SemTxvevebis registraciisas SesaZlebel SecdomaTa 
Sesworebis gaTvaliswinebiT. miCneulia, rom gaeros 
mokvdaobis modeluri cxrilebi (1982) mokvdaobis 
evoluciis mravalvariantian koncefcias efuZneba. 
koul-demenis mokvdaobis modelur regionul 
cxrilebs safuZvlad daedo mokvdaobis 326 cxrilis 
statistikuri gamokvleva, romlis drosac asako-
brivi gardacvalebis albaTobebi da maTi 
logariTmebi warmodgenil iqnen rogorc erTi pa-
rametris funqciebi, romelic zomavda mokvdaobis 
saerTo dones. aseT parametrad aRebul iqna 
sicocxlis saSualo xangrZlivoba 5 wlis asakSi. 
cxrilebis monacemebis saSualo mniSvnelobebidan 
gadaxris analizis safuZvelze Sedgenil iqna 
mokvdaobis modeluri cxrilebis 4 regionuli 
sistema: `dasavleTi” (romelmac yvelaze meti gamo-
yeneba hpova demografiul gamokvlevebSi), 
`CrdiloeTi”, `samxreTi” da `aRmosavleTi”. isini 
ZiriTadad asaxaven ganviTarebuli qveynebis (um-
Tavresad dasavleT evropis) monacemebs, rac 
arTulebs maT gamoyenebas ganviTarebadi qveyne-
bisaTvis. koul-demenis modeluri cxrilebi 
gamoqveynebul iqna 1966 wels. 1989 wels gamoqvey-
nebul iqna damatebiTi modeluri cxrilebi, 
romelSic gaTvaliswinebulia mokvdaobis Taname-
drove tendenciebi. 
6.6. mokvdaoba sikvdilis mizezebis mixedviT 
igi gulisxmobs mokvdaobis diferenciacias 
sikvdilis mizezebis mixedviT. mokvdaobis analizi 
sikvdilis mizezebis mixedviT saSualebas iZleva: 
Sefasdes mokvdaobaSi sikvdilis calkeuli mizezis 
mniSvneloba, gakeTdes daskvna imis Taobaze, Tu 
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mokvdaobis donis SemcirebisaTvis romeli 
daavadebebis winaaRmdeg unda iqnas mimarTuli 
ZiriTadi Zalisxmeva, ganisazRvros ama Tu im 
daavadebaTa winaaRmdeg brZolaSi RonisZiebaTa 
efeqtianoba. 
mniSvnelovani cvlileba mokvdaobis 
struqturaSi ganpirobebul iqna infeqciur da 
arainfeqciur daavadebaTa Soris Tanafardobis 
cvalebadobiT. Tu XX saukunis dasawyisSi 
infeqciur daavadebebs pirveli adgili ekavaT 
sikvdilis mizezTa struqturaSi, ukve XX saukunis 
60-ian wlebSi mokvdaoba am mizeziT Semcirda aTjer 
da metad da pirvel adgilze gamovida mokvdaoba 
sisxlis mimoqcevis sistemis, axalwarmonaqmnebisa da 
agreTve ubeduri SemTxvevebis, mowamvlebisa da 
travmebis mizezebiT. 
sadReisod sikvdilis mizezebis mixedviT 
mokvdaobis analizisaTvis gamoiyeneba daavadebaTa 
ZiriTadi klasebi meaTe gadaxedvis mixedviT. 
amasTan dakavSirebiT gamoyofen ZiriTad 19 
klass (XX klasi “avadobisa da sikvdilobis 
garegani mizezebi” imeorebs XIX klass), romelic 
qvemoT aris motanili. mokvdaobis sikvdilis 
mizezebis mixedviT analizisaTvis gamoiyeneba 
mokvdaobis koeficienti sikvdilis mizezebis 
mixedviT. amasTan, miRebulia mokvdaobis 
koeficientebis sikvdilis mizezebis mixedviT 
diferencireba ramdenime doneze: mTlianad 
qveynisaTvis orive sqesis mixedviT erTad, cal-
calke mamrobiTi da mdedrobiTi sqesisaTvis, 
sqesisa da asakis mixedviT. 
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daavadebaTa ZiriTadi klasebi X daavadebaTa 
saerTaSoriso klasifikaciis mixedviT 
I zogierTi infeqciuri da parazituli 
daavadeba 
II axalwarmonaqmnebi 
III sisxlisa da sisxlmbadi organoebis da 
imunuri meqanizmis CaTreviT mimdinare 
calkeuli darRvevebi 
IV endokrinuli sistemis, kvebis moSlilobis da 
nivTierebaTa cvlis darRvevis daavadebebi 
V fsiqikuri da qceviTi aSlilobebi 
VI nerviuli sistemis daavadebebi 
VII Tvalisa da misi danamatebis daavadebebi 
VIII yurisa da dvrilisebri morCis daavadebebi 
IX sisxlis mimoqcevis sistemis daavadebebi 
X sunTqvis organoebis daavadebebi 
XI saWmlis momnelebeli organoebis daavadebebi 
XII kanisa da kanqveSa ujredisis daavadebebi 
XIII ZvalkunTovani sistemisa da SemaerTebeli 
qsovilis daavadebebi 
XIV Sardsasqeso sistemis daavadebebi 
XV orsuloba, mSobiaroba da loginobis xana, 
abortiT damTavrebuli orsuloba 
XVI perinatalur periodSi warmoSobili 
calkeuli mdgomareobebi 
XVII ganviTarebis Tandayolili anomaliebi, 
deformaciebi da qromosomuri anomaliebi 
XVIII simptomebi, niSnebi da normidan gadaxrebi, 
gamovlenili klinikuri da laboratoriuli 
gamokvlevebisas, romlebic ar arian 
klasificirebuli sxva rubrikebSi 
XIX travmebi, mowamvlebi da gareSe faqtorebis 
zemoqmedebis zogierTi sxva Sedegi 
mokvdaobis koeficientis sikvdilis mizezebis 
mixedviT gaangariSebis wesi igivea, rac mokvdaobis 
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asakobrivi koeficientebis. gansxvaveba is aris, rom 
mokvdaobis asakobrivi koeficientebi gaiangariSeba 
Sesabamisi asakisa da sqesis 1000 sulze, xolo 
mokvdaobis koeficienti sikvdilis mizezebis 
mixedviT gaiangariSeba Sesabamisi asakisa da sqesis 
100000 sulze. 
aris gansxvavebac. XV klasis SemTxvevaSi 
(orsuloba, mSobiaroba da loginobis xana, abortiT 
damTavrebuli orsuloba) gaiTvaliswineba mxolod 
15-49 wlis asakis qalebi. 
6.7. TviTSenaxviTi qceva 
TviTSenaxviTi (TviTSenarCunebiTi, TviTmovli-
Ti) qceva warmoadgens adamianis aqtivobas, romelic 
mimarTulia janmrTelobis dacvisa da sicocxlis 
xangrZlivobis gazrdisaken. is SeiZleba iyos 
gacnobierebuli da gaucnobierebelic. TviT-
SenaxviTi qceva efuZneba adamianis janmrTelobis 
TviTdacvisa da sicocxlis xangrZlivobis zrdis 
moTxovnilebas, Tumca socialuri qcevis donisas 
SeiZleba am mimarTulebiT iTvaliswinebdes sxva 
adamianebis moTxovnilebasac. TviTSenaxviTi qcevis 
Seswavlas didi mniSvneloba aqvs mokvdaobis 
kvlevisas da aqtualuria mosaxleobis aRwarmoebis 
procesis analizisas. TviTSenaxviTi qcevis arsis 
gagebas didi mniSvneloba aqvs Sesabamisi 
demografiuli da jandacvis politikis 
RonisZiebaTa gansazRvrisaTvis. 
ise, rogorc reproduqciuli qcevis 
SemTxvevaSi, TviTSenaxviTi qcevis Teoriul-
meTodologiur safuZvlad savsebiT gamosadegia 
ganwyobis fsiqologia.  
TviTSenaxviTi qcevis ganwyoba warmoadgens 
pirovnebis mzadyofnas fsiqofizikuri aqtivobisaken, 
romelic mimarTulia janmrTelobis gaumjobesebisa 
da sicocxlis xangrZlivobis gazrdisaken.  
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TviTSenaxviTi qcevis ganwyobis safuZveli aris 
didxans sicocxlis moTxovnileba (subieqturi 
mxare).  
situacias miekuTvneba sxvadasxva saxis yofiTi 
da cxovrebiseuli pirobebi, urTierTobebi 
sazogadoebis wevrebTan, jandacvis ganviTarebis 
done (obieqturi pirobebi).  
operaciuli SesaZleblobebi es aris asaki, 
janmrTelobis mdgomareoba, memkvidreoba.  
TviTSenaxviTi qceva miekuTvneba 
pirovnebaTaSorisi urTierTobis formas (movla da 
TviTmovla). 
TviTSenaxviTi qcevis ganwyobisas adamians 
axasiaTebs sxvadasxva donis aqtivoba. 
I donis aqtivobas miekuTvneba instinqturi, 
Cveuli, impulsuri qcevebi, romlebic adamianis 
avtomaturi meqanizmebis safuZvelze xorcieldeba.  
II donis aqtivobisas subieqtis qceva 
cnobierebisa da azrovnebis doneze sruldeba. am 
dros adamiani Tavis ganwyobaSi rTavs 
sazogadoebriv da pirovnul moTxovnebs. aq 
gadamwyvetia obieqtivacia _ damabrkolebeli 
obieqtis dakvirveba, qcevis xelSemSleli aqtebis 
gamoyofa, mizezebis garkveva da mizanSewonili 
qcevis gagrZelebis gzebis dasaxva.  
TviTSenaxviTi qcevis win adamians uCndeba 
didxans sicocxlis moTxovnileba. is axdens 
obieqtivacias, anu dakvirvebas Tavis Tavze, rogor, 
ra mimarTulebiT warmarTos qceva, axdens 
SesaZleblobebis mobilizebas da iwyebs 
mizandasaxul moqmedebas, romelic mimarTulia 
sicocxlis gasaxangrZliveblad. 
sadReisod TviTSenaxviTi qcevis ganwyoba 
socialur dones miekuTvneba. misTvis 
damaxasiaTebelia socialuri moTxovnebi, 
motivaciis procesebi, misaRebi qcevis warmosaxva da 
Sesabamisi gadawyvetilebis miReba. 
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TviTSenaxviTi qcevis dasaxasiaTeblad erT-
erTi centraluri adgili ukavia sicocxlis 
idealur, sasurvel da savaraudo (mosalodnel) 
xangrZlivobas. 
sicocxlis idealuri xangrZlivoba aris 
adamianis warmodgena sicocxlis xangrZlivobis 
saukeTeso wlovanebis Sesaxeb saerTod piradi 
midrekilebebisa da konkretuli cxovrebiseuli 
pirobebis gaTvaliswinebis gareSe.  
sicocxlis sasurveli xangrZlivoba 
warmoadgens adamianis sicocxlis individualuri 
moTxovnilebis gamoxatulebas. es sicocxlis is 
xangrZlivobaa, romelsac amjobinebda adamiani, rom 
ecocxla, gamomdinare piradi midrekilebebidan, 
magram cxovrebis konkretuli pirobebis 
gauTvaliswineblad. 
sicocxlis savaraudo xangrZlivoba 
warmoadgens sicocxlis xangrZlivobis 
individualur optimums konkretul pirobebSi. es 
sicocxlis xangrZlivobaa, romelzedac 
orientirebulia adamiani, gamomdinare piradi 
midrekilebebidan da cxovrebiseuli konkretuli 
pirobebis gaTvaliswinebiT.  
Catarebuli gamokvlevis Sedegebidan 
gamomdinareobs, rom marTalia warmodgenis 
formireba TviTSenaxviT qcevaze adreul asakSi 
iwyeba, magram Camoyalibebuli saxe ufro 16-18 wlis 
asakisaTvis aqvs.  
aRsaniSnavia, rom sicocxlis savaraudo 
xangrZlivoba axlos aris realobasTan da 
praqtikulad dabadebisas sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivobis msgavsia. 
gamokvlevis Sedegebidan aseve gamomdinareobs, 
rom qalebSi sicocxlis idealuri da sasurveli 
xangrZlivoba ufro maRalia daqorwinebulTaTvis, 
xolo sicocxlis savaraudo xangrZlivoba _ 
qorwinebaSi armyofi qalebisaTvis. mamakacebSi 
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samive SemTxvevaSi (idealuri, sasurveli, savaraudo) 
sicocxlis xangrZlivobis maCveneblebi daqorwi-
nebulebisaTvis ufro maRalia. 
TavianT janmrTelobas ufro kargad 
axasiaTeben dauqorwinebeli qalebi. 
gamokvlevis Sedegebidan gamomdinareobs, rom 
TviTSenaxviTi qcevis iseTi socialur-ekonomikuri 
faqtorebi rogoricaa Semosavlis done, binis 
farTobi da dasaqmeba pirdapirproporciul 
damokidebulebaSia sicocxlis xangrZlivobasTan. 
aseve, sicocxlis savaraudo xangrZlivobis maRal 
wlebs umetesad asaxelebs ufro metad 
uzrunvelyofili mosaxleoba.  
aRmoCnda, rom TviTSenaxviTi qceva kavSirSia 
reproduqciul qcevasTan. kerZod, gansakuTrebiT 
maRalia sicocxlis savaraudo xangrZlivoba imaT-
Tvis, romelTa bavSvebis mosalodnelma raodenobam 
Seadgina 3-4 bavSvi. aRsaniSnavia, rom rac ufro 
maRalia ojaxSi bavSvebis sasurveli raodenoba, miT 
ufro didia rogorc mamakacebis, ise qalebis mier 
dasaxelebuli sicocxlis idealuri, sasurveli da 
savaraudo xangrZlivoba. 
amdenad, adamianebs SeuZliaT, Tavisi 
TviTSenaxviTi qcevidan gamomdinare, Seamciron an 
gazardon daavadebebisa da sikvdilis done da 
saerTo jamSi sicocxlis xangrZlivoba. 
TviTSenaxviTi qceva mniSvnelovanwilad aris 
ganpirobebuli im urTierTobebiT, romlebic 
gamomdinareobs kulturuli memkvidreobidan, 
cxovrebis pirobebidan da jandacvis sferoSi 
mimdinare politikidan.  
qvemoT mokled iqneba CamoTvlili is 
elementebi, romlebic moqmedebs TviTSenaxviT 
qcevaze.  
aRvniSnavT, rom janmrTelobis SenarCuneba, Tu 
gauareseba damokidebulia adamianis yoveldRiur, 
iseT saqmianobaze rogoric aris piradi higiena, 
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sigaretis moweva, kveba, moZraoba quCaSi, samuSao, 
garemos temperatura, sqesobrivi urTierTobebi, 
sporti da damokidebuleba sxva adamianebTan. 
individualuri qcevis sia, romelsac gavlena aqvs 
janmrTelobaze, Zalian grZelia. miuxedavad amisa, 
sakiTxTan dakavSirebiT gamoyofen (valeni, kaseli 
da suro) Semdeg arsebiT aspeqtebs:  
I. qceviTi faqtorebi 
1. piradi higiena, sporti da Tavisufali dro  
a) dasveneba samedicino momsaxurebiT 
b) individualuri higiena 
g) kveba _ raodenoba da xarisxi, 
dabalansebuli dieta 
d) alkoholis, Tambaqosa da narkotikebis 
moxmareba 
e) sporti da Tavisufali dro 
2. sqesobrivi qceva 
3. cxovrebis regulireba da profesiuli 
saqmianoba 
a) sacxovrebeli garemo 
b) transporti 
g) samuSao, Sromis pirobebi 
d) migracia 
4. piradi urTierTobebi 
a) damokidebuleba bavSvebisadmi 
b) Zaladoba 
g) TaobaTa damokidebuleba da urTierToba 
ojaxSi 
5. erToblivi moqmedeba 
II. sociokulturuli faqtorebi da damokidebuleba 
sxeulisa da janmrTelobisadmi 
1. damokidebuleba sxeulisadmi 
2. socialur-ekonomikuri statusi 
a) ganaTleba 
b) materialuri keTildReoba 
g) samedicino momsaxurebis xelmisawvdomoba 
3. socialuri pirobebi 
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a) socialuri kategoriebi 
b) sqesi 
g) qorwinebiTi mdgomareoba 
d) urbanizacia 
e) religia 
4. jandacvis politika 
a) saSualebaTa arseboba 
b) qcevis orientacia 
janmrTeloba da sicocxlis xangrZlivoba 
pirvel rigSi damokidebulia genetikurad 
daprogramebul sasicocxlo resursebsa da 
garemoSi arsebul pirobebs Soris balansze. 
miuxedavad amisa, arsebiTi mniSvneloba aqvs agreTve 
adamianebis mier am balansis marTvas rogorc 
individualur, ise sazogadoebriv doneze. 
garemosTan adamianebisa da sazogadoebis 
damokidebulebam SeiZleba migviyvanos mniSvnelovan 
gansxvavebamde janmrTelobis mdgomareobasa da 
sicocxlis xangrZlivobaSi.  
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7. mosaxleobis aRwarmoeba 
mosaxleobis aRwarmoeba da masTan 
dakavSirebuli Teoriul-meTodologiuri aspeqtebi 
ganxilul iyo pirvel nawilSi. amitom aq maT ar 
SevexebiT da ganvixilavT uSualod mosaxleobis 
aRwarmoebis maCveneblebs. 
7.1. mosaxleobis aRwarmoebis maCveneblebi 
mosaxleobis aRwarmoebis bruto koeficienti 
warmoadgens TaobaTa Senacvlebis maCvenebels, 
romelic ar iTvaliswinebs mokvdaobas. is aris 
mosaxleobis aRwarmoebis reJimis erT-erTi maxa-
siaTebeli da iZleva Sobadobis krebsiT 
daxasiaTebas. mosaxleobis aRwarmoebis bruto 
koeficienti SeiZleba gaangariSebul iqnas cal-
calke orive sqesis mosaxleobisaTvis, Tumca 
miRebulia da umravles SemTxvevaSi gamoiTvleba 
qalebisaTvis. imis gamo, rom is ar iTvaliswinebs 
qaliSvilebis mokvdaobas maT mier dedis asakis 
miRwevamde, mosaxleobis aRwarmoebis bruto 
koeficienti ar SeiZleba ganxilul iqnas rogorc 
qaliSvilebis Taobis mier dedaTa Taobis 
Senacvlebis realuri maCvenebeli. mosaxleobis 
aRwarmoebis bruto koeficienti uCvenebs erTi 
qalis mier Tavisi cxovrebis manZilze dabadebuli 
gogonebis saSualo raodenobas (Tu qali 
icocxlebda fertiluri periodis bolomde da misi 
sicocxlis ganmavlobaSi yovel asakSi 
SenarCunebul iqneboda Sobadobis Tanamedrove 
arsebuli done) mosaxleobis aRwarmoebis bruto 
koeficienti (R) gamoiangariSeba formuliT: 
∑=
49
15
xFR δ , 
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sadac δ _ cocxlad dabadebulTa Soris gogonaTa 
wili, romelic miaxloebiT 0,49 tolia; ∑
49
15
xF _ 
Sobadobis jamobrivi koeficienti. 
mag., SefasebiTi monacemebiT, saqarTveloSi, 
2005 wels, cocxlad dabadebulTa raodenobam 
Seadgina 50000, maT Soris gogonebisam 24300. anu 
gogonaTa wili yvela cocxlad dabadebulSi iqneba: 
486,0
50000
24300
==δ  
imave dros, SefasebiTi monacemebiT, Sobadobis 
jamobrivi koeficienti (∑
49
15
xF ) 1,722 iyo. aqedan 
gamomdinare mosaxleobis aRwarmoebis bruto 
koeficienti iqneba: 837,0722,1486,0 =⋅=R .  
es imas niSnavs, rom erTi qali Tavisi 
cxovrebis ganmavlobaSi saSualod iyoliebs 0,837 
gogonas (Tu SenarCunebuli iqneboda 2005 wlis 
Sobadobis asakobrivi koeficientebi da gogonaTa 
wili cocxlad dabadebulebSi). 
mosaxleobis aRwarmoebis neto koeficienti 
warmoadgens mosaxleobis aRwarmoebis reJimis 
ganmazogadebel maxasiaTebels, romelSic gaTvalis-
winebulia Sobadoba da mokvdaoba. mosaxleobis 
aRwarmoebis neto koeficienti cnobilia agreTve 
beki-kuCinskis koeficientis saxeliT. mosaxleobis 
aRwarmoebis neto koeficienti SeiZleba 
gaangariSebul iqnas cal-calke orive sqesisaTvis, 
Tumca, miRebulia da rogorc wesi, gamoiTvleba 
qalebis SemTxvevaSi. mosaxleobis aRwarmoebis neto 
koeficienti warmoadgens qaliSvilebis Taobis mier 
dedaTa Taobis Senacvlebis raodenobriv 
maCvenebels. mosaxleobis aRwarmoebis neto 
koeficienti uCvenebs erTi qalis mier Tavisi 
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cxovrebis manZilze dabadebuli gogonebis saSualo 
raodenobas, romlebic icocxleben im asakamde, 
romelSic deda iyo TiToeuli am gogonas gaCenisas. 
mosaxleobis aRwarmoebis neto koeficienti (Ro) 
gamoiangariSeba formuliT:  
∑ ⋅=
49
15
0 xx lFR δ , 
sadac δ _ cocxlad dabadebulTa Soris gogonaTa 
wili; ∑
49
15
xF _ Sobadobis jamobrivi koeficienti; lx _ 
cocxlad darCenilebis raodenoba qalebis 
mokvdaobis cxrilidan. 
 mag., zemoT motanilidan gamomdinare, CvenTvis 
cnobilia, rom 2005 wels, SefasebiTi monacemebiT, 
δ=0,486, xolo ∑
49
15
xF =1,722 da amdenad R (bruto 
koeficienti) toli iyo 0,837.  
sxvanairad rom vTqvaT, mosaxleobis 
aRwarmoebis neto koeficienti es aris mosaxleobis 
aRwarmoebis bruto koeficienti gamravlebuli 
garkveul asakamde miRweulTa raodenobaze. 
Semdgomi gaangariSebisaTvis saWiroa dedis 
saSualo asakis codna. dedis saSualo asakma 
bavSvebis gaCenisas 2005 wels Seadgina 25,6 weli. 
2005 wlis qalebis mokvdaobis cxrilidan am 
asaks (25,6 wels) erTi qalidan miaRwevda 0,96645. 
aqedan gamomdinare: 
809,096645,0722,1486,00 =⋅⋅=R . 
es imas niSnavs, rom erTi qalis mier Tavisi 
cxovrebis ganmavlobaSi dabadebuli gogonebis 
saSualo raodenobidan dedis asaks miaRwevs 0,809 
gogona.  
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ramdenadac bruto koeficientTan SedarebiT, 
neto koeficientSi gaTvaliswinebulia lx  qalebis 
mokvdaobis cxrilidan dedis asaks miRweuli 
qalebis raodenoba, amitom igi bruto 
koeficientTan SedarebiT ufro zustia da mas 
mosaxleobis aRwarmoebis wminda koeficientsac 
uwodeben.  
mosaxleobis bunebrivi matebis WeSmariti 
koeficienti warmoadgens stabiluri mosaxleobis 
bunebrivi matebis koeficients, romelic Seesabameba 
mosaxleobis aRwarmoebis mocemul reJims. 
mosaxleobis bunebrivi matebis WeSmariti 
koeficienti ar aris damokidebuli faqtobrivi 
mosaxleobis asakobriv struqturaze da zomavs 
Sobadobisa da amowydomis rigiTobis erTobliv 
gavlenas mosaxleobis raodenobis 
dinamikaze.mosaxleobis bunebrivi matebis WeSmariti 
koeficientiaseve cnobilia mosaxleobis bunebrivi 
matebis sakuTari koeficientisa da mosaxleobis 
aRwarmoebis reJimis progresulobis koeficientis 
saxeliT. mosaxleobis bunebrivi matebis WeSmariti 
koeficienti (r) gamoiangariSeba formuliT 
(miaxloebiTi varianti): 
T
R
r 0
ln
= , 
sadac Ro aris mosaxleobis aRwarmoebis neto-
koeficienti; T _ dedis saSualo asaki bavSvis 
GgaCenisas. 
mosaxleobis bunebrivi matebis WeSmariti 
koeficientis cneba SemoTavazebul iqna a. lotkas 
mier. 
mag., 2005 wlis SefasebiTi monacemebiT Ro=0,809, 
xolo T =25,6. aqedan gamomdinare:  
008,0
6,25
212,0
6,25
809,0ln
−=
−
==r . 
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cxovelmyofelobis indeqsi. cnobilia aseve 
pokrovski-pirlis indeqsis saxelwodebiT.  
warmoadgens garkveuli drois ganmavlobaSi 
(Cveulebrivad, weliwadis manZilze) dabadebulTa 
raodenobis Sefardebas gardacvlilTa 
raodenobasTan. cxovelmyofelobis indeqsi aris 
mosaxleobis aRwarmoebis pirobiTi maCvenebeli. misi 
praqtikuli gamoyeneba martivia, radgan ar 
saWiroebs mosaxleobis raodenobisa da sxva 
monacemebis codnas. “dadebiTi” bunebrivi matebisas 
cxovelmyofelobis indeqsis mniSvneloba erTze 
metia, xolo bunebrivi klebisas, anu rodesac 
mokvdaoba aRemateba Sobadobas _ erTze naklebi. 
misi gamoyeneba daiwyo XIX saukunis bolos, Tumca 
SemdgomSi mosaxleobis aRwarmoebis ufro 
srulyofili maCveneblebis gamoCenasTan erTad 
TandaTan “ganidevna” da sadReisod naklebad 
gamoiyeneba. 
mag., 1960 wels saqarTveloSi cocxlad 
dabadebulTa raodenoba iyo 102866, xolo 
gardacvlilTa raodenoba _ 27015. 2005 wels, 
SefasebiTi monacemebiT, cocxlad dabadebulTa 
raodenobam Seadgina 50000, xolo gardacvlilTa 
raodenobam _ 50260. aqedan gamomdinare:  
808,3
27015
102866
1960 ==I ,  
 995,0
50260
50000
2005 ==I  
motanili magaliTebidan gamomdinareobs, rom 
2005 wels 1960 welTan SedarebiT, saqarTvelos 
mosaxleobis aRwarmoeba ara marto mniSvnelovnad 
gauaresda, aramed mokvdaobam gadaaWarba Sobadobas. 
7.2. mosaxleobis aRwarmoebis reJimi 
mosaxleobis aRwarmoebis reJimi demografiuli 
kategoriaa, romelic aRniSnavs gansaxilveli drois 
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momentisaTvis mosaxleobis aRwarmoebis procesis 
konkretuli raodenobrivi maxasiaTeblebis 
erTobliobas. mosaxleobis aRwarmoebis reJims 
aRweren egzogenuri da endogenuri parametrebis 
nakrebis TanmimdevrobiTi interpretaciiT 
stabiluri mosaxleobis modelis farglebSi. 
mosaxleobis aRwarmoebis reJimis parametrebi 
SeiZleba icvlebodes farTo farglebSi, magram 
isini ar scildeba rogorc adamianis biologiur 
SesaZleblobebs, aseve mosaxleobis aRwarmoebis 
tipis istoriul sazRvrebs. am mxriv SeiZleba 
vilaparakoT mosaxleobis aRwarmoebis romelime 
tipis reJimze. mravali mosaxleobis aRwarmoebis 
reJimi SeiZleba dayvanil iqnas agreTve sam 
saxeobaze _ gafarToebuli, martivi an Sekvecili. 
mosaxleobis gafarToebuli aRwarmoeba 
warmoadgens mosaxleobis aRwarmoebis iseT reJims, 
rodesac momdevno Taobis raodenoba aRemateba wina 
Taobis raodenobas, rac ganapirobebs mosaxleobis 
raodenobis matebas. mosaxleobis gafarToebuli 
aRwarmoebis dros mosaxleobis aRwarmoebis neto-
koeficientis mniSvneloba erTze metia.  
mosaxleobis martivi aRwarmoeba aris 
mosaxleobis aRwarmoebis iseTi reJimi, rodesac 
momdevno da wina Taobis raodenoba tolia 
(daaxloebiT). mosaxleobis martivi aRwarmoebis 
dros mosaxleobis aRwarmoebis neto koeficientis 
mniSvneloba erTis tolia, xolo Sobadobis 
jamobrivi da Sobadobis zogadi koeficientebi 
Sesabamisad 2,10 da 13,7 (sicocxlis saSualo 
xangrZlivobis Semdegi pirobebisaTvis: orive sqesi 
_ 73,1, qalebi _ 75,0, mamakacebi _ 71,2). 
mosaxleobis Sekvecili (Seviwroebuli) 
aRwarmoeba aris mosaxleobis aRwarmoebis iseTi 
reJimi, rodesac momdevno Taobis raodenoba 
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naklebia wina Taobis raodenobaze. mosaxleobis 
Sekvecili (Seviwroebuli) aRwarmoebis dros 
mosaxleobis aRwarmoebis neto koeficientis 
mniSvneloba erTze naklebia. neto koeficientis 
aseTi sidide ar niSnavs mosaxleobis raodenobis 
dauyovnebliv Semcirebas. mosaxleobis Sekvecili 
aRwarmoebis reJimi migvaniSnebs momavalSi 
potenciur depopulaciaze. 
mosaxleobis aRwarmoebis reJimis ekonomiuroba 
warmoadgens demografiuli “danaxarjebisa“ da 
“Sedegebis” Tanafardobas. 
Tu danaxarjebs SevafasebT mosaxleobis 
aRwarmoebis bruto-koeficientiT (R), xolo Sedegebs 
_ neto-koeficientiT (R0), maSin maTi Tanafardoba 
(R/R0) SeiZleba ganvixiloT rogorc mosaxleobis 
aRwarmoebis reJimis zoma. mosaxleobis aRwarmoebis 
reJimis ekonomiuroba (E) uCvenebs, Tu saSualod 
ramdeni gogo unda gaaCinos erTma qalma, rom 
uzrunvelyofil iqnas dedaTa Taobis martivi 
Senacvleba (martivi aRwarmoeba). mosaxleobis 
aRwarmoebis reJimis ekonomiuroba rac ufro 
maRalia, miT ufro uaxlovdeba aRniSnuli 
Tanafardoba erTs. 
mag., saqarTveloSi 1958-1959 wlebSi 
mosaxleobis aRwarmoebis bruto koeficienti _ 
R=1,237, xolo mosaxleobis aRwarmoebis neto 
koeficienti _ R0=1,146. 2005 wels, SefasebiTi 
monacemebiT, R=0,837, xolo R0=0,809. aqedan 
gamomdinare:  
079,1
146,1
237,1
19591958 ==−E ,  
 035,1
809,0
837,0
2005 ==E  
motanili magaliTebidan gamomdinareobs, rom 
2005 wels 1958-1959 wlebTan SedarebiT mosaxleobis 
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aRwarmoebis ekonomiuroba gaizarda, anu 1958-1959 
wlebTan SedarebiT 2005 wels dedaTa Taobis 
martivi SenacvlebisaTvis saWiro iyo erTi qalis 
mier ufro naklebi gogos gaCena. 
Sobadobis jamobrivi koeficienti, romelic 
saWiroa mosaxleobis martivi aRwarmoebisaTvis (F0).  
igi miiReba mosaxleobis aRwarmoebis bruto 
koeficientis (R) SefardebiT cocxlad dabadebulTa 
Soris gogonebis wilisa (∆) da mosaxleobis 
aRwarmoebis neto koeficientis (R0) namravliT, anu: 
0
0 R
R
F
⋅∆
=  
mag., saqarTveloSi, 2005 wels, mosaxleobis 
aRwarmoebis bruto koeficienti _ R=0,837, 
mosaxleobis aRwarmoebis neto koeficienti _ 
R0=0,809, xolo gogonaTa wili cocxlad 
dabadebulebSi _ 0,486. aqedan gamomdinare: 
13,2
809,0486,0
837,0
0 =⋅
=F  
amdenad, 2005 wlisaTvis, saqarTveloSi, 
mosaxleobis martivi aRwarmoebis 
uzrunvelyofisaTvis Sobadobis jamobrivi 
koeficienti unda yofiliyo 2,13. maSin, rodesac 
imave wels realurad Sobadobis jamobrivma 
koeficientma (F), SefasebiTi monacemebiT, 1,722 
Seadgenda, anu ver uzrunvelyofda mosaxleobis 
martiv aRwarmoebas. 
miRebuli monacemebis safuZvelze sakmaod 
martivad iangariSeba is sidide, romliTac 
Semcirdeba mosaxleobis raodenoba erTi Taobis 
ganmavlobaSi (Η), anu  
0F
F
H = .  
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mag., zemoT motanilidan gamomdinare, 
 808,0
13,2
722,1
==H , rac imas niSnavs, rom erTi 
Taobis ganmavlobaSi (25,6 weli) saqarTvelos 
mosaxleoba, romelic, SefasebiTi monacemebiT, 2006 
wlis 1 ianvars iyo 3869,2 aTasi, Semcirdeba 3126,3 
aTasamde (3869,2 ⋅ 0,808), mxolod bunebrivi gziT, 
gare migraciis gauTvaliswineblad. 
7.3.  mosaxleobis aRwarmoebis zogadi 
tendenciebi 1950-2050 wlebSi 
mosaxleobis aRwarmoebis zogadi kanonzomi-
erebi ganxilul iyo mocemuli saxelmZRvanelos 
pirvel nawilSi. amdenad, mas, mocemul SemTxvevaSi, 
ar SevexebiT. 
mosaxleobis aRwarmoebis neto koeficientis 
safuZvelze qvemoT mokled iqneba ganxiluli 
mosaxleobis aRwarmoebis dinamika msoflios, 
msoflios ZiriTad regionebsa da saqarTveloSi 
1950-2050 wlebis periodisaTvis.  
motanili diagramidan (11) naTlad Cans 
gansxvavebebi mosaxleobis aRwarmoebaSi. 
saqarTvelos mosaxleobis aRwarmoeba axlos iyo 
ganviTarebuli qveynebisaTvis damaxasiaTebel 
donesTan, xolo 2000-iani wlebidan saqarTvelosa 
da ganviTarebuli qveynebis aRwarmoebis neto 
koeficientebi msgavsia. aRsaniSnavia is garemoebac, 
rom ganviTarebuli qveynebisaTvis mosaxleobis 
aRwarmoebis Sekvecili reJimi 1970-iani wlebis meore 
naxevridan mkvidrdeba. saqarTveloSi aseTi 
mdgomareoba 1990-iani wlebidan aris 
damaxasiaTebeli. momavalSi (2050 wlisaTvis), 
mosaxleobis aRwarmoebis TvalsazrisiT, 
mdgomareobis ramdenadme gamosworebis miuxedavad 
rogorc ganviTarebuli qveynebis, ise saqarTvelos 
mosaxleobis aRwarmoebis neto koeficientis sidide  
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diagrama 11. mosaxleobis aRwarmoebis neto 
koeficientis dinamika 1950-2050 wlebSi 
(gaeros monacemebiT. 2010-2050 ww. 2012 
wlis gadasinjvis mixedviT, prognozis 
saSualo varianti) 
 
 
mxolod uaxlovdeba mosaxleobis martivi 
aRwarmoebis zRvars. 
rac Seexeba naklebad ganviTarebul qveynebs, 
saqarTvelosa da ganviTarebuli qveynebisagan 
gansxvavebiT, maTi aRwarmoebis neto maCvenebeli 
maRali iyo, Tumca saerTo tendencia klebiT 
gamoixateba da 2050 wlisaTvis martivi aRwarmoebis 
zRvars uaxlovdeba. 
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8. qorwineba, ojaxi da qorwinebis Sewyveta 
8.1. qorwineba 
qorwineba es aris sazogadoebriv 
urTierTobaTa ganviTarebis garkveul safexurze 
kanoniT an CveulebiT nebadarTuli kavSiri qalsa 
da mamakacs Soris, romelic awesrigebs maT 
urTierTobas, Svilebisadmi damokidebulebas da 
gansazRvravs TiToeuli maTganis adgils 
sazogadoebriv cxovrebaSi. qorwinebis warmoSoba-
ganviTarebis Sesaxeb mravali Sexeduleba arsebobs. 
Sua da zeda paleoliTis xanaSi, gvarovnuli 
wyobilebis Camoyalibebis safexurze, warmoiqmna 
egzogamia da jgufuri qorwineba. gvarovnul 
wyobilebaSi Seiqmna wyviladi qorwineba. mecnierebi 
varaudoben, rom saqorwino urTierTobis am 
safexurze coli da qmari sacxovreblad rCebodnen 
Tav-TavianT gvarSi. ufro mogvianebiT qmari 
dasaxlda colis gvarSi, xolo Semdeg coli 
gadavida qmris gvarSi. meuRleTa piradi qoneba 
gauyofeli iyo, xolo qorwineba _ aramyari. 
wyviladi qorwinebis yvela aRniSnuli forma 
inarCunebda jgufuri qorwinebis gadmonaSTebs. 
gvarovnuli wyobilebis daSlis xanaSi momzadda 
niadagi klasobrivi sazogadoebisaTvis, arsebiTad 
Seicvala qorwinebis bunebac. gvaris daSlis 
safuZvelze Seiqmna didi patriarqaluri ojaxi, anu 
saojaxo Temi da monogamiuri qorwineba.  
qorwinebis yvelaze myari formaa col-qmruli 
wyvilisa da maTi STamomavlobis mtkice kavSiri 
mamakacis xaziT. monogamiurma qorwinebam 
dasrulebuli saxe miiRo individualuri, anu 
patara ojaxis Camoyalibebis droidan, rac 
pirvelyofil-Temuri wyobilebis daSlisa da kerZo 
sakuTrebis ganviTarebis pirobebSi moxda. 
klasobriv sazogadoebaSi monogamiurma qorwinebam 
SeiTvisa ama Tu im formaciisaTvis damaxasiaTebeli 
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specifikuri niSnebi, romelTagan arsebiTia 
adamianis socialur-ekonomikuri mdgomareoba. 
qorwineba ojaxTan erTad warmoadgens im 
instituts, romelic mniSvnelovnad gansazRvravs 
demografiul procesebs, gansakuTrebiT _ 
Sobadobas. 
qorwineba qorwinebiT SeuRlebuli wyvilebis 
warmoqmnis procesia. igi aseve aRniSnavs agreTve 
Taobis an mosaxleobis qorwinebaSi yofnas, moicavs 
rogorc pirvel, iseve xelaxal qorwinebas. 
daqvrivebasa da ganqorwinebasTan erTad, qorwineba 
gansazRvravs mosaxleobis qorwinebiTi struqturis 
aRwarmoebas. damokidebulia “saqorwino bazarze” 
arsebul viTarebaze, saqorwino wris formirebaze, 
saqorwino arCevanze da sxva. qorwineba warmoadgens 
socialur-demografiul process, romelic 
ganpirobebulia da regulirdeba socialur-
kulturuli normebiT, aqvs iuridiuli, socialuri, 
ekonomikuri da sxva aspeqtebi, romelTac mravali 
sazogadoebrivi mecniereba Seiswavlis. qorwinebis 
demografiul mniSvnelobas warmoadgens misi 
mWidro kavSiri mosaxleobis aRwarmoebasTan. 
qorwineba _ Sobadobis, ojaxis formirebisa da 
mosaxleobis ojaxuri struqturis cvalebadobis 
umniSvnelovanesi faqtoria. demografiaSi qorwineba 
ZiriTadad Seiswavleba fertiluri asakis 
farglebSi. 
qorwinebisa da misi intensivobis 
daxasiaTebisaTvis demografiaSi gamoiyeneba 
sxvadasxva saxis koeficientebi da indeqsebi. 
qorwinebis Seswavla jer kidev XVIII saukuneSi 
daiwyo, Tumca viTardeboda nela. XIX saukunis 
bolosa da XX saukunis dasawyisSi SemuSavebul 
iqna qorwinebis gazomvis ZiriTadi meTodologiuri 
xerxebi. qorwinebis farTo da gaRrmavebuli 
demografiuli kvleva ki ZiriTadad mainc XX 
saukunis Sua periodidan iwyeba. 
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8.2. qorwinebasTan dakavSirebuli cnebebi 
dislokaluri qorwineba _ qorwinebis forma, 
romlisTvisac damaxasiaTebelia col-qmris cal-
calke cxovreba (TiToeuli Tavis naTesaur jgufSi). 
zogierTi mkvlevaris azriT, dislokaluri 
qorwineba momdinareobs matriarqatidan 
patriarqatze gardamavali periodidan. zogierT 
tomSi (nairebSi _ indoeTi) SemorCenili iyo XX 
saukunemde. 
erTerovnuli qorwineba _ homogamuri 
qorwinebis saxeoba, romlis dros col-qmari erTi 
erovnebisani arian. 
erovnulad Sereuli qorwineba _ heterogamuri 
qorwinebis saxeoba, romlis dros col-qmari 
sxvadasxva erovnebisaa. 
iuridiuli qorwineba _ qorwineba, romelic 
gaformebulia im qveynis kanonebis Sesabamisad, 
sadac iyo registrirebuli. igivea, rac 
registrirebuli qorwineba. 
konsensualuri qorwineba _ Tavisufali 
(iuridiulad gauformebeli) kavSiri qalsa da 
mamakacs Soris, romelic atarebs col-qmruli 
urTierTobis saxes da aseTad aris aRiarebuli 
sazogadoebaSi. 
kuzenuri qorwineba _ qorwinebis erT-erTi 
forma, romelic damaxasiaTebeli iyo gvarovnuli 
wyobilebisa da adrindeli klasobrivi 
sazogadoebisaTvis. ganasxvaveben kuzenuri 
qorwinebis or ZiriTad tips: kroskuzenurs _ 
qorwinebas dedis Zmis qaliSvilTan an 
mamidaSvilTan da orTokuzenurs _ qorwinebas mamis 
Zmis qaliSvilTan an deidaSvilTan. 
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matrilokaluri qorwineba _ qorwinebis forma, 
roca qmari sacxovreblad colis TemSi gadadioda. 
gavrcelebuli iyo matriarqatis dros. 
monolokaluri qorwineba _ qorwineba, romlis 
drosac meuRleebi Sedian Sinameurneobis 
SemadgenlobaSi. Tanamedrove qorwinebis yvelaze 
gavrcelebuli tipi. 
morganatuli qorwineba _ araTanabari 
qorwineba, romlis dros colze ar vrceldeba 
qmris wodebrivi privilegiebi (an piriqiT), xolo 
Svilebze mamisa. 
patrilokaluri qorwineba _ roca coli 
sacxovreblad gadadis qmris TemSi. patrilokaluri 
qorwineba Caisaxa matriarqatidan patriarqatze 
gadasvlisas. 
registrirebuli qorwineba _ col-qmruli 
urTierToba, romelic gaformebulia mocemul 
qveyanaSi miRebuli kanoniT dadgenili wesis 
Sesabamisad. 
saeklesio qorwineba _ erTi Svid 
saidumloTagan qristianul religiaSi. asrulebs 
eklesiaSi mRvdeli an episkoposi. warmoadgens 
SesauRlebel pirTa monawileobiT Catarebul 
saeklesio ceremonials. qristianuli religia 
saidumloTi Sekrul col-qmrul kavSirs ganixilavs 
rogorc qristes sulier kavSirs eklesiasTan da 
Zalian Znelad (marTlmadidebeli) an saerTod ar 
auqmebs (kaTolikuri) mas. 
samoqalaqo qorwineba _ qorwineba, romelic 
formdeba saxelmwifo xelisuflebis saTanado 
organoebSi eklesiis monawileobis gareSe. 
sisxliTnaTesauri qorwineba _ qorwineba 
adamianebs Soris, romlebic dakavSirebuli arian 
sisxliT naTesaobiT mamis an dedis xaziT. mis 
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yvelaze gavrcelebul formas warmoadgens kuzenuri 
qorwineba (ix. kuzenuri qorwineba); gvxvdeboda 
agreTve incestis saxiTac (ix. incesti). 
faqtobrivi qorwineba _ col-qmruli 
urTierToba, romelic gaformebuli ar aris 
kanoniT dadgenili wesis Sesabamisad. 
saqarTvelosa da zogierT sxva qveyanaSi 
Catarebuli mosaxleobis aRwerebisas mxedvelobaSi 
miiReboda qorwinebaSi faqtobrivad yofna, 
miuxedavad imisa, registrirebuli iyo Tu ara 
qorwineba. 
fiqciuri qorwineba _ qorwineba, romelic 
registrirebuli iyo raime mizniT, magram romelsac 
ar mosdevs faqtobrivi col-qmruli urTierTobebi. 
wyviladi qorwineba _ pirvelyofil 
sazogadoebaSi gavrcelebuli qorwinebis forma. 
monogamiuri qorwinebisagan gansxvavdeba imiT, rom 
wyviladi qorwinebis dros jer kidev ar iqmneba 
ojaxi rogorc ekonomikuri erTeuli. aseTi 
qorwineba aramdgradia. wyviladma qorwinebam 
Secvala jgufuri qorwineba, romlisganac Semoinaxa 
qorwinebamdeli da arasaqorwino urTierTobebi, 
“damatebiTi” qmrebi da colebi. sxva mosazrebaTa 
Tanaxmad, wyviladi qorwineba sqesTa Soris 
jgufuri urTierTobebis gadmonaSTebTan erTad 
qorwinebis uZveles formas warmoadgenda. 
jgufuri qorwineba _ qorwinebis uZvelesi 
forma, romlis drosac erTi fratriis, gvaris an 
gvaris Siga romelime jgufis yvela mamakacs 
saqorwino kavSiri hqonda damyarebuli sxva aseTive 
jgufis yvela qalTan. 
heterogamuri qorwineba _ qorwineba adamianebs 
Soris, romlebic miekuTvnebian sxvadasxva 
socialur, eTnikur, religiur da sxva jgufebs, an 
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erTobebs. Tanamedrove pirobebSi heterogamuri 
qorwineba farTod aris gavrcelebuli da gamodevna 
homogamuri qorwineba. 
homogamuri qorwineba _ Cveuleba an tendencia, 
romlis mixedviT qorwineba xdeba garkveuli 
socialuri, eTnikuri, religiuri da sxva jgufis an 
erTobis SigniT. uZvelesi droidan, Sua saukuneebis 
CaTvliT, homogamuri qorwineba gabatonebul formas 
warmoadgenda. sazogadoebis ganviTarebasTan erTad 
homogamuri qorwineba mcirdeboda da mis adgils 
ikavebda heterogamuri qorwineba, romelic 
sadReisod gavrcelebuli formaa. heterogamuri 
qorwinebis calkeuli saxeobebi (mag., upiratesi 
qorwineba erTi erovnebis warmomadgenlebSi) 
dReisTvisac aris SemorCenili. 
egzogamia _ saqorwilo urTierTobebis 
akrZalva naTesauri, ufro iSviaTad ki lokaluri 
koleqtivebis wevrebs Soris. egzogamia warmoiSva da 
sayovelTaod gavrcelda pirvelyofil-Temuri 
wyobilebis dros. eTnografiul yofas egzogamia 
gviandlamde SemorCa. egzogamiis warmoSobis Sesaxeb 
arsebuli Teoriebi SeiZleba sam jgufad daiyos: 1) 
warmoSobis mizezad miiCnevs STamomavlobaze 
sisxliT naTesavTa Soris qorwinebis mavne 
biologiuri gavlenis Tavidan acilebaze zrunvas; 2) 
adamianis ltolva gaafarToos Tavisi socialuri 
kontaqtebi da kavSiri daamyaros sxva 
koleqtivebTan; 3) sqesobrivi urTierTobisa da 
masTan dakavSirebuli konfliqtebis koleqtivis 
gareT gataniT socialuri mSvidobis damyareba. 
endogamia _ Cveuleba, romlis mixedviTac 
qorwineba nebadarTuli iyo garkveuli 
sazogadoebis jgufis _ tomis, kastis, sagvareulos 
da a.S. farglebSi. pirvelyofil sazogadoebaSi 
gvari iyo egzogamuri, tomi ki _ endogamuri. 
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pirvelyofili Temuri wyobilebis rRvevis periodSi 
rig xalxSi (mag., arabebi, uzbekebi da sxv.) 
sagvareuloebi an ufro xSirad Sida sagvareulo 
jgufebi _ patronimiebi gaxda endogamuri, rac 
gamowveuli iyo qonebis axlo naTesavebSi 
SenarCunebis miswrafebiT. amasTan, qorwineba 
myardeboda (mamis mxridan, ufro iSviaTad dedis 
mxridan) debsa da ZmebSi, biZaSvil-mamidaSvilebSi 
da a.S. (e.w. orTokuzenuri qorwineba). 
incesti _ saqorwino-sqesobrivi urTierTobebi 
uaxloes naTesavebs Soris (mama _ qaliSvili, deda 
_ vaJiSvili, da _ Zma). incesti damaxasiaTebeli iyo 
Soreuli warsulisaTvis da akrZalul iqna 
egzogamiis wesebiT, Tumca misi daSvebuli 
SemTxvevebi adreklasobriv formaciebSic gvxvdeba. 
mag., egvipteli faraonebi upiratesobas aniWebdnen 
qorwinebas Tavis dasTan. ganviTarebul klasobriv 
sazogadoebaSi incesti amoralurad miiCneva da 
umravles qveynebSi kanoniT ikrZaleba. amasTan, 
incesti uaRresad arakeTilsasurvelia genetikuri 
TvalsazrisiT. 
poliandria _ mravalqmrianoba, jgufuri 
qorwinebis iSviaTi gadmonaSTi, roca erT qals 
ramdenime qmari hyavda. XIX saukuneSi SemorCenili 
iyo aleutebsa da eskimosebTan, xolo tibetisa da 
samxreT indoeTis zogierT jgufSi ufro gvianac 
aris damowmebuli. 
poligamia _ mravalqorwineba. xSirad termini 
“poligamia” arazustad ixmareba mravalcolianobis 
aRsaniSnavad.  
poliginia _ mravalcolianoba, qorwinebis erT-
erTi istoriuli forma, roca erT mamakacs 
ramdenime coli hyavda. damaxasiaTebeli iyo 
umTavresad patriarqatisaTvis. poliginia 
Semonaxuli iyo klasobriv sazogadoebaSi 
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aRmosavleTis mTel rig muslimanur xalxebSi da 
gabatonebuli klasebis privilegias warmoadgenda. 
msoflios umravles qveyanaSi poliginia 
akrZalulia.  
saqorwino akrZalvebi _ adamianTa qorwinebis 
SezRudva kanonmdeblobiT, religiuri normebiT an 
adaT-wesebiT. 
saqorwino arCevani _ saqorwino partnioris 
arCeva mocemuli saqorwino wris farglebSi. 
saqorwino arCevanze moqmedebs socialuri, 
ekonomikuri, kulturuli, fsiqologiuri, 
anTropologiuri kriteriumebi. TiToeuli maTganis 
mniSvneloba cvalebadia droSi da damokidebulia 
sazogadoebaSi arsebul socialur-kulturul 
normebsa da tradiciebze. calkeuli kriteriumis 
gavlenis mniSvneloba saqorwino arCevanze izomeba 
qorwinebis indeqsebiT. 
`saqorwino bazari” _ termini, romelic 
gamoiyeneba demografiaSi qorwinebis asakis unariani 
mosaxleobis sxvadasxva jgufis raodenobaTa 
Tanafardobis aRsaniSnavad. viTareba `saqorwino 
bazarze”, daqorwinebis albaToba, damokidebulia 
mosaxleobaSi potenciuri saqorwino partniorebis 
raodenobaze, mosaxleobis asakobriv-sqesobriv 
struqturaze. `saqorwino bazris” viTarebaze 
mniSvnelovan gavlenas axdens agreTve Sobadobis 
donis mkveTri cvalebadoba da sqesobrivad 
aradabalansebuli intensiuri migraciuli 
procesebi. Tavis mxriv araxelsayreli viTareba 
`saqorwino bazarze” moqmedebs rogorc qorwinebis, 
iseve ganqorwinebis procesebze. 
saqorwino da saojaxo kodeqsi _ kanonTa 
krebuli, romelic qorwinebasTan da ojaxTan 
dakavSirebiT warmoSobil urTierTobebs awesrigebs. 
saqorwino da saojaxo kodeqsiT dadgenilia 
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daqorwinebisa da ganqorwinebis pirobebi da wesi, 
mowesrigebulia ojaxSi, Tu ojaxis sxva wevrTa 
Soris warmoSobili piradi da qonebrivi 
urTierTobebi, agreTve Svilad ayvanisa da sxva 
sakiTxebi. 
saqorwino kontraqti _ mravali qveynis 
samarTalSi nefe-dedoflis mier daqorwinebis dros 
dadebuli SeTanxmeba qonebis marTvisas 
urTierTuflebebisa da movaleobebis mowesrigebis 
Taobaze. 
saqorwino kohorta _ adamianTa erToblioba, 
romelic daqorwinda erTi da imave periodSi, 
Cveulebriv erTi an xuTi wlis manZilze. Eesa Tu is 
demografiuli SemTxveva saqorwino kohortaSi 
ganixileba daqorwinebis momentidan gasuli 
intervaliT. saqorwino kohorta warmoadgens 
kohortis zogadi cnebis kerZo SemTxvevas. 
saqorwino wre _ mocemuli adamianisaTvis 
SesaZlebeli saqorwino erToblioba. saqorwino wre 
ganisazRvreba rogorc sakanonmdeblo sistemaTa da 
sazogadoebis zneobriv-eTikuri normebiT, iseve 
mocemuli adamianis socialur-ekonomikuri 
mdgomareobiT, misi xasiaTis TaviseburebebiT da 
sxva. monogamiuri qorwinebis pirobebSi saqorwino 
wreSi formalurad ar Sedian qorwinebaSi myofi 
pirebi, magram ganqorwinebis Tavisuflebis dros 
saqorwino wyvilTa garkveuli nawili SeirCeva 
qorwinebaSi myofTa kategoriidan. Ppotenciur 
saqorwino partniorebad ar ganixilebian is pirebi, 
romlebTanac qorwinebas krZalavs kanoni an adaT-
wesebi. 
saqorwino wyvilTa SerCeva _ termini, romli-
Tac demografiul da sociologiur literaturaSi 
aRniSnaven calkeul pirTa an urTierTSesaferis 
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wyvilTa moZebnis specialur organizaciaTa 
saqmianobas. 
tradiciuli ojaxis pirobebSi SvilebisaTvis 
meuRleebis SerCevas awarmoebdnen mSoblebi an 
Suamavlebi (maWanklebi). Tanamedrove pirobebSi 
partnioris SerCevas ZiriTadad awarmoeben TviTon 
daqorwinebis msurvelni, Tumca Sesabamisi 
partnioris Ziebisas gamoiyenebian rogorc nacnob-
megobrebi, iseve mSoblebi da sxva. specialuri 
saSuamavlo organizaciebis saqmianoba mimarTulia 
SesaZlebeli arCevanis gafarToebisaken. 
qorwinebis xangrZlivoba _ sidide, romelic 
axasiaTebs qorwinebis xangrZlivobas daqorwinebis 
momentidan dakvirvebis an romelime demografiuli 
SemTxvevis dadgomis (mimdinare qorwinebis 
xangrZlivoba) an qorwinebis Sewyvetis momentamde 
(bolo qorwinebis xangrZlivoba). izomeba wlebiT 
rogorc saSualo qorwinebis xangrZlivoba realuri 
an hipoTezuri saqorwino kohortisaTvis. 
ansxvaveben iuridiuli da faqtobrivi 
qorwinebis xangrZlivobas. demografias ainteresebs 
faqtobrivi qorwinebis xangrZlivoba, magram 
vinaidan monacemebi mis Sesaxeb Znelad aris 
mosaZiebeli iyenebs iuridiul qorwinebis 
xangrZlivobas. 
pirvel qorwinebaSi yofnis xangrZlivoba 
saSualod ufro metia, vidre xelaxali qorwinebis; 
ganqorwinebis mizeziT qorwinebis Sewyvetisas is 
ufro naklebia, vidre meuRlis gardacvalebiT 
(daqvrivebiT) gamowveuli qorwinebis Sewyvetis 
xangrZlivobisas. 
qorwinebis evropuli tipi _ misTvis 
damaxasiaTebelia: 1) gviandeli qorwineba da 2) 
uqorwinobis maRali wili. qorwinebis es tipi 
damaxasiaTebeli iyo evropisaTvis misi aRmosavleTi 
da samxreT- aRmosavleTi raionebis gamoklebiT, e.i. 
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ZiriTadad _ dasavleT evropisaTvis. mag., XIX 
saukunis bolos safrangeTSi 25-29 wlis asakis 
qalebSi dauqorwinebeli iyo 30%, xolo 45-49 wlis 
asakSi _ 12% (mamakacebSi Sesabamisad 48% da 11%). 
imave dros bulgareTSi 25-29 wlis qalebSi 
dauqorwinebeli iyo mxolod 3%, xolo 45-49 wlis 
asakSi _ 1 % (mamakacebSi Sesabamisad 23% da 3%). 
qorwinebis evropuli tipis gavrcelebam 
dasavleT evropaSi xeli Seuwyo Sobadobis 
Semcirebas. 
8.3. qorwinebis maCveneblebi 
qorwinebis zogadi koeficienti _ warmoadgens 
garkveul periodSi daqorwinebulTa raodenobis 
Sefardebas imave periodis mosaxleobis saSualo 
raodenobasTan. gamoisaxeba promilebSi (‰). 
qorwinebis zogadi koeficienti uCvenebs 
daqorwinebulTa raodenobas mosaxleobis 1000 
sulze. qorwinebis zogadi koeficienti (k) 
gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
P
K
k , 
sadac K _ daqorwinebulTa raodenoba; P _ 
mosaxleobis saSualo raodenoba. 
mag., registrirebul daqorwinebulTa 
raodenobam saqarTveloSi 2005 wels Seadgina 18012. 
imave dros, SefasebiTi monacemebiT saqarTvelos 
saSualo wliuri mosaxleoba toli iyo 3884,5 
aTasis. aqedan gamomdinare: 
6,41000
3884500
18012
=⋅=k  
qorwinebis zogadi koeficienti ganicdis 
mosaxleobis asakobrivi struqturisa da 
qorwinebiTi mdgomareobis gavlenas. am mdgomareobis 
Tavidan acilebis mizniT gamoiyeneba qorwinebis 
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sxva maCveneblebi (mag., specialuri koeficientebi), 
romlebic ufro gamosadegia qorwinebis 
analizisaTvis. 
qorwinebis specialuri koeficienti war-
moadgens daqorwinebulTa raodenobis Sefardebas 
qorwinebis unaris mqone asakis mosaxleobasTan 
(Cveulebriv 15 da ufrosi asakis). qorwinebis 
specialuri koeficienti (KS) gamoiangariSeba 
formuliT: 
1000
15
⋅=
+P
K
kS , 
sadac K aris garkveul periodSi (mag., erTi weli) 
daqorwinebulTa raodenoba; P15+ _ 15 da ufrosi 
asakis mosaxleobis saSualo wliuri raodenoba. 
gamoisaxeba promilebSi (‰). 
mag., rogorc zemoT iyo aRniSnuli, regist-
rirebul qorwinebaTa raodenobam saqarTveloSi 2005 
wels Seadgina 18012. imave dros, SefasebiTi 
monacemebiT, 15 wlisa da ufrosi asakis mosaxleoba 
saqarTveloSi iyo 3139,1 aTasi. aqedan gamomdinare: 
7,51000
3139100
18012
=⋅=Sk  
qorwinebis unariani mosaxleobis qorwinebis 
specialuri koeficienti _ warmoadgens qorwinebis 
specialuri koeficientis dazustebul variants. igi 
gamosadegia saerTaSoriso SedarebisaTvis da 
mocemul qveyanaSi qorwinebis donis 
daxasiaTebisaTvis, Tumca ar iTvaliswinebs 
qorwinebis unariani mosaxleobis asakobrivi 
Semadgenlobis gansxvavebas. qorwinebis unariani 
mosaxleobis qorwinebis specialuri koeficienti (
1
Sk ) gamoiangariSeba formuliT: 
1000
1
15
1 ⋅=
+P
K
kS , 
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sadac K _ garkveul periodSi (weli) 
daqorwinebulTa raodenoba; 115+P  _ 15 da ufrosi 
asakis mosaxleobaSi ucoloebis (an uqmroebis), 
qvrivebisa da ganqorwinebulebis raodenoba. 
gamoisaxeba promilebSi (‰). 
qorwinebis unariani mosaxleobis qorwinebis 
specialuri koeficienti ganisazRvreba cal-calke 
qalebisa da mamakacebisaTvis. 
mag., saqarTveloSi, 2002 wels registrirebul 
daqorwinebulTa raodenoba iyo 12535. imave dros 15 
wlisa da ufrosi asakis dauqorwinebeli, qvrivi da 
ganqorwinebuli mamakacebis raodenoba iyo 562785. 
3,221000
562785
125351 =⋅=Sk  
qorwinebis asakobrivi koeficienti warmoadgens 
garkveul asakSi daqorwinebulTa raodenobis 
Sefardebas imave asakis mosaxleobis raodenobasTan. 
gamoisaxeba promilebSi (‰). qorwinebis asakobrivi 
koeficienti (kx) gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
x
x
x P
K
k , 
sadac kx _ garkveul x asakSi daqorwinebulTa 
raodenoba; Px _ imave x asakis mosaxleobis 
raodenoba. 
qorwinebis asakobrivi koeficienti 
gaiangariSeba cal-calke mamakacebisa da 
qalebisaTvis, rogorc yvela, ise pirveli da 
xelaxali qorwinebisaTvis. 
mag., saqarTveloSi, 2005 wels daqorwinda 20-24 
wlis asakis 4655 mamakaci. imave dros, saqarTveloSi 
iyo 148,8 aTasi 20-24 wlis asakis mamakaci. aqedan 
gamomdinare: 
3,311000
148800
4655
=⋅=xk , 
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rac imas niSnavs, rom 20-24 wlis asakis aTasi 
mamakacidan 2005 wels saqarTveloSi daqorwinda 31,3. 
qorwinebis jamobrivi koeficienti _ 
warmoadgens qorwinebaTa pirobiT saSualo 
raodenobas, romelic mocemul TaobaSi miiReba maTi 
cxovrebis manZilze, mokvdaobisa da Taobis 
cvalebadobis gamomwvevi sxva mizezebis ararsebobis 
SemTxvevaSi. miiReba rogorc qorwinebis asakobrivi 
koeficientebis jami, erT adamianze gaangariSebiT. 
qorwinebis asakobrivi koeficientebi ganisazRvreba 
15-60 wlis asakebisaTvis. 60 welze ufros asakSi 
qorwinebebi SehyavT 60 wlis asakis qorwinebaTa 
raodenobaSi. qorwinebis jamobrivi koeficienti 
SeiZleba ganisazRvros rogorc yvela, ise pirveli 
da xelaxali qorwinebisaTvis. qorwinebis jamobrivi 
koeficienti (kT) gamoiangariSeba formuliT: 
∑
+
=
60
15
1000:xT kk , 
sadac kx romelime x asakis qorwinebis asakobrivi 
koeficientia. 
mag., saqarTveloSi, 2005 wels, qalebisaTvis 
qorwinebis asakobrivma koeficientebma asakobrivi 
jgufebisaTvis Seadgina: 15-19 _ 21,0, 20-24 _ 45,8, 25-29 
_ 27,5, 30-34 _ 14,5, 35-39 _ 6,9, 40-44 _ 3,5, 45-49 _ 2,0, 
50-54 _ 1,3, 55-59 _ 0,9, 60+ _ 1,0. aqedan gamomdinare:  
622,0
1000
5)0,19,03,10,25,39,65,145,278,450,21(
=
⋅+++++++++
=Tk
 
qorwinebis asakobrivi koeficientebis 5-ze 
gamravleba iqidan gamomdinareobs, rom aRebul iqna 
5 wliani asakobrivi jgufebi. 
8.4. ojaxi 
ojaxi aris qorwinebis Tu naTesaobis 
safuZvelze Seqmnili mcire socialuri jgufi, 
romlis wevrebi dakavSirebuli arian erTmaneTTan 
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yofa-cxovrebis erTianobiT, urTierTmxardaWeriTa 
da moraluri pasuxismgeblobiT. ojaxis socialur 
aucileblobas ganapirobebs sazogadoebis fizikuri 
da sulieri ganaxlebis moTxovnileba. am 
socialuri erTeulis biologiur sawyiss qorwineba 
da Sobadoba warmoadgens. maTi da naTesaobis 
gaTvaliswinebiT ojaxi sociobiologiur instituts 
SeiZleba mivakuTvnoT. amasTan, ojaxi sazogadoebis 
specifikuri qvesistemaa, romelic 
urTierTganmsazRvrel kavSirSia sazogadoebis sxva 
qvesistemebTan (Tumca garkveuli 
damoukideblobiTac xasiaTdeba); mas aqvs 
ganviTarebis fazebi da ojaxis wevrTa garkveuli 
struqtura. ojaxis mniSvneloba gamomdinareobs misi 
mravalferovani funqciebidan, romlebic mTeli 
sazogadoebis, Tu pirovnebis moTxovnilebebis 
ganviTarebis kvaldakval icvleba. erTi rigis 
funqciebi TiTqmis mudmivad inarCuneben ZiriTadobas 
(STamomavlobis Seqmnis, aRzrdis da sxva), meoreni 
sxvadasxva kulturul-istoriuli, Tu socialur-
ekonomikuri wyobis pirobebSi, sxvadasxva ZaliT 
moqmedeben (mag., meurneobrivi), sustdebian 
(ekonomikuri) an qrebian (mwarmoebluri). mesameni ki 
TandaTan mzard sazogadoebriv mniSvnelobas iZenen 
(socializaciis, ojaxis wevrTa emociuri 
urTierTobis ganxorcielebis, dasvenebis 
organizaciis da sxva funqciebi). Tanamedrove 
pirobebSi ojaxis simtkice saxelmwifoebrivi 
zrunvis sagania _ saxelmwifo axdens misi Seqmnis 
Tu daSlis, qorwinebis, ganqorwinebis fiqsacias. 
ojaxi aRmocenda pirvelyofil sazogadoebaSi 
(Sua paleoliTi) qorwinebis, rogorc socialuri 
institutis, warmoSobis kvaldakval. qorwinebisa da 
ojaxis pirveli forma iyo wyviladi ojaxi (erTi 
wyvilis ara marto sqesobrivi, aramed socialur-
ekonomikuri kavSiri, romelmac Secvala manamde 
arsebuli jgufobrivi sqesobrivi urTierToba). 
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magram wyviladi ojaxi mtkice ar iyo da advilad 
iSleboda. amas ganapirobebda is faqti, rom ojaxis 
ganviTarebis am safexurze adamianTa SromiTi da 
yofa-cxovrebiTi erTobis formas, ZiriTad 
socialur organizms, gvari warmoadgenda. 
rogorc myari socialuri da mwarmoebluri 
jgufi, ojaxi Camoyalibda gviandeli neoliTis 
epoqaSi gvarovnuli wyobis daSlis, kerZo 
sakuTrebisa da klasebis warmoSobasTan erTad. es 
aris monogamiuri ojaxi, romlis Camoyalibeba 
ganapiroba kerZo sakuTrebis dagrovebam da 
pirdapiri memkvidrisTvis misi gadacemis moTxovnam. 
wyviladidan monogamiurze gardamaval formas 
warmoadgenda patriarqaluri ojaxi, romelic 
mkacrad monogamiuri mxolod qalisaTvis iyo. misi 
ganviTarebis gviandel safexurze Seqmnilma 
saojaxo Temma sazogadoebis cxovrebis 
ganmsazRvreli xasiaTi miiRo. es iyo mSoblebisa da 
maTi daojaxebuli vaJiSvilebis individualuri 
ojaxebisagan Semdgari mravalricxovani socialuri 
erTeuli, romelic xasiaTdeboda Sromis 
organizaciis Sigaojaxuri urTierTobebis 
gansazRvruli sqesobriv-asakobrivi diferenciaciiT 
da ierarqiiT, ojaxis ufrosi mamakacis 
avtoritarulobiT. ojaxis es forma daSala 
kapitalisturma urTierTobam. man daarRvia 
adrindeli epoqebisaTvis damaxasiaTebeli kavSiri 
ojaxsa da warmoebas Soris. didi ojaxi daiSala 
mxolod mSoblebisa da Svilebisagan Semdgar 
patara, nuklearul ojaxebad. amaSi sxvadasxva 
socialur-ekonomikuri xasiaTis cvlilebebTan 
erTad, didi roli iTamaSa warmoebaSi qalis Cabmam 
da mis mier samoqalaqo uflebebis mopovebam. 
aRmocenda ojaxi, romlis srul ganviTarebas xels 
uwyobda warmoebis saSualebebze kerZo sakuTrebis 
arseboba. saqorwino da saojaxo urTierTobaSi 
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Seqmnilma progresulma tendenciebma SemdgomSi 
sruli ganviTarebis SesaZlebloba miiRes. 
ojaxs Seiswavlis mravali mecniereba _ 
sociologia, ekonomika, eTnografia, samarTali, 
fsiqologia, demografia da sxva. demografiaSi 
ojaxi Seiswavleba mosaxleobis aRwarmoebis 
TvalsazrisiT, ris gamoc gansakuTrebuli 
yuradReba eqceva mis reproduqciul funqcias, 
romelic sxva funqciebTan urTierTkavSirSi 
ganixileba. amave dros Seswavlis obieqts 
warmoadgens TviT ojaxebis warmoqmnisa da 
ganviTarebis procesi. amasTan, ganixileba ojaxis 
Semadgenlobis cvalebadoba, romelic gavlenas 
axdens mosaxleobis aRwarmoebaze: daqorwineba, 
bavSvebis gaCena, ganqorwineba an ojaxis romelime 
wevris sikvdili, axalgazrda ojaxis warmoqmna. 
viTardeba ra, ojaxi gaivlis rig etapebs, romelTa 
Tanmimdevroba ojaxis sicocxlis cikls warmoqmnis.  
8.5. ojaxTan dakavSirebuli cnebebi 
termini “ojaxi” Turquli warmoSobisaa. 
Tavdapirvelad qarTulSi mis nacvlad 
gamoiyeneboda termini “saxli” da “komli”. 
avtoritaruli ojaxi _ igulisxmeba 
urTierTobis forma ojaxis wevrebs Soris, 
romelsac axasiaTebs colis qmrisadmi 
daqvemdebareba da mSoblebsa da Svilebs Soris 
urTierTobaSi mkacri disciplina. avtoritaruli 
ojaxi ZiriTadad damaxasiaTebeli iyo tradiciuli 
ojaxisaTvis da umTavresad gavrcelebuli iyo 
kapitalistur urTierTobaTa Camoyalibebamde. 
arasruli ojaxi _ erT-erTi mSobeli erTi an 
ramdenime dauqorwinebeli SviliT. amgvarad 
arasrulobis daxasiaTeba exeba col-qmars. 
arasruli ojaxi ZiriTadad warmoiqmneba 
ganqorwnebis, erT-erTi meuRlis sikvdilis, 
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meuRleTa gancalkevebuli cxovrebis, agreTve 
qorwinebis gareSe bavSvebis dabadebis (martoxela 
deda) Sedegad. 
biologiuri ojaxi _ col-qmari da maTi 
STamomavloba. Cveulebriv mxedvelobaSi miiReba 
mxolod ori Taoba, e.i. mSoblebi da maTi 
Svilebibiologiur ojaxs warmoqmnian mxolod 
sisxliT naTesaobiT dakavSirebuli adamianebi. 
demokratiuli ojaxi _ igulisxmeba 
urTierTobis forma ojaxis wevrebs Soris. 
demokratiuli ojaxi efuZneba meuRleebs Soris 
rolebis ganawilebas ara tradiciebis Sesabamisad, 
aramed maTi pirovnuli Tvisebebisa da unaris 
mixedviT, TiToeuli maTganis Tanabar 
monawileobaze gadawyvetilebis miRebisas, 
movaleobaTa nebayoflobiT ganawilebaze, bavSvebis 
aRzrdas dafuZnebuls Segnebaze da ara 
Zaldatanebaze. demokratiuli ojaxi ZiriTadad 
gavrcelebas iwyebs kapitalistur urTierTobaTa 
CamoyalibebasTan erTad. 
didi ojaxi _ gvaridan gamoyofili ojaxis 
istoriuli forma, patriarqalur-gvarovnuli wyobis 
ZiriTadi socialur-ekonomikuri ujredi. 
Camoyalibda matriarqaluri gvaris daSlisa da 
patriarqaluri gvaris formirebis periodSi. 
aerTianebda sisxliT naTesavTa ramdenime Taobas (3-
4 an mets) mamis mxridan. didi ojaxi warmoadgenda 
gardamaval safexurs wyviladi ojaxidan 
monogamiur ojaxze. didi ojaxis gadmonaSTi 
msoflios mTelma rigma xalxma XIX saukunemde 
SeinarCuna. 
egalitaruli ojaxi _ igulisxmeba 
urTierTobis forma ojaxis wevrebs Soris. 
specialur literaturaSi gamoiyeneba ori 
mniSvnelobiT: 1) rogorc demokratiuli, e.i. 
Tanaswori (egalitaruli niSnavs Tanaswors, 
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Tanasworuflebians) ojaxis sinonimi; 2) ojaxi, 
romelSic coli da qmari erTmaneTis garda 
Tavisufalia TavisTvis sxva sqesobrivi partnioris 
arCevanSi. 
mravalSviliani ojaxi _ Sobadobis maRali 
donis zogadi daxasiaTeba. Cveulebrivad 
igulisxmeba qalis mier dabadebuli bavSvebis didi 
raodenoba. mxedvelobaSi miiReba saSualo an 
dabadebaTa tipuri raodenoba. mravalSvilian 
ojaxad demografiaSi miCneulia xuTi da 
metSviliani ojaxi. 
saSualoSviliani ojaxi _ Cveulebriv 
igulisxmeba qalis mier dabadebuli bavSvebis 
raodenoba. mxedvelobaSi miiReba saSualo an 
dabadebulTa tipuri raodenoba. saSualoSvilian 
ojaxad demografiaSi iTvleba 3-4 Sviliani ojaxi. 
mcireSviliani ojaxi _ Sobadobis dabali 
donis zogadi daxasiaTeba. Cveulebrivad 
igulisxmeba qalis mier dabadebuli bavSvebis mcire 
raodenoba. mxedvelobaSi miiReba saSualo an 
dabadebaTa tipuri raodenoba. mcireSvilian ojaxad 
iTvleba 1-2 Sviliani ojaxi. 
uSvilo ojaxi _ nuklearuli ojaxi, romelSic 
col-qmars ganzrax an unayofobis gamo ar hyavT 
arcerTi Svili. 
nuklearuli ojaxi (martivi) _ ojaxi, romelic 
Sedgeba col-qmrisa da Svilebisagan, an Svilebis 
gareSe, an erT-erTi mSoblisa da dauqorwinebeli 
Svilebisagan. nuklearul ojaxad Cveulebriv 
iTvleba col-qmari da mxolod maTi is Svilebi, 
romlebic cxovroben mSoblebTan erTad. mag., deda 
SviliT warmoqmnis nuklearul ojaxs, xolo bebia 
SviliSviliT _ ara. 
rTuli ojaxi _ ojaxi, romelic Sedgeba 
naTesauri urTierTobebiT gaerTianebuli ramdenime 
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nuklearuli ojaxisagan, romelTagan TiToeuli 
SeiZleba iyos sruli an arasruli da amasTan 
Seicavdes meuRleTa naTesavebs. mag., rTul ojaxs 
warmoqmnis col-qmari SviliT da Svilis coliT. 
sruli ojaxi _ ojaxi, romlis SemadgenlobaSi 
Sedis orive meuRle. Cveulebriv mxedvelobaSi aqvT 
nuklearuli ojaxi. 
ojaxis biujeti _ ojaxis faqtobrivi 
Semosavlisa da gasavlis moculoba da struqtura. 
ojaxis biujeti warmoadgens ojaxis cxovrebis 
donis mniSvnelovan maxasiaTebels. ojaxis biujetis 
Seswavla daiwyo dasavleT evropaSi jer kidev XVIII 
saukunis meore naxevridan. 
ojaxis birTvi _ col-qmari an erT-erTi 
meuRle SvilebiT. gaero-s statistikuri komisiis 
rekomendaciebis Tanaxmad, mosaxleobis aRwerebisas, 
ojaxis birTvad iTvleba: 1) col-qmari Svilebis 
gareSe; 2) col-qmari erTi an ramdenime qorwinebaSi 
arasdros myofi SviliT (sruli ojaxis birTvi); 3) 
erT-erTi mSobeli (deda an mama) erTi an ramdenime 
qorwinebaSi arasdros myofi SviliT (arasruli 
ojaxis birTvi). 
ojaxis dagegmva _ adamianis, col-qmris mier 
gadawyvetilebis miReba ojaxis zomis Sesaxeb, 
kerZod ojaxSi bavSvebis garkveuli raodenobis 
yolis Sesaxeb da am gadawyvetilebis 
ganxorcielebisaken mimarTuli qceva. 
ojaxis dagegmva bavSvTa Sobis Sigaojaxuri 
regulirebiT ganisazRvreba, romelic warmoebs 
kontracepciis sxvadasxva meTodisa da abortebis 
gamoyenebis meSveobiT. 
ojaxis dagegmva xels uwyobs bavSvebis 
sasurveli raodenobis yolas, arasasurveli 
orsulobis Tavidan acilebas, protogenetikuri da 
intergenetikuri intervalebis arCevasa da dacvas. 
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ojaxis dagegmvis Sedegad mcirdeba CvilTa 
mokvdaoba, mtkicdeba dedisa da bavSvis 
janmrTeloba, klebulobs meoradi unayofoba. 
zogierT qveyanaSi da saerTaSoriso 
organizaciebSi ojaxis dagegmvaSi igulisxmeba 
ojaxis dagegmvis specialuri programebi, romelic 
cnobilia agreTve “Sobadobis kontrolis” 
saxelwodebiT. aseTi programebis erT-erT ZiriTad 
mizans warmoadgens kompleqsuri RonisZiebebis 
gatareba, romelic mimarTulia ojaxSi bavSvTa 
Sobis SezRudvisaken. 
ojaxis sidide (zoma) _ drois mocemuli 
momentisaTvis, ojaxis SemadgenlobaSi Semavali, 
naTesaobiT dakavSirebuli, erTad mcxovrebi 
adamianebis raodenoba. ojaxis sidide 
damokidebulia ojaxis miRebul gansazRvrebaze. 
kerZod, mocemul SemTxvevaSi mniSvneloba aqvs imas, 
gaTvaliswinebulia Tu ara erTad mcxovrebi 
naTesavebis biujetis erToba. ojaxis sidide 
ganisazRvreba ojaxis birTvis (erTia Tu ramdenime), 
bavSvebis raodenobiT, ojaxSi sxva naTesavebis 
arsebobiT. 
ojaxis saSualo sidide (zoma) _ warmoadgens 
ojaxebis sididis mixedviT ganawilebis 
ganmazogadebel maCvenebels. ojaxis saSualo 
sidide axasiaTebs hipoTezur Taobas da amitom 
damokidebulia mosaxleobis asakobrivi 
Semadgenlobisa da qorwinebiTi mdgomareobis 
cvalebadobaze. ojaxis saSualo sididis 
mniSvneloba icvleba farTo sazRvrebSi da 
damokidebulia rTuli ojaxebis gavrcelebasa da 
ojaxSi bavSvebis raodenobaze. ojaxis saSualo 
sidide gamoiangariSeba rogorc nebismieri sxva 
saSualo sidide. 
ojaxis krizisi _ ojaxis rogorc socialuri 
institutis degradacia. ZiriTadad gamoixateba 
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ojaxis mier sazogadoebisaTvis aucilebeli iseTi 
funqciebis gauaresebaSi, rogoricaa mosaxleobis 
aRwarmoeba da axali Taobebis aRzrda. 
ojaxis modernizacia _ ojaxis krizisis 
alternatiuli koncefcia, romelic istoriulad 
ganpirobebulad da amdenad dasaSvebad miiCnevs 
ojaxis krizisTan dakavSirebul problemebs. Tvlis, 
rom adgili aqvs ojaxis modernizacias da ara mis 
kriziss. 
ojaxis nuklearizacia _ daqorwinebasTan 
dakavSirebiT ojaxidan Svilebis gamoyofis 
tendencia, romelsac mohyveba mosaxleobaSi 
nuklearuli ojaxebis wilis zrda. 
ojaxi rogorc socialuri instituti _ ojaxis 
socialur instituciurobas qmnis misi socialuri 
sawyisebi, romelTa qmediToba ojaxis cxovrebis 
TiTqmis yvela mxareSi vlindeba. amave dros, ojaxi 
sazogadoebis is erT-erTi umniSvnelovanesi 
socialuri institutTagania, ZiriTadad romelTa 
meSveobiTac xorcieldeba sazogadoebis cxovreba.  
familistikaSi ojaxi yvelaze farTod, 
mravalmxriv da siRrmiseulad Seswavlilia rogorc 
socialuri instituti. qvemoT motanilia im 
sakiTxebis mokle Tanmimdevruli CamonaTvali, 
romlebic gamoxataven ojaxis socialurobas, misi 
socialuri sawyisebis qmediTobas. esenia: 
1. ojaxis istoria 
2. ojaxi _ mcire socialur-fsiqologiuri jgufi 
3. ojaxis funqciebi 
maTSi gamoiyofa: 
− socio-biologiuri funqciebi 
− socialuri funqciebi 
− ekonomikuri funqciebi 
− sulieri funqciebi 
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demografiuli TvalsazrisiT aRsaniSnavia 
reproduqciuli funqcia (Sobadoba da aRwarmoeba). 
ojaxis sociologia _ sociologiis dargi, 
romelic Seiswavlis ojaxs, rogorc adamianTa 
erToblivi cxovrebis formas, mis funqciebs, 
ojaxSi pirovnebaTaSoris urTierTobebs, pirovnebis 
motivaciis mdgradobas qorwinebisadmi. ojaxis 
sociologia mWidro kavSirSi imyofeba 
demografiasTan. 
gansakuTrebul jgufs Seadgenen sakiTxebi, 
romlebic exeba qorwinebisa da ojaxis warmoSobas, 
qorwinebisa da ojaxis formirebis evolucias, 
ojaxisa da misi funqciebis mdgomareobas 
sazogadoebis ganviTarebis sxvadasxva etapze, 
ojaxisa da sazogadoebis urTierTkavSirs da sxva. 
ojaxis ufrosi _ ojaxis erT-erTi wevri, 
romelic asrulebs misi lideris rols. zogierT 
qveyanaSi ojaxis ufross gaaCnia gansakuTrebuli 
uflebebi da pasuxismgebelia masze. zogjer ojaxis 
ufrosad ganixileba piri, romelic uzrunvelyofs 
ojaxis sxva wevrebs cxovrebisaTvis saWiro 
ZiriTadi pirobebiT. ojaxis ufrosis institutis 
arseboba da Sinaarsi damokidebulia ojaxis 
funqciebsa da sazogadoebriv urTierTobaTa 
ganviTarebis doneze. pirobebSi, rodesac ojaxi iyo 
mwarmoebluri ujredi, ojaxis ufrosis 
maxasiaTeblebiT gansazRvravdnen ojaxis sxva 
wevrebisa da mTeli ojaxis socialur kuTvnilebas. 
ojaxis socialuri funqciebis cvlilebebTan erTad 
ojaxis ufrosis ekonomikuri mdgomareoba ukve aRar 
aris misi socialuri statusis erTaderTi 
kriteriumi da ojaxis kuTvnilebas ama Tu im 
socialur jgufTan gansazRvravs misi sxva 
wevrebisa da mTeli ojaxis maxasiaTeblebi. 
ojaxis ufrosis kategoriis SenarCuneba 
mosaxleobis statistikaSi gamowveulia imiT, rom 
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ojaxis yvela wevris mier naTesauri urTierTobis 
miTiTeba erTi maTganis mimarT, mosaxleobis 
aRwerebisa da gamokvlevebisas, erTi ojaxis 
meorisagan gamijvnisa da ojaxis yvela wevris 
ojaxuri mdgomareobis gansazRvris SesaZleblobas 
iZleva. 
gaero-s rekomendaciebis Sesabamisad, zogierT 
qveyanaSi (aSS, didi britaneTi, safrangeTi) bolo 
dros Catarebuli mosaxleobis aRwerebisas ojaxis 
ufrosis kategoria ar gamoiyeneba. ojaxis wevrebis 
ojaxuri mdgomareoba ganisazRvreba aRweris 
furcelSi pirvelad Cawerili wevris mimarT. 
ojaxis sicocxlis cikli _ socialuri da 
demografiuli TvalsazrisiT im arsebiT 
mdgomareobaTa Tanmimdevroba, romelSic imyofeba 
ojaxi Camoyalibebis momentidan iqamde, sanam 
Sewyvets Tavis arsebobas. sayovelTaod aRiarebuli, 
erTiani ojaxis sicocxlis ciklis sqema ar 
arsebobs. Cveulebriv gamohyofen Semdeg fazebs: 1) 
ojaxis warmoqmna _ pirveli qorwineba; 2) bavSvTa 
Sobis dawyeba _ pirveli Svilis gaCena; 3) bavSvTa 
Sobis dasruleba _ ukanaskneli Svilis gaCena; 4) 
pirveli Svilis daqorwineba (gamoyofa calke 
ojaxad); 5) ukanaskneli Svilis daqorwineba 
(gamoyofa calke ojaxad); 6) erT-erTi meuRlis 
sikvdili an ganqorwineba (ojaxis arsebobis 
Sewyveta). ojaxis sicocxlis cikli Cveulebriv 
ganixileba nuklearuli ojaxisaTvis, magram Tu 
Svils daqorwinebis Semdeg mohyavs meuRle ojaxSi, 
maSin ojaxi xdeba rTuli. ojaxis sicocxlis cikli 
ganixileba ojaxTa erTobliobisaTvis erT-erTi 
meuRlis (ZiriTadad colis) asakis an qorwinebis 
xangrZlivobis mixedviT. amasTan, gamoiangariSeba 
saSualo asaki, romlis Sedareba TanmimdevrobiTi 
fazebisaTvis SesaZleblobas iZleva dadgenil iqnas 
rogorc calkeuli fazis, iseve mTeli ciklis 
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xangrZlivoba. ojaxis sicocxlis ciklis fazebis 
cvalebadobas Seesabameba ojaxis Semadgenlobis 
cvalebadobac da agreTve rolis struqturisa da 
garkveul farglebSi, cxovrebis wesis cvlilebac.  
ojaxis wevri _ piri, romelsac aqvs ufleba-
movaleobani ojaxuri urTierTobebidan gamomdinare. 
kanonmdebloba qorwinebisa da ojaxis Sesaxeb 
gansazRvravs ojaxis wevris pirad da qonebriv 
ufleba-movaleobebs, xolo samoqalaqo 
kanonmdebloba _ ojaxis wevris ufleba-movaleobebs 
memkvidreobiT, sabinao da sxva urTierTobaTa 
sferoSi.  
ojaxis calke mcxovrebi wevri _ ojaxuri 
mdgomareobis kategoria, romelsac zogierT 
qveyanaSi gamoyofen mosaxleobis aRwerebisas. 
ojaxis calke mcxovreb wevrad miCneulia ojaxis is 
wevri, romelic mudmivad cxovrobs ojaxisagan 
gancalkevebiT, magram masTan saerTo biujeti an 
regularuli materialuri kavSiri aqvs. ojaxis 
calke mcxovreb wevrad agreTve iTvlebian is 
pirebi, romlebic mosaxleobis aRweris 
momentisaTvis droebiT cxovrobdnen ojaxisagan 
gancalkevebiT. ojaxis calke mcxovrebi wevris 
kategoriaSi SeiZleba Sediodnen studentebi, 
romlebic cxovroben swavlis adgilas, saremonto 
da samSeneblo organizaciis muSakebi da a.S. 
demografiul literaturaSi aRniSnulia, rom 
mosaxleobis am kategoriis calke gamoyofa 
ewinaaRmdegeba ojaxis ganmartebas. 
ojaxuri mdgomareoba _ adamianis mdgomareoba 
ojaxis demografiul struqturaSi. qorwinebiTi 
mdgomareobisagan (ix. qorwinebiTi mdgomareoba) 
gansxvavebiT miuTiTebs imaze, Sedis Tu ara adamiani 
ojaxSi da ra adgili uWiravs ojaxis sxva wevrebs 
Soris. ansxvaveben ojaxuri mdgomareobis or msxvil 
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kategorias: 1) ojaxis wevrebi da 2) pirebi, 
romlebic ar miekuTvnebian ojaxebs. pirveli 
kategoria iyofa qvekategoriebad, romelsac 
Seesabameba adamianis adgili ojaxis struqturaSi _ 
meuRleebi, Svilebi, meuRleTa mSoblebi da sxva 
naTesavebi. meore kategorias Seadgenen martoxelebi, 
romelTa Soris gamohyofen im martoxelebs, 
romlebsac aqvT damoukidebeli meurneoba da 
martoxelebs, romlebic cxovroben saerTo 
sacxovreblebSi.  
ojaxuri urTierTobebi _ sxvadasxva saxis 
urTierTobebi ojaxis wevrebs Soris. ojaxur 
urTierTobebSi gamohyofen: naTesaobiT, sulier, 
zneobriv, Zalauflebriv, avtoritetul da 
samarTlebriv urTierTobebs. rolebis mixedviT _ 
Taobebs Soris, meurneobiT da sxva urTierTobebs.  
qorwinebiTi mdgomareoba _ adamianis 
mdgomareoba qorwinebis mimarT, romelic 
ganisazRvreba qveyanaSi arsebuli CveulebebiTa da 
samarTlebrivi normebis Sesabamisad. qorwinebis saxisa 
da formis miuxedavad, ganasxvaveben: qorwinebaSi armyofebs 
da qorwinebaSi myofebs. qorwinebaSi armyofebi Tavis mxriv 
iyofian: qorwinebaSi arasdros myofebad, qvrivebad 
da ganqorwinebulebad (ganSorebulebad). 
qorwinebiTi mdgomareobis CamoTvlili kategoriebi 
miCneulia ZiriTadad da gamoiyofian monacemebis 
statistikur damuSavebaTa umravlesobisas. 
qorwinebis, ganqorwinebisa da daqvrivebis 
SemTxvevaSi xdeba adamianis gadasvla qorwinebiTi 
mdgomareobis erTi kategoriidan meoreSi. aseT 
gadasvlaTa erToblioba warmoadgens mosaxleobis 
saqorwino struqturis aRwarmoebis process, 
romelic demografiaSi ganixileba rogorc 
mosaxleobis aRwarmoebis Semadgeneli nawili. 
zogierTi qveynis statistika zemoCamoTvlil 
qorwinebiTi mdgomareobis kategoriebis garda 
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gamohyofs agreTve konsensualur da registrirebul 
qorwinebaSi myofebs, gancalkevebiT mcxovreb 
meuRleebs, pirvel da xelaxal qowinebaSi myofebs. 
Sinameurneoba _ socialur-ekonomikuri ujredi, 
romelic eqvemdebareba erT sacxovrebel erTeulze 
erToblivi cxovrebis, kvebis saerTo wesebs da 
dakavSirebulia erTmaneTTan saerTo biujetiT (misi 
nawiliT), naTesauri an aranaTesauri 
urTierTobebiT, an oriveTi erTad. Sinameurneoba 
SeiZleba Sedgebodes erTi damoukideblad 
mcxovrebi adamianisagan. 
gaero-s rekomendaciebis Tanaxmad, 
Sinameurneobis ganmarteba efuZneba yofiT wyobas, 
romlis farglebSi calkeuli pirebi an adamianTa 
jgufebi uzrunvelyofen Tavis Tavs saWmeliT da 
cxovrebisaTvis yovelive saWiroTi. Sinameurneoba 
SeiZleba Sedgebodes erTi, an ramdenime pirisagan, 
romelTac gaerTianebuli aqvT TavianTi Semosavali 
da erToblivad ewevian meurneobas. isini SeiZleba 
iyvnen rogorc naTesavebi, iseve aranaTesavebi, an 
erTic da meorenic. 
ansxvaveben Sinameurneobebis kerZo da 
koleqtiur saxeobebs. 
8.6. qorwinebis Sewyveta 
qorwinebis Sewyveta saqorwino kavSiris 
daSlaa erT-erTi meuRlis sikvdilis an qorwinebis 
gauqmebis Sedegad. iuridiuli TvalsazrisiT, 
qorwinebis Sewyveta qorwinebis gabaTilebulad 
miCnevis safuZvelzec xdeba. 
qorwinebis Sewyvetis albaToba ganqorwinebis 
Sedegad maRalia qorwinebis pirvel wlebSi, xolo 
qorwinebis xangrZlivobis zrdasTan erTad izrdeba 
qorwinebis Sewyvetis albaToba gamowveuli erT-
erTi meuRlis gardacvalebis safuZvelze. Tavis 
mxriv, qorwinebis Sewyvetis sixSiris zrda xels 
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uwyobs mokvdaobis gadidebas, vinaidan qvrivebisa da 
ganqorwinebulebis mokvdaoba ufro maRalia, vidre 
qorwinebaSi myofebis. 
qorwinebis SewyvetaSi erT-erTi meuRlis 
gardacvalebisa da ganqorwinebis wili 
gansxvavebulia sxvadasxva qveyanaSi.  
amdenad, cal-calke ganvixilavT ganqorwinebasa 
da daqvrivebas da maT maCveneblebs. 
8.6.1. ganqorwineba da ganqorwinebis maCveneblebi 
ganqorwineba qorwinebis registraciis 
gauqmebis Sedegad saqorwino wyvilebis daSlis 
procesia. 
ganqorwineba rTuli socialuri procesia. 
ganqorwinebis done ganisazRvreba mravali 
garemoebiT, romelTa Soris wamyvani mniSvneloba 
aqvs ama Tu im qveynis sazogadoebrivi ganviTarebis 
mocemuli etapisaTvis damaxasiaTebel socialur-
kulturul normebs, qorwinebis gabatonebul 
normebs, qalis mdgomareobas sazogadoebaSi, ojaxis 
cxovrebis wess da sxva. didi mniSvneloba aqvs 
agreTve qveyanaSi moqmed qorwinebis gauqmebasTan 
(ganqorwinebasTan) dakavSirebul kanonmdeblobas. 
demografia ganqorwinebas ganixilavs rogorc 
mosaxleobis saqorwino da saojaxo struqturis 
formirebis faqtors, mis urTierTkavSirs sxva 
demografiul procesebTan da mis gavlenas 
mosaxleobis aRwarmoebaze. demografias ainteresebs 
ara qorwinebis gauqmebis calkeuli SemTxvevebi, 
aramed aseT SemTxvevaTa erToblioba saqorwino 
kohortebSi. 
ganqorwinebis maCveneblebad gamoiyeneba 
ganqorwinebis sxvadasxva saxis koeficientebi, 
ganqorwinebis cxrilebi da sxva. 
ganqorwinebis intensivoba, Cveulebriv, qalaqis 
mosaxleobaSi ufro maRalia, vidre soflisaSi; did 
qalaqebSi ufro maRalia, vidre mcireSi. 
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ganqorwinebis donis zrdas xels uwyobs 
mosaxleobis struqturaSi sqesTa mkveTri 
disproporcia, heterogamuri qorwinebebi, 
meuRleebis asaks Soris didi gansxvaveba, unayofoba 
an Segnebuli uSviloba, mcireSvilianoba da sxva. 
demografiaSi erTmaneTisagan ansxvaveben 
ganqorwinebulebs da ganSorebulebs. 
ganqorwinebulebi arian pirebi, romlebic 
imyofebodnen qorwinebaSi da romelic Sewyda 
qorwinebis gauqmebis Sedegad da es mdgomareoba 
iuridiulad aris gaformebuli. ganqorwinebulebi 
warmoadgenen qorwinebiTi mdgomareobis erT-erT 
kategorias. 
ganSorebulebi arian pirebi, romlebmac 
faqtobrivad Sewyvites qorwineba, Tumca qorwineba, 
an misi Sewyveta ar iyo iuridiulad gaformebuli. 
ganSorebulebi qorwinebiTi mdgomareobis erT-erTi 
kategoriaa. 
ganqorwinebis maCveneblebi  
ganqorwinebis zogadi koeficienti warmoadgens 
ganqorwinebis yvelaze martiv maCvenebels. 
ganqorwinebis zogadi koeficienti (g) 
gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
P
G
g , 
sadac G aris garkveul droSi ganqorwinebaTa 
raodenoba; P _ imave droSi mosaxleobis saSuali 
raodenoba. gamoisaxeba promilebSi (‰). 
mag., saqarTveloSi 2005 wels registrirebuli 
iyo 1928 ganqorwinebis SemTxveva. imave dros, 
SefasebiTi monacemebiT, saqarTvelos mosaxleobis 
saSualo raodenoba toli iyo 3884,5 aTasis. aqedan 
gamomdinare:  
5,01000
3884500
1928
=⋅=g  
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ganqorwinebis asakobrivi koeficienti 
axasiaTebs sxvadasxva asakis adamianebis 
ganqorwinebaTa sixSires. gaiangariSeba cal-calke 
mamakacebisa da qalebisaTvis. ganqorwinebis 
asakobrivi koeficienti (gx) gamoiangariSeba 
formuliT: 
1000⋅=
x
x
x P
G
g , 
sadac Gx aris garkveul droSi x asakis qalebis 
(mamakacebis) ganqorwinebaTa raodenoba; Px _ imave 
droSi, x asakis yvela qalis (mamakacis) saSualo 
raodenoba. gamoisaxeba promilebSi (‰). 
mag., saqarTveloSi, 2005 wels, registrirebuli 
iyo 30-34 wlis asakis 233 ganqorwinebuli mamakaci. 
amave dros saqarTveloSi iyo 125,1 aTasi aRniSnuli 
asakis mamakaci. aqedan gamomdinare:  
9,11000
125100
233
=⋅=xg  
ganqorwinebis specialuri asakobrivi 
koeficienti warmoadgens ganqorwinebis sixSiris 
erT-erT maCvenebels. ganqorwinebis specialuri 
asakobrivi koeficienti gamoirCeva meti sizustiT, 
vidre ganqorwinebis asakobrivi koeficienti, 
vinaidan ar aris damokidebuli mosaxleobis 
qorwinebiT struqturaze. ganqorwinebis specialuri 
asakobrivi koeficienti (gxs) gamoiangariSeba 
formuliT: 
1000⋅=
x
x
xs W
G
g , 
sadac Gxgarkveul droSi x asakis qalebis 
(mamakacebis) ganqorwinebaTa raodenoba; Wx_ imave 
droSi x asakis qorwinebaSi myofi qalebis 
(mamakacebis) saSualo raodenoba. gaiangariSeba cal-
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calke mamakacebisa da qalebisaTvis. gamoixateba 
promilebSi (‰). 
mag., 2002 wels, 30-34 wlis asakSi, 
registrirebuli iyo 251 ganqorwinebuli mamakaci. 
2002 wels saqarTveloSi Catarebuli mosaxleobis 
aRweris Sedegebidan gamomdinareobs, rom aRniSnul 
asakSi qorwinebaSi imyofeboda 100234 mamakaci. aqedan 
gamomdinare:  
5,21000
100234
251
=⋅=xsg  
ganqorwinebis specialuri koeficienti _ 
warmoadgens ganqorwinebis erT-erT maCvenebels. 
ganqorwinebis specialuri koeficienti (gs) 
gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
B
G
g s , 
sadac G aris garkveul droSi ganqorwinebaTa 
raodenoba; B _ imave droSi daqorwinebuli 
wyvilebis saSualo raodenoba. gamoisaxeba 
promilebSi (‰). 
mag., saqarTveloSi, 2005 wels, ganqorwinebulTa 
raodenobam Seadgina 1928. imave dros saqarTveloSi 
registrirebuli iyo 18012 daqorwinebuli wyvili. 
aqedan gamomdinare:  
0,1071000
18012
1928
=⋅=sg  
ganqorwinebis jamobrivi koeficienti (gt) 
warmoadgens yvela asakis ganqorwinebis asakobrivi 
koeficientebis jams. uCvenebs ganqorwinebaTa 
saSualo raodenobas Taobis sicocxlis 
ganmavlobaSi, asakis mixedviT ganqorwinebaTa 
sixSiris arsebuli donis SenarCunebisas. 
gamoiangariSeba formuliT: 
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∑
+
=
60
15
1000:xt gg , 
sadac gxganqorwinebis asakobrivi koeficienti. 
gamoiangariSeba qorwinebisa da Sobadobis 
jamobrivi koeficientebis msgavsad, romelTa 
konkretuli magaliTebi zemoT iyo motanili. amitom 
mocemul SemTxvevaSi magaliTi ar mogvyavs. 
ganqorwinebis indeqsi warmoadgens mocemul 
periodSi (mag. erT weliwadSi) ganqorwinebaTa 
raodenobis Sefardebas igive periodis qorwinebaTa 
raodenobasTan. ganqorwinebis indeqsi garda 
zogadisa, SeiZleba gaangariSebul iqnas agreTve 
cal-calke yvela asakisaTvis. aseT dros miviRebT 
asakobrivi ganqorwinebis indeqsebs. SesaZlebelia 
ganqorwinebis indeqsis procentebSi gamosaxva, 
risTvisac SefardebiT miRebuli ganqorwinebis 
indeqsi unda gavamravloT 100-ze. aseT SemTxvevaSi 
miRebuli sidide gviCvenebs, Tu ramdeni 
ganqorwineba modis yovel 100 qorwinebaze. 
ganqorwinebis indeqsis maCvenebelze gavlenas axdens 
mosaxleobis asakobrivi da qorwinebiTi struqtura, 
qorwinebisa da ganqorwinebis dinamika warsulSi. 
marTalia ganqorwinebis indeqsi garkveul 
warmodgenas iZleva ganqorwinebaze, magram misi 
gamoyeneba ganqorwinebis intensivobis daxasiaTebi-
saTvis mizanSewonili ar aris, vinaidan mniSvneli 
ar moicavs yvela im qorwinebas, romelic SeiZleba 
Sewyvetiliyo (registrirebul qorwinebaTa wliuri 
raodenoba mniSvnelovnad naklebia faqtobrivad 
arsebul qorwinebaTa raodenobasTan SedarebiT). 
amitom ganqorwinebis donis ufro zusti da 
adekvaturi maxasiaTebelia ganqorwinebis indeqsi, 
romelic miiReba ganqorwinebis jamobrivi 
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koeficientisa da qorwinebis jamobrivi 
koeficientis SefardebiT. gamoaingariSeba cal-
calke mamakacebisa da qalebisaTvis. 
mag., saqarTveloSi, 2005 wels, ganqorwinebis 
jamobrivi koeficienti mamakacebisaTvis iyo 0,06, 
xolo qorwinebis jamobrivi koeficienti _ 0,68. 
aqedan gamomdinare, ganqorwinebis indeqsi toli 
iqneba: 0,06 : 0,68=0,088. 
8.6.2. daqvriveba da daqvrivebis maCveneblebi 
daqvriveba erT-erTi meuRlis sikvdilis 
Sedegad gamowveuli qorwinebis Sewyvetaa. 
daqvrivebis Sedegad icvleba gaTxovili qalis an 
coliani mamakacis qorwinebiTi mdgomareoba. 
daqvriveba, ganqorwinebasTan erTad, demografiaSi 
ganixileba rogorc kohortaSi qorwinebis Sewyvetis 
gamomwvevi mizezi da mosaxleobisa da ojaxis 
aRwarmoebis erT-erTi komponenti. daqvrivebis 
Seswavla mWidrod aris dakavSirebuli mokvdaobis 
kvlevasTan. sxva demografiuli procesebisagan 
gansxvavebiT, daqvrivebis sixSire ganisazRvreba 
mdgomareobiT, romelic SeemTxvaT ara mocemul, 
aramed sxva adamianebs. ganasxvaveben qorwinebis 
Sewyvetas qmris sikvdilisa (qalTa daqvriveba) da 
colis sikvdilis (mamakacTa daqvriveba) Sedegad. 
daqvrivebis demografiuli mniSvneloba is aris, rom 
kanonmdeblobiTi, religiuri da sxva normebis 
Sesabamisad, rogorc wesi, daqvrivebuli meuRle 
kvlav SeiZleba daqorwindes (gamonaklisia _ 
induizmSi qvrivi qalebis daqorwinebis dagmoba). 
daqvrivebis sixSire ganisazRvreba qorwinebaSi 
myofi mopirdapire sqesis pirTa mokvdaobis doniT. 
igi damokidebulia mokvdaobis struqturaze da 
gansxvavebulia mamakacisa da qalisaTvis. sxvadasxva 
qveynisaTvis is mniSvnelovan farglebSi meryeobs da 
mcirdeba sicocxlis xangrZlivobis zrdasTan 
erTad. 
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informacia daqvrivebis Sesaxeb miiReba 
mokvdaobis mimdinare aRricxvis, mosaxleobis 
aRwerebisa da specialuri gamokvlevebis safuZ-
velze. daqvrivebis intensivobas gviCvenebs daqvri-
vebis asakobrivi da specialuri koeficientebi. 
daqvrivebis asakobrivi koeficienti 
warmoadgens daqvrivebis erT-erT maxasiaTebels. 
daqvrivebis asakobrivi koeficienti uCvenebs 
mocemuli sqesisa da asakis 1000 qorwinebaSi myofze 
daqvrivebis SemTxvevaTa raodenobas.  
daqvrivebis specialuri koeficienti 
warmoadgens mocemuli sqesisaTvis daqvrivebis 
SemTxvevaTa raodenobis Sefardebas imave sqesis 
qorwinebaSi myofi pirebis saSualo raodenobasTan. 
Cveulebriv gamoiangariSeba wlis ganmavlobaSi 1000 
sulze. monogamiis SemTxvevaSi, yovel wels 
qvrivdeba imdeni mamakaci, ramdeni daqorwinebuli 
qalic kvdeba da piriqiT. amitom, mag., daqvrivebis 
specialuri koeficienti mamakacebisaTvis tolia 
daqorwinebuli qalebis mokvdaobis koeficientis, 
xolo daqvrivebis specialuri koeficienti 
qalebisaTvis _ daqorwinebuli mamakacebis 
mokvdaobis koeficientisa. daqvrivebis specialuri 
koeficienti mamakacebisaTvis ufro naklebia 
qalebTan SedarebiT, rac mamakacebis mokvdaobis 
ufro maRali intensivobidan gamomdinareobs. 
monacemTa mopovebisa da gaangariSebis 
sirTuleebidan gamomdinare, daqvrivebis asakobrivi 
koeficientebi naklebad gamoiyeneba. literaturaSi 
ufro xSirad uTiTeben daqvrivebis specialur 
koeficientebs. 
mag., daqvrivebis specialuri koeficienti 1980 
wels poloneTSi mamakacebisaTvis 5,0 iyo, xolo 
qalebisaTvis _ 14,4. imave dros saqarTveloSi 
mamakacebisaTvis is Seadgenda 7,7, xolo 
qalebisaTvis _ 13,4.  
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9. mosaxleobis migracia 
9.1. mosaxleobis migracia 
mosaxleobis migracia aris adamianebis 
gadaadgileba ama Tu im teritoriis sazRvrebs iqiT 
sacxovrebeli adgilis, samuSaod an met-naklebad 
xangrZlivi droiT adgilis Secvlis mizniT. 
gadaadgilebis xangrZlivobis mixedviT gamoyofen 
mudmiv da dabrunebiT migracias. es ukanaskneli 
Seicavs droebiT migracias. migraciis cneba Seicavs 
sezonur da qanqarisebur migracias, Tumca viwro 
gagebiT mosaxleobis migracia swored mis mudmiv 
formas gulisxmobs. 
migraciis ZiriTadi mizezebi socialur-
ekonomikuri xasiaTisaa, Tumca arsebiTi mniSvneloba 
aqvs politikur da samxedro mizezebsac, agreTve 
bunebriv pirobebs. migraciam mniSvnelovani da 
mravalmxrivi roli iTamaSa kacobriobis 
ganviTarebaSi. 
migracia mniSvnelovan gavlenas axdens 
mosaxleobis demografiul struqturaze. aseve 
didia migraciis gavlena mosaxleobis socialur da 
eTnikur struqturaze, mosaxleobis ganlagebasa da 
gansaxlebaze. 
mosaxleobis migracias, rogorc 
gansakuTrebul process, Seiswavlis demografia, 
sociologia, ekonomika, istoria, geografia. am 
dargebis farglebSi mosaxleobis migraciis 
Taobaze garkveuli Teoriuli warmodgenebi 
gamomuSavda. sxva disciplinebisaTvis (socialuri 
higiena, socialuri fsiqologia, anTropologia da 
sxva) mosaxleobis migracia – mxolod erT-erTia im 
faqtorTagan, romlebic gavlenas axdens am 
disciplinebis CarCoebSi mimdinare procesebze. 
mosaxleobis migraciis Sesaxeb monacemebis ZiriTadi 
wyaro saxelmwifo statistikaa, romelic migraciis 
mimdinare aRricxvas da mosaxleobis aRwerebis 
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masalebs efuZneba. amis garda, mimdinareobs 
SerCeviTi kvlevebic, romelTa mizani, rogorc wesi, 
adamianTa gadaadgilebis WeSmariti motivebis 
garkvevaa. mosaxleobis migracias ikvleven 
maCvenebelTa sistemis meSveobiT, TiToeuli maTgani 
ki warmogviCens am zogadi movlenis ama Tu im 
upirates mxares (migrantebis Semadgenloba, maTi 
moculoba, gadaadgilebaTa mimarTuleba, maTi 
intensivoba da Sedegianoba da sxva). 
amasTan, migraciis cudi aRricxvis pirobebSi 
warmoebs eqspertebis mier misi sididis Sefaseba, 
romelic sxvadasxva meTods emyareba. 
mosaxleobis migracia teritoriul 
gadaadgilebaTa nawils Seadgens. mosaxleobis 
migraciis identifikaciis erT-erTi ZiriTadi 
kriteriumi teritoriis (saxelmwifos, olqis, 
qalaqis da a.S.) administraciuli sazRvrebis 
gadakveTaa. am safuZvelze uwinares yovlisa 
gamoiyofa gare migracia (emigracia da imigracia) da 
Sida migracia.  
mosaxleobis gare migracia (saerTaSoriso) 
ukavSirdeba saxelmwifo sazRvris gadakveTas da 
aseve iyofa sakontinentSoriso da Sidasakontinento 
migraciebad (Tumca ki amgvari dayofa pirobiTia).  
Sida migracias ganekuTvneba gadaadgileba 
administraciul an ekonomikur regionebsa Tu 
dasaxlebul punqtebs Soris erTi qveynis 
farglebSi. gadaadgilebebi dasaxlebebs SigniT (mag. 
sacxovrebeli adgilis Secvla erTi qalaqis 
farglebSi) ar ganixileba rogorc mosaxleobis 
migracia.  
erTmaneTisagan ganasxvaveben soflis 
mosaxleobis migraciasa da qalaqis mosaxleobis 
migracias, qalaqTaSoris migraciasa da migracias 
soflad – migraciul nakadebs “sofeli – qalaqi”, 
"qalaqi – qalaqi", "qalaqi – sofeli", "sofeli – 
sofeli". gadamwyveti mniSvneloba, gansakuTrebiT 
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ganviTarebad qveynebSi, aqvs mosaxleobis migracias 
"sofeli – qalaqi", Tumca urbanizaciis 
ganviTarebasTan dakavSirebiT, izrdeba migracia 
"qalaqi – qalaqis" roli. gamoyofen mosaxleobis 
migracias msxvili teritoriuli erTeulebis (mag. 
olqis, mxares, respublikis, ekonomikuri regionis) 
farglebSi da maT Soris. am niSnis mixedviT 
mosaxleobis migracia iyofa Sidasaolqo da 
olqTaSoris, Sidasaraiono da raionTaSoris 
migraciebad. 
drois (xangrZlivobis) kriteriumTan 
SesabamisobaSi gamoyofen mudmiv, anu Seuqcevad, 
migraciasa (mag., Cveulebriv Seuqcevadi xasiaTisaa 
sakontinentSorisi migracia) da Seqcevad 
(dabrunebiT) migracias, romelSic Sedis droebiTi 
migracia swavlis gamo, migracia Soreul regionebSi 
gansazRvruli vadiT da a.S.  
mniSvnelovania mosaxleobis migraciis 
klasifikacia sxvadasxva mizezebis mixedviT – maT 
Soris ZiriTadi ekonomikuri da socialuri 
xasiaTisaa (gadaadgileba samuSaos Sovnis mizniT, 
ganaTlebis misaRebad, daqorwinebis mizniT da a.S.). 
arcTu mcire rols TamaSoben aseve politikuri, 
erovnuli, religiuri, samxedro, ekologiuri Tu 
sxva mizezebi. swored maTi gavlenis zrdis Sedegad 
1990-ian wlebSi msoflioSi imata ltolvilTa da 
iZulebiT gadaadgilebulTa ricxvma. 
realizaciis xerxebis mixedviT mosaxleobis 
migracia iyofa organizebul migraciad, romelic 
xorcieldeba saxelmwifo Tu sazogadoebrivi 
organoebis mier da maTi daxmarebiT, da 
araorganizebul migraciad (rodesac is 
individualurad xorcieldeba), sakuTriv 
migrantebis ZalebiTa da saxsrebiT. imisda mixedviT 
Tu rogor xorcieldeba adamianebis 
adgilgadanacvleba – nebayoflobiT Tu iZulebiT, – 
mosaxleobis migracia iyofa nebayoflobiTad da 
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iZulebiTad. msoflioSi dagrovilia mosaxleobis 
migraciis organizebis didi gamocdileba. 
mosaxleobis saerTaSoriso migraciis istoriul 
ganviTarebaSi arsebiTi roli Seasrules sxvadasxva 
emigraciulma saagentoebma da biuroebma, samuSao 
Zalis imigraciisa da emigraciis samarTavad 
Seqmnilma specialurma samTavrobo organizaciebma 
da a.S. 
mosaxleobis migraciis Seswavlisas xSirad 
gamoyofen sxvadasxva socialuri jgufebis 
migracias. sazogadoebis ganviTarebaze yvelaze 
mniSvnelovan gavlenas axdens samuSao Zalis 
migracia. is moicavs Sromisunariani mosaxleobis 
gadaadgilebas da mas zogjer SromiT migracias 
uwodeben. cneba "saswavlo migracia" gulisxmobs 
adamianebis (ZiriTadad axalgazrdobis) 
gadaadgilebas ganaTlebis misaRebad. migrantebis 
klasifikacias aseve axdenen, magaliTisTvis, 
migraciaSi maTi monawileobis jeradobis mixedviT: 
pirveladi, meoradi, mravaljeradi. 
mosaxleobis migraciis procesi Seicavs sam 
stadias: potenciur migracias, sakuTriv migraciasa 
da migrantebis adaptacias arsebuli sacxovrebeli 
pirobebis mimarT axali dasaxlebis adgilze. 
yoveli calkeuli pirovnebisTvis migracia – 
erTeuli SemTxvevaa. magram rogorc masobrivi 
procesi mosaxleobis migracia Sedgeba migraciuli 
nakadebisagan, romlebic garkveul drosa da 
teritoriebTanaa mibmuli. migraciis erT-erTi 
damaxasiaTebeli Tviseba – migrantebis gasvlisa da 
Semosvlis adgilebs Soris Semxvedri nakadebis 
arsebobaa. mosaxleobis migraciis (gansakuTrebiT 
Sidasi) intensivoba, rogorc wesi, izrdeba manZilis 
SemcirebasTan erTad (mag., regionebs Soris). 
mosaxleobis migraciam kacobriobis 
ganviTarebaSi udidesi da mravalmxrivi roli 
Seasrula. igi rTuli socialuri procesia, 
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romelic mWidro kavSirSia sxvadasxva regionebSi 
ekonomikis ganviTarebis donesTan. mosaxleobis 
migraciis Sedegebi winaaRmdegobrivia. mosaxleobis 
migracia arsebiT gavlenas axdens Sromis bazris 
dabalansebaze, cvlis mosaxleobis ekonomikur da 
socialur mdgomareobas, arcTu iSviaTad mas Tan 
axlavs mosaxleobis migraciaSi monawile 
adamianebis saswavlo da profesiuli momzadebis, 
maTi moTxovnilebebis donis zrda. meores mxriv, 
migrantebis momzadebis donis masobrivma zrdam 
SeiZleba moitanos umuSevrobis mateba, Zlierad 
daawves socialur infrastruqturas (sacxovrebeli, 
jandacva da sxva). amrigad, mosaxleobis migracia 
iribad gavlenas axdens adgilobrivi mosaxleobis 
cxovrebis doneze. mosaxleobis migraciam SeiZleba 
gamoiwvios romelime regionis gaukacrieleba da 
ekonomikuri regresi erTis mxriv, da meores mxriv 
mosaxleobis zedmeti koncentracia sxva romelime 
regionSi. arcTu iSviaTad gare migracias Tan sdevs 
ucxoeTidan Semosuli samuSao Zalis diskriminacia, 
rac apirobebs socialuri konfliqtebis 
gaZlierebas. mosaxleobis migraciaSi saxelmwifos 
Careva regionuli da migraciuli politikis 
meSveobiT (gansakuTrebiT mosaxleobis 
saerTaSoriso migraciisa da did qalaqebSi 
migrantebis modinebis sferoSi) ver ereva verc 
stiqiurobasa da verc am procesis Tanmdev sxva 
uaryofiT Sedegebs. 
mosaxleobis migracia Zalze mniSvnelovan 
gavlenas axdens mosaxleobis demografiul 
struqturaze. vinaidan migraciis procesSi 
ZiriTadad CarTulia Sromisunariani asakis 
mosaxleoba, gansakuTrebiT ki axalgazrdoba, 
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migrantebis mimReb regionebSi mosaxleoba izrdeba 
ufro swrafi tempebiT da aq yalibdeba asakobrivi 
struqtura, romelic axalgazrda asakobrivi 
jgufebis ufro maRali wiliT aris warmodgenili. 
piriqiT, im regionebSi, saidanac mosaxleobis 
mudmivi gadineba xdeba, arcTu iSviaTad mcirdeba 
mosaxleobis absoluturi raodenoba, xolo mis 
struqturaSi izrdeba ufrosi asakobrivi jgufebis 
wili. mamakacebisa da qalebis moZraobis doneTa 
Soris arsebuli sxvaoba ki SesaZloa gamovlindes 
mosaxleobis sqesobrivi Semadgenlobis 
disproporciaSi rogorc migrantebis gamcem, ise 
mimReb regionebSi. 
mosaxleobis migracia axdens did gavlenas 
mosaxleobis socialur struqturaze, mis 
ganTavsebaze da gansaxlebaze, agreTve mis eTnikur 
Semadgenlobaze. 
gaero saerTaSoriso migrantis gansazRvris 
Semdeg rekomendacias iZleva:  
1. saerTaSoriso migranti aris piri, romelic 
tovebs im qveyanas, romelSic is Cveulebriv 
cxovrobs. qveyana, romelSic piri Cveulebriv 
cxovrobs, es is qveyanaa, sadac is yoveldRiurad 
isvenebs. droebiT gasvlebs sazRvargareT 
dasasveneblad, ardadagebze, mkurnalobisaTvis an 
religiur dResaswaulebze dasaswrebad ar mohyveba 
Cveulebrivi sacxovrebeli qveynis Secvla. 
2. cneba _ “qveyana, romelSic piri Cveulebriv 
cxovrobs” _ gaiTvaliswineba qvemoT motanili sxva 
cnebebis ganmartebisas.  
 saerTaSoriso vizitori _ nebismieri piri, 
romelic mogzaurobs romelime qveyanaSi, 
romelic ar warmoadgens qveyanas, romelSic is 
Cveulebriv cxovrobs da romlis gasvla ar 
aRemateba 12 Tves. amasTan, mogzaurobis 
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ZiriTad mizans ar warmoadgens saqmianoba, 
dakavSirebuli fulad anazRaurebasTan 
 grZelvadiani migranti warmoadgens pirs, 
romelic imyofeba qveyanaSi, sadac is 
Cveulebriv ar cxovrobs da amasTan 
sazRvargareT gasvla erT welze naklebi 
xangrZlivobisa ara aqvs 
 moklevadiani migranti warmoadgens pirs, 
romelic imyofeba qveyanaSi, sadac is 
Cveulebriv ar cxovrobs, 3 Tvidan 1 wlamde 
vadiT. amasTan, gamonaklisad unda CaiTvalos 
dasveneba mimReb qveyanaSi, religiur 
dResaswaulebze daswreba, an samkurnalod 
gasvla. 
9.2. mosaxleobis migraciis istoria 
mosaxleobis migracia uZvelesi droidan 
arsebobs. Sromis pirvelad ganawilebasTan – 
samwyemso tomebis gamoyofasTan – dakavSirebuli 
iyo mosaxleobis migraciis mniSvnelovani 
masStabebi. mesaqonleobis mimdevari tomebis 
migracia mimdinareobda Crdilo afrikisa da 
arabeTis stepebidan, mogvianebiT ki Sua da 
centraluri aziidanac. miwaTmoqmedebis 
ganviTarebasTan erTad mosaxleoba gadadis binadar 
cxovrebaze, Cndeba sofeli. miwaTmoqmedebisagan 
xelobis gamoyofam ganapiroba qalaqebis Seqmna da 
Semdeg migracia maTSi. 
udidesi gavlena evropisa da aziis mosaxleo-
baze moaxdina xalxebis didma gadasaxlebam.  
Suasaukunovan evropaSi mosaxleobis 
gadaadgilebas adgili hqonda ZiriTadad im regione-
bidan, romlebSic SimSili an epidemiebi mZvin-
varebdnen. udidesi geografiuli aRmoCenebis (XV-
XVII saukune) Sedegad warmoiqmna migraciuli 
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nakadebi portugaliidan da espaneTidan, Semdeg ki 
inglisidan, safrangeTidan, holandiidan, irlandii-
dan, ZiriTadad CrdiloeTi amerikis mimarTulebiT. 
kolonizacias Tan sdevda amerikis kontinentis 
vrcel regionebSi adgilobrivi mosaxleobis amowy-
veta. did masStabebs aRwevda afrikis mosaxleobis 
iZulebiTi emigracia amerikaSi, rasac Tan adamianTa 
masobrivi msxverpli axlda. 
mosaxleobis mTavari msoflio migraciebi  
XVII-XIX saukuneebSi 
 
 
I _ evropidan CrdiloeT amerikaSi 
II _ evropidan samxreT da centralur amerikaSi 
III _ evropidan samxreT afrikaSi da avstraliaSi 
IV _ afrikeli monebis gayvana amerikaSi 
V _ rusi da ukraineli xalxebis gansaxleba 
VI _ migracia CineTidan samxreT-aRmosavleT aziaSi 
VII _ migracia indoeTidan aRmosavleT da samxreT 
aziaSi 
VIII _ Sida migracia aSS-Si 
mosaxleobis migraciis moculoba mkveTrad 
matulobs industriuli sazogadoebis epoqaSi. 
migrantebis pirveli masobrivi saerTaSoriso nakadi 
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iyo irlandiis soflis mosaxleobis did 
britaneTSi gadanacvleba XIX saukunis dasawyisSi. 
SemdgomSi imigraciis mTavar centrad iqca aSS, da 
naklebad, laTinuri amerikis qveynebi, avstralia, 
axali zelandia, samxreTi afrika. mTlianad XIX 
saukunis dasawyisidan 1914 wlamde evropidan 
emigraciaSi wavida 50 milionamde adamiani, maTi 
daaxloebiT 1/3 sxvadasxva mizezis gamo ukan, 
samSobloSi dabrunda. XIX saukunis 70-ian wlebamde 
migrantebs Soris umetesoba warmoSobiT dasavleTi 
da Crdilo evropidan iyo (e.w. Zveli emigracia). XIX 
saukunis bolos migraciis ZiriTadma wyarom 
inacvla axali emigraciis qveynebisaken – samxreTi 
da aRmosavleTi evropis saxelmwifoebisken. XX 
saukuneSi mosaxleobis migraciaze didi gavlena 
iqonies omebma. ase magaliTad, meore msoflio omma 
mosaxleobis masobrivi gadaadgilebebi gamoiwvia. 
mosaxleobis migracia XIX saukunis bolosa da  
XX saukunis dasawyisSi 
 
I _ “Zveli” emigracia evropidan CrdiloeT amerikaSi 
II _ “axali” emigracia evropidan CrdiloeT 
amerikaSi 
mTavari migraciuli nakadebi 
meorexarisxovani migraciuli nakadebi 
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mosaxleobis migraciis mizezebs Soris wamyva-
nad kvlavac ekonomikuri mizezi rCeba. 1946-1961 
wlebSi evropis qveynebidan amerikaSi migraciis 
masStabma 6,9 milion adamians miaRwia; mniSvnelovani 
migraciuli nakadebi miemarTeboda avstraliaSi, 
aseve samxreTi afrikis zogierT saxelmwifoSi (upi-
ratesad samxreT afrikis respublikaSi).  
Tanamedrove periodis saerTaSoriso migraciis 
sawyisi drois gansazRvra pirobiT xasiaTs atarebs. 
zogierTi demografi Tanamedrove periodis 
migraciis amosaval sawyisad 1965 wels iRebs, Tumca 
isic aRiniSneba, rom Tanamedrove periodi meore 
msoflio omis Semdgomi droidan iwyeba. wina 
aTwleulebTan SedarebiT migraciulma nakadebma 
ganicada mniSvnelovani cvlilebebi, ZiriTadad 
evropis mosaxleobasa da politikur istoriaSi 
mimdinare procesebidan gamomdinare. arsebiTi iyo 
agreTve globaluri ekonomikuri ganviTareba da 
konfliqtebi, ZiriTad ganviTarebadi qveynebis 
farglebSi.  
imigracia SeerTebul StatebSi evropidan 
grZeldeboda, Tumca wina periodTan SedarebiT 
Semcirda. amave dros gaizarda migracia laTinuri 
amerikidan. 1980-ian wlebSi aSS miiRo daaxloebiT 6 
milioni legaluri migranti.  
vrceli teritoriisa da gansxvavebuli 
bunebrivi da socialur-ekonomikuri pirobebis mqone 
mTeli rigi ekonomikurad ganviTarebuli 
saxelmwifoebisTvis (aSS, kanada da sxva) 
damaxasiaTebelia mosaxleobis Sida migraciis didi 
masStabebi da maRali intensivoba. 
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mosaxleobis saerTaSoriso migraciis msxvili 
nakadebi 1965-2005 ww. 
 
 
1. migracia evropidan amerikasa da okeaneaSi 
2. laTinuri amerikidan da kanadidan SeerTebul 
StatebSi* 
3. CrdiloeT afrikidan, ganviTarebadi qveynebidan 
da aRmosavleT evropis qveynebidan dasavleT 
evropaSi* 
4. yofili sabWoTa kavSiris respublikebidan 
centralur ruseTSi* 
5. ltolvilebi (mag., afrikuli, avRanuri, 
balkanuri, pakistanuri, iranuli, palestinuri 
da samxreT-aRmosavleTi aziidan) 
6. bangladeSi, pakistani da Sri lankidan 
sazRvargareT* 
7. filipinebi sazRvargareT∗ 
omis Semdgom evropaSi politikur cvlilebebsa 
da ekonomikur aRorZinebas mohyva migracia 
aRmosavleTidan. demografiulma daberebam evropaSi 
garkveulwilad xeli Seuwyo muSaxelis mozidvas 
∗ droebiTi SromiTi migraciis CaTvliT. 
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CrdiloeT afrikidan da axlo aRmosavleTidan. 1990-
iani wlebis dasawyisSi dasavleT evropaSi ucxoeli 
muSaxelis raodenobam Seadgina daaxloebiT 15 
milioni. gavrcelebulia samecniero-teqnikuri 
kadrebis migracia – rogorc wesi, naklebad 
ganviTarebuli qveynebidan industriulad 
ganviTarebul qveynebSi. am movlenas “tvinTa 
gadinebas” uwodeben. 
sabWoTa kavSiris daSlas yofili 
respublikebidan mohyva migracia, ZiriTadad 
centralur ruseTSi. migraciuli nakadebi 
moicavdnen rogorc eTnikur rusebs, romlebic 
brundebodnen Tavis istoriul samSobloSi, ise sxva 
erovnebis warmomadgenlebs. arsebiTi mniSvneloba 
hqonda SromiT migraciasac.  
Tanamedrove migraciaSi mimdinare 
mniSvnelovani cvlilebebi exeba mis iseT saxes 
rogoric aris ltolvilebi. meore msoflio omis 
Semdeg gaizarda iZulebiTi migraciis masStabi. 1965 
wels 2 milionamde ltolvili iyo, romelTa 
raodenoba 2005 wlisaTvis 9 milionamde gaizarda. 
cvlileba ganicada ltolvilTa warmoSobis 
“wyaroebmac”. 1940 da 1950-ian wlebSi ltolvilebis 
warmoSobis ZiriTad wyaros mimdinare omebi, 
imperiebis daSla da axal saxelmwifoTa warmoqmna∗ 
warmoadgenda. amis Semdeg sul ufro met 
mniSvnelobas iZenda ganviTarebad qveynebSi 
mimdinare konfliqtebi.  
∗ 1947 wels indoeTisa da pakistanis gayofis Sedegad 7 
milioni indusi gaxda iZulebuli gadasaxlebuliyo 
pakistanidan indoeTSi. 1948 wels israelis saxelmwifos 
Seqmnas mohyva 700 aTasi palestineli arabis gaqceva. 1971 
wels indoeT-pakistanis oms mohyva bangladeSis 
saxelmwifos Seqmna da milionobiT adamianis gacvla-
gadasaxleba.  
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Tanamedrove migraciis erT-erT mniSvnelovan 
gamomwvev mizezs warmoadgens droebiTi SromiTi 
migracia.  
mosaxleobis migraciis analizi mimdinareobs 
sxvadasxva Teoriuli koncefciebis farglebSi. 
Tanamedrove pirobebSi didi yuradReba eTmoba 
migraciis identificirebas mosaxleobis mkveTrad 
gazrdili teritoriuli mobilobis CarCoebSi, mis 
mizezebsa da im Sedegebs, romelTa analizisas 
arsebiT rols TamaSoben SerCeviTi kvlevebi da 
modelireba. 
9.3. migraciis ZiriTadi maCveneblebi 
migraciis zogadi koeficienti uCvenebs 
migrantTa (migraciis) raodenobas mosaxleobis 1000 
sulze. 
migraciis zogadi koeficienti (M) 
gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
P
MI
M , 
sadac MIP aris garkveul droSi arsebuli 
migraciis (migrantebis) raodenoba; P _ mocemuli 
teritoriis mosaxleobis saSualo raodenoba. 
mag., saqarTveloSi, Tu davuSvebT, rom 
migrantebis saerTo raodenoba (rogorc gasulebis, 
ise Semosulebis) 70 aTasi iyo, xolo imave dros 
mosaxleobis saSualo raodenoba Seadgenda 3884,5 
aTass, maSin migraciis zogadi koeficienti  
181000
3884500
70000
=⋅=M , 
rac imas niSnavs, rom saqarTveloSi mosaxleobis 
1000 sulze Semovida da gavida 18 piri. 
migraciis    zogadi    koeficienti    gasvlis 
intensivobis mixedviT _ warmoadgens gasulTa 
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raodenobas mosaxleobis 1000 sulze. migraciis 
zogadi koeficienti (Mi) gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
P
MI
M ii , 
sadac (MIi) _ gasul migrantTa raodenoba; P _ 
mocemuli teritoriis mosaxleobis saSualo 
raodenoba. 
mag., saqarTvelodan gasuli migrantebis 
raodenoba, Tu davuSvebT, rom 50 aTasi iyo, xolo 
imave dros mosaxleobis saSualo raodenoba 
Seadgenda 3884,5 aTass, maSin migraciis zogadi 
koeficienti gasvlis intensivobis mixedviT iqneba: 
9,121000
3884500
50000
=⋅=iM , 
rac imas niSnavs, rom saqarTvelos mosaxleobis 1000 
sulze 2005 wels gadioda 12,9 piri. 
migraciis zogadi koeficienti Semosvlis 
intensivobis mixedviT _ uCvenebs SemosulTa 
raodenobas mosaxleobis 1000 sulze. migraciis 
zogadi koeficienti Semosvlis intensivobis 
mixedviT (Mj) gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅=
P
MI
M jj , 
sadac MIj _ Semosul migrantTa raodenoba; P _ 
mocemuli teritoriis mosaxleobis saSualo 
raodenoba. 
mag., saqarTveloSi Semosuli migrantebis 
raodenoba, Tu davuSvebT, rom 20 aTasi iyo, xolo 
imave dros mosaxleobis saSualo raodenoba 
Seadgenda 3884,5 aTass, maSin migraciis zogadi 
koeficienti Semosvlis intensivobis mixedviT iqneba: 
1,51000
3884500
20000
=⋅=jM , 
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rac imas niSnavs, rom saqarTvelos mosaxleobis 1000 
sulze, 2005 wels Semosul migrantTa raodenobam 
Seadgina 5,1. 
migraciis wminda intensivobis koeficienti _ 
warmoadgens wminda migraciis (neto-migraciis) 
Sefardebas mocemuli teritoriis mosaxleobis 
raodenobasTan da axasiaTebs migraciis 
Sedegianobas. migraciis wminda intensivobis 
koeficienti (Mn) gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅
−
=
P
MIMI
M ijn , 
sadac MIj _ Semosul migrantTa raodenoba; MIi _ 
gasul migrantTa raodenoba; P _ mocemuli 
teritoriis mosaxleobis saSualo raodenoba. 
mag., saqarTveloSi Semosuli migrantebis 
raodenoba, Tu davuSvebT, rom 20 aTasi iyo, xolo 
gasuli migrantebis raodenoba 50 aTasi da imave 
dros mosaxleobis saSualo raodenoba Seadgenda 
3884,5 aTass, maSin migraciis wminda intensivobis 
koeficienti iqneba: 
7,71000
3884500
5000020000
−=⋅
−
=nM , 
rac imas niSnavs, rom saqarTveloSi sxvaoba 
Semosulebsa da gasulebs Soris uaryofiTi iyo da 
mosaxleobis 1000 sulze gaangariSebiT Seadgenda 
7,7. 
migraciuli kavSirebis intensivobis 
koeficienti gamoiangariSeba migrantebis gamosvlis 
raionis migraciuli SesaZleblobebis gamoricxvis 
mizniT, romelic damokidebulia rogorc gamosvlis, 
ise Sesvlis raionebis (regionebis) mosaxleobis 
raodenobaze. migraciuli kavSirebis intensivobis 
koeficienti (Mk) gamoiangariSeba formuliT: 
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1000⋅
⋅
=
ji
ij
k PP
MI
PM , 
sadac MIij aris migraciuli nakadi gamosvlis i 
raionidan Semosvlis j raionSi; Pi _ gamosvlis 
raionis mosaxleobis raodenoba; Pj _ Semosvlis 
raionis mosaxleobis raodenoba; P _ mocemuli 
raionebis mosaxleobis saerTo raodenoba. 
mag., saqstatis monacemebiT 2005 wels saSualo 
mosaxleoba TbilisSi iyo 1091,5 aTasi, xolo 
imereTSi _ 694,5 aTasi. Tbilisisa da imereTis 
mosaxleoba jamSi Seadgenda 1786000. davuSvaT, 
imereTidan TbilisSi, imave 2005 wels, Camovida 3 
aTasi adamiani. aseT SemTxvevaSi migraciuli 
kavSiris intensivobis koeficienti iqneba: 
1,71000
1091500694500
3000
1786000 =⋅
⋅
⋅=kM  
mocemuli koeficienti Sedarebis karg saSuale-
bas iZleva da mas maSin aqvs gansakuTrebuli 
mniSvneloba, rodesac koeficienti gaiangariSeba 
yvela, an ramdenime raionisaTvis (regionisaTvis). 
migraciuli kavSirebis intensivobis moder-
nizebuli koeficienti _ efuZneba raionebs 
(regionebs) Soris wminda migraciis gansazRvras. 
migraciuli kavSirebis intensivobis modernizebuli 
koeficienti (Mm) gamoiangariSeba formuliT: 
1000⋅
⋅
−
=
ji
jiij
m PP
MIMI
PM , 
sadac MIij aris migraciuli nakadi i raionidan j 
raionSi; MIji _ migraciuli nakadi j raionidan i 
raionSi; Pi _ gamosvlis raionis mosaxleobis 
raodenoba; Pj _ Semosvlis raionis mosaxleobis 
raodenoba; P _ mTeli mosaxleoba. 
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mag., saqstatis monacemebiT 2005 wels saSualo 
mosaxleoba TbilisSi iyo 1091,5 aTasi, xolo 
imereTSi _ 694,5 aTasi. Tbilisisa da imereTis 
mosaxleoba jamSi Seadgenda 1786000. davuSvaT, 
imereTidan TbilisSi imave 2005 wels Camovida 3 
aTasi adamiani, xolo Tbilisidan imereTSi gavida 1 
aTasi. aseT SemTxvevaSi migraciuli kavSiris 
intensivobis koeficienti iqneba: 
7,41000
1091500694500
10003000
1786000 =⋅
⋅
−
⋅=kM  
wina koeficientisagan gansxvavebiT mocemul 
SemTxvevaSi gaTvaliswinebulia rogorc Semosvla, 
ise gasvla, anu praqtikulad gaiTvaliswineba 
migraciis saldo (neto migracia). 
migraciis specialuri koeficientebi 
gamoiyeneba garkveuli maxasiaTeblebis mqoneP (sqesi, 
asaki, ganaTleba da a.S.) migrantebis analizisaTvis. 
SedarebisaTvis gamoiyeneba amave maxasiaTeblebis 
mqone mosaxleobis raodenoba (P). migraciis 
specialuri koeficientebi (MS) gamoiangariSeba 
formuliT:  1000⋅=
S
S P
S
M , sadac S garkveuli 
maxasiaTeblis mqone migrantebia; PS _ amave 
maxasiaTeblis mqone mosaxleobis raodenoba. 
mag., SefasebiTi monacemebiT 2005 wels 
saqarTvelosaTvis uaryofiTma saldom 25-29 wlis 
asakis mamakacebisaTvis 3,6 aTasi Seadgina. 
SefasebiTi monacemebiT imave dros, 25-29 wlis 
asakis mamakacebis raodenoba saqarTveloSi 137,8 
aTasis toli iyo. aqedan gamomdinare 
1,261000
137800
3600
2925 =⋅=−M , 
rac imas niSnavs, rom 25-29 wlis asakis 1000 
mamakacisaTvis uaryofiTma saldom Seadgina 26,1. 
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migraciis fardobiTi intensivobis indeqsi 
migraciis zogad intensivobaSi SemTxveviT 
gansxvavebaTa gavlenis eliminirebis saSualebas 
iZleva. am mxriv is ufro sandoa, vidre migraciis 
specialuri koeficientebi. migraciis fardobiTi 
intensivobis indeqsi (IM) gaangariSebis erT-erTi 
xerxia:  
M
M
I SM = , 
sadac MS _ mocemuli jgufis migraciis 
specialuri koeficienti; M _ migraciis zogadi 
koeficienti. 
mag., migraciis specialurma koeficientma 25-29 
wlis asakis mamakacebisaTvis Seadgina 26,1, xolo 
migraciis zogadma koeficientma _ 18. aqedan 
gamomdinare  
45,1
18
1,26
2925 ==−I . 
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10. demografiuli prognozi 
demografiuli prognozi mosaxleobis 
moZraobis ZiriTadi parametrebisa da momavali 
demografiuli viTarebis mecnierulad 
dasabuTebuli gansazRvraa. demografiuli 
prognozisas gansakuTrebuli yuradReba eTmoba: 
mosaxleobis raodenobis, mosaxleobis asakobriv-
sqesobrivi da qorwinebiTi Semadgenlobis, 
Sobadobis, mokvdaobis, migraciisa da mosaxleobis 
Tvisebrivi maxasiaTeblebis gansazRvras. 
demografiuli prognozi gamomdinareobs 
perspeqtiuli gaangariSebebidan, romlebic efuZneba 
demografiuli procesebis mosalodneli dinamikis 
zogierT hipoTezas. amgvari gaangariSebebi, rogorc 
wesi, keTdeba ramdenime variantad. MmaT Soris 
yvelaze SesaZlebeli varianti, romelsac pretenzia 
aqvs mosaxleobis aRwarmoebis momavali msvlelobis 
sizusteze, Cveulebriv miiCneva demografiul 
prognozad. Pdemografiuli prognozis sandooba 
damokidebulia rogorc amosavali informaciis 
sizusteze, iseve demografiuli procesebis 
cvalebadobis Sesaxeb gamoyenebuli hipoTezebis 
dasabuTeba-marTebulobaze. 
mosaxleobis momavali raodenobis ganWvretis 
cdebi jer kidev Zveli saberZneTisa da Zveli romis 
periods ganekuTvneba. demografiuli prognozis 
mecnierulad dasabuTebuli pirveli cdebi XVII 
saukunis bolosa da XVIII saukunis dasawyisSi 
gakeTda. am mxriv gansakuTrebiT aRsaniSnavia 
leonard eileris damsaxureba, romelmac didi 
wvlili Seitana mosaxleobis zrdis maTematikuri 
Teoriis SeqmnaSi.  
demografiaSi moixsenieba analitikuri 
prognozi da prognoz-gafrTxileba. 
analitikuri prognozi demografiaSi 
warmoadgens prognozis saxes, romlis mizania 
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mosaxleobis aRwarmoebis Tanamedrove tendenciebis 
Seswavla mosaxleobis momavali raodenobisa da 
Semadgenlobis Sefasebis TvalsazrisiT. 
analitikuri prognozi keTdeba mosaxleobis 
aRwarmoebis reJimis ucvlelobidan gamomdinare, 
mocemuli droisaTvis Sobadobisa da mokvdaobis 
arsebuli tendenciebis SenarCunebis an maTi 
umniSvnelo cvalebadobis gaTvaliswinebiT. 
prognozis sxvadasxva variantis Sedareba 
SesaZleblobas iZleva Sefasebul iqnas mosaxleobis 
aRwarmoebis TiToeuli komponentis gavlenis 
xarisxi. 
prognoz-gafrTxileba mosaxleobis perspeq-
tiuli gaangariSebaa, romelic uCvenebs 
Camoyalibebuli demografiuli viTarebis 
SesaZlebel araxelsayrel da saSiS Sedegebs, 
romelTa Tavidan acilebis mizniT aucilebelia 
Sesabamisi zomebis miReba.  
prognozis xangrZlivobidan gamomdinare 
ansxvaveben mokle, saSualo da grZelvadian 
prognozebs. 
10.1. demografiuli prognozis arsi 
demografiul meTodebs didi gamoyeneba aqvs 
sxvadasxva sferoSi. demografiuli meTodebidan 
yvelaze didi moTxovnaa mosaxleobisa da 
demografiuli procesebis prognozebze.  
nebismieri saxelmwifo dainteresebulia 
demografiuli prognozebiT, raTa Seafasos da 
dagegmos asaSenebeli gzebis, skolebis, samedicino 
dawesebulebebis da a.S. mSenebloba. kerZo biznesi 
agreTve dainteresebulia mosaxleobis prognoziT, 
raTa Seafasos momavali bazris potenciuri sidide.  
imisaTvis, rom daakmayofilon momxmareblebis 
interesebi da wminda demografiuli interesebidan 
gamomdinare, demografebi atareben mosaxleobisa da 
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demografiuli procesebis perspeqtiul gaangari-
Sebebs. 
demografebis interesi prognozirebis 
garkveul SedegTan aris dakavSirebuli, romlis 
ZiriTadi arsi mdgomareobs ara marto mosaxleobis 
raodenobisa, Tu misi struqturis da demografiuli 
indikatorebis perspeqtivaSi gansazRvraSi, aramed 
aseve arsebiTad aqcentireba keTdeba demografiul 
parametrebs Soris kavSiris dadgenaSi, rogoricaa, 
magaliTad, asakobrivi struqtura da sxva 
demografiuli indikatorebi. 
magaliTad, gaeros Sefasebebi efuZneba or 
process: 1) cnobil da saTanodo informacias 
demografiuli warsulis Sesaxeb da 2) hipoTezebs 
Sobadobis, mokvdaobisa da saerTaSoriso migraciis 
Sesaxeb. 
bolo drois gadasinjvebi moicavs 8 variants: 
dabali, saSualo, maRali, mudmivi Sobadobis, 
mimdinare Sobadobis, mudmivi mokvdaobis, mudmivi 
Sobadobisa da mudmivi mokvdaobis, saerTaSoriso 
migraciis nulovani saldosi. ufro miRebuli da 
cnobilia saSualo varianti da Semdeg dabali, 
maRali da mudmivi Sobadobis. aRsaniSnavia, rom 
gaero prognozebs agebda 2050 wlamde 
periodisaTvis. ase iyo 2008 wlis gadasinjvis 
CaTvliT. rac Seexeba 2010 da 2012 wlebis 
gadasinjvebs, prognozi moicavs 2100 wlamde 
periods. 
Sobadobis jamobrivi koeficienti mTeli 
saprognozo periodisaTvis, imyofeba dabal, 
mosaxleobis aRwarmoebisaTvis arasakmaris doneze 
(prognozis saSualo variantiT saqarTvelosaTvis). 
prognozirebis sawyis sidided Cveulebriv 
aiReba bolo 5 wlis Sobadobis jamobrivi 
koeficientis saSualo, Sesabamisi asakobrivi 
koeficientebidan gamomdinare. 
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saerTaSoriso migraciis saldos SemTxvevaSi 
gaiTvaliswineba wina periodSi arsebuli monacemebi 
da Sefasebebi. 
qvemoT magaliTisaTvis motanilia gaeros 2012 
wlis gadasinjvis prognozi saqarTveloSi 
Sobadobis jamobrivi koeficientisaTvis sxvadasxva 
variantiT. 
periodi saSualo maRali dabali 
mudmivi 
Sobadoba 
2015-2020 1.82 2.22 1.42 1.80 
2020-2025 1.82 2.32 1.32 1.80 
2025-2030 1.83 2.33 1.33 1.80 
2030-2035 1.84 2.34 1.34 1.80 
2035-2040 1.84 2.34 1.34 1.80 
2040-2045 1.85 2.35 1.35 1.80 
2045-2050 1.85 2.35 1.35 1.80 
2050-2055 1.86 2.36 1.36 1.80 
2055-2060 1.86 2.36 1.36 1.80 
2060-2065 1.86 2.36 1.36 1.80 
2065-2070 1.87 2.37 1.37 1.80 
2070-2075 1.87 2.37 1.37 1.80 
2075-2080 1.88 2.38 1.38 1.80 
2080-2085 1.88 2.38 1.38 1.80 
2085-2090 1.88 2.38 1.38 1.80 
2090-2095 1.88 2.38 1.38 1.80 
2095-2100 1.89 2.39 1.39 1.80 
sadReisod demografiuli prognozirebisaTvis 
gamoiyeneba sxvadasxva kompiuteruli programa. mag., 
iseTi rogoric aris MortPak, DemProj da sxva. 
miuxedavad amisa, qvemoT mokled iqneba 
ganxiluli prognozirebis iseTi meTodebi 
romlebic mosaxleobis saerTo raodenobisa da 
mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi struqturis 
gansazRvris SesaZleblobas iZleva. 
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10.2. prognozirebis meTodi 
mosaxleobis saerTo raodenobis prognozi 
mosaxleobis saerTo raodenobis 
prognozisaTvis ZiriTadad gamoiyeneba Semdegi 
formula: 
Pt=P0⋅er⋅t 
sadac Pt_ mosaxleobis saerTo raodenoba 
saprognozo periodis bolosaTvis; P0_ mosaxleobis 
saerTo raodenoba saprognozo periodis dasawyisSi; 
e _ naturaluri logariTmis fuZe; r _ mosaxleobis 
matebis savaraudo koeficienti saprognozo 
periodSi; t _ saprognozo periodis xangrZlivoba. 
Cveulebriv uSveben, rom mosaxleobis matebis 
savaraudo koeficienti saprognozo periodSi (r) 
tolia wina, an wina ramdenime wlis (vTqvaT 3, 5, an 
10) mosaxleobis matebis saSualosi.  
davuSvaT 2013 wels vakeTebT mosaxleobis 
saerTo raodenobis prognozs 2020 wlisaTvis (anu 
saprognozo periodi 7 welia).  
pirvel rigSi unda ganvsazRvroT mosaxleobis 
saSualo wliuri tempi 2003-2013 wlebSi (e.i. wina 10 
wliani periodisaTvis) saqstatis monacemebiT 
(aTasi). 
𝑟𝑟 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃2013 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃200310 = 𝑙𝑙𝑙𝑙4483,8 − 𝑙𝑙𝑙𝑙4342,610 = 8,4082 − 8,376210 = 0,0032 
aqedan gamomdinare,  
𝑃𝑃2020 = 4483,8 ∙ 𝑒𝑒0,0032 ∙7 = 4483,8 ∙ 𝑒𝑒0,0224 = 4483,8 ∙ 1,0227 = 4585,4 
rac imas niSnavs, rom saqstatis monacemebidan 
gamomdinare, saqarTvelos mosaxleobis saerTo 
raodenoba 2020 wlisaTvis gaizrdeba da miaRwevs 
4585,4 aTass. 
im SemTxvevaSi, Tu igive saprognozo 
periodisaTvis visargeblebdiT SefasebiTi 
monacemebiT, maSin gansxvavebul mdgomareobas 
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miviRebdiT. qvemoT motanilia gaangariSebebi 
dafuZnebuli SefasebiT monacemebze. 
𝑟𝑟1 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃2013 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑃𝑃200310 = 𝑙𝑙𝑙𝑙3767,5 − 𝑙𝑙𝑙𝑙3965,810 = 8,2342 − 8,285510 = −0,00513 
𝑃𝑃12020 = 3767,5 ∙ 𝑒𝑒−0,00513 ∙7 = 3767,5 ∙ 𝑒𝑒−0,03591 = 3767,5 ∙ 0.9647 = 3634,6 
amdenad, SefasebiTi monacemebidan 
gamomdinareobs, rom saqarTvelos mosaxleobis 
saerTo raodenoba 2020 wels 2013 welTan SedarebiT, 
Semcirdeba da Seadgens 3634,6 aTass. 
aseTi gansxvaveba saqstatisa da SefasebiT 
monacemebs Soris ZiriTadad gamomdinareobs gare 
migraciis saldos Soris gansxvavebiT. saqme isaa, 
rom saqstatis monacemebiT gare migraciam 2003-2012 
wlebSi Seadgina 62,2 aTasi, xolo SefasebiTi 
monacemebiT -227,9 aTasi.  
mosaxleobis asakobriv-sqesobrivi struqturis 
prognozi 
mosaxleobis saerTo raodenobis prognozs ra 
Tqma unda aqvs garkveuli mniSvneloba, magram is 
SeiZleba ar gvakmayofilebdes, vinaidan ufro 
detaluri informacia gvWirdebodes. mag., 
mosaxleobis saerTo raodenobasTan erTad, 
gvainteresebdes misi asakobriv-sqesobrivi Semad-
genloba.  
aseT SemTxvevaSi perspeqtiuli gaangariSe-
bebisaTvis gamoiyeneba kohort-komponentebis meTodi.  
kohort-komponentTa meTodis arsi mdgomareobs 
mosaxleobis sxvadasxva qvejgufebad dayofaSi, 
romlebisaTvisac damaxasiaTebelia Sobadobis, 
mokvdaobisa da migraciis sakuTari, konkretuli 
reJimi da romelTa cvlilebac gamoiTvleba 
garkveuli kalendaruli droisaTvis. 
kohort-komponentTa meTodi warmoadgens 
diskretul (calkeuli nawilebisagan Semdgar) 
models. mosaxleobis maxasiaTeblebi gamoiTvleba 
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kalendaruli drois gansazRvruli momentebisaTvis. 
saprognozo periodi dayofilia drois tol 
monakveTebad, romelTa sigrZe emTxveva sawyisi 
mosaxleobis asakobrivi intervalebis sigrZes. 
kohort-komponentTa meTodiT mosaxleobis 
prognozireba Sedgeba Semdegi etapebisagan: 
1. gamoiTvleba,Tusawyisi momentisaTvis 
arsebuli mosaxleobisasakobrivi 
jgufebidanramdenidarCebacocxalisabolood; 
2. asakobrivi jgufisaTvis (15-49) gamoiTvleba 
dabadebulTa raodenoba saprognozo drois 
intervalisaTvis da dabadebulTagan 
intervalis bolos cocxlad miRweulTa 
raodenoba; 
3. saprognozo periodis ganmavlobaSi yovel 
asakobriv jgufs emateba gare migraciis 
saldos raodenoba (dadebiTi an uaryofiTi) 
da gamoiTvleba maT Soris cocxlad 
darCenilTa raodenoba, romelic daemateba 
Sesabamis qvejgufebs. 
rogorc zemoT iyo aRniSnuli, asakobrivi 
jgufebis gadanacvleba dakavSirebulia asakobrivi 
jgufis intervalis sidideze. 5 wliani asakobrivi 
intervalisas Sesabamisi asakobrivi jgufi 
gadainacvlebs 5 wliT, xolo 10 wliani 
intervalisas _ 10 wliT. amdenad, prognozi pirvel 
SemTxvevaSi 5 wlis xangrZlivobis iqneba, xolo 
meore SemTxvevaSi _ 10. aRniSnuli procedura 
imdenjer unda gameordes, ra xangrZlivobis 
prognozic aris misaRebi. amasTan, TiToeuli aseTi 
gadanacvlebisas gasaTvaliswinebelia asakobrivi 
jgufis cocxlad darCenilTa raodenoba (romelic 
gadadis momdevno asakobriv jgufSi). anu sxvanairad 
rom vTqvaT, yoveli asakobrivi jgufis raodenoba 
mravldeba momdevno asakobrivi jgufisaTvis 
damaxasiaTebel miRwevis Sesabamis koeficientze 
mokvdaobis cxrilidan gamomdinare. 
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zemoT motanili gamoisaxeba Semdegi 
formuliT: 
x
x
nx
x
M
x ML
L
PP +⋅= +  
sadac MxP _ “x” asakis prognozirebadi 
mosaxleobis raodenoba migraciis gaTvaliswinebiT; 
Px _ “x” asakobrivi jgufis sawyisi raodenoba 
migraciis gareSe; “n” _ asakobrivi intervalis 
sigrZe; Lx+n   _  momijnave   asakobrivi   jgufebis 
cocxladmyofTa raodenoba mokvdaobis 
cxrilebidan;  Lx      _ sawyisi   asakobrivi   jgufis 
cocxladmyofTa raodenoba; Mx _ Sesabamisi 
asakobrivi jgufis migraciis (dadebiTi an 
uaryofiTi) saldo. 
0-4 asakobrivi jgufisaTvis saprognozo 
mosaxleobis raodenoba gamoiTvleba Semdegi 
formuliT: 
0
40
40 5 l
LN
P
⋅
⋅
= −−  
sadac N – dabadebulTa raodenoba. 
10.3. prognozirebis modelebi 
prognozirebisas gamoiyeneba rogorc 
Sobadobis, ise mokvdaobisa da migraciis modelebi. 
mag., gaeros SemTxvevaSi es aris koul-traselis 
Sobadobis modeli. mocemul modelSi 
gaTvaliswinebulia qorwinebis cvlilebis sqemebi, 
Sobadobis kontrolis done da mosaxleobis 
arsebuli bunebrivi Sobadoba. prognozisaTvis 
aucilebelia sawyisi Sobadobis asakobrivi 
ganawileba da saprognozo periodis hipoTezuri 
Sobadobis jamobrivi koeficienti. 
rac Seexeba mokvdaobas, demografiuli 
prognozebis momzadebisas, gaero iyenebs 
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mosalodneli sicocxlis xangrZlivobis modelis 
sqemas. es sqema efuZneba daSvebas, rom mosalodneli 
sicocxlis xangrZlivoba prognozis yovel 5 wlian 
periodSi rogorc mamakacebisaTvis, ise 
qalebisaTvis matulobs 2–2,5 wliT da Semdeg 
matebis tempi mcirdeba.  
qvemoT sailustraciod motanilia 
mosalodneli sicocxlis xangrZlivoba 
dabadebisas,gaeros modeli 5 wliani periodisaTvis 
(prognozis sami varianti mamakacebisa da 
qalebisaTvis). 
 
sawyisi 
mosalodneli 
sicocxlis 
xangrZlivoba 
dabadebisas 
prognozis varianti 
maRali saSualo dabali 
ma
ma
ka
c
eb
i 
qa
l
eb
i 
ma
ma
ka
c
eb
i 
qa
l
eb
i 
ma
ma
ka
c
eb
i 
qa
l
eb
i 
55,0-dan 57,5-mde 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 
57,5-dan 60,0-mde 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 
60,0-dan 62,5-mde 2,5 2,5 2,3 2,5 2,0 2,0 
62,5-dan 65,0-mde 2,3 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 
65,0-dan 67,5-mde 2,0 2,5 1,5 2,3 1,5 2,0 
67,5-dan 70,0-mde 1,5 2,3 1,2 2,0 1,0 1,5 
70,0-dan 72,5-mde 1,2 2,0 1,0 1,5 0,8 1,2 
72,5-dan 75,0-mde 1,0 1,5 0,8 1,2 0,5 1,0 
75,0-dan 77,5-mde 0,8 1,2 0,5 1,0 0,3 0,8 
77,5-dan 80,0-mde 0,5 1,0 0,4 0,8 0,3 0,5 
80,0-dan 82,5-mde 0,5 0,8 0,4 0,5 0,3 0,3 
82,5-dan 85,0-mde - 0,5 - 0,4 - 0,3 
85,0-dan 87,5-mde - 0,5 - 0,4 - 0,3 
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11. demografiuli politika 
demografiuli politika warmoadgens 
RonisZiebaTa kompleqss, mimarTuls demografiuli 
procesebis iseTi regulirebisaken, romelic 
sazogadoebis moTxovnebidan gamomdinareobs. 
demografiuli politikis obieqtia mosaxleobis 
aRwarmoeba. demografiuli politika mimarTulia 
perspeqtivaSi mosaxleobis aRwarmoebis sasurveli 
reJimis miRwevisaken.  
demografiuli politika ar unda gavaigivoT 
socialur-ekonomikur politikasTan, an ar unda 
miviCnioT martooden mis nawilad. demografiul 
politikad mxolod is mizandasaxuli qmedebebi 
SeiZleba CaiTvalos, romlebic gamiznulia 
mosaxleobis aRwarmoebis procesze 
zemoqmedebisaken. amasTan, aseTi saxiT warmodgenili 
demografiuli politika SeiZleba davyoT: 
1. socialur-ekonomikuri politikis is 
RonisZiebebi, romlebic mimarTulia demografiuli 
procesebis regulirebisaken da gulisxmoben 
sxvadasxva saxis daxmarebebs, pirobebis Seqmnas da 
a.S. 2. uSualod demografiuli politika _ 
RonisZiebebi gamiznuli demografiuli procesebis 
ganmsazRvrel Sinagan faqtorebze 
zemoqmedebisaTvis.  
demografiul politikas ar miekuTvneba 
zogadad socialur-ekonomikuri politikis iseTi 
RonisZiebebi, romlebsac ama Tu im saxiT an zomiT 
SeiZleba gavlena hqondeT mosaxleobis 
aRwarmoebaze, magram demografiul procesebze 
zemoqmedebas Tavis konkretul miznad ar isaxaven. 
demografiuli politikis meTodebi SeiZleba 
davyoT: socialur-ekonomikuri, samarTlebrivi, 
aRmzrdelobiT-fsiqologiuri. socialur-
ekonomikurs miekuTvneba ojaxis cxovrebis 
pirobebis gaumjobeseba, erTjeradi da perioduli 
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materialuri daxmareba, sesxebi da sxva. 
samarTlebrivi _ nebis mimcemi an amkrZalavi aqtebi, 
romlebic exeba mag., abortebs an kontraceptivebis 
gayidvas, qorwinebis asaks da sxva. aRmzrdelobiT-
fsiqologiuri _ masobrivi informaciis an sxva 
saSualebebiT ojaxis sasurveli tipis, 
reproduqciuli qcevis garkveuli standartebis da 
a.S. propaganda _ fiqsacia. 
demografiuli politika da misi konkretuli 
RonisZiebebi bevrad aris damokidebuli romelime 
qveyanaSi Seqmnili demografiuli viTarebis 
saxelmwifoebriv Sefasebaze. sxvadasxva qveyanaSi 
arsebuli msgavsi demografiuli viTarebis (an 
demografiuli procesis mimdinareobis) 
saxelmwifoebrivi Sefaseba SeiZleba 
gansxvavdebodes, rac iwvevs gansxvavebas rogorc 
demografiuli politikis orientaciaSi, ise TviT 
demografiuli politikis gatarebis aucileblobaSi. 
mag., safrangeTsa da did britaneTSi arsebuli 
msgavsi mosaxleobis matebis tempisa da Sobadobis 
donis saxelmwifoebrivi Sefaseba gansxvavdeboda 
erTmaneTisagan. safrangeTSi is Zalian dabalad iyo 
CaTvlili, xolo did britaneTSi _ 
damakmayofileblad. aqedan gamomdinare, safrangeTSi 
mosaxleobis matebis tempisa da Sobadobis donis 
amaRlebis aucilebloba iyo miCneuli, xolo did 
britaneTSi, maT mimarT, mTavrobis mxridan, 
Caurevloba iqna aRiarebuli. 
rodesac saubaria demografiul politikaze 
ZiriTadad or mimarTulebas gulisxmoben: e.w. 
memarjvene, liberalur-demokratiuls da memarcxene 
centristuls. pirveli, anu “memarjvene” 
mimarTulebis ZiriTadi arsia demografiul 
procesebSi Caurevloba. meore _ “memarcxene” 
mimarTuleba gulisxmobs demografiul procesebze 
zemoqmedebas. 
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sadReisod msoflios qveynebis sakmaod didi 
nawili aRiarebs “memarjvene” mimarTulebas, anu 
demografiul procesebSi Caurevlobas.  
saerTod, saxelmwifo ama Tu im formiT, met-
naklebad, yovelTvis zemoqmedebda demografiul 
procesebze. mocemul SemTxvevaSi principuli 
mniSvneloba eniWeba imas Tu rogor aris 
demografiuli procesebi gacnobierebuli TviT 
saxelmwifos, sazogadoebrivi jgufebis, ojaxisa da 
pirovnebis mier. aq ZiriTadia is, Tu ra mizans da 
amocanebs isaxavs es politika mega, makro, mezo da 
mikro doneze.  
mega (msoflio) doneze miRebuli 
gadawyvetilebebi aucilebeli ar aris 
Seesabamebodes saxelmwifos erovnul demografiuli 
usafrTxoebis interesebs.  
SeiZleba gamovyoT demografiul procesebze 
socialuri gavlenis ierarqiuli doneebi da 
demografiuli politikis subieqtebi makro doneze 
_ sazogadoeba, mezo doneze _ sazogadoebrivi 
jgufebi (axalgazrdoba, qalebi, xandazmulebi da 
sxva), xolo mikro doneze _ ojaxi da pirovneba.  
makro da mezo doneze miRebuli 
gadawyvetilebis miznebi unda Seesabamebodes mikro 
doneze _ ojaxisa da pirovnebis interesebs. mxolod 
samives interesTa SeTanawyobiT SeiZleba mivaRwioT 
TaobaTa ganaxlebis sazogadoebrivad saWiro 
bavSvTa raodenobis TandaTan, etapobriv miaxloebas 
mikro doneze.  
demografiuli politikis ideebi da magaliTebi 
Zveli droidan aris cnobili.  
11.1. demografiuli politikis msoflio 
gamocdileba 
garkveuli demografiuli maCveneblebis 
grZelvadiani dagegmvis, anu demografiuli 
politikis Camoyalibebisa da gatarebis mcdelobebs, 
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kacobriobis istoriis manZilze sxvadasxva 
civilizaciebsa da epoqebSi vxvdebiT. umTavresi 
daskvna, romlis gamotana am mxrivaa SesaZlebeli 
isaa, rom aseTi politikis wesebi yovelTvis 
nakarnaxevi iyo im sruliad konkretuli viTarebiT, 
romelic Seiqmneboda romelime saxelmwifoebriobis 
matarebel da, rogorc wesi, titularul eTnosSi. 
zogjer eTnosi – Tavisi mmarTveli politikuri 
birTvis meSveobiT – raodenobriv zrdaSi iCenda 
dainteresebas, zogjer ricxovnobis met-naklebad 
SenarCunebisa da matebis daregulirebisaken 
miiswrafoda, zog SemTxvevaSi ki Zlieri saxelmwifo 
RonisZiebebis saSualebebiT bunebrivi matebis 
maqsimalurad SezRudvas cdilobda. ase iyo adre, 
asea dResac. yvela am SemTxvevaSi saqme kargad an 
cudad gaazrebul, magram demografiul 
politikasTan gvaqvs. es ki niSnavs, rom saTanado 
saxelmwofo organoebs kargad unda esmodeT am 
politikuri problemis arsi, gaaCndeT unari 
Seafason potenciuri grZelvadiani Sedegi, romelic 
SeiZleba dadges qveyanaSi demografiuli politikis 
ama Tu im nairsaxeobis gatarebis an, sulac, 
demografiul politikaze xelis aRebis SemTxvevaSi.  
amasTan, isicaa gasaTvaliswinebeli, rom 
msoflio demografiuli politikis gamocdilebis 
Seswavlas praqtikuli datvirTva sakuTriv Cveni 
qveynisaTvis – saqarTvelosaTvis – aqvs.  
demografiuli azrovneba uZveles xanaSi  
mosaxleobis raodenobasa da sazogadoebis 
politikur da socialur-ekonomikur 
moTxovnilebebs Soris optimaluri Tanafardobis 
miRwevis mcdelobebi, amisTvis saTanado gzebis 
moZieba – anu is, rasac Semdgom epoqebSi 
demografiuli politika ewoda, – uZvelesi droidan 
gansakuTrebuli gansjis sagani iyo. sxvadasxva 
civilizaciis didma moazrovneebma – platonma, 
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aristotelem, konfucim – sakuTari Sexedulebebi am 
sakiTxebze TavianTi, Cvenamde moRweuli, naSromebis 
saSualebiT mogvawodes. miuxedavad imisa, rom maTi 
mosazrebebi yovelTvis rodi aisaxeboda Tanadroul 
politikur praqtikaSi, msoflio demografiuli 
azrovnebis saTaveebi swored maT mier 
Camoyalibebul koncefciebSi unda veZioT. 
Zveli saberZneTi: platoni da aristotele 
Zveli saberZneTis orma udidesma moazrovnem – 
platonma da aristotelem – ganaviTares 
mosaxleobis Teoriebi politikuri utopiis sqemis 
farglebSi. maT warmogvidgines sazogadoebis iseTi 
organizacia, romelic imdroindeli elinuri 
samyaros geopolitikur konteqstSi radikalurad 
axali iyo: qalaqi, patara teritoria centris 
garSemo, sadac moqalaqeebi (Tavisufali mamakacebi) 
axorcieleben saxalxo, samoqalaqo da samxedro 
saqmianobas, xolo qalebi da monebi sasicocxlod 
mniSvnelovan samuSaos asruleben. platonisa da 
aristoteles mier Seqmnili azrovnebis mimarTuleba 
tradiciul religiasa da morals kiTxvis niSnis 
qveS ayenebda. winaparTa Tayvaniscemaze dafuZnebuli 
Zveli morali reproduqcias religiur movaleobad 
ganixilavda, axali TvalTaxedvis mixedviT ki 
reproduqciuli qceva samoqalaqo moralis, anu 
saxelmwifos mimarT samoqalaqo movaleobis 
kuTvnileba xdeboda.  
platonma (ax.w-mde 428–348 ww.) Tavis 
"respublikasa" da "kanonebSi" warmogvisaxa 
idealuri qalaqi, romlis wyoba da kanonebi 
mimarTuli iyo individis cxovrebis mkacri 
reglamentaciisaken. calkeul pirovnebas veraviTar 
SemTxvevaSi ver unda gaebeda qalaqSi samudamod 
gamefebuli im statikuri wonasworobis darRveva, 
romelic saxelmwifo mowyobis platoniseuli 
idealis Sinaarss warmoadgenda.  
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platonma ori saxis nayofierebis cneba 
Semoitana – sulieri da arasulieri. misi Teoriis 
demografiuli Semadgeneli is iyo, rom arasulieri 
nayofiereba – esaa reproduqcia (gamravleba), 
romlis mniSvneloba martivi biologiuri da 
socialuri aucileblobis donemdea dayvanili. 
socialuri areulobebi, maTi Tanmxlebi vnebebi, 
ajanyebebi, kriminali, – am ori nayofierebis 
erTmaneTSi Sezavebis Sedegia. amitom nayofierebis 
es saxeebi bavSvobidanve nebismier fasad da 
pirovnuli RirsebisaTvis misaRebi yvela xerxis 
gamoyenebiT maqsimalurad unda gamijvnoda 
erTmaneTs.  
 platonis azriT, saxelmwifom unda 
areguliros ara marto qorwinebis instituti, 
aramed sqesobrivi urTierTobani. man unda awarmoos 
"vaJebis SerCeva", bavSvebis ganaTleba, uzrunvelyos 
maTi funqcionaluri specializacia sazogadoebis 
interesebSi. saxelmwifos Zala da avtoriteti am 
sakiTxebSi unda iyos absoluturi, mas win ver unda 
daudges verc ojaxuri da verc raime sxva 
interesebi. am xisti principis gaziarebam platoni 
metad sazareli, araadamianuri demografiuli 
kanonebis Camoyalibebamde miiyvana. 
 platonis ZiriTadi ideis mixedviT, qalaqi ar 
unda iyos arc didi da arc patara. "respublikaSi" 
platoni aRniSnavda, rom idealuri qalaqis 
mosaxleoba unda iyos stacionaruli, es ki aSkarad 
miuRwevadia Tu reproduqciuli qceva individebisa 
da ojaxebis sakuTrebad rCeba. am delikaturi 
biosocialuri funqciis sadaveebi unda moeqces 
saxelmwifos (e.w. "msajulebis aristokratiis") 
xelSi. swavlulebisa da brZenebisagan Semdgari 
elita zrunavs xalxis bednierebaze, maTi 
avtoriteti absoluturia, danarCeni moqalaqeebi 
valdebulni arian maT mimarT sruli morCileba 
gamoamJRavnon. saxelmwifos Zalaufleba 
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totalitarulia, totaluri wesrigi ki ver itans 
umniSvnelo individualur iniciativasac ki. aqedan 
gamomdinare, platoni logikurad midis kerZo 
sakuTrebisa da tradiciuli ojaxis gauqmebamde, 
vinaidan yvelaferi msajulebis (magistrebis) 
Zalauflebas eqvemdebareba. msajulebi, yvelaferTan 
erTad, srulyofili demografebic unda 
yofiliyvnen. gamoTvlebis gamoyenebiT (am 
gamoTvlebis raobaze platoni arafers gveubneba) 
maT unda gaaCndeT drouli informacia imaze, Tu 
ramdeni axaldabadebulia saWiro qalaqis 
mosaxleobis mudmivi donis SesanarCuneblad, rac 
gulisxmobs qorwinebebis gansazRvruli odenobis 
dadgenas. garda amisa, saukeTeso mamakacis 
partniori saukeTeso qali unda yofiliyo – 
socialuri funqciis ukeT Sesrulebis mizniT. 
susti, maxinji, fizikuri naklis matarebeli 
bavSvebi, aseve magistrebis nebarTvis gareSe 
gaCenili bavSvebi, eqvemdebarebian ganadgurebas 
(infanticidis teqnika Zvel saberZneTSi, platonis 
aRniSvniT, gulisxmobda bavSvebis sxeulebis 
Semadgenel nawilebad danawevrebas). danarCeni 
bavSvebi ki unda aRzrdiliyvnen koleqtiurad da 
sazogadoebis mier dawesebuli movaleobebis 
Sesrulebis SegnebiT. sakuTari mSoblebisa da da-
Zmebis Sesaxeb maT arasodes araferi unda 
scodnodaT. 
 ormoci wlis Semdeg daweril "kanonebSi" 
platoni ecada – Tumca, didi warmatebis gareSe – 
Tavisi utopiuri xedvis realisturi momentebiT 
gamagrebas. mosaxleobis stacionarulobis 
SenarCunebisa da genetikuri seleqciis fuZemdeblur 
principebs amjerad socialuri organizaciisa da 
kanonmdeblobis SedarebiT realisturi moTxovnebi 
daemata. pirdapiri Zaladoba Semcirda motivirebisa 
(jildoebi, jarimebi, dasjis sxvadasxva formebi) da 
socialuri zewolis (tabuebis) sasargeblod. 
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ojaxisa da sakuTrebis gauqmebis nacvlad platoni 
mimarTavda maT neitralizacias: isini rCeba, magram 
yvelaferi keTdeba raTa maT ar Seuqmnan raime 
xifaTi msajulebis mier warmarTul socialur 
inJinerias. vinaidan moqalaqeebs Soris miwebis 
ganawileba ZvelberZnul polisebSi seriozuli 
problema iyo (zogjer samoqalaqo omis gamomwvevic 
ki), platonma gamoTvala da daadgina, rom idealuri 
qalaqis mosaxleoba unda Sedgeniliyo ara umetes 
5040 ojaxidan, miwa unda samarTlianad 
ganawilebuliyo 5040 ganuyofad nakveTad – ojaxze 
TiTo – da es ganawileba unda yofiliyo mudmivi da 
ucvleli. am nakveTs unda hyoloda erTaderTi 
mflobeli da erTaderTi memkvidre (mxolod 
mamakaci). Sesabamisad platonma daazusta Tavisi 
demografiuli kanonebi: msajulebs unda 
SeefasebinaT da emarTad saojaxo erTeulebi 
imgvarad, rom ojaxebis saerTo ricxvi arc 
gazrdiliyo da arc Semcirebuliyo, Tanac TiToeul 
nakveTze erTaderTi memkvidre unda mosuliyo. 
platoni Zalze ganicdida, rom SeuZlebeli iyo 
TiTo ojaxs zustad erTi biWi da erTi gogo 
SeZenoda da am xarvezis gamosworebas mkacri 
zomebis gatarebiT gegmavda: did ojaxebs unda 
moemaragebinaT bavSvebiT unayofo wyvilebi, zedmeti 
Cvilebi isev da isev ganadgurebas, xolo 
srulwlovanebi qalaqidan gandevnas 
eqvemdebarebodnen. Tu qalaqi bavSvebis naklebobas 
ganicdida, msajulebs unda gaecaT specialuri 
brZaneba gamravlebis Sesaxeb garkveuli periodis 
manZilze, xolo Tu amis Sedegad bavSvebis zedmeti 
raodenoba gaCndeboda, axali brZanebiT garkveuli 
droiT, qalaqSi sqesobrivi kavSirebi unda 
akrZaluliyo. brZanebebis Sesrulebaze kontroli 
e.w. "saqorwino inspeqtorebs" daevaleboda. 
 migracias platoni ganixilavs rogorc 
ukidures SemTxvevas, imigracias ki gamoricxavs, 
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rogorc saxifaTo winapirobas qalaqSi 
gansxvavebuli moralis SeRwevisa. samagierod 
emigracia aris qalaqidan yvela saxis arasasurveli 
elementis – antisocialuris, SfoTis momtanis, 
ubralod zedmetis da sxvaTa – mocilebis kargi 
saSualeba.  
 amrigad, platoni qalaqis stacionarul 
mosaxleobad miiCnevs 5040 ojaxs, romlebic, Tavis 
mxriv, iyofa mraval Tanabar jgufad da qvejgufad. 
droTa ganmavlobaSi TiToeuli ojaxis ufross 
unda hyoloda coli, vaJi-memkvidre da qaliSvili, 
romelic mezobel memkvidres gayveboda colad. ase 
rom qalaqis mosaxleoba 20000-mde Tavisufal 
molaqes daiTvlida. aRsaniSnavia, rom platons ar 
ainteresebs qalaqis sruli mosaxleoba, radgan 
monebis raodenobas saerTod ar miiCnevs 
demografiul faqtorad. mona – cocxali inventaria, 
romelsac Tavisufali moqalaqeebi ekonomikuri 
interesebis dasakmayofileblad iyeneben. 
 amdenad, platonis mier gamoangariSebuli 
optimaluri mosaxleoba sulac ar gulisxmobs 
ekonomikurad optimalurs – miwis, produqciisa an 
moxmarebis balansis TvalsazrisiT. mosaxleobis 
idealuri raodenobaa is, romelsac saxelmwifo 
saukeTesod gaakontrolebs politikuri miznebidan 
gamomdinare. Warbmosaxleoba wminda raodenobrivi 
movlenaa, romelic iqmneba maSin, roca qalaqSi 
erTdroulad iarsebebs 5040 mamakac memkvidreze 
meti. 
 aristotele (ax.w-mde 384-322 ww.) Tavis 
"politikaSi" platonis Teoriebs principul 
mxardaWeras ucxadebs. marTalia, is arbilebs maT 
zogierT aspeqts, magram fundamentur principebs 
(absolutizms, stacionarul mosaxleobas) 
ucvlelad tovebs. mas aseve aSinebs mosaxleobis 
zrda im motiviT, rom mzard mosaxleobas Soris 
miwisa da produqciis axleburad ganawilebam 
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SeiZleba gaaRaribos zogierTi adamiani, rasac 
SesaZlebelia socialuri areuloba moyves. amasTan, 
mosaxleobis Semcirebac saxifaToa, vinaidan, aman 
SeiZleba sazogadoebas Sromis ganawilebidan 
gamomdinare ekonomikuri sikeTeebi daukargos. mTel 
rig sakiTxebSi aristotele platonze aranakleb 
avtoritarulia. magaliTad, mas miaCnia, rom 
saxelmwifos aqvs ufleba iZulebiT Seawyvetinos 
qalebs orsuloba im SemTxvevaSi, Tuki arsebuli 
bavSvebis raodenobas Warbad CaTvlis. 
 Zveli romi: avgustusi 
mwyobr kanonmdeblobaSi realuri 
demografiuli ganzomilebis arsebobas vxvedebiT 
romis imperiis Seqmnis pirvel etapze (e.w. 
“avgustusis kanonebi”. imperatori avgustusi: Zv.w. 63 
– ax.w. 14 wlebi). rodesac avgustusi armiis 
oficerTa rigebis Sevsebisas axalgazrda 
keTilSobili romaelebis naklebobis problemis 
winaSe dadga, man gza misca gonivrul kanonebs, 
mimarTulebs qorwinebisa da mosaxleobis zrdis 
wasaxaliseblad. am kanonebidan umTavresi cnobilia 
rogorc iulias kanoni (Zv.w. 17 w.) da papia popeas 
kanoni (ax.w. 9 w.). am kanonebis ZaliT col-qmruli 
Ralati sastikad isjeboda, qalisa da kacis 
Tanacxovreba avtomaturad legalizdeboda, 
dauqorwineblad yofnis Cveuli finansuri 
upiratesoba qreboda. garkveuli privilegiebi aRar 
vrceldeboda martoxelebze, uSvilo wyvilebze, im 
qalebze, vinc sam Svilze naklebs gaaCenda, 
gaSorebul qalebze da im qvrivebze, romlebic 
xelmeored ar gaTxovdnen. CamorTmeuli 
memkvidreobis nawili gadaecemoda did ojaxebs. 
ojaxebi, sadac sam Svilze meti izrdeboda, did 
pativSi hyavdaT. aRsaniSnavia, rom, miuxedavad 
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saukuneebis manZilze moqmedebisa, avgustusis 
kanonebma ZiriTadi demografiuli tendenciis 
gardatexa mainc ver moaxerxes. maTi efeqtianoba 
dabali aRmoCnda. sabolood, romis imperiis dacema 
nawilobriv mainc misi aristokratiis susti 
demografiuli dinamikiT iyo gamowveuli. 
 Zveli CineTi: konfuci 
konfucim (Zv.w. 555–479 ww.), moaxdina ra manamde 
arsebuli uZvelesi Teoriebis gadamuSaveba da 
unificireba, gaamdidra Cinuri civilizacia iseTi 
moraluri da politikur-filosofiuri sistemebiT, 
romlebmac uRrmesi kvali daaCnies mTel Cinur 
imperiul istorias, SeaRwies umniSvnelovanes 
socialur institutebSi da Cinelebis mavani Taobis 
qceva ganapirobes. konfucianobis mraval aspeqts 
demografiuli mniSvneloba aqvs. 
 konfucianobis mixedviT yvela Cinels – 
ukanaskneli maTxovridan imperatoramde – gaaCnia 
moraluri pasuxismgebloba Svilis mimarT. 
mamakacisaTvis gamravleba aris rogorc 
winaprebisadmi movaleobis moxda, ise piradi 
valdebuleba. gvarSi mamrobiTi xazi aucileblad 
unda SenarCunebuliyo, amisaTvis ki – adreul 
asakSi maRali mokvdaobis gaTvaliswinebiT – 
ojaxSi sakmarisad bevri mamrobiTi sqesis bavSvi 
unda dabadebuliyo, maSin ramdenime maTgani mainc 
gadarCeboda da momavalSi – Tavis mxriv – Tavad 
moaswrebda biWebis gaCenas. individualuri 
nayofierebisa da mokvdaobis maCveneblebis 
ukiduresi arastabilobis gamo zemoxsenebuli 
miznis misaRwevad erTaderTi vargisiani strategia 
iyo – maqsimaluri bavSvTa Soba nebismier fasad. 
socialuri institutebic da moralic swored am 
mizans emsaxureboda. mamrobiTi sqesis 
STamomavlobis uzrunvelsayofad dasaSvebi iyo 
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mamakacs colis garda xasac hyoloda. amave dros 
qvrivebis xelaxla gaTxoveba ikicxeboda. colTan 
gayra nebadarTuli da advilad misaRwevi iyo, 
unayofoba ganqorwinebisaTvis sakmaris mizezad 
miiCneoda. qalis sicocxlis gamarTleba qmrisaTvis 
vaJebis sakmao raodenobiT gaCenaSi mdgomareobda, 
gogonas dabadeba ki uiRblobad iTvleboda. es 
gasagebicaa, vinaidan RaribebisaTvis gogona didi 
ekonomikuri tvirTi iyo.  
imperatoris personas gaaCnda specifikuri 
movaleoba da pasuxismgebloba, romelic 
gulisxmobda gulmowyaleobis gamoCenas 
qveSevrdomebis mimarT maTi absoluturi morCilebis 
sanacvlod. imperatorsa da mis administraciul da 
ekonomikur aparats unda uzrunvelyo 
sazogadoebrivi harmonia da wonasworoba 
realisturi da samarTliani politikis gatarebis 
gziT. am miznis misaRwevad konfuci urCevda 
imperators daeTvala (aRewera) mosaxleoba 
sxvadasxva niSnis mixedviT: sqesiT, asakiT, 
socialuri mdgomareobiT, janmrTelobiTa da 
vaWrobiT, rac saSualebas miscemda mTavrobas 
sworad ganesazRvra moTxovnilebebi da resursebi. 
marTlac, aRwerebis regularulad Catareba 
Cveulebrivi movlena gaxda CineTis imperiis 
sxvadasxva administraciisaTvis. 
 konfucieloba zogadad populacionisturi 
Teoria gaxlavT. misi mtkicebiT mosaxleobis 
sidide da – aqedan gamomdinare – misi didi Sroma 
sayovelTao keTildReobis, qveynis gamdidrebisa da 
imperatoris Zalauflebis ganmtkicebis sawindaria. 
oRond am miznebis misaRwevad TviT imperatori unda 
iCendes keTilganwyobas qveSevrdomebis mimarT, 
xolo miwisa da resursebis ganawileba samarTliani 
unda iyos.  
 konfucis optimizmi vlindeboda mis rwmenaSi. 
mas swamda, rom Tu mTlianad xalxi, imperatori da 
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misi xelqveiTebi patiosnad Seasruleben Tavis 
movaleobas da daicaven zneobrivi saqcielis wesebs, 
harmonia sazogadoebasa da msoflioSi miRweuli 
iqneba. 
konfucis zogierTma mimdevarma SeamCnia 
garkveuli winaaRmdegobis arseboba mosaxleobis 
zrdis moTxovnasa da bunebrivi resursebis 
Semcirebas Soris. maTi azriT gadametmosaxleobis 
problema SeiZleba gadaWriliyo dabali donis 
moxmarebis ekonomikuri politikis gatarebiT. anu: 
mosaxleobasa da resursebs Soris yovelTvis 
SeiZleba optimaluri Tanafardobis miRweva, rac 
imperatoris mier brZnuli saxelmwifo kursis 
gatarebiTaa garantirebuli. 
demografiuli politika evropis qveynebSi 
 evropis ganviTarebul kapitalistur qveynebSi 
istoriulad SedarebiT adre Seiqmna demografiuli 
politikis gatarebisaTvis aucilebeli winapirobebi, 
vinaidan maT ufro adre iwvnies sakuTar Tavze 
demografiuli gadasvlis Sedegad warmoSobili 
demografiuli problemebi, pirvel rigSi – 
Sobadobis Semcireba. radgan dRevandeli 
saqarTvelo sabazro ekonomikis gzas daadga, xolo 
politikur sistemebs Soris demokratia airCia, 
CvenTvis metad faseulia evropis kapitalisturi 
qveynebis gamocdileba demografiul procesebebTan 
mimarTebaSi. am mxriv Zalze mniSvnelovania is 
garemoeba, rom omisSemdgom evropaSi Sobadobis 
Semcirebis kvalobaze nel-nela icvleboda 
warmodgenebi demografiuli ganviTarebis Sesaxeb. 
kerZod, demokratiisa da adamianis uflebebis 
dacvis fuZemdebluri koncefciidan gamomdinare, 
Tanamedrove dasavluri civilizaciis samecniero 
wreebSi didi sifrTxiliT ekidebian TviT cnebas 
"demografiuli politika". dRes am fenomenis mimarT 
orgvari diskursi arsebobs. demografiuli 
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politikis “viwro” da “farTo” ganmarteba, romelic 
zemoT iyo ganxiluli da amdenad maTze aq ar 
SevCerdebiT. 
 istoriuli TvalsazrisiT demografiuli 
problemis gaazrebasa da Sesabamisi saxelisuflebo 
zomebis gatarebas pirvelad adgili hqonda XVIII 
saukunis safrangeTSi. safrangeTi erTgvar 
gamonaklisadac ki SeiZleba moviazroT did 
evropul saxelmwifoebs Soris, radgan inglisis 
xelisufleba yovelTvis ufro indiferentuli iyo 
sakuTar qveyanaSi faqtobrivad Seqmnili 
demografiuli situaciis mimarT da ar Tvlida 
saWirod raime pirdapir Carevas demografiul 
procesebSi. rac Seexeba germanias, aq xelisufalTa 
daintereseba gacilebiT Zlieri iyo, magram XX 
saukuneSi nacisturma praqtikam TviT cneba 
"demografiuli politikis" iseTi diskreditacia 
moaxdina, rom 1945 wlis Semdeg dasavleT germaniaSi 
mis xsenebasac ki gaurbodnen. sxva viTareba Seiqmna 
safrangeTSi. Sobadobis Semcirebis sakiTxis 
ganxilva iq iwyeba XIX saukunis Suawlebidan, ramac 
momdevno xanaSi qveyanaSi pronatalisturi 
ganwyobebi ganapiroba. 1870–1940 wlebis mTeli 
periodis ganmavlobaSi ar wydeboda mwvave 
msjelobebi "depopulaciis" problemaze, romlebSic 
mecnierebTan erTad Rebulobdnen monawileobas 
mwerlebi, Jurnalistebi, sazogadoebis sxva 
warmomadgenlebi. safrangeTSi jer kidev 1896 wels 
daarsda erovnuli kavSiri mosaxleobis zrdis 
mxardasaWerad. xsenebuli periodis gavlis Semdeg, 
1945 wels Seiqmna mosaxleobisa da ojaxis 
problemaTa umaRlesi sakonsultacio komiteti, 
romlis daarseba de golis pirovnebas ukavSirdeba. 
imave 1945 wels safrangeTSi Seiqmna demografiuli 
kvlevebis erovnuli instituti (INED) – Tanamedrove 
dasavleTis erT-erTi yvelaze avtoritetuli 
organizacia demografiul kvlevaTa sakiTxSi.  
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swored safrangeTi gaxda pirveli 
ganviTarebuli saxelmwifo, romelmac sakuTari 
demografiuli evoluciis marTva specialuri 
sakanonmdeblo zomebis meSveobiT scada. vinaidan 
demografiuli politikis farglebSi sxvadasxva 
pronatalisturi zomebis gatareba am qveyanaSi asze 
met wels iTvlis, safrangeTi SeiZleba 
warmovidginoT rogorc erTgvari demografiuli 
poligoni, romlis wyalobiT miRebulia didZali 
demografiuli masala, rac demografiul 
tendenciebSi saxelmwifo Carevis sxvadasxva 
meTodis efeqtianobis Sefasebas gvaZlevs. 
safrangeTSi gatarebul RonisZiebaTa Soris 
aRsaniSnavia materialur daxmarebaTa sistema. 
orsuli qalebi, romlebmac ganacxades Tavisi 
orsulobis Sesaxeb da gaiares ramdenime samedicino 
Semowmeba, Rebuloben garkveul materialur 
daxmarebas. orsulobis Semdgomi daxmareba gaicema 
nawil-nawil: pirvelad bavSvis sicocxlis 8 dRis 
Semdeg, xolo Tu es bavSvi rigiT mesamea _ Tanxa 
orkecdeba; daxmareba gaicema bavSvis sicocxlis me-
9 me-10 Tvis da aseve ori wlis asakis miRwevisas. 
mravalnayofiani mSobiarobisas daxmarebaTa sidide 
izrdeba. yovelTviuri daxmarebaTa sidide meoridan 
mesame bavSvis gaCenisas ormagdeba (ise, rogorc 
Semdgomi bavSvebis yolisas). daxmarebebi gaicema 
bavSvis 16 wlis asakis miRwevamde, xolo swavlis 
gagrZelebis SemTxvevaSi _ 23 wlis asakamde. amasTan, 
ojaxebi, romlebsac 3 wlis asakamde erTi bavSvi 
mainc hyavT, Rebuloben yovelTviur damatebiT 
materialur daxmarebas. martoxela mSoblebs 
miecemaT yovelTviuri daxmareba bavSvis 3 wlis 
asakis miRwevamde. Svebuleba orsulobisa da 
mSobiarobisaTvis 16 kviras Seadgens da 
anazRaurdeba xelfasis 90%-is farglebSi. 
aRniSnulis garda saxelmwifo iTvaliswinebs 
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daxmarebaTa sxva kategoriebs, romlebsac mocemul 
SemTxvevaSi ar ganvixilavT. 
 germaniis magaliTi – safrangeTisagan 
gansxvavebiT – gansakuTrebulia, vinaidan meore 
msoflio omSi damarcxebas germaniaSi gabatonebuli 
pronatalistur-rasistuli demografiuli 
politikis sruli kraxi moyva. Sedegad, am qveyanaSi 
demografiulma azrovnebam didi wyveta ganicada, 
xolo TviT es disciplina karga xniT 
diskreditirebuli aRmoCnda.  
istoriulad sazogadoebrivi azris reaqcia 
Sobadobis Semcirebaze germaniaSi pirvelad 
aRiniSna XIX saukunis bolos. pirveli msoflio 
omis danakargebis fonze pronatalisturi 
ganwyobebi SemdgomSic Zlierdeboda da 1921 wels 
germaniaSi daarsda didi ojaxebis asociaciaTa 
erovnuli kavSiri. 1930-ian wlebSi germaniaSi 
imarjvebs faSizmi. faSistebis militaristul 
propagandas safuZvlad "didi germaniis" 
koncefciidan gamomdinare Teoriulad 
gamarTlebuli demografiuli mosazrebebi daedo. 
germaniis specifika is iyo, rom nacistebis 
xelisuflebaSi mosvlam ganapiroba bavSvTa Sobaze 
Sigaojaxuri tradiciuli kontrolis morRveva. 
nacistebis demografiuli politikis erT-erTi 
ZiriTadi lozungi gaxda nacionalistur-rasistuli 
pronatalizmi (raixs bevri jariskaci sWirdeboda). 
1941 wlidan faSisturi mTavrobis demografiuli 
kursi ukve oficialuradac gulisxmobda bavSvTa 
Sobis Sigaojaxuri kontrolis Sesustebas, ramac 
tradiciuli germanuli saojaxo faseulobebis 
nivelireba gamoiwvia. ase magaliTad, mamakaci aRar 
iyo valdebuli colis erTguli yofiliyo da 
sruli ufleba hqonda bavSvebi – raixis momavali 
jariskacebi – sxva qalTan (an qalebTan) gaeCina. 
"arasrulfasovan" germanelebs ekrZaleboda 
STamomavlobis Seqmna. "meorexarisxovani" erebis 
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gamravleba mkacrad unda daregulirebuliyo, 
ebraelebi ki saerTod ganadgurebas 
eqvemdebarebodnen. rasakvirvelia, aseT fonze 
omisSemdgom, demokratiis gzaze mdgar germaniaSi, 
demografiis, rogorc mecnieruli disciplinis, 
reabilitacia didi xnis manZilze Zalze did 
sirTuleebs awydeboda. 
bolo dros mdgomareoba germaniaSi 
garkveulwilad Seicvala, rasac xeli Seuwyo 
uaRresad mZime demografiulma viTarebam. 2007 wlis 
1 ianvridan SemoRebul iqna fuladi daxmarebebi. 
bavSvis dabadebidan 1 wlis ganmavlobaSi mSoblebi 
saxelmwifosagan miiReben daxmarebas xelfasis 67%-
is odenobiT, magram ara umetes 1800 evrosi TveSi. 
bavSvis movlasTan dakavSirebiT mamis mxridan 
samuSaos 2 TviT mitovebis SemTxvevaSi ojaxi 
Rebulobs damatebiT daxmarebas 2 Tvis odenobiT. 
martoxela dedebi da mamebi aseve Rebuloben 
materialur daxmarebas 14 Tvis ganmavlobaSi. 
XIX saukunis bolos pronatalisturi 
ganwyobebi dafiqsirda agreTve SvedeTSi. XX 
saukunis 30-ian wlebSi aq oficialurad Camoyalibda 
saxelisuflebo demografiuli kursi, romlis 
farglebSi bavSvTa  Sobis materialuri 
stimulireba Sexamebuli iyo Sobadobis 
regulirebisadmi liberalur midgomasTan. amgvarad, 
SvedeTis xelisuflebis am sakiTxebisadmi midgoma 
gansxvavdeboda Tanadroul safrangeTsa da 
germaniaSi gatarebuli demografiuli 
politikisagan. 
msgavsi pronatalisturi RonisZiebebi gatarda 
agreTve belgiasa da daniaSi. unda daveTanxmoT 
cnobili axalzelandieli demografis q-n k. alison 
makintoSis mosazrebas imis Taobaze, rom omTaSoris 
da kidev ufro adreul periodebSi sazogadoebrivi 
azris pronatalisturi ganwyobebi evropis zogierT 
qveyanaSi (mag. safrangeTSi), ukavSirdeboda am 
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qveynebis erovnul-strategiul da TavdacviT 
interesebs.  
amave dros aRsaniSnavia isic, rom evropis erT-
erT yvelaze didi da ganviTarebuli saxelmwifo – 
didi britaneTi – XIX saukuneSi faqtobrivad 
demografiuli politikis gareSe darCa. 
indiferentuli damokidebuleba demografiuli 
viTarebisadmi aq mTeli XX saukunis ganmavlobaSic 
mZlavrobda. 
sazogadod, dRevandeli evrokavSirisaTvis 
damaxasiaTebeli demografiuli tendenciebi saTaves 
iReben dasavleT evropaSi XX saukunis bolos (80-
iani wlebidan moyolebuli) Sobadobis mimarT 
warmoqmnil ganwyobebSi. aq gasaTvaliswinebelia is 
garemoeba, rom saboloo jamSi swored 
sazogadoebrivi azri apirobebs ama Tu im qveyanaSi 
konkretuli demografiuli politikis saWiroebas. 
pirvel rigSi unda aRiniSnos, rom meore 
msoflio omis Semdeg evropuli qveynebis 
sazogadoebrivi azri demografiuli situaciis 
Sefasebisas metwilad sifrTxilesa da zomierebas 
iCenda. aRsaniSnavia, rom safrangeTSic ki – sxva, 
ufro tolerantul qveynebze rom araferi vTqvaT – 
usafuZvlo iqneboda mTeli mosaxleobis 
"aradiferencirebuli pronatalizmis" mxardamWerad 
ganxilva. imasac ki aRniSnavdnen, rom germaniaSi 
mosaxleobis zrdis mxardamWerebs praqtikulad ver 
Sexvdebi verc sazogadoebriv wreebSi da verc 
mecnierebs Soris, rac aixsneba germanelebis kargi 
informirebulobiT imis Taobaze, Tu ra problemebi 
gaCnda ganviTarebad qveynebSi demografiuli 
afeTqebis Sedegad. rogorc ukve aRiniSna, germaniis 
SemTxveva gansakuTrebulia. nacisturi germaniis 
uaryofiTi istoriuli gamocdilebis Sedegad omis 
Semdgom wlebSi demografia germaniaSi 
diskreditirebuli, xolo TviT termini 
"demografiuli politika" karga xniT tabuirebuli 
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aRmoCnda. Sesabamis specialistebs universitetebSi 
TiTqmis ar amzadebdnen. demografiul movlenebze 
yuradRebis odnavi gamaxvileba federatiuli 
respublikis politikur wreebSi SeimCneoda mxolod 
1976 wlis Semdgom periodSi, magram am mxriv raime 
aqtiuri zomebis gatarebaze mciredi miniSnebac ki 
metismetad mtkivneulad aRiqmeboda. dRemde 
germaniaSi arsebul demografiul tendenciebze 
saukeTeso reagirebad maTTan adaptaciaa miCneuli. 
XX saukunis 80-ian wlebamde arsebuli ganwyobebis 
gaTvaliswinebiT mosaxleobis raodenobis 
stabilizacia unda momxdariyo mimdinaresTan 
SedarebiT gacilebiT dabal doneze. mas Semdeg 
Sexedulebebi mcireoden Seicvala, Tumca 
demografiuli politika mainc "ar arsebobs", 
saTanado socialur-ekonomikuri zomebi ki saojaxo 
politikis farglebSia gansaxilveli. imasac ki 
aRniSnaven, rom Tuki germaniis mTavroba da 
parlamenti (bundestagi) odesme miaRweven 
SeTanxmebas demografiuli politikis erToblivi 
miznis Taobaze, aseTi mizani mxolod mosaxleobis 
nulovani zrda SeiZleba iyos. 
 istoriuli faqtoridan gamomdinare 
dasavleTi evropis qveynebTan SedarebiT 
gansxvavebul demografiul stils vxvdebiT 
aRmosavleT evropaSi, anu evrokavSiris e.w. "axal" 
qveynebSi. aRmosavleTi evropa wina saukuneSi ori 
umowyalo msoflio omis Teatri gaxldaT, xolo 
meore msoflio omis dasrulebis Semdeg am regionis 
qveynebi erTianad socialistur banakSi aRmoCndnen, 
ramac Tavis mxriv demografiuli qcevis specifika 
ganapiroba. am qveynebis demografili politika 
orientirebuli iyo mosaxleobis zrdaze, rac 
aixsneboda rogorc wminda demografiuli, ise 
ekonomikuri da ideologiuri motivaciiT. 
pronatalistur politikas safuZvlad daedo 
rogorc obieqturi socialur-ekonomikuri 
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moTxovnebi, ise socializmis zogadi ideologiuri 
Tezisi imis Taobaze, rom progresul wyobas 
ZaluZs, rogorc eTnosis zrdis uzrunvelyofa, ise 
ekonomikur dagegmvasTan SesabamisobaSi misi 
raodenobis gegmiani regulireba. 
 sakuTriv pronatalisturi demografiuli 
politikis Camoyalibebul saxes aRmosavleTi 
evropis xelisuflebis mier warmoebuli politika 
Rebulobs XX saukunis 60-ian wlebSi. manamde 
calkeuli zomebis miReba am sferoSi, mag., 
mravalSviliani ojaxebisaTvis daxmarebis gaweva, 
sporadiuli xasiaTisa iyo, socialuri daxmarebis 
funqcias asrulebda da demografiul ganviTarebaze 
zemoqmedebas ar axdenda. 
aRmosavleTi evropis socialisturi qveynebis 
demografiuli praqtika gulisxmobda rogorc 
akrZalviTi, ise mastimulirebeli zomebis gatarebas. 
am zomebis efeqtianoba metad xanmokle iyo, xolo 
am qveynebis gamocdileba migviTiTebs rogorc 
demografiuli politikis SesaZleblbebze, ise mis 
obieqturad arsebul SezRudulobaze. 
qvemoT magaliTisaTvis mokled ganvixilavT 
demografiul politikas, romelic Sobadobis 
stimulirebisaken iyo mimarTuli bulgareTSi, 
ungreTsa da gdr-Si (germaniis demokratiul 
respublika) 1970-ian wlebSi.  
1960-iani wlebis bolos da 1970-iani wlebis 
dasawyisSi bulgareTSi daiwyo demografiuli 
politikis gatareba, romelic pirvel rigSi 
mimarTuli iyo Sobadobis zrdisaken.  
miuxedavad amisa, mosaxleobis aRwarmoebis 
iseTi ganmazogadebeli maCvenebeli, rogoricaa 
aRwarmoebis neto koeficienti, bulgareTSi sul 
klebulobda. mcirdeboda agreTve erTi qalis mier 
dabadebuli bavSvebis saSualo raodenoba (2,01-dan 
1965 wels. 1,87-mde 1975 wels). arsebuli Sobadobis 
done ver uzrunvelyofda mosaxleobis martiv 
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aRwarmoebasac ki. kvlevis monacemebi uCvenebdnen, 
rom bulgaruli ojaxebi sul ufro metad iyvnen 
orientirebuli 1-2 bavSvze. Sobadobis Semcirebam 
bulgareTSi ganapiroba sxva demografiuli 
procesebisa da struqturis mniSvnelovani 
cvlileba. kerZod, gaizarda im pirTa absoluturi 
raodenoba da wili, romlebic Sromisunarian asaks 
aRematebodnen da Semcirda dabali da 
Sromisunariani asakis mosaxleobis wili. 
imdroindeli bulgaruli xelisuflebis mier 
gamotanil iqna daskvna  _ naTelia, rom is 
situacia, romelSic bulgareTi aRmoCndeba 
garkveuli drois Semdeg, kerZod ki mosaxleoba 
daiwyebs klebas, arasasurvelia. 
miuxedavad zemoT moyvanilisa, zogjer, 
ratomRac bulgareTi im qveynebs Soris 
moixsenieboda, romlebSic demografiuli politikis 
gatarebas Sedegi mohyva. 
SedarebiT ufro efeqturi aRmoCnda Sobadobis 
stimulirebisaken mimarTuli demografiuli 
politika ungreTSi.  
demografiuli politika ungreTSi pirvelad 
1950-iani wlebis dasawyisSi gatarda, xolo Semdeg 
1970-iani wlebis pirvel naxevarSi. orive SemTxvevaSi 
mas mohyva Sobadobis Semcirebis SeCereba da 
Semdgom misi erTgvari zrda. Tumca sabolood 
amanac ver iqonia stabiluri xasiaTi da 1976 wlidan 
dawyebuli Sobadoba ungreTSi ganagrZobda klebas. 
arsebuli gaangariSebiT 1978 wels gaTxovilma 
qalebma saSualod gaaCines 2 bavSvze naklebi. 
amgvari tendenciis SenarCunebas unda mohyoloda 
mosaxleobis Sekvecili reJimis damkvidreba da 
momavalSi mosaxleobis kleba. 
ukve 1960-iani wlebis bolos Sobadobis done 
gdr-Si Zalian dabali iyo, xolo 1970-iani wlebis 
dasawyisSi is sakmarisi ar iyo mosaxleobis martivi 
aRwarmoebisaTvisac ki. amitom, erT-erT mTavar 
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amocanas warmoadgenda ojaxSi bavSvebis raodenobis 
saSualod 2-3 bavSvamde gazrda.  
gansazRvrul iqna demografiul politikis 
amocanebi, romlebic miznad isaxavdnen ojaxis 
ganmtkicebasa da Sobadobis gadidebas. 
gaTvaliswinebuli iyo: biniT uzrunvelyofa, 
sabavSvo dawesebulebaTa gafarToeba, materialuri 
daxmareba bavSvis gaCenisas, axalgazrdebis 
momzadeba ojaxuri cxovrebisaTvis, mravalSviliani 
ojaxebisa da im ojaxebis daxmareba, romlebSic 
skolandeli asakis ori da meti bavSvia da sxva. 
1976 wlidan meore da yoveli Semdgomi bavSvis 
gaCenis SemTxvevaSi mSobiarobidan erTi wlis 
ganmavlobaSi qalebs enaxebodaT samuSao adgili. 
aseT dros, mSobiarobis Semdgomi Svebulebis 
damTavrebis Semdeg, bavSvis erT wlamde 
Sesrulebamde, dedas uxdidnen Tanxas, romelic 
avadmyofobis daxmarebis toli iyo. martoxela, 
samuSaoTi dakavebuli dedebi, im SemTxvevaSi, Tu 
bavSvis mowyoba sxvadasxva mizezis gamo SeuZlebeli 
iyo sabavSvo dawesebulebaSi, iRebdnen xelfasis 
damatebiT avadmyofis daxmarebis odenobis Tanxas. 
1972 wlidan axaldaqorwinebulebs (26 wlis 
asakamde) eZleodaT uprocento 8 wliani krediti 
5000 markis odenobiT. kreditis dafarva 
Semdegnairad warmoebda: pirveli bavSvis gaCenisas 
axaldaqorwinebulebi Tavisufldebian 1000 marka 
gadasaxadisagan, meore bavSvis gaCenisas kidev _ 1500 
marka gadasaxadisagan, mesame bavSvis gaCenisas kidev 
_ 2500 marka gadasaxadisagan, anu amiT ifareboda 
mTeli krediti. e. i. Tu qali gaaCenda 3 bavSvs, 
saxelmwifo mas (ojaxs) uxdida 1500 markas (sxva 
daxmarebis garda).  
1977 wlis 30 ivnisamde gacemuli iyo 398117 
krediti.  
zemoT motanil RonisZiebaTa gatarebam 
gamoiwvia Sobadobis zrda. 1974-1977 wlebSi 
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Sobadoba 1974 wlamde arsebul donesTan SedarebiT 
gaizarda 1,5-14,2%-iT, Tumca SemdgomSi (1977-1979 ww.) 
isev daiklo da 1979 wels Sobadobis matebis tempma 
daiwia 1974 wlis donemde, e.i. Catarebulma 
RonisZiebebma dadebiTi efeqti iqonia Sobadobaze 
mxolod mcire drois ganmavlobaSi. winandeburad 
ojaxebis did umravlesobas erTi-ori bavSvi hyavda. 
gadasawyveti darCa mesame bavSvis problemac. mesame 
da Semdgomi bavSvebis wili mxolod 10%-s 
Seadgenda, xolo mosaxleobis martivi 
aRwarmoebisaTvis saWiro iyo uaxloes wlebSi 
sambavSviani ojaxebis wilis 18-20%-mde gazrda. 
rogorc vxedavT, erTi SexedviT mniSvnelovan 
RonisZiebaTa kompleqsis ganxorcielebas sasurveli 
Sedegi ar mohyolia.  
ratom moxda ase?  
saqme isaa, rom, rogorc Cans, zemoT motanil 
RonisZiebaTa kompleqsis SemuSavebisas mxolod 
logikuri, aprioruli daskvnebiT xelmZRvane-
lobdnen, romelic mocemul SemTxvevaSi sakmarisi 
ar aRmoCnda. 
mxolod SemdgomSi daisva reproduqciuli 
ganwyobis, bavSvebis sasurveli raodenobis, 
realuri qcevis motivaciisa da sxva mniSvnelovani 
sakiTxebis sruli da Rrma Seswavlis amocana. 
Cveni azriT, umjobesi iqneboda jer es 
sakiTxebi Seswavliliyo da mas Semdeg, miRebuli 
codnis gamoyenebiT ganxorcielebuliyo Sobadobis 
stimulirebis RonisZiebaTa mTeli zemoT aRwerili 
kompleqsi. 
ratom ar iqonia praqtikulad gavlena miRebul 
RonisZiebaTa kompleqsma Sobadobaze? 
mocemulis Sesaxeb SeiZleba zogierTi 
mosazrebis gamoTqma.  
rogorc Cans, gatarebul RonisZiebaTa 
kompleqsma araviTari gavlena ar iqonia “bavSvebis 
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yolis moTxovnilebaze”, ar gamoiwvia misi zrda da 
Sesabamisi ganwyobis formireba.  
Sobadobis nawilobrivi momateba aRniSnul 
periodSi gamowveuli iyo imiT, rom 
axaldaqorwinebulebi Tavisi “bavSvebis yolis 
moTxovnilebidan” gamomdinare, mainc apirebdnen 
bavSvebis garkveuli raodenobis yolas. gatarebul 
RonisZiebaTa nawili ki bavSvebis gaCenisaTvis 
iTvaliswinebda materialur waxalisebas. 
axaldaqorwinebulebmac “isargebles” am 
mdgomareobiT da iyolies bavSvebis is raodenoba 
romelic surdaT (SesaZlebelia ufro naadrevad, 
vidre dagegmili hyondaT). Tan amisaTvis 
materialur “jildos” iRebdnen. maSin rodesac 
saqme Seexo im bavSvebis gaCenas, romlis 
“moTxovnilebac” ar hqondaT, saqmis viTareba 
Seicvala da maT uari Tqves arasasurveli bavSvis 
yolaze. sxvanairad rom vTqvaT, 
axaldaqorwinebulebis udidesma nawilma mainc 
imdeni bavSvi iyolia, ramdeni bavSvis yolas 
apirebda da yovelgvari materialuri waxalisebis 
gareSe maTi udidesi nawili mainc imdenive bavSvs 
iyoliebda. 
garkveuli gaangariSebebidan gamomdinareobs, 
rom saxelmwifo 1977 wlis 30 ivnisamde daaxloebiT 
500-600 milioni marka (marto kreditis saxiT 
gamoyofili) praqtikulad uSedegod daxarja, 
radgan am Tanxis miuRebladac 
axaldaqorwinebulebi mainc iyoliebdnen bavSvebs. 
Cveni varaudiT, “bavSvebis yolis 
moTxovnileba” gdr-Si imdenad dabali iyo, rom misi 
sruli dakmayofilebac ki mainc ar iqneboda 
sakmarisi mosaxleobis martivi aRwarmoebisaTvis.  
iseTi specialistebis azriT, rogoric 
berelsoni, eldriji, bori da glasia, im efeqtis 
Sesaxeb, romelic SeiZleba mogvces demografiulma 
politikam, arsebiTad arafris Tqma ar SeiZleba. 
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monacemebi, romlebic misi moqmedebis sasurvel 
Sedegebze metyvelebs, aradamajerebelia. ar 
SeiZleba im daskvnis gakeTeba, TiTqosda  
gatarebul RonisZiebebs mohyolia Sobadobis 
doneze raime arsebiTi zemoqmedeba misi zrdis 
mimarTulebiT. marTalia, istorias demografiuli 
politikis bevri magaliTi axsovs, magram ar 
arsebobs monacemebi, romlebic misi warmatebis 
Sesaxeb metyvelebdnen. 
SeiZleba davaskvnaT, rom sadReisod Cven ar 
gagvaCnia arc erTi magaliTi, romelic imas 
gviCvenebs, rom Sobadobis zrdisaken mimarTul 
demografiul politikas mohyoloda Sobadobis 
stabiluri mateba met-naklebad xangrZlivi drois 
ganmavlobaSi. umetes SemTxvevaSi adgili hqonda ara 
Sobadobis faqtobriv zrdas, aramed mis 
koncentracias mokle periodSi, dabadebaTa 
kalendris gadmotanas.  
amave dros, demografiuli politika unda iyos 
moqnili, mravalmxrivi, Rrmad gaazrebuli da 
gansazRvruli xangrZliv periodze. swored 
demografiuli procesebis sferoSia metad 
mniSvnelovani iseTi RonisZiebebis Catarebis 
gaTvaliswineba, romelTa efeqts eqneba adgili ara 
ramdenime wlis ganmavlobaSi, aramed mravali 
aTwleulis manZilze. 
 demografiuli politika aSS-Si 
aSS-Si xangrZlivi drois ganmavlobaSi 
demografiuli viTareba ar warmoadgenda raime 
sazogadoebrivi SeSfoTebis sagans, Sobadobis 
donis gadafarva ki imigraciis Sedegad xdeboda. 
amerikas yovelTvis "imigrantebis" qveyanad 
miiCnevdnen, romlis xelisufleba kmayofili iyo 
mosaxleobis zrdis tempebiT da am procesSi raime 
xelovnur Carevas saWirod ar miiCnevda.  
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XX saukunis 70-ian wlebSi imigraciis zrdis 
problemam mainc iqonia garkveuli zegavlena aSS-s 
sazogadoebriv azrze. 1970-iani wlebis dasawyisSi 
amerikis kongresma Seqmna komisia "mosaxleobis 
zrda da amerikis momavali" (sxvagvarad 
"rokfeleris komisia"). komisiam gaanaliza amerikis 
demografiuli warsuli da mivida im daskvnamde 
(1974 w.), rom mosaxleobis zrda ufro maRali 
tempebiT, vidre warsulSi (awmyoze eqstrapolaciis 
gaTvaliswinebiT), ver moutans SeerTebul Statebs 
verc ekonomikur, verc ekologiur, verc socialur 
da verc saxelmwifo mogebas da amitom ufro 
sasurvelia mosaxleobis stabilizaciaze zrunva. 
komisiis rekomendaciebi exeboda abortebis 
legalizebas, kontraceptivebis moxmarebaze 
dawesebuli SezRudvebis gauqmebas, sqesobrivi 
ganaTlebis SemoRebas, aralegaluri migraciis 
Sewyvetis fonze legaluri migraciis kvotis 
weliwadSi 400 aTasi migrantiT SezRudvas. 
miuxedavad imisa, rom prezident niqsonis 
damokidebuleba komisiis rekomendaciebisadmi 
negatiuri aRmoCnda, maTi umravlesoba (imigraciis 
garda) mainc ganxorcielda. 
dReisaTvis aSS-s xelisuflebas ar gaaCnia 
raime konkretuli, zustad Camoyalibebuli 
demografiuli pilitika. erTaderTi sfero, raSic 
amerikuli administracia uamrav SezRudvas awesebs 
– imigraciaa. miuxedavad imisa, rom bunebrivi 
matebis foni aq ramdenadme maRalia sxva 
industriul qveynebTan SedarebiT, dRevandel aSS-
Si mosaxleobis zrdis naxevari imigraciaze modis. 
gasaTvaliswinebelia, rom 1965 wels migraciis 
kanonSi Setanili Sesworebis Sedegad, imigraciis 
SesaZlebloba yvela donori qveynisTvis gaxda 
misawvdomi (adre upiratesoba evropul qveynebs 
eZleoda). amJamad aSS-s mosaxleoba Sedgeba 
mravalricxovani eTnikuri da erovnuli 
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jgufebisgan, romlebic aq migraciuli procesis 
sxvadasxva talRebs Camoyvnen. drodadro 
saxelmwifo dainteresebas iCens aralegaluri 
imigraciis mimarT, magram radganac aralegali 
imigrantebi asruleben iseT samuSaos, romlis 
Sesruleba Tavad amerikelebs aRar undaT, 
aralegalebis winaaRmdeg mkacri zomebis gatarebam 
SesaZloa ekonomikuri da politikuri sirTuleebi 
gamoiwvios. amitomaa, rom miuxedavad gazrdili 
teroristuli safrTxisa da sasazRvro kontrolis 
gaZlierebisa, aralegaluri imigraciis problemis 
radikalurad gadaWra dRevandel aSS-Si 
praqtikulad SeuZlebelia, Tumca biurokratiuli 
zomebi am mimarTulebiT 2001 wlis 11 seqtembris 
teraqtis gamo SesamCnevad gamkacrda. 
amJamad aSS-Si moqmedi saimigracio kanoni 
imigrantebis or farTo kategorias gansazRvravs: 
mudmivsa da droebiTs. amasTan, imigrantis legalur 
statuss mxolod mudmivebs aniWeben – maT aZleven 
mudmiv sacxovrebel vizebs, romelTac popularul 
enaze "mwvane baraTi" ewodebaT. aseTi tipis 
imigrantebs ufleba aqvT 5 wlis Semdeg mimarTon 
xelisuflebas TxovniT aSS-is moqalaqeobis 
miniWebaze. droebiTi imigrantebis did nawils ki 
turistebi da qveyanaSi saqmiani vizitiT Casulebi 
Seadgenen (magaliTad 2003 wels aseTi 27,8 mln. kaci 
iyo). 
aSS-s realuri demografiuli politikis 
(gindac mas oficialurad ase ar ewodebodes) 
umniSvnelovanesi komponenti ganviTarebuli 
jandacvis sistemaa. programebi Medicare (samedicini 
dazRvevis programa) da Medicaid (RaribebisTvis 
samedicino daxmarebis programa) praqtikulad 
uzrunvelyofen janmrTelobis dacvas 
dabalSemosavliani pirebisaTvis. yovelive aman ki 
saboloo jamSi udavod didi efeqti moaxdina 
sicocxlis mosalodneli xangrZlivobis zrdaze.  
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amrigad, Tumca aSS-s ar gaaCnia oficialurad 
aRiarebuli demografiuli politika, qveyanaSi 
moqmedi kanonebi da programebi sakmaod efeqtianad 
emsaxureba SedarebiT optimaluri demografiuli 
parametrebis miRwevasa da SenarCunebas. SeiZleba 
iTqvas, rom aSS-s imigraciuli kanonmdebloba erT-
erTi yvelaze liberaluria msoflioSi. marTalia, 
2001 wlis 11 seqtembris teraqtis Semdeg vizebis 
gacemis procedura qveyanaSi gamkacrda da gacemuli 
vizebis raodenoba Semcirda, amas safuZvlad ara 
demografiuli, aramed politikuri usafrTxoebis 
mosazrebebi daedo. 
demografiuli politika Tanamedrove CineTSi 
Tanamedrove msoflioSi swored CineTi 
warmoadgens iseTi qveynis magaliTs, sadac cnebis 
"demografiuli politika" xmarebas Tan araviTari 
kompleqsebi ar mosdevs. es marTlac politikaa 
Tavisi konkretuli SedegebiT. am politikas yvela 
etapze axorcielebda da axorcielebs mZlavri, 
totalitaruli meTodebis moyvaruli da Zlier 
centralizebuli xelisufleba. ra Tqma unda, 
politikuri xerxebiT msgavsi demografiuli 
zomebis pirdapiri gatareba klasikuri demokratiis 
qveynebSi ubralod SeuZlebelia, magram msoflios 
im nawilisaTvis, sadac dResac dedamiwis 
mosaxleobis sagrZnobi nawili cxovrobs, CineTis 
mier gatarebulma demografiulma politikam 
marTlac friad Rirebuli magaliTis roli 
SeiZleba Seasrulos. 
1945 wels qveynis saTaveSi iaraRis ZaliT 
mosul Cinel komunistebs Can kaiSis gandevnili 
reJimisagan gaCanagebuli da dauZlurebuli qveyana 
ergoT. komunisturi mmarTvelebi qadagebdnen 
Tanasworobas, resursebisa da warmoebebis 
saSualebebze umkacresi saxelmwifo kontrolis 
dawesebasa da samarTliani ganawilebis safuZvelze 
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ekonomikis harmoniul ganviTarebas. aseve maT mier 
proklamirebul miznebs Soris saTanado adgili 
ekava mosaxleobis xarisxis gaumjobesebas 
mokvdavobis winaaRmdeg brZolis saSualebiT. am 
mxriv wvlili unda Seetana agreTve masebis 
cnobierebis amaRlebas sayovelTao ganaTlebis 
meSveobiT. 
saxalxo respublikis arsebobis pirvel wlebSi 
komunisturi ideologebi qveynis uzarmazar 
mosaxleobas ekonomikuri ayvavebis winapirobad 
miiCnevdnen. socializmTan SeuTavsebeli 
umuSevrobis problema maT ar aSinebdaT; 
koleqtivizaciis Sedegad sakvebi, jandacva da 
ganaTleba yvelasaTvis xelmisawvdomi unda 
gamxdariyo. erTi sityviT, im periodSi CineTis 
komunisturi xelisufleba aSkara pronatalistur 
politikas misdevda (1949 wels, CineTis saxalxo 
respublikis daarsebisas, xelisuflebis SefasebiT 
CineTis mosaxleoba 500 mln. iyo, Tumca 
oficialurad 800 mln-s acxadebdnen), rasac Tan Ria 
pronatalisturi ritorikac mosdevda. 
pirvelma aRweram CineTSi aCvena, rom 
mosaxleobam 1940-1950-iani wlebis dasawyisSi 590 
milions miaRwia, rac mosalodnelze 100 milioniT 
meti iyo. mosaxleobis gadaWarbebulad swraf 
zrdaSi komunistebma ekonomikuri zrdis SesaZlo 
SeCerebis safrTxe dainaxes. amis Sedegad maos 
winadadebiT ukve 1956 wels qveyanaSi daiwyo 
Sobadobaze kontrolis dawesebis (garda erovnuli 
umciresobebisa) kampania. am kampaniis farglebSi 
CineTSi daiwyo kontraceptivebis warmoeba, 
sterilizaciisa da abortebis mimarT liberaluri 
damokidebulebis propaganda. magram masobrivi 
kontracepciis efeqtiani meTodebis ararsebobis, 
kvalificirebuli personalis mwvave naklebobisa da 
Cinur ojaxSi seqsualuri sakiTxebis mimarT 
tradiciuli midgomis pirobebSi ojaxis dagegmvis 
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propaganda ZiriTadad qalaqebiT Semoifargla. 
regulirebis Tavdapirvel mcdelobebs Sobadobaze 
SesamCnevi gavlena ar mouxdenia. male aRniSnuli 
kampania SeaCeres. demografia, sxva humanitaruli 
disciplinebis msgavsad, tabudadebuli mecniereba 
aRmoCnda, mosaxleobis zrdaze kontroli 
gamocxadda reaqciul Sexedulebad, Sobadobis 
regulirebis mcdelobebi aRikveTa da 
kontraceptivebis warmoeba Sewyda. 
1959-1961 wlebSi ganxorcielebuli da 
Cavardnili "didi naxtomis" politikis umTavresi 
Sedegi saSineli SimSiloba gaxda, ramac 
daaxloebiT 30 milioni adamianis sicocxle Seiwira. 
am tragikuli movlenebis fonze dRis wesrigSi 
kvlav aRmoCnda Sobadobaze kontrolis dawesebis 
sakiTxi. Sobadobis done am wlebSi meryeobda. 1960 
wels mokvdavobam Sobadobas 3 milioniT gadaaWarba, 
magram Semdeg aRdgenis periodi dadga. swored 
"didi naxtomis" politikaze faqtiuri uaris Semdeg, 
1960-iani wlebis pirvel naxevarSi, daiwyo Cinuri 
"bebi-bumi", rac yovelwliurad 25–30 milioni 
bavSvis dabadebaSi gamoixata. 
1962 wels daiwyo mosaxleobis Sobadobaze 
kontrolis meore kampania. amjerad, Sobadobis 
ricxvis Sesamcireblad kampaniis avtorebma ufro 
"rbil" meTodebs mimarTes, kerZod, qorwinebis 
gadavadebasa da kontraceptivebis farTod 
gavrcelebas. ojaxSi bavSvTa raodenoba oriT, 
zogierT SemTxvevaSi samiT, Semoifargla, xolo maT 
gaCenebs Soris savaldebulo gaxda 3–5 wliani 
intervalis dacva. aborti iyo ufaso, 
kontaracepciis mizniT qalebi xSirad mimarTavdnen 
spirals, kvlav amoqmedda propagandis meqanizmi. 
axalgazrdebs afrTxilebdnen, rom adreuli 
seqsualuri aqtivoba araTu uaryofiTad aisaxeboda 
maT fizikur da inteleqtualur janmrTelobaze, 
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aramed miuRebeli iyo ideologiuri Tvalsaz-
risiTac. 
1960-ian wlebSi Sobadobaze kontrolis es 
mcdeloba ukeT iyo organizebuli, vidre pirveli. 
igi SedarebiT warmatebulad Catarda did 
qalaqebSi, magram sasoflo regionebSi mis 
gavrcelebas xeli SeuSala 1966 wels dawyebulma 
e.w. "didma kulturulma revoluciam" Tanmdevmi 
areulobiTa da sastiki eqscesebiT. 
1970-iani wlebis dasawyisidan mokvdavobam 
Semcireba daiwyo, sicocxlis mosalodneli 
xangrZlivoba 20 wliT gaizarda – 41 wlidan (1950–
1958) 60 wlamde (1965–1970), Tumca Sobadobis 
maCvenebeli kvlavac izrdeboda. amis Sedegad 
mosaxleobis yovelwliuri zrda 2%-s aRwevda  
(1968w. – 2,8%), rac weliwadSi mosaxleobis 
ocmilionian matebas (an cota mets) niSnavda. 
bunebrivia, rom Sobadobaze kontroli kvlav 
erovnuli prioritetebis ricxvSi Sevida. 1971 wels 
gaCaRda Sobadobaze kontrolis mesame kampania, 
xolo 1973 wels umaRlesi xelisuflebis mier 
gamoica morigi sami direqtiva aRniSnul sakiTxTan 
dakavSirebiT, ramac asaxva hpova lozungSi “gvian, 
cal-calke, cot”, rac gulisxmobda: daqorwindi 
gvian, daicavi intervali bavSvTa dabadebebs Soris 
da iyolie cota bavSvi. SemoRebul iyo kvota 
Sobadobis wliur raodenobebze. mosaxleoba daiyo 
sam nawilad: qalaqisa da soflis mosaxleobad da 
erovnul umciresobebad. am kampaniam TvalsaCino 
warmatebas miaRwia. 10 weliwadSi Sobadoba 
ganaxevrda – erT qalze 5,7 bavSvidan 1970 wels  
2,8-mde Semcirda. es iyo msoflioSi Sobadobis 
arnaxulad swrafi Semcireba aseT mokle vadaSi. 
magram sakmarisi arc es aRmoCnda. 1978 wels den 
siaopinis TaosnobiT gatarebuli reformebi 
gulisxmobdnen Sobadobaze Semdgomi SezRudvebis 
dawesebas, rac 1979 wels aisaxa ojaxSi mxolod 
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erTi bavSvis yolis uflebaSi. Sesabamisi kanoni 
qalaqis mosaxleobis 95%-s da soflis mosaxleobis 
90%-s Seexo. am RonisZiebis waxalisebisaTvis 
SemoiRes sxvadasxva jildoebi, premiebi da 
socialuri kompensaciebi, xolo damrRvevebisaTvis – 
umZimesi jarimebi, saojaxo nakveTebis nawilobrivi 
konfiskaciis CaTvliT. 1982 wels Sobadobis 
SezRudva CineTis saxalxo respublikis 
moqalaqeTaTvis konstituciuri movaleoba gaxda 
(Tumca qveynis zogierT provinciaSi am mxriv dResac 
moqmedeben garkveuli SeRavaTebi – erovnuli 
umciresobebis mimarT). es politika imdenad 
efeqtiani aRmoCnda, rom 2002 wlis seqtemberSi 
CineTma miiRo mosaxleobisa da Sobadobis 
kontrolis aqti, romelSic kvlavacaa 
dadasturebuli mkacri SezRudva ojaxSi bavSvebis 
raodenobaze, Tumca axal programaSi mainc xazi 
gaesva mis nebayoflobiTobas ori mizezis gamo: 1) 
saxelmwifos sul ufro metad uWirs wyvilTa pirad 
cxovrebaSi Careva da 2) mosaxleobis uwyveti zrdis 
safrTxe ukve gamoiricxa da yuradReba 
janmrTelobis dacvazea gadatanili: 
reproduqciuli janmrTeloba, ganaTleba da 
saTanado informaciis mosaxleobisaTvis miwodeba 
ZiriTadi prioritetebis ricxvSi Sevidnen. 
demografiuli politikis efeqtianoba CineTSi 
iman ganapiroba, rom mkacr kontrols Tavs veravin 
aRwevs. mTavrobis masebze zemoqmedebis arsenali 
Seicavda da Seicavs kerZo saxlebSi 
gamafrTxilebel vizitebs, damrRvevebis saxalxod 
gansjasa da dasjas, koleqtiur zewolas, 
Semosavlidan procentis CamoWras, mZime jarimebs, 
orsulobaSi eWvmitanili qalebis samsaxuridan 
daTxovnas da sxva. rasakvirvelia, demokratiul 
qveynebSi msgavsi drakonuli meTodebis araTu 
gamoyenebis, aramed Teoriuli daSvebis 
mcdelobebic ki ganwirulia. 
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demografiuli politika indoeTSi da aziisa 
da afrikis sxva ganviTarebad qveynebSi 
ganviTarebadi qveynebi koloniuri msoflios 
memkvidreni arian. swored koloniuri uRlidan 
daxsnisa da politikuri ganTavisuflebis miRwevis 
Semdeg maTi mTavrobebis winaSe mTeli aqtualobiT 
daisva cvlad demografiul maCveneblebze, pirvel 
rigSi ki mokvdavobasa da Sobadobaze aqtiurad 
zemoqmedebis amocana. aRsaniSnavia, rom mokvdavobis 
winaaRmdeg brZola koloniur periodSic 
mimdinareobda, magram mxolod politikurma 
ganTavisuflebam da medicinis omisSemdgomma 
miRwevebma erTad uzrunvelyves am brZolis 
Sedegianoba. swored mokvdavobis donis Semcireba 
ucvleli, zogjer ki zrdadi Sobadobis fonze 
gaxda e.w. demografiuli afeTqebis ZiriTadi mizezi. 
demografiulma afeTqebam ukiduresad gaamwvava 
ganviTarebadi qveynebis socialur-ekonomikuri 
problemebi da iTamaSa mZlavri katalizatoris 
roli demografiuli politikis SemuSavebisa da 
ganxorcielebis etapebze. am politikis ZiriTadi 
Sinaarsi dRes ukve Sobadobis Semcirebis gziT 
mosaxleobis bunebrivi matebis maRal tempebTan 
SebrZoleba gaxda. demografiuli problemebi 
imdenad gamwvavda, rom rogorc zemoT iyo 
aRniSnuli, 1974 wels buqarestis mosaxleobis mesame 
msoflio konferenciaze xazgasmiT iTqva: "ra 
warmatebebsac ar unda aRwevdnen ganviTarebadi 
qveynebi ekonomikur da socialur sferoebSi 
gegmiuri ganviTarebis Sedegad, yvela es warmateba 
araraobad iqceva mosaxleobis swrafi zrdis gamo". 
 gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs am 
mxriv indoeTi, rogorc erT-erTi yvelaze didi 
mosaxleobis mqone qveyana msoflioSi. swored 
indoeTi, romlis mosaxleobam 1947 wels 343 milioni 
adamiani Seadgina, iyo pirveli ganTavisuflebuli 
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qveyana, romelmac Sobadobis SezRudvis politika 
gamoacxada (1952 w.). pirveli oci wlis ganmavlobaSi 
am politikis efeqtianoba Zalze dabali iyo. 
mxolod 1970-ian wlebSi, rodesac socialur-
ekonomikuri mdgomareoba indoeTSi metismetad 
damZimda, xelisuflebam da sazogadoebam yuradReba 
miaqcies arsebul umwvaves demografiul 
problemebs. TiTqosda saqme paradoqsTan gvaqvs: 
demografiuli politikis mesveurebma sxvebze adre 
daiwyes misi gatareba, lozungebic kargi moigones, 
gonivruli miznebic dasaxes, ganStoebuli 
infrastruqturac Seqmnes, sabolood ki 
demografiuli viTarebis mudmivi da uwyveti 
gauareseba miiRes. magram kargi dakvirvebisas es 
paradoqsi advilad ixsneba: sawyisi faza Zalze 
dune iyo, finansuri baza moikoWlebda, lozungebi 
sruliad mowyda arsebul realobas, sityvasa da 
saqmes Soris Rrma ufskruli gaCnda, mZlavri 
infrastruqtura ki ZviradRirebul biurokratiul 
aparatad gadaiqca. 
yovelive amis Sedegad indoeTis 
demografiulma politikam 1970-iani wlebis meore 
naxevarSi dramatuli cvlilebebi ganicada. IV 
xuTwledSi Sobadobis Semcirebis gegmis sruli 
CavardniT gamwarebuli indira gandis mTavrobam 1976 
wlis aprilSi miiRo axali da metad Sors mimavali 
demografiuli programa: "mosaxleobis erovnuli 
politika". arsebuli problemis ufro 
Tanmimdevrulad gadaWris aucileblobis 
dasabuTebisas jandacvis ministrma j. singhma 
ganacxada: "ararealisturia velodoT imas, rom 
ganaTleba da ekonomikuri zrda TavisTavad 
gamoiwveven Sobadobis Semcirebas. am mankieri 
wridan Cven unda gavaRwioT problemaze pirdapiri 
Setevis gziT". 
amis Semdeg simZimis centri gadatanil iqna or 
da metSvilian ojaxebSi erT-erTi meuRlis 
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sterilizaciaze. aq gasaTvaliswinebelia is 
garemoeba, rom indoeTs gezi ara totalitaruli 
socializmis (CineTis msgavsad), aramed 
standartuli demokratiis ganviTarebaze hqonda (da 
aqvs) aRebuli. am dros ki sterilizaciebis ricxvi 
gaizarda 942 aTasidan 1974/75 wlebSi 8261 aTasamde 
1976/77 wlebSi. esoden mkveTri zrda, cxadia, ver 
Caivlida adamianis uflebaTa masobrivi Selaxvis 
gareSe. amiT isargebles opoziciurma partiebma, 
romlebmac rigiTi amomrCeveli Zalismieri 
qirurgiuli Carevis perspeqtiviT daaSines. momdevno 
arCevnebSi gaimarjva (droebiT) opoziciurma "janaTa 
partim", rasac demografiuli politikisaTvis 
katastrofuli Sedegebi moyva. misi biujeti 
Semcirda orjer, sterilizaciebis raodenoba – 8,7-
jer. sabolood Svilebis faqtobrivma saerTo 
raodenobam ojaxebSi 4-s gadaaWarba, maSin roca 
sasurveli dagegmili raodenoba 3-s ar aRemateboda. 
es sxvaoba verc 1990-ian wlebisTvis Semcirda. 
demografiuli viTareba indoeTSi rTuli rCeba. 
rac Seexeba aRmosavleTi da samxreT-
aRmosavleTi aziis qveynebs, TiToeul aseT qveyanaSi 
demografiuli politikis gatarebis dasawyisis 
zusti TariRis dasaxeleba SeuZlebelia, vinaidan 
aseT oficialur gamocxadebas yovelTvis win 
uZRoda raRac kerZo an naxevradsaxelmwifo 
organizaciebis aqtivoba. mainc SegviZlia vTqvaT, 
rom demografiuli politikis gatareba samxreT 
koreaSi, taivanSi, sianganSi (honkongSi) da 
singapurSi iwyeba 1960-iani wlebis pirvel naxevarSi, 
regionis danarCen qveynebSi ki 1970-iani wlebis 
pirveli naxevridan. oTx qveyanaSi (brunei, kampuCia, 
laosi da mianma) es procesebi gacilebiT gvian 
daiwyo. Sobadobis SemcirebasTan dakavSirebuli 
programebi SedarebiT warmatebiT mimdinareobda 
iseT demografiul "gigantebSi" rogorc indonezia 
da tailandia. calke unda gamoiyos demografiuli 
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katastrofa kampuCiaSi 1970-iani wlebis meore 
naxevarSi pol potis barbarosuli reJimis 
mmarTvelobis wlebSi. 1975-1978 wlebSi 8-milionianma 
kampuCiam sxvadasxva monacemiT 1,5 milionidan 3 
milion adamianamde dakarga. 
demografiuli TvalsazrisiT calke 
gamosayofia islamuri qveynebi. islamis formirebisa 
da gavrcelebis Taviseburebebma igi yvelaze 
"pronatalur" religiad aqcia. XX saukunis meore 
naxevramde islamis "aRmatebuli" populacionizmis 
kompensireba mxolod maRali mokvdavobis xarjze 
xdeboda. 
mahmadianur qveynebSi demografiuli politikis 
gatarebisas yvelaze did sirTules qalis 
damcirebuli mdgomareoba warmoadgens – 
ekonomikuri, socialuri, politikuri Tu 
kulturuli TvalsazrisiT. aseT viTarebaSi 
demografiuli politikis efeqtianoba ZiriTadad 
mamakacis poziciazea damokidebuli, vinaidan ojaxis 
ufrosi da, rogorc wesi, gadawyvetilebis 
erTpirovnulad mimRebi swored mamakacia.  
mainc unda aRiniSnos, rom reproduqciuli 
qcevis regulirebis winaSe aRmarTuli "islamuri 
barieri" samudamo ar unda iyos. amis magaliTebia 
kontracepciis tradiciulad maRali done tunisSi, 
misi swrafi gavrceleba marokoSi, garkveuli Zvrebi 
romlebic SeimCneva TurqeTsa da egvipteSi. 
rac Seexeba afrikis qveynebs, gansakuTrebiT 
tropikul zonaSi, aq maRali Sobadoba usastikesi 
siRatakis fonze erT-erT umTavres problemad 
rCeba. kontinentis mxolod ramdenime qveyanaze 
SeiZleba iTqvas, rom iq gadaidga ramdenadme 
gaazrebuli nabijebi demografiuli politikis 
warmoebis kuTxiT. es politika yvelaze 
warmatebulad SeiZleba CaiTvalos patara kunZul 
mavrikize, sadac 1980-1985 wlebSi bunebrivi matebis 
tempi 3,2%-dan 1,9%-mde Semcirda. 
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demografiuli politika laTinur amerikaSi 
demografiuli ganviTarebis TvalsazrisiT 
laTinuri amerika Zalze araerTgvarovani regionia. 
demografiuli programebisa da institutebis 
Seqmnis istoria am kontinentze Zalze xanmoklea, 
xolo 1980-iani wlebis meore naxevramde igi 
saerTod ar vrceldeboda mis yvela qveyanaze. 
demografiuli zomebis miRebas aq amuxruWebda 
kaTolikuri eklesia, romelic yvela doneze – 
sakanonmdeblodan masobriv Segnebamde – 
upirispirdeboda raime demografiuli politikis 
warmoebas. magram 1970-ian wlebSi aqac moxda 
arsebuli realobis gaTvaliswinebaze dafuZnebuli 
gardatexa. kerZod, kontracepciis farTo 
gavrcelebas adgili hqonda meqsikaSi, sadac 
demografiuli politika aRmavlobas ganicdis. 
garkveuli demografiuli zomebi gatarda aseve 
kolumbiasa da braziliaSi. kontinentis mTel rig 
qveynebSi (peru, gvatemala, gaiti, bolivia, paragvai 
da sxva) XX saukunis bolosTvisac ki saerTod ar 
warmoebda raime demografiuli politika. 
  
migraciuli politika rogorc Tanamedrove  
demografiuli politikis nawili 
sakuTriv migraciuli politikis elementebad 
SeiZleba miviCnioT ama Tu im xelisuflebis is 
politikuri gadawyvetilebebi, romlebic pirdapir, 
Tu irib (socialuri RonisZiebebis gatarebiT) 
zegavlenas axdenen migrantebze da migraciul 
qcevaze. simartivisTvis migraciuli politikis qveS 
aq vigulisxmebT mxolod iseT RonisZiebebs, 
romlebic, ZiriTadad, SromiT migracias exeba. 
ltolvilebis, aseve adgilnacval da TavSesafris 
maZiebeli pirebis migraciul gadaadgilebebs am 
SemTxvevaSi ar vixilavT. 
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adamianis samuSaod wasvlis mTavari mizezi 
ukeTesi cxovrebis pirobebis (zogjer 
TviTgadarCenis) Ziebaa. Tanamedrove ekonomikuri 
viTareba msoflioSi, Zlieri kontrastebi mdidar da 
Rarib qveynebs Soris, ubiZgebs am ukanasknelebis 
bevr macxovreblebs migraciisaken. migraciuli 
nakadis zewolas aseve aZlierebs mzardi 
demografiuli gauwonasworloba msoflios 
sxvadasxva qveynebsa da regionebs Soris. 
faqtobrivad, saerTaSoriso SromiTi nakadebi 
uzarmazari potenciis wyaroa rogorc mosaxleobis 
mimRebi, ise misi gamSvebi qveynebisaTvis, Tumca 
orive SemTxvevaSi did politikur problemasTan 
gvaqvs saqme. 
gaero-s egidis qveS Catarebul saerTaSoriso 
konferenciaze miRebul samoqmedo programaSi 
aRniSnulia (kairo, 1994, muxli 1995b 10.15): "yvela 
erovnuli saxelmwifos uflebaa Tavad gadawyvitos, 
Tu vis da ra pirobebSi SeuZlia Sesvla da darCena 
mis teritoriaze. Tumca, es ufleba unda 
gamoricxavdes rasistul da qsenofobiur qmedebebs". 
sinamdvileSi mTavrobebi da saxelisuflebo 
biurokratia nakleb yuradRebas uTmobs imigraciiT 
gamowveul problemebs, romlebic xSirad 
gadaizrdeba xolme adgilobrivi mosaxleobis 
imigrantebis mimarT negatiur damokidebulebaSi, 
xels uwyobs qsenofobiur ritorikas da iseTi 
sazogadoebrivi azris warmoqmnas, romelic 
ucxoeli samuSao Zalis gamoyenebis SezRudviskenaa 
mimarTuli. 
analitikuri TvalsazrisiT migraciuli 
politika oTx komponentad SeiZleba daiyos: 
1. mimRebi qveynis migraciuli politika 
2. gamSvebi (emigraciis) qveynis migraciuli 
politika 
3. politikuri SeTanxmebebi migraciaze 
saerTaSoriso organizaciebis mxridan 
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4. axali elementebi migraciul politikaSi 
1. mimRebi qveynebis migraciuli politika 
mimRebi qveynis migraciul doneebze 
zegavlenisaTvis gamiznul politikas SeiZleba 
ramdenime mimarTuleba hqindes. mis farglebSi 
gatarebulma RonisZiebebma SesaZloa gazardos 
(pozitiuri RonisZiebebi), Seamciros (negatiuri 
RonisZiebebi), an stabilur doneze SeinarCunos 
qveyanaSi SemoSvebuli migrantebis raodenoba. 
migraciul doneebze moqmedi yvelaze 
mniSvnelovani pozitiuri elementi – esaa dasaqmebis 
moTxovna. migraciuli nakadebis sidide, 
Semadgenloba da regularoba (grafiki) ufro 
xSirad ganisazRvreba swored dasaqmebis moTxovniT, 
vidre samuSao Zalis miwodebiT. 
aucileblad xazi unda gaesvas im garemoebas, 
rom ganviTarebul mimReb qveynebSi Sromis bazari 
dayofilia sxvadasxva segmentebad. garkveul 
segmentebSi maRalia umuSevroba adgilobrivebs 
Soris, vinaidan samuSao an araprestiJulia, an 
maRal riskebTanaa dakavSirebuli (mag., mompovebeli 
mrewveloba), an sulac aralegaluria (prostitucia, 
narkotikebiT vaWroba da a.S.). imigraciis maRali 
done aq imiTacaa ganpirobebuli, rom adgilobrivi 
mosaxleoba ar miiswrafvis aseT segmentebSi 
samuSao adgilebis dasakaveblad. 
agreTve, mdidar qveynebSi daberebuli 
mosaxleobiT mimzidvelia imigrantebis gamoyeneba 
iseT specifiur seqtorebSi rogoricaa momsaxurebis 
sfero (saojaxo momsaxureba, kvebis obieqtebi), 
samSeneblo industria da sazogadoebrivi 
samuSaoebi. 
arsebobs mizezebis mTeli rigi, Tu ratom 
Tanxmdebian (gansakuTrebiT dasawyisSi) imigrantebi 
dabalkvalificiur da dabalanazRaurebad samuSaos. 
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imigranebis umetesoba warmoSobiT msoflio 
"samxreTis" agraruli arealebidanaa, ganaTlebis 
dabali an umdablesi doniT, zogjer sruliad wera-
kiTxvis ucodinarebic arian; ar gaaCniaT samuSao 
gamocdileba. maT agreve enobrivi adaptaciis 
problemebic aqvT. garda amisa, qveyanaSi xSirad 
aralegalurad arian Semosuli da maTi iuridiuli 
poziciebi sustia, rodesac saqme exeba 
damsaqmebelTan xelfasis Taobaze SeTanxmebas. rac 
mTavaria, aseTi imigrantebi oRond Tavi gadairCinon 
da Tanxmdebian yvelaze cud pirobebsac ki. 
faqtobrivad bevri imigranti arRvevs mimRebi 
qveynis imigraciul kanonmdeblobas. am movlenas 
aralegaluri an faruli imigracia ewodeba, xolo 
TviT migrantebs – aralegali an unebarTvo. cxadia, 
rom aralegali muSaxelis arseboba gulisxmobs 
aralegali damsaqmeblis arsebobasac. 
rogoc zemoT aRvniSneT, mimRebi qveynis 
migraciuli politika Seicavs sakuTar TavSi 
pozitiur da negatiur RonisZiebebs. 
imigraciis xelSemwyobi pozitiuri 
RonisZiebebi SeiZleba gamoiyenebodes mimRebi qveynis 
xelisuflebis sxvadasxva pirdapiri da 
arapirdapiri miznebis misaRwevad. 
istoriuli TvalsazrisiT jer kidev XIX 
saukuneSi evropaSi imigraciis stimulireba 
gamowveuli iyo ekonomikis mompovebeli seqtoris 
ganviTerebis aucileblobiT. XX saukuneSi 
dasavleTi evropa iyenebda imigrantebs centraluri 
da aRmosavleTi evropidan, aseve aziidanac, 
personaluri momsaxurebis (saSinao, samedicino) 
seqtorSi. CrdiloeTi amerika, avstralia da axali 
zelandia ki yovelTvis iyenebdnen imigracias Tavisi 
ekonomikis gansaviTareblad. 
ukanasknel wlebSi imigraciis gansakuTrebuli 
saWiroeba igrZnoba msoflios ganviTarebuli 
"CrdiloeTis" qveynebSi, sadac dabalma Sobadobam 
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da sicocxlis xangrZlivobis gazrdilma donem 
mosaxleobis uprecedento demografiuli dabereba 
gamoiwvies. marTalia, dRemde arc aSS-s da arc 
evrokavSiris romelime qveyanas ar miuRia 
oficialurad migraciuli politika mimarTuli 
maTi ekonomikuri saWiroebis dasakmayofileblad, 
magram samomavlod arc esaa gamoricxuli (yovel 
SemTxvevaSi, gaero-s rekomendaciebi am qveynebs 
swored aseTi gadawyvetilebebisaken ubiZgebs). 
ama Tu im mimRebi qveynis erovnuli interesebis 
gaTvaliswineba zogjer negatiuri RonisZiebebis 
gatarebasac gulisxmobs. aseTi RonisZiebebi miznad 
isaxaven migraciul nakadebze kontrolis warmoebas, 
xolo arasasurveli imigraciis pirobebSi am 
nakadebis mkacrad SezRudvas, zogjer ki maT qveynis 
farglebs gareT gayvanasac. 
miuxedavad kontrolisa, migrantebi, rogorc 
wesi, mainc axerxeben sazRvrebis gadakveTas. 
aralegaluri imigranebis yvelaze didi raodenobaa 
aSS-Si. imigraciisa da naturalizaciis (amJamad 
moqalaqeobisa da naturalizaciis) samsaxuris 
SefasebiT 2000 wels aSS-s teritoriaze 7 milioni 
aralegali imyofeboda. migraciis saerTaSoriso 
organizaciebis SefasebiT evrokavSiris qveynebSi 
yovelwliurad naxevari milioni aralegaluro 
migranti Sedis. 
imigraciis kontrolma saboloo jamSi 
SeiZleba miiyvanos mimRebi qveynebi sazRvrebis 
militarizaciamde, aman ki, Tavis mxriv, zegavlena 
moaxdinos am qveynebis politikur sistemebze. 
sazRvrebis militarizacia SeiZleba gadaizardos 
sazogadoebis militarizaciaSi. dasavluri 
demokratiis pirobebSi sazRvrebze sruli 
kontrolis daweseba SeuZlebelia. garda amisa, 
aseTi kontroli aucileblad uaryofda turizms, 
radgan aralegaluri migrantebis mniSvnelovani 
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raodenoba qveyanaSi rogorc legaluri turisti ise 
Sedis. 
miuxedavad garkveuli moklevadiani 
ekonomikuri sargeblianobisa, imigracia xSirad 
muqaras uqmnis mimRebi qveynis ekonomikas mTlianad. 
igi miCneulia umuSevrobis zrdis erT-erT 
faqtorad da zogjer aRiqmeba rogorc safrTxe 
socialuri stabilobis mimarT. 
adgilobriv sazogadoebasTan imigrantebis 
Serwymis sxvadasxva xarisxi SeiZleba daiyos ase: a) 
asimilacia, b) eTnikuri daaxloeba da g) integracia. 
asimilacia SeiZleba ganxilul iqnas, rogorc 
imigrantebis sruli Serwyma adgilobriv 
sazogadoebasTan. am dros xdeba imigrantis 
eTnikuri identurobis Sereva adgilobriv 
identurobasTan da, saboloo jamSi, ukanaskneliT 
pirvelis Canacvleba. asimilaciis nebismieri forma 
aadvilebs integracias, magram demokratia krZalavs 
asimilirebis Zaladobriv formebs. nebayoflobiTi 
asimilacia ki Tanamedrove samyaroSi sakmaod 
iSviaTi movlenaa.  
ufro xSirad imigrantebs ar surT asimilacia 
adgilobriv sazogadoebasTan (mag., azielebs did 
britaneTSi). aseT SemTxvevebSi isini qmnian Temebs 
da paralelurad inarCuneben mWidro kavSirebs 
adgilobriv sazogadoebasTan. 
eTnikuri daaxloeba gulisxmobs tolerantobis 
gamovlenas imigraciuli Temebisadmi xelisuflebis 
mxridan (mag. didi britaneTi). aseTi kursis 
gatarebisas mimRebi qveynis mTavroba ara marto 
uzrunvelyofs imigrantis individualur 
miswrafebas qveynis socialur, ekonomikur da 
sazogadoebriv cxovrebaSi sruluflebian 
monawileobaze, aramed icavs mis uflebas 
SeinarCunos sakuTari religiuri rwmena da 
kulturuli identuroba. metic, XX saukunis 70-iani 
wlebidan dasavlur civilizaciaSi sul ufro did 
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gavrcelebas hpovebs multikulturalizmis 
praqtika, romelic gulisxmobs imigranti eTnikuri 
jgufebis mimarT ara mxolod tolerantobas, aramed 
pirdapir mxardaWerasac ki. 
sakuTriv integracia zogadistoriuli 
TvalsazrisiT SeiZleba iyos orgvari – 
imigrantebis integracia adgilobriv 
sazogadoebasTan (rac umteswilad gvxdeba) da 
adgilobrivi mosaxleobis integracia imigrantul 
sazogadoebasTan (rodesac xdeba ucxoelTa 
tradiciebisa da religiis gadmoReba).  
integracia yovelTvis rodia Segnebuli 
procesi. arsebuli kanonmdebloba, an SromiT 
bazarze damkvidrebuli administraciuli praqtika 
aiZulebs migrantebs adgilobriv sazogadoebaSi 
integrirebas. aseTi integracia xdeba ara 
kulturuli da konfesiuri identurobis xarjze, 
aramed yoveldRiuri SromiTi saqmianobis Sedegad. 
aseTi integracia aris xangrZlivi fsiqo-socialuri 
procesi, romelic, rogorc wesi, moicavs Taobebs. 
droebiTi imigrantebi iSviaTad arian 
dainteresebulni integraciiT, radgan subieqturad 
samSobloSi dabrunebis survili gaaCniaT – isini 
fiqroben, rom mimReb qveyanaSi xanmokle vadiT arian 
Casulni. magram cxovrebas xSirad koreqtivebi 
Seaqvs adamianebis, Cven SemTxvevaSi imigrantebis, 
subieqtur miswrafebebSi. 
2. gamSvebi (emigraciis) qveynis migraciuli 
politika 
migraciis erT-erTi umTavresi faqtoria 
demografiuli da socialur-ekonomikuri situacia 
emigraciis qveynebSi. am mxriv yvelaze mniSvnelovani 
demografiuli maCveneblebia: mosaxleobis zrda, 
Sobadoba da mokvdaoba, mosaxleobis ganawileba 
asakisa da sqesis mixedviT. Tu romelime qveyanaSi 
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Sobadoba maRalia da sagrZnoblad aWarbebs 
mokvdaobas, es niSnavs, rom swrafad izrdeba im 
mosaxleobis wili, romelic Sromis bazarze Sedis. 
Zalze xSirad ganviTarebad qveynebSi axali samuSao 
adgilebis Seqmnis maCvenebeli Zlier CamorCeba 
samuSao Zalis zrdis maCvenebels. aseTi tipis 
qveynebSi samuSao asakis mosaxleobis emigracia 
nawilobriv mainc wyvets gamSvebi qveynis 
demografiul da socialur-ekonomikur problemebs. 
amasTan xels uwyobs gamSvebi qveynis 
ganviTarebisaTvis aucilebeli myari ucxouri 
valutis Semodinebasac. aqve unda aRvniSnoT, rom 
rac ufro gaurkvevelia ekonomikuri situacia 
gamSveb qveyanaSi, miT ufro izrdeba im pirTa 
raodenoba, visac surT emigraciaSi wasvla da 
mcirdeba maTi raodenoba, visac samSobloSi 
dabruneba surs. 
dasavleTis qveynebSi mosaxleobis 
yovelwliuri mateba 0,5%-s ar aRemateba, an 
bunebrivi matebis TvalsazrisiT “nulovani”, 
zogjer ki “uaryofiTic” aris, xolo 
ganviTarebadebSi – 2%-ze mets Seadgens. aseT 
viTarebaSi CrdiloeTi afrikis qveynebi (miuxedavad 
imisa, rom Sobadobam iq bolo xans mkveTrad iklo) 
darCebian migraciis wyarod evrokavSirSi Semavali 
qveynebisaTvis momavali ori aTeuli wlis 
ganmavlobaSi mainc. 
3. politikuri SeTanxmebebi migraciaze  
saerTaSoriso organizaciebis mxridan 
mraval saerTaSoriso organizacias sxvadasxva 
doneze aqvs kavSiri migraciul politikasTan. 
migraciuli politikis SemuSavebaSi did rols 
TamaSoben aseve saerTaSoriso konferenciebi, 
ormxrivi da mravalmxrivi xelSekrulebebi. 
migraciul politikasTan dakavSirebuli yvelaze 
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mniSvnelovani SeTanxmebebia CrdiloeT amerikis 
Tavisufali savaWro SeTanxmeba (miznad isaxavs 
meqsikis ekonomikis mxardaWeras aSS-Si 
aralegaluri imigraciis Sesamcireblad) da 
Sengenis xelSekruleba. es ukanaskneli evrokavSiris 
wevr-qveynebs Sorisaa dadebuli. orive 
xelSekruleba mimarTulia aralegaluri migraciis 
SezRudvisaken. Sengenis xelSekrulebis Tanaxmad 
evrokavSiris wevr-qveynebs Soris gauqmebulia Siga 
sasazRvro kontroli (garda pirovnuli 
identifikaciisa saerTaSoriso kriminalis 
asacileblad) da gamkacrebulia kontroli 
evrokavSiris gare (erTian) sazRvarze (Sengenis 
xelSekrulebaze jerjerobiT evrokavSirSi Semaval 
yvela qveyanas xeli ar mouweria). 
4. axali elementebi migraciul politikaSi 
dReisaTvis bevri mimRebi qveynis xelisufleba 
mivida im daskvnamde, rom gamSvebi (emigraciuli) 
qveynis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
gaTvaliswinebis gareSe SeuZlebelia imigraciuli 
talRis Semcireba. am TvalsazrisiT mimRebma 
qveynebma SeimuSaves iseTi RonisZiebebi rogorc am 
qveynebTan saerTaSoriso vaWrobis moculobis zrda, 
maTSi investiciebis Cadeba, maTi sagareo valebis 
restruqturizacia, pirdapiri daxmarebis gaweva. 
aRmoCnda, rom bevri mimRebi qveyana realuri 
alternativis winaSe dgas: daafinansos emigraciis 
qveynebi, Tu TavisTan daafinansos socialuri 
infrastruqtura, romelic saTanadod moemsaxureba 
imigrantebs. es niSnavs, rom TanamSromloba mimReb 
da gamSveb qveynebs Soris xarisxobrivad maRal 
safexurze unda avides. Tavad es problema 
gaazrebulia, Tumca saTanadod mogvarebuli jer 
kidev ar aris.  
aRsaniSnavia, rom bolo dros gaCnda migraciis 
axali forma – tranzituli migracia. aseT dros 
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migrantebi jer erT qveyanaSi midian, mogvianebiT ki 
sxva, ufro mimzidvel qveyanaSi cdiloben 
gadasvlas. sinamdvileSi es Cveulebrivi 
aralegaluri migraciis nairsaxeobaa. 
 
 
* 
* * 
 
bolo dros Catarebuli gamokvlevis Sedegebze 
dayrdnobiT zogierTi eqsperti askvnis, rom 
Sobadobis regulirebisaken mimarTul demografiul 
politikaze ufro mniSvnelovania investiciebi 
ganaTlebaSi, janmrTelobis dacvasa da genderul 
TanasworobaSi. es xels Seuwyobs ojaxebs bavSvebis 
sasurveli raodenobas yolas, rac ufro arsebiTia, 
vidre mniSvnelovani saxsrebis daxarjva Sobadobis 
gazrdisaTvis. amasTan, maTive azriT, Sobadobis 
jamobrivi koeficientis 2,1 ar unda warmoadgendes 
mosaxleobis aRwarmoebis Sobadobis etalons, 
rogorc qveynis sasurvel RonisZiebas. aseve 
naklebad damajerebelia saojaxo politikis 
gavlena Sobadobaze. gasaTvaliswinebelia, rom 
saxelmwifos mier Sobadobis donis konkretuli 
maCveneblebisa da misi misaRwevi Sesabamisi 
strategiis gansazRvra naklebad nayofieri 
aRmoCndeba, vinaidan calkeuli adamianis, ojaxisa 
da saxelmwifos aseTi strategiebis miznebi 
Sobadobis sasurvel donesTan dakavSirebiT, ufro 
xSirad, gansxvavebuli aRmoCndeba. 
albaT Znelia ar daeTanxmo motanilis 
avtorebs, magram aseT SemTxvevaSi erTi garemoebaa 
gasaTvaliswinebeli. saqme isaa, rom Sobadobis 
regulirebis strategiebis gansazRvrisas, ar iyo 
gaTvaliswinebuli saTanado donis “bavSvebis yolis 
moTxovnilebis” da Sesabamisi reproduqciuli 
ganwyobis formireba. es miTufro samwuxaroa, rom 
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aRniSnuli strategiis saWiroebaze, jer kidev erTi 
saukunis win, a.landri miuTiTebda. 
11.2. demografiuli politikis ZiriTadi 
mimarTulebebi 
zogjer saubaria socialur-demografiul, an 
saojaxo politikaze, an kidev demografiuli 
ganviTarebis erTian socialur-demografiul da 
saojaxo politikaze. 
qvemoT Cven mokled demografiuli politikis 
mimarTulebebiT SemovifarglebiT da 
magaliTisaTvis movitanT mxolod Sobadobis 
optimizaciisaTvis saWiro RonisZiebaTa kompleqssa 
da RonisZiebebs (rogorc es saqarTvelos 
SemTxvevaSi ganixileba)∗. 
demografiuli politikis generaluri mizania 
qveynis optimaluri demografiuli ganviTareba, rac 
mosaxleobis aRwarmoebis sazogadoebrivad saWiro 
reJims gulisxmobs.  
demografiuli ganviTarebis miznobrivi 
orientirebidan gamomdinare, demografiuli 
politikis ZiriTadi mimarTulebebia: 
 Sobadobis optimizacia 
 mosaxleobis janmrTeloba da sicocxlis 
xangrZlivobis zrda 
 qorwineba da mtkice ojaxi 
 mosaxleobis migraciis racionalizacia 
 
∗ ix. saqarTvelos demografiuli ganviTarebis socialur-
demografiuli da saojaxo politika. moamzada: g.wulaZem, 
a.sulaberiZem, n.maRlaferiZem, l.wulaZem. saboloo 
samecniero angariSi. rusTavelis fondi. Tbilisi, 2010. 
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Sobadobis optimizacia 
Sobadobis optimizaciis mizania Sobadobis 
donis miaxloeba mosaxleobis martivi aRwarmoebis 
zRvarTan Semdgomi stabilizaciiT. 
strategiuli programa 
mosaxleobasa da ojaxSi sazogadoebrivad 
saWiro “bavSvebis yolis moTxovnilebisa” da 
Sesabamisi ganwyobis Camoyalibeba.  
am gziT miRebuli efeqti Warbobs Sobadobis 
optimizaciis yvela sxva danarCeni RonisZiebiT 
miRebul efeqts. amasTan, igi gacilebiT iafia, 
Tumca realuri Sedegi misgan daaxloebiT 2 aTeuli 
wlis Semdeg miiReba. RonisZieba gulisxmobs 
aRmzrdelobiT-fsiqologiuri meTodis gamoyenebas. 
igulisxmeba ZiriTadad zemoqmedeba skolis asakis 
bavSvebze, maT araformirebul reproduqciul 
orientaciaze.  
Sobadobis optimizaciis RonisZiebaTa meore 
kompleqsia faqtobrivad arsebuli “bavSvebis yolis 
moTxovnilebis” realizaciisaTvis saWiro 
socialur-ekonomikuri pirobebis srulyofa. am 
mizniT miRebuli maqsimaluri efeqti, idealur 
SemTxvevaSi, SeiZleba ganisazRvros TiToeuli 
gaTxovili fertiluri asakis qalze 0,5-0,7 bavSviT. 
mis misaRwevad umTavresad saWiroa materialuri, 
socialuri, samedicino, samarTlebrivi da sxva 
RonisZiebebis gatareba. Sedegad bavSvebis 
mosalodneli raodenoba miuaxlovdeba “bavSvebis 
yolis moTxovnilebas”. 
sagulisxmoa mosaxleobis reproduqciuli 
janmrTelobis gamtkiceba, pirveladi da meoreuli 
unayofobis mkurnaloba, ojaxis dagegmvisa da 
Sesabamisi meTodebis gavrceleba, xelovnuri 
abortebis Semcireba. 
gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos 
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dedaTa da bavSvTa daavadebebisa da mokvdaobis 
Semcirebas, rac Sobadobis zrdis erT-erTi 
rezervia. 
arsebiTi mniSvneloba aqvs qarTul 
marTmadideblur eklesias. eklesiis mier mtkice 
ojaxisa da mravalSvilianobis mowodebam SeiZleba 
saTanado roli iTamaSos Sobadobis zrdis 
sakiTxSi. am TvalsazrisiT aRsaniSnavia sruliad 
saqarTvelos kaTolikos-patriarqis ilia II-is mier  
me-3 da Semdgomi rigiTobis bavSvebis monaTvla, 
romelmac ukve sadReisod gamoiRo Sedegi. 
mosaxleobis janmrTeloba da sicocxlis 
xangrZlivobis zrda 
mizania mokvdaobis maRali donis Semcireba 
Sromisunarian asakSi, agreTve CvilTa da bavSvTa 
Soris. gasaTvaliswinebelia mosaxleobis 
janmrTelobis gamtkiceba TviTmovliT 
(TviTSenaxviT) qcevaSi jansaRi cxovrebis wesis 
meTodebis farTod danergviT. 
strategiuli programa 
daavadebaTa da mokvdaobis Semcireba 
sicocxlis xangrZlivobis zrdis rezervia. 
gansakuTrebul yuradRebas saWiroebs dedaTa da 
bavSvTa, mozardebis, orsuli qalebis janmrTelobis 
dacva, paTologiiT dabadebuli bavSvebis 
raodenobis minimumamde dayvana, ginekologiuri da 
pediatriuli samsaxurebis gaumjobesebiT 
axaldabadebulTa janmrTelobis gamtkiceba, 
pirovnebis TviTmovliTi qcevis, ojaxis sanitaruli 
kulturisa da higienuri aRzrdis donis amaRleba, 
mozardi-axalgazrdobis swori sqesobrivi aRzrda. 
amis misaRwevad aucilebelia mosaxleobis 
janmrTelobaze moqmedi bunebrivi, ekonomikuri, 
socialuri, kulturuli da moraluri faqtorebis 
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srulad gamoyeneba, jandacvis organoebis 
profilaqtikuri muSaobis gaZliereba, medicinis 
materialur-teqnikuri bazis uaxlesi aparaturiT, 
medikamentebiTa da sxva saSualebebiT momarageba, 
sakurorto, sportuli da gamajansaRebeli 
obieqtebis qselis gafarToeba, ekologiurad sufTa 
garemos Seqmna da ekologiuri faqtoris 
gaTvaliswineba samrewvelo sawarmoebis, samSeneblo 
obieqtebisa da sxvaTa programebis amoqmedebisas. 
dedaTa da bavSvTa janmrTelobis 
gamtkicebisaTvis mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli 
regionuri Taviseburebebi. dedisa da bavSvis 
paTologiaze maRali riskis qalebisaTvis unda 
Camoyalibdes regionuli saraionTaSoriso 
perinataluri da dRenaklul bavSvTa mkurnalobis 
centrebi; SemuSavdes bavSvTa ganviTarebis erTiani 
universaluri istoria da dedisa da bavSvis 
pasporti, romlebSic Setanili iqneba ojaxis 
materialuri sayofacxovrebo pirobebi, samedicino-
biologiuri da socialuri riskis faqtorebi, 
aRniSvnebi diferenciuli dispanserizaciisa da 
gajansaRebis Sesaxeb. mniSvnelovnad unda 
gafarTovdes da gaZlierdes CvilTa uxSiresi 
paTologiisa da mokvdaobis ZiriTadi mizezebis _ 
perinatalur periodSi warmoSobili calkeuli 
mdgomareobebis ganviTarebis Tandayolili 
anomaliebis, deformaciebis da qromosomuli 
anomaliebis, sunTqvis organoebis daavadebebis _ 
profilaqtikuri RonisZiebebi. 
qveynis mosaxleobis janmrTelobis dacvisa da 
sicocxlis xangrZlivobis programaSi aucilebelia 
Setanil iqnes calkeul mimarTulebebad: 
profilaqtikuri muSaobis gaZliereba 
ginekologiuri daavadebebisa da am mizeziT 
gamowveuli Sromisuunarobis Sesamcireblad; 
arasasurveli orsulobis, abortebis profilaqtika; 
orsul qalTa socialuri uflebebis dacva. am 
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mizniT qmediTi zomebis miReba nayofis 
perinataluri diagnostikis gamovlenili 
paTologiis koreqciisaTvis, an saWiroebis 
SemTxvevaSi, orsulobis SewyvetisaTvis; mSobiaroba, 
rogorc wesi, pediatris TandaswrebiT.  
sagangebo mniSvneloba unda mieniWos 
samTavrobo RonisZiebebs dedaTa da bavSvTa kvebis 
gaumjobesebis Sesaxeb, raTa ar gauaresdes dedaTa 
da bavSvTa janmrTeloba da Sesabamisad 
mosaxleobis aRwarmoebis ZiriTadi komponentebi. 
qorwineba da mtkice ojaxi 
mimarTulebis mizania: qorwinebis sasurveli 
garemos Seqmna; axalgazrdobis socialur-
fsiqologiuri momzadeba qorwinebisaTvis; mtkice 
ojaxis formireba. 
strategiuli programa 
Tanamedrove ojaxisa da qorwinebis ZiriTadi 
Tavisebureba, warsulTan SedarebiT, gamomdinareobs 
demokratiisa da pirovnebis Tavisuflebis miRweuli 
donidan. maTgan gamomdinare ojaxi Camoyalibda 
mamakacisa da qalis nebayoflobiTi qorwinebis 
safuZvelze Seqmnil TanasworTa erTeulad. amJamad 
mTavaria optimaluri pirobebis Seqmna mdgradi da 
mtkice ojaxebis formirebisa da ganviTarebisaTvis.  
unda gaviTvaliswinoT da SesaZleblobis 
farglebSi gadavWraT is socialur-ekonomikuri 
problemebi, romlebic warmoiqmneba ojaxebis 
nuklearizaciasTan dakavSirebiT. 
yuradReba unda gamaxvildes sabazro 
ekonomikis pirobebSi axalgazrda ojaxebis 
socialur-fsiqologiur adaptaciaze, socialur-
ekonomikur problemebze, maT Soris dasaqmebaze. 
qorwinebis oficialur registraciad, saxelmwifo 
registraciasTan erTad, aRiarebul unda iqnes 
religiuri qorwinebac. skolebSi da umaRles 
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saswavleblebSi Setanil unda iqnas saswavlo kursi 
ojaxis sakiTxebze. 
mosaxleobis migraciis racionalizacia 
mizania daareguliros qveyanaSi umarTavi gare 
da Siga migraciuli procesebi.  
strategiuli programa 
migraciis racionalizaciis procesSi 
uwinaresad win unda wamoiwios migraciis sabazro 
meqanizmebiT marTvam. ZiriTadi yuradReba unda 
gamaxvildes regionebSi saojaxo mcire da saSualo 
biznesis ganviTarebaze, samuSao adgilebis Seqmnasa 
da maTSi qalaquri cxovrebis wesis farTod 
ganviTarebaze. Siga migraciis racionalizacia unda 
warimarTos patara da saSualo qalaqebis swrafi 
ganviTarebis fonze. saojaxo biznesSi farTod unda 
iyos gamoyenebuli kreditis gacemis formebi. unda 
amuSavdes ipoTekuri banki da sxva.  
gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos 
mTiani regionebidan migraciuli procesebis 
SeCerebas. am mizniT gamoyenebul unda iqnas 
sakurorto da rekreaciuli biznesi. arsebuli 
sanatoriumebis, pansionatebis da dasasvenebeli 
saxlebis qselis amoqmedebasTan erTad, xeli unda 
Seewyos saojaxo sastumroebis ganviTarebas, mcire 
da saSualo biznesis sxva saxeebTan erTad 
yuradReba unda gamaxvildes samTo turizmsa da 
samonadireo kompleqsebis Seqmnaze. mcire da 
saSualo biznesis ganviTareba unda daefuZnos 
adgilobrivi simdidreebis aTvisebas, 
gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos 
axalgazrdobis adgilze dasaqmebas.  
gare migraciis SeCerebaSi mniSvnelovani roli 
ekisreba qveyanaSi samuSao adgilebis farTo qselis 
Seqmnas. saxelmwifo migraciis politikis 
ganxorcielebam xeli unda Seuwyos qveynis 
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uSiSroebis dacvas. unda amoqmeddes imigrantTa 
miRebis kvoturi sistema. amasTan, srulyofil unda 
iqnas sasazRvro da savizo reJimi. gare migracias 
daaregulirebs ucxoeTis qveynebTan dadebuli 
xelSekrulebebi samuSao Zalis urTierTdasaqmebis 
Taobaze. saxelmwifom ufro aqtiurad unda izrunos 
ucxoeTSi wasuli Tavisi moqalaqeebis politikuri 
da socialuri uflebebis dacvaze. 
11.3. Sobadobis optimizaciis mimarTuleba 
 
1. RonisZiebaTa kompleqsi  
“bavSvebis yolis moTxovnilebis” 
sazogadoebrivad saWiro donisa da Sesabamisi 
ganwyobis formireba. 
RonisZieba 
1. skolis programaSi (dawyebuli 1 klasidan), 
mSobliur enasa da literaturaSi, swavlebis 
mTeli periodis ganmavlobaSi, im saxis 
cvlilebebis Setana, romelic uzrunvelyofs 
mravalbavSviani _ 5 da meti (13 wlis asakamde) 
da  saSualobavSviani _ 3-4 (13 wlis asakidan) 
ojaxis dadebiTi magaliTebiT daxasiaTebas; 
2. masobrivi informaciis saSualebebiT saskolo 
asakis mosaxleobisaTvis saSualobavSviani 
ojaxis dadebiTi magaliTebis Semcveli 
informaciis sistematiuri miwodeba; 
3. masobrivi informaciis saSualebebiT 
axalgazrdobisaTvis saSualobavSviani ojaxis 
dadebiTi magaliTebis Semcveli informaciis 
sistematuri mowodeba. 
 
2. RonisZiebaTa kompleqsi 
“bavSvebis yolis moTxovnilebis” realizaciis 
pirobebis srulyofa. sxvadasxva saxis daxmarebebi 
da pirobebi mimarTuli bavSvebis sasurveli 
raodenobis yolisaken. 
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2.1. RonisZiebaTa kompleqsi 
reproduqciuli janmrTeloba _ samedicino 
mizezebiT gamowveuli unayofo qorwinebaTa 
mkurnaloba da profilaqtika. 
RonisZieba 
1. reproduqtologiuri kabinetebis qselis 
gafarToeba da saTanado materialur-teqnikuri 
baziT aRWurva. maTi uzrunvelyofa 
kvalificiuri kadrebiT; 
2. eqim-reproduqtologTa kadrebis momzadeba 
3. saafTiaqo qselis uzrunvelyofa uSvilo 
qorwinebaSi myof wyvilTa mkurnaloba-
diasgnostikisaTvis saWiro medikamentebiT; 
4. bavSvTa da mozardTa Soris adreuli 
reproduqciuli anomaliebis gamovlinebis 
mizniT profilaqtikuri gasinjvebi. 
 
2.2. RonisZiebaTa kompleqsi 
reproduqciuli janmrTeloba _ ojaxis 
dagegmvis saSualebebis gavrceleba da brZola 
xelovnuri abortis winaaRmdeg. 
RonisZieba 
1. arasasurveli orsulobis Tavidan acilebis 
mizniT, reproduqtologiis kabinetebisa da 
qalTa konsultaciebis mier farTo muSaobis 
gaSla abortis winaaRmdeg, kontracepciis 
Tanamedrove meTodebis danergvisa da 
propagandis gziT; 
2. dispanseruli dakvirveba da patronaJi im 
qalebze, romlebic iyeneben ama Tu im Casaxvis 
sawinaaRmdego saSualebas; 
3. sqesisa da reproduqciul janmrTelobasTan 
dakavSirebuli sagnis swavleba skolaSi me-10 
klasidan. 
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2.3. RonisZiebaTa kompleqsi 
materialuri daxmareba. 
RonisZieba 
1. erTjeradi materialuri daxmareba orsuli 
qalebisaTvis, romlebmac ganacxades Tavisi 
orsulobis Sesaxeb da gaiares ramdenime 
samedicino Semowmeba; 
2. orsulobis Semdgomi materialuri daxmareba. 
pirvelad bavSvis sicocxlis 6 dRis Semdeg, 
meored bavSvis sicocxlis wlisTavze da aseve 
2 wlis asakis miRwevisas. rigiT me-3 bavSvis 
SemTxvevaSi Tanxa ormagdeba. mravalnayofiani 
mSobiarobisas daxmarebaTa sidide izrdeba; 
3. yovelTviuri daxmarebebi. daxmarebaTa sidide 
izrdeba yoveli Semdgomi bavSvis yolisas. 
daxmarebebi gaicema bavSvis 16 wlis asakis 
miRwevamde, xolo swavlis gagrZelebis 
SemTxvevaSi, misi uwyvetobisas, 23 wlis 
asakamde; 
4. ojaxebs, romlebsac 3 wlis asakamde erTi 
bavSvi mainc hyavT, Rebuloben yovelTviur 
damatebiT daxmarebas. 
 
2.4. RonisZiebaTa kompleqsi 
dabali asakis  bavSvebis myoli dasaqmebuli 
dedebis xelSewyoba. 
RonisZieba 
1. bagebisa da baRebis samuSao drois ganrigis 
iseTi organizacia, romelic Seesabameba da 
xels Seuwyobs mcirewlovani bavSvebis myoli 
dasaqmebuli dedebis samuSao drois ganrigs 
2. sajaro skolebis samuSao drois ganrigis 
iseTi organizacia, romelic Seesabameba da 
xels Seuwyobs dabali asakis bavSvebis myoli 
dasaqmebuli dedebis samuSao drois ganrigs 
 
TiToeul RonisZiebas Tan axlda Sesrulebaze 
pasuxismgebeli organizaciebi. 
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